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➙✼❆❖⑨❡④✫⑨❡➜◆➍
♥❥❜✯▲◆❍❫❄✤●❖❀✾❙✼❄✤✻❲➄➀●❖✻✿❜❘❙❦▲◆✺❁❀❲❏❩❜❘❄❖❴➃♠ ☞t✹❞❙❭❬r✻✿❜❘❄➓●❖❀✾❜✯❙❥▲❁❏▼❱▼❱➇❴❘❄❖✺❦❏▼➉✾❄➑❴❣❏❩✺❁❄❖●P▲❁❱▼✐➆▲◆❍❘❄✤❴❫◗❘❀✫❱❇s➏✹ ❪✿✐ ◗❘❙❦❏❩❜❘✽
❀➅s➏❀✿✽✾✺✼❀✾❜❘✽✿❄✟❀✾❚❫❚❘✺❁✻✿❀✾●■❍↕❬❞❀✿❜❘❴➃▲■❍❘❄❖❜➃❀✿❚❘❚❑❱▼✐❡❏❩❜❘✽ ❙✼✻✾❂❅❄→❂➀❏❩❜❘❂❃❀➝❢➆♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂→➍❯♥❥❜❫❴❘❄❖❄❖❴↕❬❯▲◆❍❫❄✤s➏❀✾✽✿✺❁❀✿❜❘✽✿❄
❀✿❚❘❚❘✺✼✻✾❀✿●◆❍➐❀❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙➌◗❘❙➇▲■✻✸▲◆✺✼❀✾❜❘❙❦➄❨✻✿✺❁❂☎❀➑●❖✻✿❜❘❙❥▲■✺❁❀❲❏❩❜❘❄❖❴➑●❖✻✿❜✿▲◆✺❁✻❲❱✛❚❫✺❁✻✿❪❑❱❩❄❖❂✍▲◆✻✸❀✿❜ ❄❖➣❣◗❣❏▼➉✫❀✫❱❩❄❖❜✿▲➌❂➀❏❩❜❘❂❃❀➝❢

























▲■❍❘✻✾❙✼❄➇✻✫➄❞❄◆❢❘❚✉❄❖●P▲◆❄❖❴✟❀❖➉✿❄❖✺❁❀✿✽✾❄➇♠ ☞✧✹✛❙P➍➋♣r❍❑❏❩❙✧❀✾❚❘❚❫✺❁✻✿❀✾●■❍↕❬➟❄◆❢❣▲◆❄❖❜❘❴❘❙✈▲◆❍❘❄➇✻✿❜❘❄❷❪✿✐✤➤❘❄P❏❩❜❡❪↕❄❖✺✼✽✱➙❁❆❭⑨✿⑨ ✬ ➜❞▲◆❍❘❀❲▲
➊❵❀✾❙r❴❫❄❖✺❥❏▼➉✾❄❖❴✜➄✩✻✾✺❞▲◆❍❫❄t●❖❀✿❙❁❄t✻❲➄➏➂✭❜❑❏▼▲■❄t❙❦▲◆❀❲▲◆❄t❀✿❜❘❴✜❀✾●P▲✼❏❩✻✾❜✜❙❁❚❫❀✾●❖❄❖❙P➍❑♣r❍❘❄✧s➏✹➃❍❘❀✿❙✛▲■❍❘❄t❙✼❀✾❂❅❄❤➄✩✻✾✺✼❂➥❀✿❙❵▲◆❍❘❄





  ✁ ✄ ✂ ✮✆☎ ✆ ✴ ✠ ✡❯✶ ✡✪✮✱✰ ✝✟✄ ✮✝✠✔✴✚✶ ✶✙✴ ✶














▲■❍❑❏❩❙r●P❱❩❀✾❙✼❙r✻✫➄✎♠ ☞t✹❞❙ ✕❵✻✾❜❘❙❦▲◆✺✼❀✫❏❩❜❘❄❖❴❅♠ ☞t✹❞❙❭❬❫✻✿✺r❙❥❏❩❂❃❚❣❱▼✐ ✕❵♠ ☞✧✹✛❙P➍
♣➏✻➀❂❃❀✿➈✫❄✧▲◆❍❘❄✧❀✾❪✉✻❖➉✾❄❇❚❘✺✼❄❖●P❏❩❙❁❄✫❬❡➊❵❄❇❴❘❄P➂✭❜❘❄✧❀❷▲◆◗❘❚❣❱❩❄✕✔✗✖✘☛✚✙✛☛✢✜✣☛✚✤✥☛✧✦✩★①➊❤❍❘❄❖✺❁❄












✤✫➙✲✫✸☛✚✹❑➜❵❀✿❜❘❴❏✦❅❑❡➙✲✫✸☛✚✹❑➜✼☛❂▲▼✠ ❆☞☛✎✍✏✍✏✍✏☛  ✻☛❇❀✿✺❁❄t●❖✻✿❜✿▲❁❏❩❜❡◗❘✻✿◗❘❙❵✻✾❜◆✙r➙✲✫↕➜ ➙ ②❣➍❩❆❶➜
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
❆❭⑤ ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄
♣r❍❘❄❤▲■✺❁❀✿❜❘❙❥❏▼▲✼❏❩✻✾❜✜❚❘✺✼✻✾❪❘❀✿❪❑❏▼❱▼❏▼▲✼❏❩❄❖❙✈❀✿✺❁❄❇●❖✻✿❜✾▲✼❏❩❜❡◗❘✻✾◗❫❙❭❬❡❏❨➍ ❄✫➍❫❏▼➄ ✹✭➙ ✁ ➜✟❆ ✹
❏❩❜✻✙r➙✲✫✉➜⑧▲■❍❘❄❖❜
❱▼❏❩❂✄✂✆☎✞✝✠✟ ❁☛✡ ✖✌☞ ✜ ✽❀✿✎✍ ✂✑✏ ❁✞✒ ✜ ✽❀✿✼❁ ☞ ✠ ▲✓✍
➙ ②❣➍ ②✿➜
❊✧❙❁❙❁◗❫❂❃❚❑▲✼❏❩✻✾❜✸➙↔②❡➍❩❆➝➜❞●❖❀✿❜✵❀❲❱❩❙❁✻➌❪✉❄❇✺❁❄❖❚❘❍❘✺✼❀✾❙✼❄❖❴❃❀✿❙❭➞✓✤t❀✿❜❘❴◆✦❃❀✿✺❁❄❇●❖✻✾❜✿▲✼❏❩❜❣◗❫✻✾◗❘❙❵✻❖➉✿❄❖✺✾✴➀➍












➙ ❏ ➜❞➎ ❍❘❄❖❜❘❄P➉✿❄❖✺❞▲◆❍❘❄❉▲◆✺❁❀✿❜❘❙❦❏▼▲❁❏❩✻✿❜✵❚❘✺✼✻✾❪❫❀✾❪❑❏▼❱▼❏▼▲✼❏❩❄❖❙❵❀✾✺✼❄❛❜❘✻❲▲r✻✾❜❣❱▼✐✵➔❖❄❖✺❁✻❷✻✿✺r✻✿❜❘❄❖❙❭❬













s➏❄P▲✥✤✦✕➏❪✉❄❵▲◆❍❫❄✈❙✼❄P▲⑧✻❲➄↕❀❲❱▼❱✭❚↕✻✿❙❁❙❦❏❩❪❑❱❩❄❵❍❑❏❩❙❥▲■✻✾✺❦❏❩❄❖❙⑧✻❲➄✭❱❩❄❖❜❘✽❲▲◆❍✄✞❁➍✾❊ ❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐ ✂❃❏❩❙❯❀➇❙❁❄❖➣❡◗❘❄❖❜❘●❖❄ ✂ ✠⑥➙ ✂✧✗❀☛ ✂✔★ ☛✎✍✏✍✏✍ ➜











✪ ✴✁ ✸➞ ✠✡♠✤❀✿✺❁➈❲✻❖➉➑❚✉✻✫❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙P❬➋➄❨✻✿✺✧➊❤❍❑❏❩●◆❍➓➄❨✻✿✺➇❀✾❜✿✐✱✞❁❬ ✂ ✕❉❏❩❙①✻✿❜❑❱▼✐➑❀✟➄✩◗❘❜❘●P▲✼❏❩✻✾❜✤✻❲➄✾✫✙✕①➙❨❀✾❜❫❴➑❜❘✻❲▲①✻❲➄❵▲◆❍❘❄
➊❤❍❘✻✫❱❩❄❉❍❑❏❩❙❥▲■✻✾✺❦✐➟➜■➍✿➎➠❄✧❂❃❀❖✐❷❏❩❴❫❄❖❜✾▲✼❏▼➄ ✐❃❀➇♠✤❀✿✺❁➈❲✻❖➉❃❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐➀➊r❏▼▲◆❍❃❀❷❂❅❀✾❚ ✂✱➞✩✔❡➙✲✫✭☛✧✞❥➜✟❆ ✪ ✗✫➙✲✙❉➙✷✫↕➜✼➜✼☛✚✫❏✺
✖✘☛✚✞ ✠✓❆ ☛■②■☛✎✍✏✍✏✍✏☛✢✑ ★✿➍
✪ ✴✁✂✭➞ ✠ ❙❥▲■❀✫▲✼❏❩✻✾❜❫❀✾✺❦✐❃❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❭❬❣➊❤❍❑❏❩●■❍✸❀✾✺✼❄❛❙✼◗❘❪❘❙✼❄P▲❤✻✫➄ ✴   ➒☎✄✓❏❩❙❤❙❥▲■❀✫▲✼❏❩✻✾❜❘❀✿✺❥✐➀❏▼➄✁✄ ✕ ❴❘✻❑❄❖❙❵❜❘✻✫▲❤❴❫❄❖❚↕❄❖❜❘❴
✻✾❜ ✞❁➍❯➎➠❄✟❙✼❍❘❀✫❱▼❱❵❏❩❴❘❄❖❜✿▲✼❏▼➄ ✐ ➙✩➊r❏▼▲◆❍➅❙✼✻✾❂❅❄✵❀✿❪❘◗❘❙✼❄✵✻❲➄❤❜❘✻❲▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜✭➜❇❀➑❙❥▲■❀✫▲✼❏❩✻✾❜❫❀✾✺❦✐➑❚↕✻❲❱▼❏❩●P✐➐➊r❏▼▲◆❍ ❀✤❂❅❀✾❚✄➥➞✸✔✗✫ ❆ ✪ ✗✫➙✲✙❉➙✷✫↕➜✼➜✼☛✚✫ ✺✱✖✘★✿➍ ✝t❜❫❴❘❄❖✺❤❀✿❜✾✐✸❙❦▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❀✾✺❦✐→❚✉✻❲❱▼❏❩●P✐✆✄➇❬✉▲◆❍❘❄➇❙❦▲◆❀❲▲◆❄➇❚❘✺❁✻❑●❖❄❖❙✼❙r❪↕❄❖●❖✻✿❂❃❄❖❙
❀➠♠✤❀✿✺❁➈❲✻❖➉ ●■❍❘❀❲❏❩❜ ➊r❏▼▲◆❍➆▲◆✺❁❀✿❜❘❙❦❏▼▲❁❏❩✻✿❜ ❚❘✺❁✻✿❪❘❀✿❪❑❏▼❱▼❏▼▲❁❏❩❄❖❙✞✝ ✽✎❁ ➙✟✄❇➜✻✠ ❋❃✜ ✽❀✿✼❁ ✄ ✽ ➙✷✦■✹❫➜■➍❯♥↔➄①❀➅❙❦▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❀✾✺❦✐
❚❘✺❁✻✿❪❘❀✿❪❑❏▼❱▼❏▼▲↔✐❃➄✩✻✾✺❞▲◆❍❫❄❛♠✤❀✿✺❁➈❲✻❖➉✵●■❍❘❀❲❏❩❜✟❄◆❢❑❏❩❙❦▲◆❙P❬❑❏▼▲❤❏❩❙r❴❫❄❖❜❘✻✫▲■❄❖❴✵❪✿✐✞✠❵➙✡✄❛➜◆➍
✪ ✴✁☛❤➞ ✠✚❙❥▲■❀✫▲✼❏❩✻✾❜❫❀✾✺❦✐→❴❘❄P▲■❄❖✺❁❂➀❏❩❜❑❏❩❙❥▲✼❏❩●❛❚✉✻✫❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙P❬➟➊❤❍❑❏❩●■❍➑❀✿✺❁❄❷❙❁◗❫❪❘❙❁❄P▲t✻❲➄ ✴✁✂✉➒➋❀✟❚↕✻❲❱▼❏❩●P✐✌☞✸❏❩❙❛❙❦▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❀✾✺❦✐
❴❘❄P▲◆❄❖✺✼❂➌❏❩❜❑❏❩❙❦▲❁❏❩●❯❏▼➄✳▲■❍❘❄❤❀✿●P▲❁❏❩✻✿❜❷❏▼▲r●◆❍❫✻❑✻✾❙✼❄❖❙✎❀✫▲❵❙❥▲■❀✫▲■❄✾✫❃❏❩❙❵❀❇➄❨◗❫❜❘●P▲❁❏❩✻✿❜➌✻❲➄✸✫➋➍✍☞❷❏❩❙❞▲◆❍❡◗❘❙❯❏❩❴❘❄❖❜✿▲❁❏▼➂✭❄❖❴①➊r❏▼▲◆❍
❀➌❂❃❀✿❚✎☞➌➞■✖ ❆ ✙✈➍
♥↔▲❞➊r❏▼❱▼❱➋✻✫➄ ▲◆❄❖❜❃❪✉❄❤◗❘❙✼❄P➄❨◗❑❱❫▲◆✻➇❄◆❢❣▲◆❄❖❜❘❴➀▲◆❍❘❄❤❴❫❄P➂✭❜❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜❃✻❲➄➋❀❷❚↕✻❲❱▼❏❩●P✐ ✂ ✠✓➙ ✂ ✗ ☛ ✂ ★ ☛✎✍✏✍✏✍ ➜r❙❁✻➇❀✿❙✛▲■✻➇❀✫❱▼❱❩✻❖➊ ✂ ✕
▲■✻✵❴❘❄❖❚✉❄❖❜❘❴✸❜❘✻❲▲❛✻✿❜❑❱▼✐✤✻✿❜ ✓ ✕ ❬✳❪❘◗❑▲❇❀✫❱❩❙✼✻✵✻✿❜➑❙✼✻✾❂❅❄❛❏❩❜❣❏▼▲❁❏❩❀❲❱⑧✺❁❀✿❜❘❴❘✻✿❂➌❏❩➔P❏❩❜❘✽❅❂❃❄❖●■❍❘❀✿❜❑❏❩❙❁❂✟➍❘♥❥❜✱❚❘❀✾✺❦▲❁❏❩●❖◗❑❱❩❀✿✺❭❬
➄✩✻✾✺r❀✿❜✿✐→●P❱❩❀✿❙❁❙❵✻❲➄✎❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙ ✭✑✏ ✴➇❬❣➊✈❄➇❴❘❄P➂➟❜❘❄ ✪✘➙✢✭➇➜❞▲■✻❷❪↕❄✧▲◆❍❘❄✧●P❱❩❀✾❙✼❙r✻✫➄✎❂➀❏ ❢❫❄❖❴✵❚✉✻✫❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙r✽✿❄❖❜❘❄❖✺✼❀✫▲■❄❖❴
❪✿✐ ✭❷❬✉➊❵❄➌●❖❀❲❱▼❱✎▲◆❍❘❄❖❙✼❄❷❂➌❏ ❢❫❄❖❴ ✎✢✭✚❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❭➍➋❊ ❂➌❏ ❢❫❄❖❴ ✎✢✭✡❚↕✻❲❱▼❏❩●P✐✟❏❩❙❇❏❩❴❘❄❖❜✿▲❁❏▼➂✭❄❖❴✸➊r❏▼▲■❍➑❀✟❴❑❏❩❙❦▲◆✺❥❏❩❪❫◗❑▲❁❏❩✻✿❜✓✒
✻❖➉✿❄❖✺✄✭❷➒➢▲◆❍❘❄✜●❖✻✾❜✿▲■✺❁✻❲❱▼❱❩❄❖✺❛➂➟✺❁❙❥▲➌◗❫❙❁❄❖❙✔✒✸▲◆✻✱●◆❍❘✻❑✻✿❙❁❄❅❙❁✻✿❂❃❄❅❚↕✻❲❱▼❏❩●P✐ ✂ ✺ ✭❷❬⑧❀✿❜❘❴➐▲◆❍❫❄❖❜➠❚❘✺✼✻❑●❖❄❖❄❖❴❘❙✧➊r❏▼▲◆❍
▲■❍❘❀✫▲➇❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐✤➄✩✺❁✻✿❂ ▲✼❏❩❂❃❄→❆❅✻✿❜✿➊✈❀✿✺❁❴❫❙❭➍➏❊✡❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐➓❀✾❙➇❀✿❪↕✻❖➉✿❄❷▲◆❍❫❀✫▲➇◗❘❙❁❄❖❙➇❀✸❴❑❏❩❙❦▲◆✺❦❏❩❪❘◗❑▲❁❏❩✻✿❜✕✒✜❏❩❙➇❴❘❄❖❜❘✻❲▲◆❄❖❴
❪✿✐ ✒✒✿➍ ☞✧❄P➂✭❜❘❄✗✖✂➞ ✠ ✪➥➙✛✴ ☛ ➜■➍➋♥❥❜➓▲◆❍❘❄➌❀✿❪✉✻❖➉✾❄➌❴❫❄P➂✭❜❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜✤➊❵❄➌❏❩❂❅❚❑❱▼❏❩●P❏▼▲❁❱▼✐➓❀✾❙✼❙❁◗❘❂❅❄❷❙❁✻✿❂❃❄❷❂❃❄❖❀✿❙❁◗❫✺❁❀✿❪❑❱❩❄
❙❦▲◆✺❁◗❫●P▲◆◗❘✺✼❄✫❬❖❏❨➍ ❄✫➍✿▲■❍❘❀❲▲✎▲◆✻✿✽✾❄P▲■❍❘❄❖✺➋➊r❏▼▲◆❍✮✭ ▲■❍❘❄❖✺❁❄❞❏❩❙❯✽✫❏▼➉✿❄❖❜❃❙❁✻✿❂❃❄✙✘✜✎➛❀✫❱❩✽✿❄❖❪❘✺❁❀✛✚✸✻❲➄↕❙❁❄P▲■❙✎❏❩❜✄✭❷❬✿▲■❍❘❀❲▲✎❏❩❜❘●P❱❩◗❘❴❘❄
❙❦❏❩❜❘✽✫❱❩❄P▲■✻✾❜❫❙✵➙➛❙❁❄P▲■❙➇▲◆❍❘❀❲▲➌●❖✻✿❜✾▲■❀✫❏❩❜ ❀➓❙❥❏❩❜❘✽❲❱❩❄✟❚↕✻❲❱▼❏❩●P✐❘➜◆❬❯❙❁✻✱▲◆❍❘❀❲▲➌❀➐❚❘✺❁✻✿❪❘❀✿❪❑❏▼❱▼❏▼▲↔✐➁✻✿❜ ✭➡❏❩❙➌➊❵❄P❱▼❱❤❴❘❄P➂✭❜❘❄❖❴↕➍









●❖✻✿❜✿▲◆✺❁✻❲❱▼❱❩❄❖✺❁❙t➙❨❙❥▲◆✻❑●■❍❘❀✿❙❥▲✼❏❩●r✽✾❀✿❂❃❄❖❙■➜⑧❪✿✐ ✏❛◗❘❍❫❜➐➙✼❆❖⑨❡③ ✬ ➜■❬❡❊t◗❘❂❅❀✾❜❫❜✱➙❁❆❭⑨❋❲✾⑤❡➜⑧❀✿❜❘❴ ✌❵❄❖✺❁❜❘❍❫❀✾✺✼❴➓➙✼❆❖⑨✿⑨❣②✿➜◆➍
➎ ❍❘❄❖❜✮✥→❏❩❙⑧●❖✻✿❜❘●❖❄❖❜✿▲◆✺❁❀❲▲◆❄❖❴❉✻✾❜❷❙✼✻✾❂❅❄✛❙❦▲◆❀❲▲◆❄ ✫→➙✩❏❨➍ ❄✫➍✯✥ ✠✱✰✥✽✫➜■❬❲➊✈❄❵❙❁❍❫❀✫❱▼❱❘◗❘❙✼❄❞▲◆❍❘❄❞❜❘✻❲▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜✩✝✔★✽ ❏❩❜❘❙❥▲■❄❖❀✾❴
✻❲➄✲✝✔★✪ ➍ ☞✧❄❖❜❘✻✫▲■❄✴✳☎★✪ ➙✲✞❁➒✚✫↕➜✟✠✵✝✔★✪ ➙✟✫✄✕✡✠ ✫✉➜❵❀✾❜❘❴✔✳☎★✪ ➙✲✞❁➒✚✫✸☛ ✰❷➜ ✠✱✝✔★✪ ➙✟✫✄✕✡✠ ✫✸☛✶✭ ✕ ✺ ✰❷➜◆❬✣✰✷✏ ✙❉➙✲✫✉➜◆➍❣➎➠❄❍❘❀❭➉✾❄❇➄❨✻✿✺r❀✫❱▼❱✸✥ ✺✯✪ ✗ ➙✷✖→➜❞❀✿❜❘❴✟❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙ ✂➢❬✳ ★✪ ➙✷✞❁➒✚✫↕➜✡✠✹✳ ★✪ ➙✷✞❁➒✚✫✸☛✚✙❉➙✷✫↕➜❁➜❂☛
❀✿❜❘❴✜➄❨✻✿✺✾✞✴✺ ❆❲❬




❀✿❜✿✐→❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐ ✂✤❀✾❜❫❴❃❏❩❜❑❏▼▲✼❏❩❀✫❱➏❴❑❏❩❙❦▲◆✺❦❏❩❪❘◗❑▲❁❏❩✻✿❜✜✥✛❬❫▲■❍❘❄t➂➟❜❑❏▼▲◆❄✧❍❘✻✾✺❦❏❩➔❖✻✾❜✜●❖✻✿❙❥▲❵➄❨✻✿✺r❀➌❍❘✻✿✺❥❏❩➔❖✻✿❜ ✑ ❏❩❙❤❴❘❄P➂➟❜❘❄❖❴✵❀✿❙
 ✂✁ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✠ ✁✻ ✕☎✄ ✗ ✆ ★✪ ✤✫➙✟✫✮✕✚☛✶✭ ✕❦➜❂✍ ➙ ②❣➍ ⑤❡➜
♣r❍❘❄✧▲◆✻❲▲◆❀❲❱↕●❖✻✿❙❥▲❵❏❩❙❤❴❫❄P➂✭❜❘❄❖❴✜❀✾❙
  ✕✞✝❭➙ ✥ ☛ ✂➋➜✡✠ ✝✻ ✕☎✄ ✗ ✆ ★✪ ✤✫➙✟✫✮✕✚☛✶✭ ✕❦➜❂✍ ➙ ②❣➍ ③✿➜
➤❘✻✿✺❃❀✱➂❫❢❫❄❖❴ ❴❑❏❩❙❁●❖✻✿◗❘❜✿▲❷➄❨❀✿●P▲◆✻✿✺✠✟⑧❬❙▲☛✡☞✟✌✡☞❆❲❬❞❴❘❄P➂✭❜❫❄❃▲■❍❘❄✵❴❣❏❩❙❁●❖✻✿◗❘❜✿▲◆❄❖❴➅●❖✻✾❙❦▲→➙✩➂✭❜❣❏▼▲◆❄✜❀✾❜❘❴➅❏❩❜❣➂✭❜❑❏▼▲◆❄
❍❘✻✿✺❥❏❩➔❖✻✿❜✭➜❞❪✿✐
  ✁✍ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✟✠ ➙✼❆ ✒ ✟✎➜ ✁✻ ✕✎✄ ✗ ✟ ✕✛✚✔✗ ✆ ★✪ ✤✿➙✡✫✄✕✢☛✶✭ ✕❥➜✼☛ ➙ ②❣➍ ❲❡➜
  ✍ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✟✠⑥➙❁❆ ✒ ✟✎➜ ✝✻ ✕✎✄ ✗ ✟ ✕✛✚✔✗ ✆ ★✪ ✤✫➙✟✫✄✕ ☛✶✭ ✕❥➜❂✍ ➙ ②❣➍ ④✿➜
♣r❍❘❄❇❄◆❢❫❚↕❄❖●P▲■❄❖❴❃❀❖➉✿❄❖✺❁❀✿✽✾❄✧●❖✻✾❙❦▲❛➙✩➊r❏▼▲◆❍✜➂✭❜❣❏▼▲◆❄t❀✿❜❘❴✜❏❩❜❑➂✭❜❣❏▼▲◆❄t❍❫✻✾✺❦❏❩➔❖✻✾❜❘❙P❬❘✺✼❄❖❙❁❚✉❄❖●P▲❁❏▼➉✿❄P❱▼✐➟➜➢❏❩❙r❴❘❄P➂✭❜❫❄❖❴✵❀✿❙
  ✁✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✠   ✁ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✑ ☛   ✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✠ ❱▼❏❩❂✁ ☎✞✝   ✁✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜✼✍ ➙ ②❣➍ ❄❡➜
➎➐❄①❙✼❍❘❀❲❱▼❱✳❀❲❱❩❙❁✻➌●❖✻✿❜❘❙❦❏❩❴❘❄❖✺❞▲◆❍❘❄❷➙➛❙❁❀✿❂❃❚❣❱❩❄➝➜⑧❀❖➉✿❄❖✺❁❀✿✽✾❄✧●❖✻✾❙❦▲❛➙✩➊❤❍❑❏❩●■❍✜❏❩❙❤❀➌✺❁❀✿❜❘❴❘✻✿❂ ➉✫❀✾✺❦❏❩❀✾❪❣❱❩❄➝➜◆➞
  ✿✒✑ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✟✠ ❱▼❏❩❂
✁ ☎✞✝
✁✻ ✕✎✄ ✗ ✤✫➙✟✫ ✕ ☛✶✭ ✕ ➜❂✍ ➙ ②❣➍ ⑨❡➜
♣r❍❘❄❅●❖✻✾❙❦▲◆❙✧➄❨◗❘❜❫●P▲❁❏❩✻✿❜❘❙t✺✼❄P❱❩❀✫▲■❄❖❴✤▲◆✻✜▲■❍❘❄➌❏❩❂❅❂❃❄❖❴❑❏❩❀❲▲◆❄➇●❖✻✿❙❥▲◆❙ ✦✤❀✿✺❁❄❅❴❘❄P➂✭❜❘❄❖❴✤❙❦❏❩❂➌❏▼❱❩❀✿✺❥❱▼✐✭➒➢❄✫➍ ✽❫➍▼❬✳▲◆❍❘❄①➂✭❜❑❏▼▲◆❄
❍❘✻✿✺❥❏❩➔❖✻✿❜➐●❖✻✾❙❦▲➌✺❁❄P❱❩❀❲▲◆❄❖❴➓▲◆✻ ✦ ❑ ❬ ▲ ✠✙❆ ☛✎✍✏✍✏✍✏☛  ➠❬❞❏❩❙✔✓ ✁✖✕ ❑ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✣✠ ✟ ✁✕✎✄ ✗ ✆✔★✪ ✦ ❑ ➙✡✫✄✕✢☛ ✭ ✕❥➜◆➍➢s➏❄P▲   ➙✡✥ ☛ ✂✳➜❙❦▲◆❀✿❜❘❴✟➄❨✻✿✺❤❀✿❜✾✐✸✻❲➄⑧▲■❍❘❄➇❀✾❪✉✻❖➉✾❄➇●❖✻✿❙❥▲■❙❭➍➟♣r❍❘❄❖❜   ➙ ✂➋➜❉➞✓✖ ❆✑♥ q✶➊r❏▼❱▼❱⑧❴❘❄❖❜❘✻❲▲◆❄✧▲◆❍❫❄❛➄✩◗❘❜❘●P▲✼❏❩✻✾❜➠➙❨✻✾✺r➉✿❄❖●P▲◆✻✿✺◆➜
➊❤❍❘✻✿❙❁❄✳✫✤❄❖❜✿▲◆✺❦✐➌❏❩❙   ➙✲✫✭☛ ✂➋➜◆➍
➤❫✻✾✺➌❀→➂❫❢❫❄❖❴➅➉✾❄❖●P▲◆✻✿✺✔✗ ✠ ➙✘✗✙✗✥☛✎✍✏✍✏✍✏☛✒✗ ❉ ➜❷✻❲➄❤✺❁❄❖❀❲❱r❜❡◗❘❂❷❪↕❄❖✺✼❙❭❬↕➊✈❄✟❴❘❄P➂✭❜❫❄❃▲■❍❘❄✵●❖✻✿❜❘❙❦▲◆✺❁❀❲❏❩❜❘❄❖❴➓●❖✻✾❜✿▲◆✺✼✻✫❱❚❘✺✼✻✾❪❣❱❩❄❖❂ ✂   ❚⑥❀✿❙❭➞
➤➏❏❩❜❘❴✟❀➌❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐❅▲◆❍❘❀❲▲r❂➌❏❩❜❑❏❩❂➀❏❩➔❖❄❖❙   ➙ ✥ ☛ ✂➋➜✛❙✼◗❘❪❑❧❥❄❖●P▲❵▲◆✻✠✓✤➙✡✥ ☛ ✂✳➜✚✙✛✗✡✍
  ➙✡✥ ☛ ✂✳➜❯❀✿❜❘❴✜✓✤➙✡✥ ☛ ✂✳➜❯❙❥▲■❀✾❜❫❴❷➄❨✻✿✺✛✻✿❜❘❄✧✻✫➄✉▲◆❍❘❄❉❄◆❢❘❚✉❄❖●P▲◆❄❖❴❷●❖✻✿❙❥▲■❙✛❴❫❄P➂✭❜❘❄❖❴➌❀✿❪↕✻❭➉✾❄✫❬❡❏❨➍ ❄✫➍➋➙↔②❡➍ ⑤❡➜ ✎❁➙↔②❡➍ ❄❣➜■➍  t❄❖✺❁❄✫❬
❀✿❜❘❴➐▲◆❍❘✺✼✻✾◗❫✽✾❍❘✻✿◗❑▲❖❬✉➊✈❄✟◗❘❙✼❄❃▲■❍❘❄✜❜❘✻✫▲■❀✫▲✼❏❩✻✾❜ ✒☛✗✢✙ ✒ ★✜❪✉❄P▲↔➊✈❄❖❄❖❜➓▲↔➊✈✻✱➉✾❄❖●P▲■✻✾✺✼❙✧✒☛✗ ☛✶✒ ★✆✺✯♥ q ❉ ▲◆✻✤❂❅❄❖❀✾❜
●❖✻✿❂❃❚✉✻✾❜❫❄❖❜✾▲↔➊r❏❩➔❖❄❇✻✿✺❁❴❘❄❖✺❦❏❩❜❘✽❫❬➟❏❨➍ ❄✫➍ ✒ ✗ ➙✤✣❑➜✥✙ ✒ ★ ➙✦✣❑➜✼☛✧✣✘✠➡❆☞☛✎✍✏✍✏✍✏☛  ➠➍❯♣r❍❘❄➌❙❁❄P▲❇✻✫➄r❚✉✻✫❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙✧❙❁❀❲▲❁❏❩❙❦➄ ✐❡❏❩❜❘✽✜▲◆❍❘❄
●❖✻✿❜❘❙❥▲■✺❁❀❲❏❩❜✿▲◆❙✎❀✿✺❁❄r●❖❀❲❱▼❱❩❄❖❴❷➄❨❄❖❀✿❙❥❏❩❪❣❱❩❄✫➍✿s➏❄P▲   ➙✡✥❯➜➏❪✉❄❵▲◆❍❘❄❵➉❲❀✫❱❩◗❘❄r✻❲➄✉▲◆❍❘❄r❀✿❪↕✻❭➉✾❄r❚❘✺✼✻✾❪❑❱❩❄❖❂✟❬❶➊r❏▼▲◆❍❷▲■❍❘❄r✻✾❪✿➉❡❏❩✻✿◗❘❙
❜❘✻❲▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜✸✺❁❄P❱❩❀❲▲❁❏❩❜❫✽❃▲■✻✵▲■❍❘❄❷❴❑❏☞☛✉❄❖✺❁❄❖❜✿▲❛●❖✻✿❙❥▲■❙①➙↔②❡➍ ⑤❣➜ ✎■➙ ②❣➍ ❄❡➜①➙❨❄✫➍ ✽❫➍▼❬   ✏ ✿✾➙✡✥❯➜✈❏❩❙❛▲■❍❘❄➇➉✫❀❲❱❩◗❘❄➌✻❲➄ ✂   ❚✡➊❤❍❘❄❖❜▲■❍❘❄❃❄◆❢❫❚✉❄❖●P▲◆❄❖❴➑❀❭➉✾❄❖✺❁❀✿✽✿❄❃●❖✻✿❙❥▲◆❙❇❀✿✺❁❄✜◗❘❙❁❄❖❴✭➜■➍✛➙ ♥↔➄✈▲■❍❘❄➌➄✩❄❖❀✾❙❦❏❩❪❑❱❩❄✜❙❁❄P▲❷✻✫➄r❚✉✻✫❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙➇❏❩❙❷❄❖❂❅❚❑▲↔✐✤▲■❍❘❄❖❜➑➊❵❄✜❙❁❄P▲




❅ ✒ ❅✓❆ ✾ ❞✡✝ ✽ ❍ ✼❛P◗✾❨❾❋✾ ✝ ❺✁ ➢❽ ✺ ✽➆❻✿✼ ❍ ✼❯P❀✼❯❵❛✾✩❾✵❺P❻❖❼✚✞➏❾✫❻ ✞➋❼ ✝
➎➐❄✛➊❵✻✿◗❑❱❩❴➇❱▼❏❩➈✫❄r▲■✻❤❍❘❀❖➉✿❄❵❙❁✻✿❂❃❄❯➄❨✺❁❀✿❂❃❄P➊❵✻✿✺❁➈r❏❩❜➇➊❤❍❑❏❩●■❍❷✻✿❜❘❄❵●❖❀✾❜➇❂❃❀✿➈✫❄❞❚❘✺✼❄❖●P❏❩❙❁❄❞✻✾❪❑❧❥❄❖●P▲■❙➋❙❁◗❘●■❍➇❀✾❙ ✍■❂➌❏ ❢❫❄❖❴
❙❦▲◆✺❁❀❲▲◆❄❖✽❲❏❩❄❖❙ ✏❷➙➛❀✿❙❵❴❘❄P➂✭❜❘❄❖❴❷❏❩❜✸♦❑◗❫❪❘❙❁❄❖●P▲✼❏❩✻✾❜➌②❡➍❩❆➝➜❞❀✿❜❘❴ ✍■●❖✻✿❜✾➉✿❄❖✺❁✽✿❄❖❜❘●❖❄r✻❲➄➢❚✉✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙ ✏❑❬❡❀✾❙❞➊r❏▼❱▼❱➋❪↕❄✧❴❑❏❩❙❁●❖◗❫❙❁❙❁❄❖❴
❏❩❜ ✕❵❍❘❀✿❚❑▲■❄❖✺✈④❡➍












✤ ✕ ❏❩❙✧●❖✻✾◗❘❜✿▲■❀✾❪❑❱❩❄✫❬➟❙✼✻➌▲◆❍❫❀✫▲❤▲■❍❘❄➇❙❁❄P▲ ✤ ✠✞✝ ✕ ✤ ✕ ❏❩❙t●❖✻✿◗❘❜✿▲◆❀✿❪❑❱❩❄✫➍➟s➏❄P▲✬✫➑➞✖✤ ❆ ✖✣❪✉❄❇▲◆❍❘❄➇❚❘✺✼✻✫❧❥❄❖●P▲✼❏❩✻✾❜
▲■❍❘❀✫▲❷❀✿❙❁❙❦❏❩✽✾❜❘❙❃✫➏➙✢✓✖✕↔➜✄✠ ✮➐❏▼➄ ✓ ✕ ✠☞➙✷✫ ✗❀☛✚✹✘✗ ☛✎✍✏✍✏✍✏☛✧✫✣✕✛✚✔✗ ☛✚✹✜✕✛✚✔✗✥☛✚✫✣✕❦➜■❬❯❀✾❜❘❴ ✫✙✕❃✠ ✮✭➍ ✴ ●❖❀✿❜➅❪↕❄➀❏❩❴❘❄❖❜✿▲❁❏▼➂✭❄❖❴
➊r❏▼▲■❍ ❀✫❱▼❱r➄✩◗❘❜❘●P▲❁❏❩✻✿❜❘❙❇➊❤❍❑❏❩●■❍ ❍❘❀❖➉✿❄✵▲■❍❘❄✜●❖✻✾◗❘❜✿▲■❀✾❪❑❱❩❄✜❙❁❄P▲ ✤✝❀✿❙❷✺❁❀✿❜❘✽✿❄✫❬✎❀✿❜❘❴ ❀➑●❖✻✿◗❘❜✿▲◆❀✿❪❑❱❩❄❅❚❘✺❁✻❑❴❘◗❫●P▲①✻❲➄
●❖✻✿❂❃❚❘❀✿●P▲❷❙❁❄P▲■❙✠✟☛✡ ✡ ✤ ✪ ✗ ➙✷✙❉➙✲✫➏➙✢✓➟➜❁➜❁➜❇❀✿❙❷❏❩❂❃❀✿✽✿❄✫➍✎♣r❍❘❄❖✺✼❄P➄❨✻✿✺❁❄✫❬✳♣⑧✐❑●■❍❘✻✾❜❫✻❖➉ ✌ ❙❃♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✍❏❩❂❃❚❣❱▼❏❩❄❖❙❷▲◆❍❘❀❲▲





✂☎☞➓✻❲➄ ✴➇❬❑❀✿❜❘❴❷▲■❍❘❄ ✘✜✎ ❀❲❱❩✽✿❄❖❪❘✺❁❀✔✚✌☞✱✽✿❄❖❜❘❄❖✺❁❀❲▲◆❄❖❴➇❪✿✐➌▲◆❍❫❄❖❂→➍❲♣r❍❘❄P✐❷❏❩❜❘●P❱❩◗❘❴❫❄❵❏❩❜❃❚❘❀✿✺❥▲✼❏❩●❖◗❑❱❩❀✾✺❯❀✫❱▼❱➟❙❥❏❩❜❘✽❲❱❩❄P▲◆✻✿❜❘❙❭➍
♣r❍❘❄❇❙❁❄P▲❤✻❲➄✎❂➌❏ ❢❫❄❖❴✟❙❥▲■✺❁❀❲▲◆❄❖✽❲❏❩❄❖❙ ✪✘➙✛✴❛➜❞❏❩❙❉❜❘✻❖➊ ❏❩❴❘❄❖❜✿▲❁❏▼➂✭❄❖❴✜➊r❏▼▲◆❍✜▲■❍❘❄❛❙✼❄P▲r✻✫➄⑧❚❫✺❁✻✿❪❘❀✾❪❣❏▼❱▼❏▼▲↔✐✵❂❃❄❖❀✿❙❁◗❫✺❁❄❖❙⑧✻✿❜
▲■❍❘❄❛❙✼❚❘❀✿●❖❄①➙ ✴ ☛✣✚ ☞ ➜◆➍➟♣r❍❑❏❩❙r●P❱❩❀✿❙❁❙r✻❲➄✎❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❞❏❩❙❤➈❡❜❘✻❖➊❤❜✟❀✾❙❵▲■❍❘❄t●P❱❩❀✿❙❁❙r✻❲➄ ✆❀✡ ✆✎✍✙✩ ✂✦✁ ☎ ✠  ☛✡ ✏ ☎ ✳➋❚✉✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❭➍
♣r❍❫❄❷❀✾❪✉✻❖➉✾❄①▲◆✻✿❚↕✻❲❱❩✻✾✽❲✐✟❀✾❜❘❴ ✘✑✎✩➂✭❄P❱❩❴ ✚✌☞➆❴❘✻✟❜❘✻❲▲❛❄◆❢❣▲◆❄❖❜❘❴→▲◆✻❅▲◆❍❘❄❷●❖❀✿❙❁❄➇➊❤❍❘❄❖❜✘✙❉➙✲✫✉➜❤❀✿✺❁❄❷❜❘✻❲▲❇➂✭❜❑❏▼▲◆❄✫❬
❙❦❏❩❜❘●❖❄❷▲◆❍❫❄➌❙❁❄P▲■❙ ✤✦✕❤❀✿✺❁❄➇▲■❍❘❄❖❜➑❜❫✻✫▲➇●❖✻✾◗❫❜✾▲■❀✾❪❣❱❩❄✫➍  t✻❖➊❵❄P➉✾❄❖✺P❬➋➊❵❄❃❂❃❀❭✐✤❙❥▲❁❏▼❱▼❱❞✻✾❪❣▲◆❀❲❏❩❜➑❙❥❏❩❂➀❏▼❱❩❀✾✺❇✺❁❄❖❙✼◗❑❱▼▲◆❙✧➄❨✻✿✺
✴✬ ✻☛ ✴ ✂ ❀✿❜❘❴✵✴ ☛ ➍
✌❵✻❲▲◆❍✯✴✁✂✜❀✿❜❘❴ ✴   ●❖❀✿❜✵❪✉❄❤✺✼❄❖❚❘✺❁❄❖❙✼❄❖❜✾▲■❄❖❴❷❀✾❙❞▲■❍❘❄❤❙❁❄P▲r✻❲➄➋➄❨◗❘❜❘●P▲✼❏❩✻✾❜❫❙✎▲◆❍❫❀✫▲❵❍❘❀❖➉✿❄❛❙✼✻✾❂❅❄r●❖✻✾◗❘❜✿▲■❀✾❪❑❱❩❄❉❙❁❄P▲
✏✟❀✾❙❉✺❁❀✿❜❘✽✾❄✫❬➟❀✿❜❘❴✸❀❃●❖✻✿◗❘❜✿▲◆❀✿❪❑❱❩❄❇❚❘✺❁✻❑❴❫◗❘●P▲✈✻❲➄⑧●❖✻✿❂❃❚❘❀✿●P▲r❙❁❄P▲■❙❛➙➛✻❲➄⑧❂❃❄❖❀✿❙❁◗❘✺✼❄❖❙◆➜ ✟✒✑ ✡✔✓ ✪ ✗➝➙✲✙✕✓❖➜r❀✿❙r❏❩❂❃❀✿✽✾❄✫➍
♣r❍❘❄➀❙❁❀✿❂❃❄❷●❖✻✿❜❘❙❥❏❩❴❘❄❖✺✼❀✫▲✼❏❩✻✾❜❫❙r❀✾❙❇❀✾❪✉✻❖➉✿❄➌❙❁❍❘✻❭➊⑥▲◆❍❘❀❲▲ ✴ ✂ ❀✾❜❫❴ ✴✁ ☞❀✾✺✼❄❷❀✫❱❩❙✼✻→●❖✻✿❜✿➉✾❄◆❢✉❬➏●❖✻✿❂❃❚❫❀✾●P▲r❏❩❜➓▲◆❍❘❄
▲■✻✾❚✉✻✫❱❩✻✿✽❲✐➀✻❲➄✉➊✈❄❖❀✿➈➌●❖✻✿❜✾➉✿❄❖✺❁✽✿❄❖❜❘●❖❄✫❬❲❀✾✺✼❄❤❂❃❄P▲■✺❥❏❩➔❖❀✿❪❑❱❩❄✫❬❲❀✾❜❫❴➌▲◆❍❫❄P✐➀❍❫❀❖➉✾❄✧❀✾❙❞❄◆❢❣▲◆✺❁❄❖❂❅❄❵❚↕✻❲❏❩❜✿▲◆❙❯▲◆❍❘❄r❙✼❄P▲◆❙✳✴✁☛❤❬
❀✿❜❘❴✸▲■❍❘❄➇❙❁❄P▲❛✻❲➄✛❚❫◗❘✺❁❄❷♠✤❀✿✺❁➈❲✻❖➉✸❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❭❬✉✺✼❄❖❙❁❚✉❄❖●P▲❁❏▼➉✿❄P❱▼✐✿➍➟➎➐❄❷▲◆❍❡◗❘❙❉❍❘❀❖➉✾❄➀❀→❂❅❄P▲◆✺❦❏❩●t▲■✻✾❚✉✻✫❱❩✻✿✽❲✐✵➄✩✻✾✺ ✴ ☛ ❬
✴ ✂ ❀✿❜❘❴✵✴✁ ✸➍➟➎➐❄❷❜❘✻❖➊✓❴❘❄P➂✭❜❘❄✧▲◆❍❫❄ ✌❵✻✿✺❁❄P❱➏❙❁❄P▲■❙✖✂✁ ✍✻✫➄ ✴✁ ✸❬✉❀✿❜❘❴✟▲◆❍❘❄✛✘✜✎ ❀❲❱❩✽✿❄❖❪❘✺❁❀✎✚  ✍✽✾❄❖❜❫❄❖✺❁❀❲▲◆❄❖❴❃❪✿✐
▲■❍❘❄❖❂→➍❫♣r❍❘❄❇❙❁❄P▲t✻❲➄✎❂➌❏ ❢❫❄❖❴✸❙❥▲■✺❁❀❲▲◆❄❖✽❲❏❩❄❖❙ ✪➥➙✛✴   ➜❞❏❩❙❉❏❩❴❘❄❖❜✿▲❁❏▼➂✭❄❖❴✜➊r❏▼▲◆❍✟▲■❍❘❄❇●❖✻✾❂❅❚❘❀✾●P▲❵❙❁❄P▲❤✻❲➄⑧❚❘✺✼✻✾❪❫❀✾❪❑❏▼❱▼❏▼▲↔✐
❂❅❄❖❀✾❙✼◗❘✺❁❄❖❙✈➙❨●❖✻✾❂❅❚❘❀✿●P▲✎❏❩❜❃▲■❍❘❄r▲■✻✾❚✉✻✫❱❩✻✿✽❲✐➀✻❲➄✉➊✈❄❖❀✿➈➌●❖✻✿❜✾➉✿❄❖✺❁✽✿❄❖❜❘●❖❄➝➜➏✻✿❜➌▲■❍❘❄❤❙❁❚❫❀✾●❖❄①➙✛✴   ☛✣✚   ➜■➍❡➎➐❄❤❴❘❄P➂✭❜❘❄
❙❦❏❩❂➌❏▼❱❩❀✿✺❥❱▼✐ ✪✚➙✛✴ ✂ ➜❵❀✾❜❫❴ ✪➥➙✛✴ ☛ ➜✡✠ ✖❷➍
➤✳❏❩❜❘❀✫❱▼❱▼✐✫❬↕➄❨✻✿✺r▲◆❍❘❄➇●P❱❩❀✿❙❁❙✧✻✫➄❞❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙✞✴➇❬✉✻✿❜❘❄❷●❖❀✾❜✸●❖✻✿❜❘❙❦❏❩❴❘❄❖✺r▲◆❍❫❄①❴❣❏❩❙❁●❖✺❁❄P▲■❄✗✘✜✎➛❀✫❱❩✽✿❄❖❪❘✺✼❀✦✚ ☛☞ ➙ ➊❤❍❑❏❩●■❍✸❏❩❙
✽✿❄❖❜❘❄❖✺❁❀❲▲◆❄❖❴➀❪✾✐✟❙❥❏❩❜❫✽✫❱❩❄P▲■✻✾❜❘❙■➜◆❬❣❀✾❜❘❴✟❴❘❄P➂➟❜❘❄ ✪✘➙ ✴ ☛✣✚ ☛☞ ➜❞➊r❏▼▲◆❍✸✺✼❄❖❙❁❚✉❄❖●P▲⑧▲■✻❷▲◆❍❘❀❲▲ ✘✜✎ ❀❲❱❩✽✾❄❖❪❫✺❁❀❑➍
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
❆❑❄ ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄




❪✿✐  ✧✻✾✺✼❴❑❏ ❧❥➈➑➙❁❆❭⑨❡④✾④✿➜❛➙➛❙✼❄❖❄❷❀✫❱❩❙✼✻✁☞t❄❖✺❁❂❅❀✾❜✉❬➢❆❭⑨❡④✤▲❑❬➋❚↕➍➏②❑❆❲❬ ☞❤✐❑❜❘➈✿❏❩❜➐❀✾❜❘❴✁ ✛◗❘❙✼❍❘➈✫❄P➉❡❏❩●■❍↕❬✛❆❭⑨❣④❲⑨❑❬✉❚↕➍✛❆❶④✾➜■➍➟♥↔➄
✂ ✺ ✴✬  ▲■❍❘❄❖❜✩✳☎★✪ ➙✲✞❁➒✄✂ ➜❵●❖❀✿❜✟❪↕❄❉➊❤✺❥❏▼▲❁▲■❄❖❜❃❏❩❜✜▲■❍❘❄t➄✩✻✫❱▼❱❩✻❭➊r❏❩❜❘✽❷➉✾❄❖●P▲■✻✾✺r❜❫✻✫▲■❀✫▲✼❏❩✻✾❜↕➞✳ ★✪ ➙✷✞❥➜ ✠ ✥✲✝❃➙ ✂ ✗P➜ ✝❃➙ ✂✔★◆➜❂✍✏✍✏✍ ✝✜➙ ✂ ✕✢✚✔✗❭➜❂☛
➊❤❍❘❄❖✺✼❄✮✳ ★✪ ➙✲✞❥➜❇❀✾❜❫❴ ✥✶❀✿✺❁❄➀●❖✻✾❜❘❙❦❏❩❴❘❄❖✺❁❄❖❴→▲◆✻✸❪✉❄❃✺❁✻❭➊✘➉✾❄❖●P▲■✻✾✺✼❙❭❬➋❀✿❜❘❴ ✝❃➙ ✂ ✑ ➜❇❀✾✺✼❄➌❂❃❀❲▲◆✺❦❏❩●❖❄❖❙❤➊❤❍❘✻✿❙❁❄✸➙✲✫✸☛✒✮❘➜
❄❖❜✿▲◆✺❦✐❃❏❩❙❤✽❲❏▼➉✾❄❖❜✟❪✿✐✌✝ ✽✎❁ ➙ ✂ ✑ ➜✟✠ ❋ ✜ ✽❀✿❂❁ ✂ ✕ ➙✲✦■✹ ☞ ✫↕➜■➍
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ❅ ✒❀✷✆☎ ✆✎✒ ✢✤✣   ✂ ✆❀✣✴✵ ✡✍✌✛✒ ☎ ✏✺❄ ✡ ✠ ✖ ✡ ✳  ✬✣   ✂ ✚✞✝
☎  ✟✝   ✁ ✡✞✡✞✚ ✂ ☎ ✆✎✵   ✆  ✄✂  ✜☎ ✳ ✱  ✠✚ ✂ ✏  ✬✩ ✒ ✂  ☛✡ ✆ ✥ ✥ ☎ ✆❀✱ ☎✝✆✄✵ ❊✻✺✦✪ ✗➝➙ ✴✬ ✟➜✡✠ ✞ ✂ ✂ ✒❊ ✩ ✂ ✂ ✁✎✂ ✣✦✡ ✏✴✏✺✂ ✚ ✖ ✡✝✆ ✱✝  ✆❁✔ ✖ ✡ ✳  ✬✣✴✵
  ✆ ✪➥➙ ✴✬ ✵➜☛✠ ✞ ✁✄✂ ✆ ✂ ✁✎✂✴✏✺✂✜✂ ✝  ✠✚ ✂✠✚✆✚✓✡ ☎✜✂✌☞❏✺✵✴✬  ✚★✒ ✣ ✁ ✂ ✁ ☎ ✂ ✌✞✡ ✏ ☎ ✳✾✳✯✞ ✥✳✎✍✏✪ ➙✲✞❁➒✄✂✏☛✄✂ ➜ ✠ ✳ ✑✪ ➙✲✞❁➒✄✂✏☛✄✂ ➜ ➙↔②❡➍❩❆●▲❡➜
☎     ✝✚  ✁ ✡✞✡✞✚ ✂ ☎✝✆✎✵   ✆  ✄✂  ✜☎ ✳ ✱  ✠✚ ✂ ✏  ✬✩ ✒ ✂  ☛✡ ✆ ✥ ✥✟☎ ✆❀✱ ☎✸✱  ✠✚ ✂ ✏  ✬✩ ✒ ✂  ☛✡ ✆ ❊ ✡ ✠ ✂✴✏ ✴ ❂  ✄✂ ✁ ☎✼✱✝ ✰✚✓✣ ✏✺✂ ✂ ✂ ✚★✒ ✖✕✖ ✡ ✏ ✂✰✥
  ✠✾✂✡✠ ❊✻✺✦✪ ✗➝➙ ✴ ☛✣✚ ☛☞ ➜✡✠ ✞ ✂ ✂ ✒❊ ✩ ✂ ✂ ✁✄✂ ✣✦✡ ✏✴✏✺✂ ✚ ✖ ✡ ✆❀✱✝  ✆❁✔ ✖ ✡ ✳  ✬✣✴✵   ✆ ✪➥➙ ✴ ☛✢✚ ☛☞ ➜✡✠ ✞ ✁✄✂ ✆ ✂ ✁✎✂✴✏✺✂✜✂ ✝  ✠✚ ✂✠✚✆✚✓✡ ☎✜✂
☞❏✺ ✴✁  ✚★✒ ✣ ✁ ✂ ✁ ☎ ✂ ✌✞✡ ✏ ☎ ✳✾✳❈✞ ✥ ☎✒✑ ✠✔✓✖✕ ✝ ✁ ✡ ✳ ✱✞✚ ✠
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿❯♣r❍❘❄➇❚❘✺✼✻❑✻✫➄➏✻❲➄❉➙✩❏ ➜❞❏❩❙✧✺❁❄P❱❩❀❲▲◆❄❖❴❅▲◆✻ ☞❉✐❫❜❫➈✾❏❩❜✱❀✾❜❘❴✗ ❞◗❘❙❁❍❘➈❲❄P➉❡❏❩●◆❍➠➙✼❆❖⑨❡④✫⑨❡➜ ✕❵❍❘❀✿❚❑▲◆❄❖✺ ✬ ❬↕♦❣❄❖●✫➍↕③❡➍❫➎➠❄
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❅ ✒ ❳ ◆ ❼✫❽ ✺ ❺●✾ ✝ ✺ ❻✵❽ ✺ ✽ ❸❅❹✎❺●✼❘❼➝❹✟✾ ✺ ❵ ❆ ❩ ❚➇❺
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❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿✉➙✩❏ ➜✉➤➏❏ ❢➇❙✼✻✾❂❅❄✎❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐ ✂➏➍➝♦❡❏❩❜❫●❖❄ ☎ ✁ ➙✡✥ ☛ ✂➢➒✒✮❘➜➋●❖✻✾❜✿➉✾❄❖✺✼✽✾❄❖❙✉❂❃✻✿❜❘✻❲▲◆✻✿❜❑❱▼✐❵▲◆✻✛☎ ✕✞✝ ➙ ✥ ☛ ✂➏➒✒✮➟➜➋❀✿❙✯✑ ❆ ★➃❬
➊❵❄➇❍❘❀❖➉✾❄❇❪✿✐✵▲■❍❘❄t❂❅✻✾❜❫✻✫▲■✻✾❜❘❄❉●❖✻✾❜✿➉✾❄❖✺✼✽✾❄❖❜❫●❖❄r▲◆❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂
❱▼❏❩❂
✁ ☎ ✝ ✕ ☎ ✁ ➙✡✥ ☛ ✂➢➒✒✮❘➜✼☛✲✟ ✗ ✠ ✕ ☎ ✕✞✝❭➙ ✥ ☛ ✂➏➒✒✮➟➜❂☛✲✟ ✗ ✍
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
✬ ② ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄
♦❡❏❩❜❫●❖❄ ✤❉❏❩❙✙✟✑✎➛❪✉✻✾◗❘❜❫❴❘❄❖❴↕❬❡➊❵❄❇❍❘❀❖➉✾❄➇❪✿✐✜▲◆❍❘❄✧❴❘✻✾❂➀❏❩❜❘❀❲▲◆❄❖❴❃●❖✻✿❜✿➉✾❄❖✺✼✽✾❄❖❜❘●❖❄✈▲◆❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂
  ✕ ✝❭➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✠⑩❱▼❏❩❂
✁ ☎ ✝
  ✁ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✠⑩❱▼❏❩❂
✁ ☎ ✝ ✕ ☎ ✁ ➙✡✥ ☛ ✂➢➒✒✮❘➜✼☛✚✤ ✗ ✠ ✕ ☎ ✕✞✝❭➙ ✥ ☛ ✂➏➒✒✮➟➜❂☛✚✤ ✗ ✍
➙ ✬ ➍❩❆✿❆❶➜✎➄✩✻✫❱▼❱❩✻❖➊❤❙✈➄❨✺❁✻✿❂
☞ ☞   ✕ ✝ ➙ ✂✳➜ ☞ ☞ ✎ ✠ ☞ ☞ ✕✲✤✥☛ ☎ ✕ ✝ ➙✒✂✏☛ ✂➋➜ ✗ ☞ ☞ ✎ ✙ ✂ ☞ ☞ ☎ ✕ ✝ ➙✣✂✏☛ ✂➋➜ ☞ ☞ ✎ ✙ ✂❆ ✒ ✩ ☛ ➙ ✬ ➍❩❆➝②✿➜
❀✿❜❘❴
✓✓ ✓✓   ✁ ➙ ✂➋➜ ✓✓ ✓✓ ✎ ✠ ✓✓ ✓✓ ✕✲✤✥☛ ☎ ✁ ➙✣✂✏☛ ✂✳➜ ✗ ✓✓ ✓✓ ✎ ✙ ✂ ☞ ☞ ☎ ✕✞✝ ➙✣✂✏☛ ✂✳➜ ☞ ☞ ✎ ✙ ✂❆ ✒ ✩ ✍ ➙ ✬ ➍❩❆ ✬ ➜
➙ ❏▼❏ ➜
  ✕✞✝❭➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✠ ✝✻ ✕✎✄ ✗ ✆ ★✪ ✤✫➙✟✫✮✕✚☛✶✭ ✕❥➜ ✠
✝✻ ✕☎✄ ✗ ✼ ✾ ✳ ★✪ ➙✷✞❁➒✚✦ ✿➟➜✢✤✫➙ ✿➟➜
✠ ✼✤✾
✝✻ ✕✎✄ ✗ ✳ ★✪ ➙✲✞❁➒✚✦❀✿✭➜✢✤✫➙ ✿✭➜ ✠ ✕ ☎ ✕✞✝❭➙ ✥ ☛ ✂➋➜✼☛✚✤ ✗ ☛
➊❤❍❘❄❖✺✼❄➌▲■❍❘❄➌●■❍❘❀✾❜❫✽✾❄❅❪↕❄P▲↔➊❵❄❖❄❖❜✤❏❩❜✿▲◆❄❖✽✿✺❁❀❲▲❁❏❩✻✿❜➑❀✿❜❘❴➐❙❁◗❘❂❅❂❃❀❲▲❁❏❩✻✿❜✸➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❷❙❦❏❩❜❘●❖❄➌▲■❍❘❄➌❏❩❜✿▲◆❄❖✽✿✺❁❀✿❜❘❴✱❏❩❙❷❜❘✻✾❜ ✎
❜❘❄❖✽✿❀❲▲❁❏▼➉✾❄❷➙➛❙✼❄❖❄❛q❤✻❭✐❫❴❫❄❖❜↕❬✳❆❭⑨❋❄ ❄❑❬✖✕❵✻✿✺❁✻❲❱▼❱❩❀✾✺❦✐➓❆✿❆✫➍❩❆❭⑤❡➜◆➍
❘ ✝ ✠ ✠➅❽ ■ ✒ ■ ☎ ✞ ✁✎✂ ✂ ✏ ☎ ✆✮✚   ✂ ✆ ✂ ✣ ☎✞✚ ✂ ✱ ✳ ✡ ❂ ✂✴✏ ✚ ✂✴☎   ✍ ✣✦✡ ✆ ✂   ✆✎✒✖ ✄✂❃✵ ✡✍✌ ✂ ✁✄✂ ✣✦✡✞✚ ✂✠✚✞✝ ✘✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏ ✂ ✁✄✂ ✂ ✏ ☎ ✆✮✚   ✂ ✆ ✂✕✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂ ✡ ✏✺❄ ✥ ☎ ✏ ✂✁✟ ✆   ✂  ✬✡✝✆ ✑ ✠ ✑ ❂  ✄✂ ✁ ✆ ✡✝✆ ✆ ✂ ✔ ☎ ✂   ✠ ✂ ✣✺✡✗✚ ✂✠✚✞✝ ✠ ✞ ✁✄✂ ✆✔  ➙✡✥ ☛✄✂ ➜ ☎ ☎✝✆ ✱
✓ ❑ ➙ ✥ ☛✄✂ ➜❂☛✼▲▼✠ ❆☞☛✎✍✏✍✏✍✏☛   ✝ ☎ ✏✺✂✯✳ ✡✓❂ ✂✴✏ ✚ ✂✴☎   ✍ ✣✦✡ ✆ ✂   ✆✎✒ ✡✓✒❁✚✜✡✝✆ ✴✁✂ ✠
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿❵s➏❄P▲❂✄ ✂❏❆ ✄✘❪✉❄①❙❦▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❀✿✺❥✐✫➍➟♣r❍❘❄❖❜↕❬✉❪✿✐✸➤❘❀✫▲■✻✾◗✜✌ ❙ts➏❄❖❂❃❂❅❀✵➙✩▲■❍❘❄➇❀✾✺✼✽✾◗❘❂❅❄❖❜✿▲◆❙❵❀✾✺✼❄➇❀✾❙❉❏❩❜✸▲◆❍❘❄
❚❘✺✼✻❑✻✫➄❑✻❲➄✭s➏❄❖❂❃❂❅❀ ✬ ➍❩❆✧➙✩❏ ➜❁➜✉❀✿❜❘❴❷♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂ ✬ ➍ ✬ ❬❲❀✾❜❫❴①❪✿✐❇▲◆❍❘❄❯❱❩✻❖➊❵❄❖✺✎❙❁❄❖❂➀❏✏✎ ●❖✻✿❜✿▲❁❏❩❜❡◗❑❏▼▲↔✐➇✻✫➄❑▲■❍❘❄❞✻❑●❖●❖◗❘❚❘❀❲▲❁❏❩✻✿❜
❂❅❄❖❀✾❙✼◗❘✺❁❄❖❙❤➙➛s➏❄❖❂❅❂❃❀ ✬ ➍❩❆➌➙ ❏ ➜❁➜■❬❑➊❵❄❛❍❫❀❖➉✾❄
❱▼❏❩❂✂✆☎ ✝   ✕ ✝ ➙ ✥ ☛ ✄ ✂❘➜ ✠ ❱▼❏❩❂✂✆☎✞✝ ✕✢☎ ✕ ✝ ➙✡✥ ☛ ✄ ✂❘➜✼☛✚✤ ✗ ✟✏✕❯❱▼❏❩❂✂✆☎ ✝ ☎ ✕✞✝ ➙✡✥ ☛ ✄ ✂❘➜✼☛✚✤ ✗
✟ ✕✢☎☛✕✞✝P➙✡✥ ☛ ✄❛➜✼☛✚✤ ✗ ✠   ✕ ✝❭➙✡✥ ☛ ✄❛➜❂✍
➙❨♣r❍❘❄t❙✼❀✾❂❅❄t❀✿✺❁✽✿◗❘❂❃❄❖❜✿▲❵❍❘✻✫❱❩❴❫❙❵➄❨✻✿✺ ✓ ✕✞✝ ➙ ✥ ☛ ✂ ➜✼➜◆➍
❘ ✝ ✠ ✠➅❽ ■ ✒ ❳ ☎✁  ✆   ✌✞✡ ✏✴☎ ✣✺✡✝✆ ✠ ✂✴✏ ✔ ✂ ✆ ✣ ✂ ☎ ✆❀✱ ✣✺✡✝✆☞✂   ✆✎✒✖ ✄✂❃✵☞✡✍✌ ✂ ✁✄✂ ✣✦✡✞✚ ✂✠✚✞✝☛ ✚✻✚ ✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂✁✂ ✁✎✂ ✒✔✏✝✦  ✰✚✭✣✺✡✝✆ ✂ ✏ ☎✕✣ ✂   ✆❁✔ ✠ ✞ ✁✎✂ ✆
☎  ✟✝   ✁ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✣✦✡ ✆ ✠ ✂✴✏ ✔ ✂ ✚ ✂✬✡✠  ✕✞✝❭➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✒✖✆   ✌✞✡ ✏✴☎✭✳ ✵ ✡ ✠ ✂✴✏ ✴ ☎✗✚ ✑ ❆ ★ ✠
☎     ✝✠  ✕✞✝P➙✡✥ ☛ ✂✳➜  ✰✚ ✣✺✡✝✆☞✂   ✆✎✒ ✡ ✒❁✚ ✡ ✆ ✴✬  ✠
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿r➙✩❏ ➜❵➤❫✻✾✺r❀✿❜✿✐✵❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐ ✂➢❬





✕✎✄ ✁   ✗
✆ ★✪ ☞ ✤✫➙✟✫✄✕✢☛✶✭ ✕↔➜ ☞ ✠ ✝✻✕☎✄ ✁   ✗ ✼✤✾ ✳ ★✪ ➙✲✞❁➒✚✦❀✿✭➜ ☞ ✤✿➙ ✿✭➜ ☞
✙ ✂ ✝✻
✕☎✄ ✁   ✗
✻
❁☛✡ ✖ ✁
✳ ★✪ ➙✲✞❁➒✒✮❘➜ ✟⑧➙ ✮❘➜ ✙ ✂ ✕✡✥ ☛✲✟ ✗ ✩ ✁❆ ✒ ✩
➊❤❍❑❏❩●■❍✸●❖✻✿❜✾➉✿❄❖✺❁✽✿❄❖❙❞▲◆✻ ▲➌❀✿❙✛✑ ❆ ★➃➍✉♣r❍❘❄❉❱❩❀✾❙❦▲r❏❩❜❘❄❖➣❡◗❘❀✫❱▼❏▼▲↔✐✜➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙r➄✩✺❁✻✿❂➥s➏❄❖❂❅❂❃❀❷②❡➍ ✬ ➍
➙ ❏▼❏ ➜ ✕❵✻✾❜❘❙❦❏❩❴❘❄❖✺r❀✿❜✾✐ ✂ ☛ ✂ ✁✭✺✵✴✬ ✱➍❫♥↔▲r➄✩✻✫❱▼❱❩✻❖➊❤❙✈➄❨✺❁✻✿❂✚♣r❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂☎➙ ✬ ➍ ✬ ➜❞▲◆❍❫❀✫▲
☞   ✕✞✝❖➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✒   ✕✞✝P➙✡✥ ☛ ✂ ✁ ➜ ☞
✠ ✕✲✤✥☛ ☎☛✕✞✝❖➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✗ ✒ ✕✷✤✥☛ ☎ ✕✞✝❖➙✡✥ ☛ ✂ ✁ ➜ ✗ ✙✏✕✲✤✥☛ ☎☛✕✞✝❖➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✒ ☎ ✕✞✝❭➙ ✥ ☛ ✂ ✁ ➜ ✗
✙ ✂ ✻
❁☛✡ ✖ ✑ ☞ ✤✥☛ ☎ ✕ ✝ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✒ ☎ ✕ ✝ ➙✡✥ ☛ ✂ ✁ ➜ ☞ ✟❞➙ ✮❘➜✼✍
♦❡❏❩❜❫●❖❄ ☎ ✕✞✝r❀✿✺❁❄ ✟✑✎➛●❖✻✾❜✿▲✼❏❩❜❣◗❫✻✾◗❘❙❛➙❨s➏❄❖❂❃❂❅❀ ✬ ➍❩❆➌➙✩❏▼❏ ➜■➍
❘ ✝ ✠ ✠➅❽ ■ ✒ ❁ ☎ ✍ ✝ ✂ ✂ ✆✮✚  ☛✡ ✆ ✂✬✡ ✖ ☎ ✆❀✱ ✪➥➙ ✴   ➜ ✝✞ ✁✄✂✆✏✺✂ ✚ ✒ ✳ ✂✠✚✷✡✍✌ ✞ ✂✴☎✭☎ ☎✗✚   ✠   ☎✝✆ ✱   ✠   ☎✞✚ ❂ ✂✴✳❃✳ ☎✞✚✗✞ ✁✎✂ ✡ ✏✺✂✴☎   ✠   ✁ ✡ ✳ ✱✗✚ ☎ ✳ ✚✓✡✘✌✞✡ ✏ ✪✘➙ ✴   ➜ ☎ ☎ ✆❀✱ ✂ ✁ ✒❁✚✻✥
  ✆ ✖ ☎ ✏ ✂  ☛✣✴✒ ✳ ☎ ✏ ✥ ✌✞✡ ✏✙✖ ✝ ✠
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿❵♣r❍❫❄①❄◆❢❣▲■❄❖❜❘❙❥❏❩✻✿❜✸✻✫➄❞s➏❄❖❂❃❂❅❀ ✬ ➍ ✬ ➞➋s➏❄P▲✬❊ ✂ ❪↕❄➇❀✜❙❁❄❖➣❡◗❘❄❖❜❘●❖❄✧❏❩❜✵✪ ✗ ➙ ✴   ➜❉●❖✻✾❜✿➉✿❄❖✺❁✽❲❏❩❜❘✽➌➊❵❄❖❀✾➈✿❱▼✐
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●❖✻✿✺❁✺✼❄❖❙❁❚✉✻✾❜❘❴❣❏❩❜❘✽➇❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙r❏❩❜ ✪✘➙ ✴✬ ✟➜◆➍➟❊t❙✼❙❁◗❘❂❅❄t▲■❍❘❀❲▲ ✒✒ ✂ ●❖✻✾❜✿➉✿❄❖✺❁✽✿❄❖❙r▲◆✻ ✒✒✸➙➛❪✿✐✜➊❤❍❑❏❩●◆❍→➊✈❄❷❂❅❄❖❀✾❜❅▲◆❍❘❀❲▲
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
✬ ⑤ ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄
✒ ✂ ●❖✻✿❜✿➉✾❄❖✺❁✽✿❄❖❙❞▲◆✻✜✒➇➊❵❄❖❀✿➈✾❱▼✐❘➜■➍✭♣r❍❫❄❖❜
❱▼❏❩❂✂✆☎ ✝   ✕ ✝❭➙ ✥ ☛ ✒✒ ✂ ➜ ✠⑦❱▼❏❩❂✂ ☎ ✝ ✕ ✒ ✂ ☛   ✕ ✝❭➙✡✥ ☛✄✂ ➜ ✗ ✠ ✕ ✒✌☛   ✕ ✝◆➙✡✥ ☛✄✂ ➜ ✗ ✠   ✕ ✝❭➙ ✥ ☛✛✒✒✿➜✼✍
♥❥❜❘❴❫❄❖❄❖❴↕❬❲▲◆❍❑❏❩❙➢➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❤➙➛❙❁❄❖❄✁✌❞❏▼❱▼❱▼❏❩❜❘✽✿❙❁❄P❱❩❄P✐✫❬➋❆❖⑨❋❲ ❄❡➜➏❙❦❏❩❜❘●❖❄✫❬✿❪✿✐➌♣r❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂ ✬ ➍ ✬ ➙ ❏ ➜◆❬   ✕✞✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜■❬❡❀✾✺✼❄❵❪↕✻✿◗❘❜❘❴❘❄❖❴
✻✿❜ ✴✬ ✸❬➟❀✾❜❘❴✜❙❥❏❩❜❫●❖❄✫❬❑❪✿✐✵s➏❄❖❂❅❂❃❀ ✬ ➍ ⑤❑❬   ✕ ✝❭➙ ✥ ☛ ✂➋➜✛❀✿✺❁❄✧●❖✻✾❜✿▲✼❏❩❜❣◗❫✻✾◗❘❙❵✻✿❜ ✴✬ ✸➍❘♣r❍❣❏❩❙r❄❖❙❥▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙✼❍❘❄❖❙✛s➏❄❖❂❅❂❃❀
✬ ➍ ⑤→➙✩❏▼❏ ➜✛➄❨✻✿✺ ✪➥➙✛✴✁ ✜➜◆➍
♣r❍❫❄t❄◆❢❣▲◆❄❖❜❘❙❦❏❩✻✾❜✜✻❲➄✎♣r❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂ ✬ ➍ ✬ ▲■✻ ✪✘➙ ✴   ➜❞❏❩❙❉❙❥▲◆✺✼❀✫❏❩✽✿❍✿▲❁➄✩✻✾✺❦➊✈❀✿✺❁❴↕➍
■ ✒ ■ ❩❴✼ ✠❜✾ ✺ ❽❣❻✿✾ ✺ ❵➓❾ P✩❽❘❺❖❺ ✝ ❺✵✼ ✓ ❍ ✼❛P◗✾✩❾ ✾ ✝ ❺
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ■ ✒ ❳ ☎ ✏✭✡ ☎   ✆✢☎ ✂   ✆❁✔ ✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚✒✝
☎  ✟✝  ✘✡ ✆✮✚  ✬✱ ✂✴✏ ✂ ✁✄✂ ✂ ✏ ☎✝✆✑✚   ✂ ✆ ✂✮✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂ ✡ ✏✺❄ ✥ ☎ ✏ ✂✁✟ ✆   ✂  ✬✡✝✆ ✑ ✠ ✑ ✝ ✂☛✡ ✔ ✂ ✂ ✁✎✂✴✏ ❂   ✂ ✁ ✆ ✡✝✆ ✆ ✂ ✔ ☎ ✂   ✠ ✂ ✣✦✡✞✚ ✂✰✚ ✠ ✞ ✁✄✂ ✆
✩✦✡ ✂ ✁✵✴ ✂ ☎✝✆❀✱ ✖ ☎ ✏✺✂ ✱✕✡ ☎   ✆✢☎ ✂   ✆✹✔ ✣ ✳ ☎✗✚✻✚ ✂ ✚ ✡✙✌ ✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚ ✠
☎     ✝  ✘✡ ✆✮✚  ✬✱ ✂✴✏ ✂ ✁✎✂ ✣✺✡✝✆☞✂ ✏ ☎✕✣ ✂   ✆❁✔✛✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂✛✡ ✏✦❄ ✥ ☎ ✏ ✂✁✟ ✆   ✂  ✬✡✝✆ ✑ ✠   ✝ ✠ ✞ ✁✄✂ ✆ ☎ ✆✎✵ ✣✺✡ ☎ ✖ ✳✰✂ ✂ ✂ ✣ ✳ ☎✞✚✻✚ ✡✙✌ ✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚
☎ ✱ ✂✁✟ ✆  ✄✂  ☛✡ ✆   ✠✔✓ ✝  ✰✚ ☎ ✱✕✡ ☎   ✆✢☎ ✂   ✆✹✔ ✣ ✳ ☎✗✚✻✚ ✡✍✌ ✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚ ✠
☎      ✟✝   ✆ ✱ ✂✴✏ ✂ ✁✄✂ ☎✞✚✴✚ ✒ ☎ ✖ ✂  ☛✡ ✆✮✚ ✡✍✌ ☎   ✝ ✡ ✏ ✡✍✌ ☎    ✟✝✗✥✟  ✌ ✂   ❚  ✰✚ ✌ ✂ ☎✞✚  ✫✩ ✳✠✂ ✥ ✂ ✁✄✂ ✆✙✂ ✁✎✂✴✏✺✂☞✂ ✝  ✠✚ ✂✲✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳
✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚   ✆ ✴ ✂ ☎✝✆ ✱   ✆ ✖ ✠
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❙❦▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❀✾✺❦✐❷❚↕✻❲❱▼❏❩●P✐❷➄❨✻✿✺ ✕✂❂✧✹➏➍❘♦❡❏❩❂➀❏▼❱❩❀✾✺❦❱▼✐✿❬❣❏▼▲❞➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❞▲◆❍❘❀❲▲⑧▲■❍❘❄❖✺❁❄r❄◆❢❣❏❩❙❥▲■❙✛❀✿❜❃✻✿❚❑▲✼❏❩❂❃❀❲❱✭❚↕✻❲❱▼❏❩●P✐❷➊r❏▼▲◆❍❣❏❩❜✩✖❷➍
■ ✒ ❳ ✡✞✝ ✞★✾ ❉❘❽✪P ✝ ✺ ❻✗❘❙✾ ✺ ✝ ❽❑❼❴❚❇❼✤✼❛❵❫❼✫❽✖✠
➎➐❄❤❙❁❍❘✻❭➊➃❪↕❄P❱❩✻❖➊➅▲■❍❘❀✫▲ ✂   ❚ ❏❩❙❞❄❖➣❡◗❑❏▼➉✫❀❲❱❩❄❖❜✾▲❯▲◆✻✧❀❛s➏✹➓➊r❏▼▲◆❍➌●❖✻✿◗❘❜✿▲◆❀✿❪❑❱❩❄❵❜❡◗❘❂❷❪✉❄❖✺➏✻✫➄✉❴❘❄❖●P❏❩❙❥❏❩✻✿❜❷➉✫❀✿✺❥❏❩❀✿❪❑❱❩❄❖❙
❀✿❜❘❴➅❀➑●❖✻✿◗❘❜✿▲◆❀✿❪❑❱❩❄❃❜❡◗❘❂❷❪✉❄❖✺➇✻✫➄❤●❖✻✿❜❘❙❦▲◆✺❁❀❲❏❩❜✿▲◆❙P➍✎♦❑◗❘●■❍➅❄❖➣❡◗❑❏▼➉✫❀❲❱❩❄❖❜❘●❖❄❃➊❵❀✿❙➌✻✾❪❣▲◆❀❲❏❩❜❘❄❖❴➑➄✩✻✾✺➇▲■❍❘❄❅▲◆✻❲▲◆❀❲❱✛●❖✻✿❙❥▲
●❖✺❦❏▼▲◆❄❖✺❥❏❩✻✿❜➌➄✩✻✾✺❵➂➟❜❑❏▼▲◆❄✧❙❥▲◆❀❲▲◆❄❖❙❞❀✿❜❘❴✵❀✿●P▲❁❏❩✻✿❜❘❙❞❪✿✐ ✏❇❀✫❱▼❱❩❄❖❜❡❪✉❄❖✺❁✽❃➙❁❆❭⑨❋❄ ✬ ➜◆➍❡♣r❍❫❄❛s➏✹➅➄✩✻✾✺✼❂❷◗❑❱❩❀✫▲✼❏❩✻✾❜❅●❖✻✾❜❫❙❥▲❁❏▼▲■◗❑▲◆❄❖❙
❀✿❜✜❏❩❂❃❚✉✻✾✺❦▲◆❀✿❜✾▲❵❂❃❄P▲■❍❘✻❑❴❷➄✩✻✾✺r●❖✻✿❂❃❚❘◗❣▲❁❏❩❜❘✽❇❙❥▲■❀✫▲✼❏❩✻✾❜❘❀✿✺❥✐❅✻✾❚❑▲✼❏❩❂❃❀❲❱↕❚✉✻✫❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙P➍
✕❵✻✿❜❘❙❦❏❩❴❘❄❖✺❞▲◆❍❘❄❉➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽❃s➏✹➏❬❣▲◆❍❘❀❲▲❵➊r❏▼❱▼❱✎●❖✻✾✺✼✺❁❄❖❙❁❚✉✻✿❜❘❴❷▲◆✻➇▲■❍❘❄❤▲■✺❁❀✿❜❘❙❥❏❩❄❖❜✿▲r●❖❀✿❙❁❄✫➞
❘❙❚ ✷ ➙✡✥❯➜⑧➞➟➤➏❏❩❜❘❴✜▲◆❍❫❄t❏❩❜❑➂➟❂❷◗❘❂✠✟✫✪✧✻✫➄✡✟✎➙ ✕ ➜⑧➞ ✠ ✕✲✤✥☛ ✕ ✗ ❙❁◗❘❪❑❧❦❄❖●P▲✛▲■✻❫➞
☛ ❑ ➙✲✰❡➜✛➞ ✠ ✕✲✦ ❑ ☛ ✕ ✗ ✙ ✗ ❑ ☛❂▲ ✠✓❆ ☛✎✍✏✍✏✍✏☛  ✘☛ ✕ ✺ ✏ ✕✞✝P➙✡✥❯➜ ➙ ✬ ➍❩❆❖⑤❡➜
✚✜✛★❡✢✚✄✣
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠✂☛✂☞✌✄✎✍✑✏✓✒✔☛✕✠✂✖✗✁✙✘✚✏✛✍✜ ✡☞✢✆✣☞✤✁✥✄✧✦✑✠✙✁✝ ★✍✩✆✪✆✫✍✩✆ ✬ ③
➊❤❍❘❄❖✺✼❄ ✏ ✕✞✝P➙✡✥❯➜❞➊✈❀✿❙r❴❘❄P➂✭❜❫❄❖❴❃❏❩❜➠➙ ✬ ➍ ②✿➜◆➍
➎➐❄❛❙❦❏❩❂➌❏▼❱❩❀✿✺❥❱▼✐✜❴❘❄P➂✭❜❘❄❉▲◆❍❘❄❇s➏✹➅➄❨✻✿✺❵▲◆❍❘❄✧●❖✻✾❜✿▲■✺❁❀✿●P▲❁❏❩❜❘✽➇●❖❀✿❙❁❄✫➞
❘❙❚ ✎ ✷ ➙✡✥❯➜⑧➞➟➤➏❏❩❜❘❴✜▲◆❍❫❄t❏❩❜❑➂➟❂❷◗❘❂✠✟✫✪✧✻✫➄✡✟✎➙ ✕ ➜⑧➞ ✠ ✕✲✤✥☛ ✕ ✗ ❙❁◗❘❪❑❧❦❄❖●P▲✛▲■✻❫➞
☛ ❑ ➙✷✰❣➜⑧➞ ✠ ✕✷✦ ❑ ☛ ✕ ✗ ✙✛✗ ❑ ☛❂▲✣✠⑥❆☞☛✎✍✏✍✏✍✏☛  ✻☛ ✕ ✺ ✏ ✎✕ ✝ ➙✡✥❯➜❂✍ ➙ ✬ ➍❩❆➝③✿➜
➎➐❄❷❙❁❍❘✻❭➊ ▲■❍❘❀❲▲❤▲◆❍❘❄❖✺✼❄t❏❩❙❇❀✜✻✾❜❘❄❇▲■✻❃●❖✻✿✺❁✺❁❄❖❙✼❚↕✻✿❜❘❴❘❄❖❜❫●❖❄r❪↕❄P▲↔➊❵❄❖❄❖❜✟➄❨❄❖❀✿❙❥❏❩❪❑❱❩❄❃➙❨❀✾❜❘❴✸✻✿❚❑▲✼❏❩❂❃❀❲❱ ➜❵❙❁✻❲❱❩◗❑▲❁❏❩✻✿❜❘❙
▲■✻❷▲◆❍❘❄✧s➏✹➢❬➟❀✿❜❘❴❅▲◆❍❘❄✧➄❨❄❖❀✿❙❥❏❩❪❑❱❩❄❷➙➛❀✿❜❘❴✜✻✾❚❑▲✼❏❩❂❃❀❲❱ ➜❞❙❁✻❲❱❩◗❑▲❁❏❩✻✿❜❘❙❞▲◆✻ ✂   ❚➌➍
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ■ ✒ ❁ ☎ ✍✛☛✴✒✖  ✠ ☎ ✳✰✂ ✆❀✣ ✂ ✩ ✂ ✂❃❂ ✂✺✂ ✆❫ ✂✁☎✦ ☎ ✆❀✱ ✞★✦ ✥ ✂ ✁✄✂ ✂ ✏ ☎✝✆✮✚   ✂ ✆☞✂ ✣ ☎✞✚ ✂ ✝☛ ✚✻✚ ✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂✁✂ ✁✎✂ ✒✔✏✝✦✙ ✰✚ ✂ ✏ ☎✝✆✑✚   ✂ ✆ ✂ ☎✝✆ ✱ ✂ ✁✎✂   ☎✭☎✜✂ ✱  ✜☎ ✂ ✂ ✣✦✡✞✚ ✂✠✚ ☎ ✏✺✂ ✆❀✡ ✆ ✆ ✂ ✔ ☎ ✂   ✠ ✂✡✠ ✞ ✁✄✂ ✆
☎  ✟✝ ✟✫✪✾✠   ✕✞✝P➙✡✥❯➜✡✠
☎     ✝   ✡ ✏ ☎✝✆✎✵ ✂ ✺ ✴ ✥ ✕ ➙ ✂✳➜⑧➞ ✠ ☎ ✕✞✝ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✺ ✏ ✕ ✝ ➙✡✥❯➜ ✥   ✕✞✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✠ ✟❯➙ ✕ ➙ ✂✳➜✼➜ ☎✝✆ ✱ ✓ ✕ ✝ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✠ ☛→➙ ✕ ➙ ✂➋➜❁➜✤✳
✣✺✡✝✆ ✠ ✂✴✏ ✚ ✂✴✳ ✵✗✥ ✌✞✡ ✏ ☎ ✆✎✵ ✕ ✺✛✏ ✕ ✝ ➙ ✥❯➜ ✥ ✂ ✁✎✂ ✚ ✂✄☎ ✂  ☛✡ ✆✢☎ ✏ ✵ ✖ ✡ ✳  ☛✣✴✵ ✄➀➙ ✕ ➜ ☎ ✱ ✂✁✟ ✆ ✂ ✱ ☎ ✩✻✡ ✠ ✂ ☎✁  ✠   ✝ ✝☞✚ ☎ ✂  ✰✚ ✟ ✂ ✚
  ✕ ✝❭➙✡✥ ☛ ✄➀➙ ✕ ➜✼➜ ✙ ✟❯➙ ✕ ➜ ☎ ✆❀✱ ✓ ✕ ✝❭➙✡✥ ☛ ✄➀➙ ✕ ➜✼➜ ✙ ☛→➙ ✕ ➜✡✠
☎      ✟✝ ❘❙❚ ✷ ➙ ✥⑧➜  ✰✚ ✌ ✂ ☎✗✚  ✬✩ ✳✰✂   ✌ ☎ ✆❀✱ ✡ ✆ ✳ ✵   ✌ ✂   ❚  ✰✚ ✠ ☛ ✚✻✚★✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂   ❚  ✰✚ ✌ ✂ ☎✞✚  ✬✩ ✳✰✂✡✠ ✞ ✁✄✂ ✆ ✂ ✁✄✂✴✏✺✂
✂ ✝  ✰✚ ✂✰✚ ☎✝✆ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✚✗✡ ✳ ✒ ✂  ☛✡ ✆ ✕ ✪ ✌✞✡ ✏✵❘❙❚ ✷ ➙✡✥❯➜ ✥ ☎✝✆❀✱ ✂ ✁✎✂ ✚ ✂✄☎ ✂  ☛✡ ✆✢☎ ✏ ✵ ✖ ✡ ✳  ✬✣✴✵ ✄➀➙ ✕ ✪ ➜  ✠✚ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✌★✡ ✏
✂   ❚✗✠
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿✛➎➠❄➌❙❦▲◆❀✿✺❥▲t➄✩✺❁✻✿❂ ➙ ❏▼❏ ➜◆➍➏♣r❍❫❄➇➂✭✺❁❙❦▲①●P❱❩❀❲❏❩❂✂➄✩✻✫❱▼❱❩✻❖➊❤❙❇➄✩✺❁✻✿❂ ❄❖➣❘➍⑧➙ ✬ ➍ ✬ ➜◆➍➋♣r❍❘❄➀●P❱❩❀✫❏❩❂❅❙t✻✿❜✤▲◆❍❫❄❷●❖✻✾❙❦▲◆❙
➄✩✻✫❱▼❱❩✻❖➊✶➄✩✺❁✻✿❂ ♣r❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂ ✬ ➍ ✬ ❀✿❜❘❴✟♣r❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂ ✬ ➍❩❆✫➍
➙ ❏ ➜❵❀✾❜❘❴➑➙ ❏▼❏▼❏ ➜❵❜❘✻❖➊✶➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❵➄❨✺✼✻✾❂ ➙ ❏▼❏ ➜❵❀✾❜❘❴✟♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂ ✬ ➍ ⑤❫➍
➤❫✻✾✺❵▲■❍❘❄t●❖✻✿❜✿▲◆✺❁❀✿●P▲❁❏❩❜❫✽①●❖❀✿❙❁❄❉➊✈❄➇✽✿❄P▲r❙❥❏❩❂➌❏▼❱❩❀✿✺❥❱▼✐✭➞
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ■ ✒ ✠ ☎ ✍✛☛✴✒✖  ✠ ☎ ✳✰✂ ✆❀✣ ✂ ✩ ✂ ✂❃❂ ✂✺✂ ✆❫ ✂✁☎✦ ☎ ✆❀✱ ✞★✦ ✥ ✂ ✁✄✂ ✣✦✡ ✆ ✂ ✏ ☎✹✣ ✂   ✆✹✔ ✣ ☎✗✚ ✂ ✝☛ ✚✻✚ ✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂✁✂ ✁✎✂ ✒✔✏✝✦✙ ✰✚ ✣✺✡✝✆ ✂ ✏ ☎✕✣ ✂   ✆❁✔ ✠ ✞ ✁✎✂ ✆
☎  ✟✝ ✟✫✪✾✠   ✕✞✝P➙✡✥❯➜✡✠
☎     ✝   ✡ ✏ ☎✝✆✎✵ ✂ ✺ ✴ ✥ ✕ ➙ ✂✳➜⑧➞ ✠ ☎ ✕✞✝❭➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✺ ✏ ✎✕ ✝ ➙✡✥❯➜ ✥   ✕✞✝P➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✠ ✟❯➙ ✕ ➙ ✂✳➜✼➜ ☎✝✆ ✱ ✓ ✕ ✝❭➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✠ ☛→➙ ✕ ➙ ✂➋➜❁➜✤✳
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✝✧❜❑❱▼❏❩➈✫❄❇❚❘✺❁❄P➉❡❏❩✻✿◗❘❙❵❀✾❚❫❚❘✺❁✻✿❀✾●■❍❘❄❖❙➢➄❨✻✿✺✈❙❦▲◆❀❲▲◆❄❤❀✿❚❘❚❘✺✼✻❭❢❣❏❩❂❃❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❙❯➄❨✻✿✺ ✂   ❚ ➙❨❂❃✻✿❙❥▲❞✻✫➄➏➊❤❍❑❏❩●■❍❅➊✈❄❖✺✼❄t❴❘❄❖✺❦❏▼➉✾❄❖❴
➄✩✻✾✺❞▲◆❍❫❄❤●❖✻✾❜✿▲■✺❁❀✿●P▲❁❏❩❜❘✽✧➄❨✺✼❀✾❂❅❄P➊✈✻✿✺❁➈❘❬✿❙❁❄❖❄ ✕❵❍❘❀✿❚❑▲◆❄❖✺☎❄❷❀✾❜❘❴✜❊❤❱▼▲■❂❃❀✿❜→➙❁❆❭⑨✿⑨ ✬ ❬❩❆❖⑨✿⑨✿⑤❣➜■❬❲➊✈❄✧❴❘✻❷❜❘✻❲▲✈❜❘❄❖❄❖❴❅❍❘❄❖✺❁❄
❀✿❜✿✐✱♦❡❱❩❀❲▲◆❄❖✺❞▲↔✐❑❚✉❄t●❖✻✿❜❘❴❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜↕➍
♦❣✻✾❂❅❄t❀✿❜❘❀✫❱▼✐❑❙❦❏❩❙r✻✫➄⑧●❖✻✿❜❘❙❦▲◆✺❁❀❲❏❩❜❘❄❖❴❅♠ ☞t✹❞❙❵➊✈❀✿❙❤✻✿❪❑▲◆❀❲❏❩❜❘❄❖❴❅❏❩❜✟▲◆❍❘❄✧❚❘❀✿❙❥▲❤❪✿✐→●❖✻✿❜❘❙❦❏❩❴❘❄❖✺❥❏❩❜❘✽❷❴❣❏❩✺❁❄❖●P▲❁❱▼✐❅▲◆❍❘❄
s➏❀✿✽✾✺✼❀✾❜❫✽✾❄➀➄❨✻✿✺❁❂❷◗❑❱❩❀❲▲❁❏❩✻✿❜↕❬➋➄✩✻✾✺➀❀➑❙❥❏❩❜❫✽✫❱❩❄✟●❖✻✿❜❘❙❥▲■✺❁❀❲❏❩❜✾▲❖❬✎❙✼❄❖❄ ✌❵❄❖◗❑▲✼❱❩❄❖✺❷❀✾❜❫❴➁q❉✻✾❙✼❙→➙❁❆❭⑨ ❄❡③❡❬❩❆❖⑨❋❄ ❲❡➜◆❬✳♦❑❄❖❜❘❜❘✻❲▲❁▲
➙✼❆❖⑨✿⑨➟❆❲❬❩❆❭⑨✾⑨ ✬ ➜■➍❡♣r❍❘❄❇◗❘❙❁❄❇✻❲➄✎s➏❀✾✽✿✺❁❀✿❜❘✽✿❄❤▲◆❄❖●■❍❘❜❑❏❩➣❡◗❘❄❖❙❞➄✩✻✾✺r❙✼❄P➉✾❄❖✺❁❀❲❱➋●❖✻✾❜❘❙❦▲◆✺✼❀✫❏❩❜✿▲◆❙❯❏❩❙❤➣❡◗❑❏▼▲■❄①✺✼❄❖●❖❄❖❜✿▲➇➙❨❙❁❄❖❄✧❄✫➍ ✽❫➍
❊✧✺❁❀✿❚↕✻✿❙❥▲■❀✫▲■❍❑❏❩❙t❄P▲➌❀❲❱❨➍▼❬❤❆❖⑨✿⑨ ✬ ❬➢✹⑧❏❩◗❫❜❘✻❖➉❑❙❁➈✿❏▼✐ ➙❁❆❭⑨✾⑨✿⑤❣➜■❬➏❀✿❜❘❴➅❊❤❱▼▲■❂❃❀✿❜➑❀✿❜❘❴ ♦❑❚❑❏❩❄❖➈❡❙❁❂❅❀❫❬❵❆❖⑨✿⑨❡③✾➜■❬➏❀✿❜❘❴➐➊✈❀✿❙
❜❘✻❲▲✛❂❷◗❫●◆❍➌❄◆❢❫❚❑❱❩✻❲❏▼▲◆❄❖❴✉➍ ✓t✻❲▲⑧✻✿❜❑❱▼✐❃❴❘✻❑❄❖❙➏▲■❍❘❄rs➏❀✿✽✾✺✼❀✾❜❘✽❲❏❩❀✿❜①❀✿❚❘❚❘✺✼✻✾❀✿●■❍➌❄❖❜❘❀✿❪❑❱❩❄❞▲◆✻➇❴❘❄❖✺❥❏▼➉✿❄r❴❑❏☞☛↕❄❖✺✼❄❖❜✿▲⑧❱▼❏❩❜❘❄❖❀✿✺
❚❘✺✼✻✾✽✿✺❁❀✿❂❃❂➀❏❩❜❘✽❞➄❨✻✿✺❁❂❷◗❑❱❩❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❙✛➙❨❀✾❙➏➊❵❄❞❏▼❱▼❱❩◗❘❙❥▲■✺❁❀❲▲◆❄❞❏❩❜❷▲■❍❑❏❩❙ ✕❵❍❘❀✿❚❑▲◆❄❖✺■➜◆❬❶❪❘◗❑▲✎❀❲❱❩❙❁✻✧▲◆✻✧✻✾❪❑▲■❀✫❏❩❜➇❂❅❀✾❜✿✐➇✺❁❄❖❙❁◗❣❱▼▲◆❙






❳ ✒❀✷ ✘✔✼ ✺✞✝ ❾❋✼ ✺ ❺P❻❖❼❲❽✪✾ ✺ ✝ ✽ ❾ ✼ ✺ ❻❖❼▼✼❛P↔❿✥❩❭❬ ✺ ❽✖✠❜✾✩❾✵❽ ✺ ✽ ❘✑✾ ✺ ✝ ❽❑❼ ❍ ❼✤✼❛❵❫❼✫❽✖✠ ✠❜✾ ✺ ❵
➎➐❄❃❴❘❄❖❙✼●❖✺❥❏❩❪✉❄❛❏❩❜➓▲◆❍❣❏❩❙❛❙✼❄❖●P▲❁❏❩✻✿❜✸▲◆❍❘❄①➊✈❄P❱▼❱❵➈❡❜❘✻❖➊❤❜➑❴❣✐❫❜❫❀✾❂➀❏❩●❷❚❘✺❁✻✿✽✾✺✼❀✾❂❅❂➌❏❩❜❘✽①➄❨✻✿✺❁❂❷◗❑❱❩❀❲▲❁❏❩✻✿❜✸➄❨✻✿✺❇❙❁✻❲❱▼➉❣❏❩❜❫✽







✁➏➙✲✫✉➜ ✟ ❂➀❏❩❜✿ ✡ ✙ ✍ ✽ ✏
 ✁✂ ✤✫➙✲✫✸☛✚✹❑➜ ✂ ✻❁ ✡ ✖ ✁ ✜✾✽❀✿❂❁☛✁➏➙ ✮❘➜☎✄✝✆✞ ✠➇➞ ✑✔✕✞✝✠✁➢➙✷✫↕➜✼✍ ➙❨⑤❫➍❩❆❶➜
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ❳ ✒❀✷✆☎ ✏✷✵ ✆ ☎ ☎  ✬✣ ✖ ✏ ✡ ✔ ✏ ☎ ☎✭☎   ✆✹✔ ✱ ✂ ✁✄✂ ✂ ✏ ☎✝✆✮✚   ✂ ✆☞✂ ✣ ☎✞✚ ✂ ✝ ✘✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏ ✂ ✁✄✂ ✂ ✏ ☎ ✆✮✚   ✂ ✆ ✂ ✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂ ✡ ✏✺❄ ✥ ☎ ✏ ✂✁✟ ✆  ✄✂  ☛✡ ✆ ✑ ✠ ✑ ☎ ✆❀✱ ✆❀✡✝✆ ✆ ✂ ✔ ☎ ✂   ✠ ✂   ☎✭☎✜✂ ✱  ✜☎ ✂ ✂ ✣✦✡✞✚ ✂✰✚✞✝ ✠ ✞ ✁✎✂ ✆
☎  ✟✝ ✞ ✁✄✂ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂   ✕ ✝ ➙✲✫✉➜✼☛✚✫✱✺ ✖✄✁  ✠✚ ✂ ✁✄✂ ✚ ☎ ☎ ✳❃✳✠✂ ✚ ✂ ☎ ✣✦✡ ☎ ✖ ✡✝✆ ✂ ✆ ✂✾❂  ✠✟ ✂ ✝ ✆❀✡ ✆ ✆ ✂ ✔ ☎ ✂   ✠ ✂ ✚✗✡ ✳ ✒ ✂  ☛✡ ✆
✡✙✌ ☎   ✠ ✓ ✝ ✠
☎     ✝ ☛✟✆✎✵ ✚ ✂✄☎ ✂  ✬✡✝✆✢☎ ✏ ✵✸✱ ✂ ✂ ✂✴✏✻☎   ✆  ✰✚ ✂  ☛✣ ✖ ✡ ✳  ☛✣✴✵ ☞ ✂ ✁ ☎ ✂✛✣ ✁ ✡✞✡✗✚ ✂ ✚ ☎ ✂✧✚ ✂✄☎ ✂ ✂✾✫ ☎ ✆ ☎✕✣ ✂  ✬✡✝✆ ✂ ✁ ☎ ✂ ☎✹✣ ✁   ✂ ✠ ✂ ✚ ✂ ✁✄✂
☎   ✆   ☎ ✒ ☎ ✡✙✌ ☎ ✤✫➙✷✫✸☛✚✹❑➜ ✂ ✟ ❁☛✡ ✖ ✁ ✜✾✽❀✿✼❁   ✕✞✝P➙ ✮❘➜ ✝  ✠✚ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✠
☎      ✟✝ ✞ ✁✄✂ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂   ✕✞✝◆➙✷✫↕➜✼☛✚✫✻✺◆✖✄✁ ☎✹✣ ✁   ✂ ✠ ✂ ✚ ☎   ✠ ✓ ✝✜❂   ✂ ✁ ✚ ✂ ✏  ☛✣ ✂ ✂ ☛✴✒☞☎ ✳  ✄✂❃✵ ✠
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿✡✕❵✻✿❜❘❙❦❏❩❴❘❄❖✺⑧❀✿❜✿✐➌❜❘✻✾❜❫❜❘❄❖✽✾❀❲▲❁❏▼➉✿❄r❙❁✻❲❱❩◗❑▲❁❏❩✻✿❜ ✁✜✻❲➄❞➙❨⑤❫➍❩❆❶➜✎❀✿❜❘❴❷❱❩❄P▲ ✄ ❪✉❄❵▲◆❍❘❄❉❙❥▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❀✿✺❥✐➇❚↕✻❲❱▼❏❩●P✐➇▲◆❍❘❀❲▲
●■❍❘✻❑✻✿❙❁❄❖❙❵❀✫▲❤❙❦▲◆❀❲▲◆❄✵✫✱❀✾❜✟❀✿●P▲❁❏❩✻✿❜❃▲■❍❘❀✫▲r❀✿●◆❍❣❏❩❄P➉✾❄❖❙❵▲◆❍❫❄❛❂➀❏❩❜❑❏❩❂❷◗❘❂✡✻✫➄ ☎ ✤✫➙✷✫✸☛✚✹❑➜ ✂ ✟ ❁☛✡ ✖ ✁ ✜✾✽❀✿✼❁ ✁➢➙ ✮❘➜ ✝❨➍❫➎➠❄
❏▼▲■❄❖✺❁❀❲▲◆❄➀➙❨⑤❫➍❩❆❶➜❞❀✾❜❫❴✵✻✿❪❑▲◆❀❲❏❩❜↕➞
✁➏➙✲✫✉➜ ✟ ✤✫➙✷✫✸☛ ✄❛➜ ✂ ✻
❁ ✡ ✖ ✁
✜ ✽ ✆ ❁ ✁➢➙ ✮❘➜ ✠ ✤✿➙✷✫✸☛ ✄❛➜ ✂ ✆ ✆✽ ✁➏➙✟✫ ★ ➜





✕✎✄ ✗ ✆✓✆✽ ✤✫➙✟✫✄✕✢☛✶✭ ✕↔➜ ✂ ✆✓✆✽ ✁➏➙✟✫ ✂   ✗❖➜ ✟   ✂✕ ✝ ➙✷✫✸☛ ✄❛➜ ➙❨⑤❫➍ ②✿➜
➊❤❍❘❄❖✺✼❄❇▲◆❍❘❄➇❱❩❀✿❙❥▲✧❏❩❜❘❄❖➣❡◗❘❀✫❱▼❏▼▲↔✐✸➄✩✻✫❱▼❱❩✻❭➊❤❙t➄✩✺❁✻✿❂ ▲◆❍❘❄❇➄✩❀✾●P▲✧▲◆❍❘❀❲▲ ✁➓❏❩❙t❜❘✻✿❜❘❜❘❄❖✽✿❀❲▲❁❏▼➉✾❄✫➍✉♦❡❏❩❜❫●❖❄✵➙➛⑤❑➍ ②✾➜❉❍❘✻✫❱❩❴❫❙❤➄❨✻✿✺
❀❲❱▼❱➋❏❩❜✾▲■❄❖✽✾❄❖✺✼❙ ✁ ❬❫➊❵❄①●❖✻✿❜❘●P❱❩◗❘❴❫❄r▲◆❍❘❀❲▲ ✁➢➙✷✫↕➜ ✟   ✕✞✝P➙✲✫✉➜◆➍❯❂t❜✜▲◆❍❫❄t✻❲▲◆❍❘❄❖✺❵❍❘❀✿❜❘❴↕❬
  ✕ ✝❭➙✲✫✉➜ ✠ ❂➀❏❩❜★ ✡ ☞✙✘   ✕✞✝P➙✲✫✭☛ ✂➋➜✡✠ ❂➀❏❩❜★ ✡ ☞✙✘✏✎ ✤✿➙✷✫✸☛ ✂ ✗P➜ ✂ ✆ ★✽ ✝✻ ✕☎✄ ★ ✤✫➙✟✫✮✕✚☛✶✭ ✕❥➜☎✑
✠ ❂➀❏❩❜★ ✡ ☞ ✘
 ✁✂ ✤✫➙✷✫✸☛ ✂ ✗ ➜ ✂ ✻❁ ✡ ✖ ✁ ✜ ✽ ★ ✁ ❁   ✕✞✝ ➙ ✮❘➜☎✄ ✆✞
✠ ❂➌❏❩❜✿ ✡ ✙ ✍ ✽ ✏
 ✁✂ ✤✫➙✲✫✭☛✧✹❑➜ ✂ ✻❁☛✡ ✖ ✁ ✜ ✽❀✿❂❁   ✕ ✝ ➙ ✮❘➜ ✄ ✆✞ ✍ ➙❨⑤❫➍ ✬ ➜
♣r❍❑❏❩❙❉❄❖❙❥▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙✼❍❘❄❖❙✧➙ ❏ ➜◆➍
♥↔➄ ☞✸❏❩❙❷❀✸❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐➓❀✾❙❇❏❩❜ ➙✩❏▼❏ ➜■❬➋▲◆❍❫❄❖❜✤❏▼▲❷➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙➇❪✿✐➠❀✿❚❘❚❑❱▼✐❡❏❩❜❘✽➠➙❨⑤❫➍ ②✿➜❤➊r❏▼▲■❍ ✁ ✠   ✕✞✝❇❀✾❜❫❴ ✄ ✠ ☞✸▲◆❍❘❀❲▲
✚✜✛★❡✢✚✄✣
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠✂☛✂☞✌✄✎✍✑✏✓✒✔☛✕✠✂✖✗✁✙✘✚✏✛✍✜ ✡☞✢✆✣☞✤✁✥✄✧✦✑✠✙✁✝ ★✍✩✆✪✆✫✍✩✆ ⑤❘❆
  ✕ ✝❭➙✲✫✉➜ ✟   ✕✞✝❭➙✷✫✸☛ ☞❑➜◆❬➟❀✾❜❫❴✵❍❘❄❖❜❫●❖❄ ☞❃❏❩❙❉✻✾❚❑▲✼❏❩❂❃❀❲❱❨❬❡➊❤❍❑❏❩●■❍✟❄❖❙❥▲■❀✾❪❑❱▼❏❩❙✼❍❘❄❖❙t➙✩❏▼❏ ➜■➍
✕❵✻✿❂❷❪❑❏❩❜❑❏❩❜❘✽✟➙✩❏▼❏ ➜❞➊r❏▼▲◆❍➑➙❨⑤❫➍ ✬ ➜◆❬✾➊✈❄➇✽✿❄P▲
  ✕ ✝❭➙✷✫↕➜ ✟ ❂➌❏❩❜✿☛✡ ✙ ✍ ✽ ✏
 ✁✂ ✤✫➙✲✫✭☛✚✹❫➜ ✂ ✻❁☛✡ ✖ ✁ ✜✾✽❀✿❂❁   ✕ ✝◆➙ ✮❘➜ ✄ ✆✞
✠ ✤✫➙✲✫✸☛ ☞❑➜ ✂ ✻
❁ ✡ ✖ ✁
✜✾✽✁ ✼❁   ✕✞✝❭➙ ✮ ☛ ☞❑➜ ✠   ✕ ✝❭➙✲✫✭☛ ☞❫➜✟✠   ✕ ✝❭➙✲✫✉➜✼✍
➎➐❄①●❖✻✿❜❘●P❱❩◗❘❴❫❄r▲◆❍❘❀❲▲❛➙➛⑤❑➍ ✬ ➜❞❍❘✻❲❱❩❴❘❙❵➊r❏▼▲■❍→❄❖➣❡◗❘❀❲❱▼❏▼▲❁❏❩❄❖❙r❄P➉✿❄❖✺❥✐❡➊❤❍❘❄❖✺✼❄✫❬❡➊❤❍❑❏❩●■❍✟❄❖❙❥▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙✼❍❘❄❖❙t➙✩❏▼❏▼❏ ➜◆➍
♥❥❜➓▲◆❍❫❄➌➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽✱❄◆❢❘❀✿❂❃❚❣❱❩❄❷➊✈❄✜❙❁❍❫✻❖➊➥▲■❍❘❀❲▲❶❬➋❏❩❜❫❴❘❄❖❄❖❴↕❬✛➙❨⑤❫➍❩❆❶➜❇❂❃❀❖✐➓❍❘❀❖➉✾❄✜❙❁❄P➉✿❄❖✺❁❀❲❱✈❙✼✻✫❱❩◗❣▲❁❏❩✻✿❜❘❙t❱❩❀✿✺❁✽✿❄❖✺
▲■❍❘❀✾❜❅▲◆❍❫❄t➉✫❀❲❱❩◗❘❄✫➍






●❖✻✿❜✿▲◆✺❁✻❲❱❑❀✾●P▲✼❏❩✻✾❜✄✹❷❀❲▲⑧❀❲❱▼❱✭❙❥▲■❀✫▲■❄❖❙◆➜■➍❖➎➐❄❵➊r❏❩❙❁❍➌▲■✻t●❖✻✿❂❃❚❘◗❣▲◆❄ ✌ ➞ ✠➆▲◆❍❫❄r❄◆❢❘❚✉❄❖●P▲◆❄❖❴✧▲❁❏❩❂❅❄❞❏▼▲⑧▲◆❀✿➈✫❄❖❙➢▲◆❍❘❄❵➣❡◗❘❄❖◗❘❄
▲■✻❷❄❖❂❃❚❑▲↔✐→➙ ❏❨➍ ❄✫➍❑▲■✻①✺✼❄❖❀✾●■❍❃❙❦▲◆❀❲▲◆❄✕▲❡➜◆➍✾♥❥❜✵✻❲▲◆❍❫❄❖✺⑧➊❵✻✾✺✼❴❘❙❭❬✾➊✈❄✧➊r❏❩❙❁❍❅▲◆✻❷●❖✻✿❂❃❚❫◗❑▲◆❄❞▲◆❍❫❄r▲◆✻❲▲◆❀❲❱↕❄◆❢❫❚✉❄❖●P▲◆❄❖❴❷●❖✻✿❙❥▲
➊r❏▼▲■❍➠✺✼❄❖❙❁❚✉❄❖●P▲❤▲◆✻✜▲◆❍❫❄❷❏❩❂❃❂❅❄❖❴❑❏❩❀✫▲■❄➇●❖✻✾❙❦▲❍✤✫➙✲✫✉➜✬✠ ✤✫➙✲✫✭☛✚✹❫➜✳✠ ❆❅✻✫➄❵✺❁❄❖❀✿●■❍❑❏❩❜❘✽✜▲◆❍❘❄➀❙❁❄P▲ ★ ✠ ✔♠▲✓★✿➍➏♣r❍❘❄
❙✼✻✫❱❩◗❑▲✼❏❩✻✾❜✟❙✼❀✫▲✼❏❩❙❥➂✭❄❖❙ ✌ ➙ ▲❡➜ ✠ ▲✌ ➙✷✫↕➜ ✠ ❆ ✂ ✟ ✌ ➙✲✫ ✒ ❆➝➜ ✂ ➙❁❆ ✒ ✟ ✒ ✂✭➜ ✌ ➙✷✫↕➜ ✂ ✂ ✌ ➙✲✫✆✂ ❆❶➜✼☛ ➙❨⑤❫➍ ⑤❡➜
❀✿❜❘❴↕❬❣❏❩❜✸❚❘❀✿✺❥▲❁❏❩●❖◗❣❱❩❀✾✺P❬❡❏▼▲❤❙❁❀❲▲❁❏❩❙❦➂✭❄❖❙t➙➛⑤❑➍❩❆➝➜■➍↕➙❨⑤❫➍ ⑤❡➜❞❏❩❙r❀➌❴❑❏☞☛✉❄❖✺❁❄❖❜❘●❖❄✧❄❖➣❣◗❫❀✫▲✼❏❩✻✾❜❅➊❤❍❘✻✿❙❁❄t❙✼✻✫❱❩◗❣▲❁❏❩✻✿❜✵❏❩❙r✽❲❏▼➉✾❄❖❜✸❪✿✐
✤   ✁ ✄❀✞ ✂✄✂ ✚ ✟ ✂ ✜
✽
✒ ❆✁☎ ✂ ✫✟ ✒ ✂ ✍ ➙❨⑤❫➍ ③✿➜
♣r❍❘❄❷❄◆❢❫❚✉❄❖●P▲◆❄❖❴✜▲❁❏❩❂❅❄❇▲◆✻✜✺❁❄❖❀✿●◆❍✔▲✜❏❩❙ ✌ ➙✷✫↕➜✛✠✶✫ ✞❫➙ ✟ ✒ ✂➟➜◆➍ ✌❵◗❑▲❇❀✾❜✿✐✸✻❲▲◆❍❘❄❖✺❤●❖✻✿❜❘❙❦▲◆❀✿❜✾▲❉❏❩❜➁➙➛⑤❑➍ ③✾➜✈✐❡❏❩❄P❱❩❴❘❙
❀✿❜❘✻❲▲◆❍❘❄❖✺➇❙❁✻❲❱❩◗❑▲✼❏❩✻✾❜➐✻✫➄❷➙➛⑤❑➍❩❆➝➜■❬✎❙✼✻ ✌ ➙✲✫↕➜❇❏❩❙➀❜❘✻✫▲❷▲■❍❘❄❃◗❫❜❑❏❩➣❡◗❘❄✟❙❁✻❲❱❩◗❑▲❁❏❩✻✿❜↕❬➢❜❘✻✾✺➇▲■❍❘❄✜❙❁❂❃❀❲❱▼❱❩❄❖❙❥▲❷✻✿❜❘❄✫➍✳♥↔▲❷❏❩❙❭❬
❍❘✻❭➊✈❄P➉✿❄❖✺❭❬❫▲◆❍❘❄✧❙❁❂❅❀✫❱▼❱❩❄❖❙❦▲❉❜❫✻✾❜❘❜❫❄❖✽✾❀❲▲❁❏▼➉✿❄❤❙❁✻❲❱❩◗❑▲❁❏❩✻✿❜✟✻✫➄✈➙❨⑤❫➍ ③✿➜❤➙➛❀✿❜❘❴✜✻✫➄✈➙❨⑤❫➍❩❆❶➜❁➜■➍
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ❳ ✒ ❅ ☎ ✏✷✵ ✆ ☎ ☎  ✬✣ ✖ ✏ ✡ ✔ ✏ ☎ ☎✭☎   ✆✹✔ ✱ ✂ ✁✄✂ ✣✦✡ ✆ ✂ ✏ ☎✹✣ ✂   ✆✹✔ ✣ ☎✗✚ ✂ ✝ ✘✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏ ✂ ✁✄✂ ✣✦✡ ✆ ✂ ✏ ☎✹✣ ✂   ✆❁✔ ✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂✛✡ ✏✺❄ ☎ ✏ ✂✁✟ ✆   ✂  ✬✡✝✆ ✑ ✠   ✝ ✠ ✞ ✁✄✂ ✆
☎  ✟✝❴✞ ✁✄✂ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂   ✕✞✝❭➙✷✫↕➜❂☛✧✫✻✺◆✖✄✁  ✰✚ ✂ ✁✄✂ ✒✖✆   ☛✴✒ ✂ ✚✓✡ ✳ ✒ ✂  ✬✡✝✆☞✡✙✌ ☎   ✠✔✓ ✝   ✆ ✂ ✁✄✂ ✣ ✳ ☎✗✚✻✚✲✡✍✌ ✟ ✍✙✩✻✡✓✒✖✆❀✱ ✂ ✱
✌✻✒✖✆❀✣ ✂  ✬✡✝✆✑✚ ✳✛☎ ✡ ✏✺✂ ✡ ✠ ✂✴✏ ✥✟ ✄✂ ☎✕✣ ✁   ✂ ✠ ✂ ✚ ☎   ✠✔✓ ✝ ❂  ✄✂ ✁ ✚ ✂ ✏  ☛✣ ✂ ✂ ☛✴✒☞☎ ✳  ✄✂❃✵ ✠
☎     ✝ ☛✟✆✎✵ ✚ ✂✄☎ ✂  ✬✡✝✆✢☎ ✏ ✵✸✱ ✂ ✂ ✂✴✏✻☎   ✆  ✰✚ ✂  ☛✣ ✖ ✡ ✳  ☛✣✴✵ ☞ ✂ ✁ ☎ ✂✛✣ ✁ ✡✞✡✗✚ ✂ ✚ ☎ ✂✧✚ ✂✄☎ ✂ ✂✾✫ ☎ ✆ ☎✕✣ ✂  ✬✡✝✆ ✂ ✁ ☎ ✂ ☎✹✣ ✁   ✂ ✠ ✂ ✚ ✂ ✁✄✂
☎   ✆   ☎ ✒ ☎ ✡✙✌ ☎ ✤✫➙✷✫✸☛✚✹❑➜ ✂ ✟ ❁☛✡ ✖ ✁ ✜✾✽❀✿✼❁   ✕✞✝P➙ ✮❘➜ ✝  ✠✚ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✠
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
⑤❡② ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿✉♣r❍❘❄r◗❫❜❑❏❩➣❡◗❘❄❖❜❘❄❖❙❁❙➢✻✫➄✉❀❛❙✼✻✫❱❩◗❑▲✼❏❩✻✾❜➇❏❩❜✔✗ ✎ ➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❞❪✿✐➀✻✿❪❘❙✼❄❖✺❥➉❡❏❩❜❘✽❤▲■❍❘❀❲▲✡✑ ✕ ✝❉➙❨❴❘❄P➂✭❜❘❄❖❴❇❏❩❜✱➙❨⑤❫➍❩❆❶➜➋❏❩❙❯❀
●❖✻✿❜✿▲◆✺❁❀✿●P▲❁❏❩❜❫✽❛✻✿❚↕❄❖✺✼❀✫▲■✻✾✺➢✻✾❜✖✗ ✎ ❬❘❀✿❜❘❴❅❍❘❄❖❜❘●❖❄❤❍❘❀✿❙❞❀❷◗❘❜❑❏❩➣❡◗❘❄❤➂❑❢❘❄❖❴❅❚↕✻❲❏❩❜✿▲❶➍✾♥❥❜❘❴❘❄❖❄❖❴↕❬✿➄✩✻✾✺❞❀✿❜✾✐✄☎✑✗✥☛ ☎☛★❍✺ ✗ ✎ ❬
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➄✩✻✾✺✵❩❴❚❃➙✡✥❯➜❁❬➢▲■❍❘❄❖❜➐❏▼▲❃❏❩❙➌❄❖❀✿❙❥❏▼❱▼✐ ❙❁❄❖❄❖❜➐▲■❍❘❀✫▲ ✁ ✁r✽❲❏▼➉✾❄❖❜➃❪✿✐ ✁✝✁❨➙ ✮❘➜ ✠☎❂❃❀➝❢↕➙✡✁➢➙ ✮➟➜❂☛♦▲❣➜■❬ ✮ ✺ ✖ ✁ ❬❯❏❩❙➀❀✫❱❩❙✼✻
➄✩❄❖❀✾❙❦❏❩❪❑❱❩❄✫❬❘❀✿❜❘❴✜❏▼▲❤●P❱❩❄❖❀✿✺❥❱▼✐✵❴❫✻✾❂➀❏❩❜❘❀✫▲■❄❖❙ ✁➋➍
➎➐❄⑧❪✉❄❖✽✫❏❩❜❇❪✿✐①●❖✻✿❜❘❙❦❏❩❴❘❄❖✺❥❏❩❜❘✽❞▲■❍❘❄⑧●❖✻✿❜✿▲◆✺❁❀✿●P▲❁❏❩❜❫✽⑧➄✩✺❁❀✿❂❃❄P➊❵✻✾✺✼➈➟➍❭♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂ ⑤❑➍ ✬ ➙ ❏▼❏ ➜✉❏❩❂❃❚❑❱▼❏❩❄❖❙✉▲◆❍❫❄✎➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽❑➞
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ❳ ✒ ❳ ☎ ✞ ✁✎✂ ✱✓✒☞☎ ✳ ✳   ✆ ✂ ☎ ✏ ✖ ✏ ✡ ✔ ✏ ☎ ☎ ✥✆✣✦✡ ✆ ✂ ✏ ☎✕✣ ✂   ✆❁✔✭✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂✛✡ ✏✺❄ ✝ ✘✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏ ✂ ✁✄✂ ✣✺✡✝✆ ✂ ✏ ☎✕✣ ✂   ✆❁✔✭✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂✛✡ ✏✦❄ ✠  ✘✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏✝❩❴❚❃➙✡✥❯➜ ❂ ✁✎✂✴✏✺✂ ✂ ✁✄✂ ✱ ✂ ✣  ✰✚  ✬✡✝✆ ✠ ☎ ✏  ✄☎✕✩ ✳✰✂ ✚ ☎ ✏✺✂ ✏✺✂ ✍
✚ ✂ ✏  ☛✣ ✂ ✂ ✱ ✂☛✡ ✂ ✁✄✂ ✚ ✂ ✂ ✁ ✺ ✗ ✎ ✠ ✞ ✁✎✂ ✆✜✌✞✡ ✏ ☎ ✆✎✵   ✆   ✂  ✄☎ ✳ ✱  ✠✚ ✂ ✏  ✫✩ ✒ ✂  ✬✡✝✆ ✥ ✥ ❩❴❚✜➙ ✥❯➜  ✠✚ ✌ ✂ ☎✞✚  ✫✩ ✳✰✂✤✳  ✄✂✰✚ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂
✂ ☛✴✒☞☎ ✳ ✚✥  ✕✞✝ ➙✡✥❯➜ ☎ ✆❀✱ ✁➏➙✲✫✉➜✡✠   ✕✞✝ ➙✲✫↕➜❂☛✚✫ ✺◆✖ ✁  ✠✚ ☎✝✆ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✚✓✡ ✳ ✒ ✂  ✬✡✝✆ ✠
❊➆❙❥❏❩❂➌❏▼❱❩❀✿✺⑧❙❦▲◆❀❲▲◆❄❖❂❅❄❖❜✾▲➏●❖✻✿◗❑❱❩❴❷❪✉❄✈✻✿❪❑▲■❀✫❏❩❜❘❄❖❴❇➄✩✻✾✺➢▲◆❍❘❄❞▲◆✺✼❀✾❜❫❙❥❏❩❄❖❜✿▲✎●❖❀✾❙✼❄✫❬❶➊❤❍❘❄❖❜➌✺❁❄❖❙❦▲◆✺❦❏❩●P▲❁❏❩❜❘✽❵▲■✻t➄✩◗❘❜❘●P▲❁❏❩✻✿❜❘❙
➄✩✻✾✺➢➊❤❍❑❏❩●◆❍➀▲◆❍❘❄r●❖✻✿❜❘❴❑❏▼▲✼❏❩✻✾❜✟➙➛⑤❑➍ ❄❣➜➋➄✩✺❁✻✿❂✘♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✓⑤❑➍ ✬ ➙✩❏ ➜➢❍❘✻✫❱❩❴❫❙❭➍  ✧✻❖➊✈❄P➉✿❄❖✺❭❬✿▲■❍❘❄r❀✿❪↕✻❖➉✿❄r●❖✻✾❜❫❴❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜❷❂❃❀❖✐





◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ❳ ✒ ❁ ☎ ✞ ✁✎✂ ✱✓✒☞☎ ✳ ✳   ✆ ✂ ☎ ✏ ✖ ✏ ✡ ✔ ✏ ☎ ☎ ✥ ☎✕✩✻✚✗✡ ✏ ✩   ✆✹✔ ✣ ☎✞✚ ✂ ✝☛ ✚✴✚ ✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂ ✁✄✂ ✒✔✏✛✦  ✰✚ ☎✕✩✻✚✗✡ ✏ ✩   ✆✹✔✓✥ ☎✝✆ ✱ ✂ ✁✄✂   ☎✭☎✜✂ ✱  ✜☎ ✂ ✂ ✣✺✡✗✚ ✂ ☎ ✏✺✂ ✆ ✡✝✆ ✆ ✂ ✔ ☎ ✂   ✠ ✂✡✠  ✘✡ ✆✮✚  ✬✱ ✂✴✏❩❴❚❃➙✡✥❯➜ ❂ ✁✎✂✴✏✺✂ ✂ ✁✄✂ ✱ ✂ ✣  ✰✚  ✬✡✝✆ ✠ ☎ ✏  ✜☎ ✩ ✳✰✂ ✚ ✁ ☎ ✏✺✂ ☎ ✳❃✳ ☎ ✆❀✡ ✆ ✆ ✂ ✔ ☎ ✂   ✠ ✂ ✝ ✩✻✡✓✒✖✆❀✱ ✂ ✱ ✌✴✒✖✆❀✣ ✂  ☛✡ ✆✮✚ ✠ ✞ ✁✄✂ ✆ ✌★✡ ✏
☎ ✆✎✵   ✆  ✄✂  ✜☎ ✳ ✱  ✠✚ ✂ ✏  ✬✩ ✒ ✂  ☛✡ ✆ ✥ ✥ ❩❴❚❃➙✡✥❯➜  ✰✚ ✌ ✂ ☎✞✚  ✫✩ ✳✠✂ ☎✝✆❀✱   ✂✠✚ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✂ ☛✴✒☞☎ ✳ ✚   ✕✞✝P➙✡✥❯➜✡✠
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
⑤✿⑤ ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿ ☞t❄❖❜❘✻❲▲◆❄✸❪✿✐   ✗ ➙✡✥❯➜➀▲◆❍❘❄✟➉❲❀✫❱❩◗❘❄✱✻✫➄✙❩❴❚✜➙ ✥❯➜➌✺❁❄❖❙❦▲◆✺❦❏❩●P▲◆❄❖❴➅▲◆✻➅❪✉✻✾◗❫❜❘❴❘❄❖❴ ✁➋➍r♦❡❏❩❜❘●❖❄✸▲■❍❘❄✸♠ ☞✧✹
❏❩❙✜❀✾❪❫❙❁✻✿✺❁❪❑❏❩❜❘✽❑❬➢❏▼▲❃➄✩✻✫❱▼❱❩✻❖➊❤❙❅▲◆❍❫❀✫▲➌➄✩✻✾✺❅❀✾❜✿✐➃❪✉✻✾◗❫❜❘❴❘❄❖❴➐➄❨◗❘❜❫●P▲❁❏❩✻✿❜ ✁✳❬❵❄❖➣❘➍❤➙❨⑤❫➍ ❄❡➜➌❍❘✻❲❱❩❴❘❙➀➄❨✻✿✺➌❀✫❱▼❱✧❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❭➞
❱▼❏❩❂ ✕ ☎ ✝ ✆  ✽ ✁➏➙✟✫ ✕ ➜ ✠ ▲❑➍❘♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✚⑤❑➍ ✬ ➙✩❏ ➜❞❏❩❂❅❚❑❱▼❏❩❄❖❙❵▲◆❍❘❀❲▲
  ✗ ➙✷✫↕➜ ✙   ✕✞✝ ➙✲✫✉➜ ➙❨⑤❫➍ ⑨❡➜
➄✩✻✾✺r❀❲❱▼❱ ✫✳➍
s➏❄P▲✛✖ ✂ ❪✉❄❤❀✿❜❃❏❩❜❘●❖✺✼❄❖❀✾❙❦❏❩❜❘✽➇❙❁❄❖➣❡◗❘❄❖❜❘●❖❄r✻❲➄➏❙❁❄P▲■❙✈✻❲➄➏❙❥▲■❀✫▲■❄❖❙⑧●❖✻✿❜✾➉✿❄❖✺❁✽❲❏❩❜❘✽➇▲◆✻✄✖ ✁ ➍ ✕❵✻✾❜❘❙❦❏❩❴❘❄❖✺ ✂   ❚ ➊r❏▼▲◆❍
❀✿❜✜❏❩❂❃❂❃❄❖❴❣❏❩❀✫▲■❄❤●❖✻✾❙❦▲✾✤ ✂ ➙✷✫✸☛✚✹❑➜ ✠ ✤✫➙✲✫✭☛✧✹❑➜P❆✾➙✷✫❏✺✻✖ ✂ ➜◆➒➟❴❘❄❖❜❘✻❲▲◆❄❉❪✾✐   ✂✕✞✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜❞▲■❍❘❄t●❖✻✿✺❁✺✼❄❖❙❁❚✉✻✾❜❘❴❣❏❩❜❘✽t▲■✻✫▲■❀✫❱
❄◆❢❫❚✉❄❖●P▲◆❄❖❴✟●❖✻✾❙❦▲❶❬➟❀✿❜❘❴✸❪✿✐   ✂✕✞✝ ➙ ✥⑧➜✈▲◆❍❘❄➇●❖✻✿✺❁✺✼❄❖❙❁❚✉✻✾❜❘❴❣❏❩❜❘✽➇✻✾❚❑▲✼❏❩❂❃❀❲❱➋➉✫❀✫❱❩◗❫❄✫➍✉➤❘✻✾✺✧❀✾❜✿✐✸❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐ ✂➠❀✿❜❘❴✟❏❩❜✿▲❁❏❩❀❲❱
❴❑❏❩❙❦▲◆✺❦❏❩❪❘◗❑▲❁❏❩✻✿❜ ✥❞❬   ✂✕✞✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✧❏❩❙➇❏❩❜❘●❖✺✼❄❖❀✾❙❦❏❩❜❘✽✜❏❩❜ ✁ ❬➢❀✾❜❘❴➐❍❘❄❖❜❘●❖❄➀❙❁✻✸❏❩❙   ✂✕✞✝ ➙✡✥❯➜◆➍ ☞t❄❖❜❫✻✫▲■❄➌❪✿✐   ✪✕✞✝ ➙✡✥❯➜✧▲◆❍❘❄
❱▼❏❩❂➀❏▼▲❤✻✫➄   ✂✕ ✝ ➙✡✥❯➜❵❀✿❙ ✁ ▲■❄❖❜❘❴❘❙❞▲◆✻➇❏❩❜❑➂➟❜❑❏▼▲↔✐✫➍ ✌✛✐✜♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✚⑤❫➍❩❆❲❬❫➊✈❄❇❍❘❀❖➉✿❄
  ✂✕ ✝ ➙✲✫✉➜✡✠ ❂➀❏❩❜✿ ✡ ✙ ✍ ✽ ✏
 ✁✂ ✤✎✂↕➙✲✫✭☛✧✹❑➜ ✂ ✻❁☛✡ ✖ ✁ ✜ ✽❀✿❂❁   ✂✕ ✝ ➙ ✮❘➜☎✄✝✆✞ ☛ ✫✘✺◆✖ ✁ ☛ ➙➛⑤❑➍❩❆●▲❡➜
➊❤❍❑❏❩●■❍✟❏❩❂❃❚❣❱▼❏❩❄❖❙✛▲■❍❘❀❲▲✈➄✩✻✾✺r❀❲❱▼❱ ✫✘✺❏✖ ✁ ❀✿❜❘❴◆✹❏✺◆✙❉➙✷✫↕➜❯➊❵❄❛❍❘❀❭➉✾❄
  ✂✕✞✝ ➙✷✫↕➜ ✙ ✤ ✂ ➙✲✫✭☛✚✹❫➜ ✂ ✻
❁☛✡ ✖ ✁
✜✾✽❀✿❂❁   ✂✕ ✝ ➙ ✮➟➜ ✙ ✤✫➙✲✫✭☛✚✹❫➜ ✂ ✻
❁☛✡ ✖ ✁
✜ ✽❀✿❂❁   ✂✕ ✝ ➙ ✮➟➜❂✍ ➙➛⑤❑➍❩❆✾❆❶➜
♣r❍❡◗❘❙   ✂✕ ✝ ❏❩❙r❀➌❪✉✻✾◗❘❜❫❴❘❄❖❴❃❙✼◗❘❚↕❄❖✺ ✎ ❍❫❀✾✺✼❂❃✻✿❜❑❏❩●❵➄❨◗❘❜❫●P▲❁❏❩✻✿❜↕➍✖ ✧❄❖❜❘●❖❄
  ✪✕ ✝ ➙✷✫↕➜ ✙   ✗ ➙✲✫↕➜ ✙   ✕ ✝❭➙✲✫✉➜✼✍ ➙➛⑤❑➍❩❆➝②✿➜
s➏❄P▲✛✹ ✂ ❪✉❄r❀❷❂➌❏❩❜❑❏❩❂➀❏❩➔P❏❩❜❘✽❛❀✿●P▲❁❏❩✻✿❜❷❏❩❜✤➙➛⑤❑➍❩❆●▲❡➜✈➙ ❏▼▲✛❏❩❙P❬❑✻❲➄➏●❖✻✾◗❘✺✼❙❁❄✫❬✿❀❇➄❨◗❫❜❘●P▲❁❏❩✻✿❜➌✻❲➄✸✫✉➜◆❬❑❀✿❜❘❴➀❱❩❄P▲ ✹ ✪r❪✉❄❤❙✼✻✾❂❅❄
❱▼❏❩❂➀❏▼▲❤❚↕✻❲❏❩❜✿▲❤✻✾❪❑▲■❀✫❏❩❜❫❄❖❴❃❪✿✐→❴❣❏❩❀✾✽✿✻✾❜❫❀✫❱▼❏❩➔❖❀❲▲❁❏❩✻✿❜↕➍✖✌❞✐✟➤❘❀❲▲◆✻✿◗✑✌ ❙rs➏❄❖❂❃❂❅❀❫❬❡❀✿❚❘❚❑❱▼❏❩❄❖❴❅▲◆✻✟➙➛⑤❑➍❩❆●▲❡➜◆❬✾➊✈❄➇✽✿❄P▲
  ✪✕✞✝ ➙✷✫↕➜ ✟ ✤✫➙✲✫✭☛✧✹ ✪ ➜ ✂ ✻
❁☛✡ ✖ ✁
✜ ✽❀✿✁ ✚❁   ✪✕✞✝ ➙ ✮❘➜✼☛ ✫✻✺◆✖ ✁ ✍
♥↔▲❇▲◆❍❘❄❖❜→➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❇➄❨✺❁✻✿❂ ♣r❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂✂⑤❫➍❩❆✟➙ ❏ ➜❤▲■❍❘❀✫▲   ✕✞✝◆➙✷✫↕➜✥✙   ✪✕ ✝ ➙✲✫✉➜◆❬✉❀✿❜❘❴➑❍❫❄❖❜❘●❖❄✫❬✉❪✿✐➆➙➛⑤❑➍❩❆➝②✿➜◆❬➟➊❵❄❃❍❫❀❖➉✾❄
  ✕ ✝ ➙✲✫✉➜✡✠   ✗ ➙✷✫↕➜■➍
✓✧❄◆❢❣▲❶❬❡➊❵❄❇❏❩❜✿▲◆✺❁✻❑❴❫◗❘●❖❄r▲◆❍❫❄❤▲◆✺✼❀✾❜❫❙❥❏❩❄❖❜✿▲r●❖❀✾❙✼❄✫➞
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ❳ ✒ ✠ ☎ ✞ ✁✎✂ ✱✓✒☞☎ ✳ ✳   ✆ ✂ ☎ ✏ ✖ ✏ ✡ ✔ ✏ ☎ ☎ ✥✟✂ ✏ ☎ ✆✮✚   ✂ ✆ ✂ ✣ ☎✗✚ ✂ ✝☛ ✚✻✚★✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂ ✁✎✂ ✒✔✏✝✦  ✰✚ ✂ ✏ ☎✝✆✮✚   ✂ ✆☞✂✠✥ ☎✝✆❀✱ ✂ ✁✄✂   ☎✭☎✜✂ ✱  ✜☎ ✂ ✂ ✣✦✡✞✚ ✂ ☎ ✏✺✂ ✆❀✡ ✆ ✆ ✂ ✔ ☎ ✂   ✠ ✂✡✠  ✘✡ ✆✮✚  ✬✱ ✂✴✏❩❴❚❃➙✡✥❯➜ ❂ ✁✄✂✴✏✺✂ ✂ ✁✎✂ ✱ ✂ ✣  ✰✚  ✬✡✝✆ ✠ ☎ ✏  ✜☎ ✩ ✳✰✂ ✚ ✁ ☎ ✏✺✂ ☎ ✳✾✳ ☎ ✆❀✡✝✆ ✆ ✂ ✔ ☎ ✂   ✠ ✂ ✝✆✌✴✒✖✆❀✣ ✂  ☛✡ ✆✮✚ ✂ ✁ ☎ ✂ ✠ ☎ ✆  ✠✚ ✁ ✡✓✒ ✂✰✚  ✬✱ ✂ ✡✙✌
✚✗✡ ☎✜✂✡✟ ✆  ✄✂ ✂ ✚ ✂ ✂ ✡✍✌ ✚ ✂✄☎ ✂ ✂ ✚ ✠ ☞ ✆✤✡ ✂ ✁✄✂✴✏ ❂ ✡ ✏ ✱✞✚✻✥ ✌✞✡ ✏✸✂ ☎✹✣ ✁ ✁   ✆ ✂ ✁  ✠✚✼✣ ✳ ☎✞✚✴✚✻✥ ✂ ✁✎✂✴✏✺✂✼✂ ✝  ✠✚ ✂✠✚✜✚✓✡ ☎✜✂✡✟ ✆  ✄✂ ✂
✂ ✏ ✖ ✁ ✚★✒ ✣ ✁ ✂ ✁ ☎ ✂
✤✫➙✲✫✸☛✚✹❑➜ ✠ ▲ ✌✞✡ ✏ ☎ ✳✾✳✯✫ ✞✺✄✂✆☛✚✹❏✺◆✙r➙✲✫↕➜❂✍ ➙➛⑤❑➍❩❆ ✬ ➜
✞ ✁✄✂ ✆✭✌✞✡ ✏ ☎✝✆✄✵   ✆  ✄✂  ✜☎ ✳ ✱✝ ✰✚ ✂ ✏  ✫✩ ✒ ✂  ✬✡✝✆ ✥ ✥ ❩❴❚❃➙✡✥❯➜  ✠✚✘✌ ✂ ☎✗✚  ✬✩ ✳✰✂ ☎ ✆❀✱  ✄✂✰✚ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✂ ☛✴✒☞☎ ✳ ✚   ✕ ✝❭➙ ✥⑧➜☛✠
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿ ☞t❄❖❜❘✻❲▲◆❄❤❀✿✽✿❀✫❏❩❜✜❪✿✐   ✗ ➙✡✥❯➜❯▲◆❍❘❄r➉❲❀✫❱❩◗❘❄✧✻✫➄★❩❴❚❃➙✡✥❯➜❯✺❁❄❖❙❥▲■✺❥❏❩●P▲■❄❖❴➇▲◆✻ ✁✜▲◆❍❫❀✫▲❵❙❁❀❲▲❁❏❩❙❦➄ ✐✱➙❨⑤❫➍❩❆ ✬ ➜■➍❑♦❡❏❩❜❘●❖❄
▲■❍❘❄❤♠ ☞✧✹➠❏❩❙❞▲■✺❁❀✿❜❘❙❥❏❩❄❖❜✿▲❶❬❲❏▼▲❞➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❞▲◆❍❫❀✫▲❯➄❨✻✿✺✛❀✿❜✿✐❷➄❨◗❘❜❘●P▲✼❏❩✻✾❜ ✁✟❙❁❀❲▲❁❏❩❙❥➄ ✐❡❏❩❜❘✽❅➙❨⑤❫➍❩❆ ✬ ➜➏▲◆❍❫❀✫▲❞❄❖➣➟➍✉➙➛⑤❑➍ ❄❣➜❯❍❘✻❲❱❩❴❘❙
✚✜✛★❡✢✚✄✣
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠✂☛✂☞✌✄✎✍✑✏✓✒✔☛✕✠✂✖✗✁✙✘✚✏✛✍✜ ✡☞✢✆✣☞✤✁✥✄✧✦✑✠✙✁✝ ★✍✩✆✪✆✫✍✩✆ ⑤❡③
➄✩✻✾✺r❀❲❱▼❱➏❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❭➞❣❱▼❏❩❂✄✕ ☎✞✝ ✆  ✽ ✁➏➙✟✫✮✕❦➜✟✠ ▲❫➍❫♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✚⑤❫➍ ✬ ➙ ❏ ➜❞❏❩❂❃❚❑❱▼❏❩❄❖❙❵▲■❍❘❀❲▲
  ✗ ➙✷✫↕➜ ✙   ✕✞✝P➙✲✫✉➜ ➙➛⑤❑➍❩❆❖⑤❡➜
➄✩✻✾✺r❀❲❱▼❱ ✫✳➍
s➏❄P▲r▲■❍❘❄❖✺❁❄✧❪↕❄➇❀❅❙❁❄❖➣❡◗❘❄❖❜❘●❖❄✧✻✫➄✎➂➟❜❑❏▼▲◆❄➇❙❁❄P▲■❙r✻✫➄❯❙❥▲◆❀❲▲◆❄❖❙✛✖ ✂ ❬❫❏❩❜❘●❖✺❁❄❖❀✿❙❥❏❩❜❫✽❷▲◆✻▼✖✱➍ ✕❵✻✿❜❘❙❥❏❩❴❫❄❖✺r❀❃❙❁❄❖➣❡◗❘❄❖❜❫●❖❄




✑✓ ✔ ✜ ✽❀✿❂❁ ❏▼➄✟✫✸☛✒✮ ✺◆✖ ✂ ☛❆ ❏▼➄✡✫ ✞✺✻✖ ✂ ☛✒✮ ✠❫▲❅☛
▲ ✻✫▲■❍❘❄❖✺❥➊r❏❩➔❖❄❀☛
✤ ✂ ➙✲✫✭☛✧✹❑➜✡✠ ✤✫➙✲✫✭☛✚✹❫➜P❆ ✔✗✫ ✺❏✖ ✂ ★ ✍
 ✧❄❖✺❁❄❭▲➑❏❩❙❅❙❁✻✿❂❃❄✜❀✾✺✼❪❑❏▼▲◆✺✼❀✾✺❦✐✯➙➛❚✉✻✿❙❁❙❥❏❩❪❣❱▼✐➠❜❘❄P➊t➜❷❙❦▲◆❀❲▲◆❄❅➊❤❍❑❏❩●■❍ ❏❩❙❃❜❘✻❲▲❷❏❩❜ ✖ ✁ ➍❤➙➛♣r❍❫❄✵❏❩❂❅❂❃❄❖❴❑❏❩❀❲▲◆❄➀●❖✻✾❙❦▲◆❙
✻✿◗❑▲◆❙❦❏❩❴❘❄❷✻❲➄ ✖ ✁ ❀✿✺❁❄➌✻❲➄✛●❖✻✿◗❘✺❁❙✼❄ ▲❣➜■➍✜☞t❄❖❜❘✻❲▲◆❄❷❪✿✐   ✂✕ ✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜❉▲◆❍❫❄❷●❖✻✾✺✼✺❁❄❖❙❁❚✉✻✿❜❘❴❑❏❩❜❘✽❷▲■✻✫▲■❀✫❱✎❄◆❢❫❚✉❄❖●P▲◆❄❖❴✟●❖✻✿❙❥▲❶❬
❀✿❜❘❴✸❪✿✐   ✂✕✞✝ ➙ ✥❯➜❞▲◆❍❘❄➇●❖✻✿✺❁✺❁❄❖❙✼❚↕✻✿❜❘❴❑❏❩❜❫✽❛✻✿❚❑▲❁❏❩❂❅❀✫❱✉➉✫❀❲❱❩◗❘❄✫➍✉➤❘✻✿✺❤❀✿❜✾✐✸❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐ ✂➑❀✿❜❘❴✜❏❩❜✿▲❁❏❩❀❲❱✎❴❑❏❩❙❥▲■✺❥❏❩❪❘◗❑▲✼❏❩✻✾❜✎✥❞❬
  ✂✕ ✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✳❏❩❙⑧❏❩❜❫●❖✺❁❄❖❀✿❙❥❏❩❜❘✽❉❏❩❜ ✁ ❬❡❀✾❜❫❴➌❙❁✻❇❏❩❙   ✂✕✞✝ ➙ ✥⑧➜■➍ ☞t❄❖❜❫✻✫▲■❄✈❪✿✐   ✪✕ ✝ ➙✡✥❯➜✳▲◆❍❘❄❵❱▼❏❩❂➀❏▼▲✛✻❲➄   ✂✕✞✝ ➙✡✥❯➜✎❀✿❙ ✁ ▲■❄❖❜❘❴❘❙
▲■✻❷❏❩❜❑➂✭❜❑❏▼▲↔✐✫➍✓✌❞✐→♣r❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂➥⑤❑➍❩❆✫❬❣➊❵❄①❍❫❀❖➉✾❄
  ✂✕ ✝ ➙✲✫✉➜✡✠ ❂➀❏❩❜✿ ✡ ✙ ✍ ✽ ✏
 ✁✂ ✤ ✂ ➙✲✫✭☛✧✹❑➜ ✂ ✻❁☛✡ ✖ ✁ ✜ ✂✽❀✿❂❁   ✂✕ ✝ ➙ ✮❘➜☎✄ ✆✞ ☛ ✫✘✺◆✖ ✁ ☛ ➙➛⑤❑➍❩❆➝③✿➜
➊❤❍❑❏❩●■❍✟❏❩❂❃❚❣❱▼❏❩❄❖❙✛▲■❍❘❀❲▲✈➄✩✻✾✺r❀❲❱▼❱ ✫✘✺❏✖ ✁ ❀✿❜❘❴◆✹❏✺◆✙❉➙✷✫↕➜❯➊❵❄❛❍❘❀❭➉✾❄
  ✂✕✞✝ ➙✷✫↕➜ ✙ ✤✫➙✲✫✭☛✚✹❫➜ ✂ ✻
❁☛✡ ✖ ✁
✜ ✂✽❀✿❂❁   ✂✕ ✝ ➙ ✮❘➜✚✙ ✤✫➙✲✫✭☛✚✹❫➜ ✂ ✻
❁☛✡ ✖ ✁
✜ ✽❀✿❂❁   ✂✕ ✝ ➙ ✮➟➜❂✍ ➙➛⑤❑➍❩❆●❲❡➜
♣r❍❡◗❘❙   ✂✕ ✝ ❏❩❙r❀➌❙❁◗❫❚↕❄❖✺ ✎ ❍❘❀✿✺❁❂❅✻✾❜❣❏❩●❵➄❨◗❘❜❘●P▲✼❏❩✻✾❜❅▲◆❍❫❀✫▲❵➉✫❀✿❜❑❏❩❙❁❍❫❄❖❙✈✻✿◗❑▲■❙❥❏❩❴❘❄✧✻✫➄✡✖ ✂✭➍✓ t❄❖❜❘●❖❄
  ✪✕ ✝ ➙✷✫↕➜ ✙   ✗ ➙✲✫↕➜ ✙   ✕ ✝ ➙✲✫✉➜✼✍ ➙➛⑤❑➍❩❆➝④✿➜
s➏❄P▲✬✹✜✂✸❪✉❄➇❀✵❂➀❏❩❜❑❏❩❂➌❏❩➔P❏❩❜❘✽➀❀✾●P▲✼❏❩✻✾❜✟❏❩❜➁➙❨⑤❫➍❩❆❶③✿➜❵❀✾❜❘❴→❱❩❄P▲✬✹ ✪ ❪↕❄➇❙✼✻✾❂❅❄t❱▼❏❩❂➀❏▼▲❛❚✉✻✫❏❩❜✿▲t✻✿❪❑▲◆❀❲❏❩❜❘❄❖❴✟❪✿✐✸❴❑❏❩❀✾✽✿✻✚✎
❜❘❀❲❱▼❏❩➔❖❀❲▲❁❏❩✻✿❜↕➍✑✌❞✐✟➤❘❀❲▲◆✻✿◗✑✌ ❙❵s➏❄❖❂❃❂❃❀❑❬❡❀✿❚❘❚❑❱▼❏❩❄❖❴✜▲◆✻✟➙➛⑤❑➍❩❆➝③✿➜◆❬✾➊✈❄❇✽✾❄P▲
  ✪✕✞✝ ➙✷✫↕➜ ✟ ✤✫➙✲✫✭☛✧✹ ✪ ➜ ✂ ✻
❁☛✡ ✖ ✁
✜ ✽❀✿✁ ✚❁   ✪✕✞✝ ➙ ✮❘➜✼☛ ✫✻✺◆✖ ✁ ✍
♥↔▲❇▲◆❍❘❄❖❜→➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❇➄❨✺❁✻✿❂ ♣r❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂✂⑤❫➍❩❆✟➙ ❏ ➜❤▲■❍❘❀✫▲   ✕✞✝◆➙✷✫↕➜✥✙   ✪✕ ✝ ➙✲✫✉➜◆❬✉❀✿❜❘❴➑❍❫❄❖❜❘●❖❄✫❬✉❪✿✐➆➙➛⑤❑➍❩❆➝④✿➜◆❬➟➊❵❄❃❍❫❀❖➉✾❄
  ✕ ✝ ➙✲✫✉➜✡✠   ✗ ➙✷✫↕➜■➍
✄ ✝ ✠➁❽❣❼✿❇ ❳ ✒ ❅ ☎ ✁ ✆ ✂ ✁✄✂ ✚✗✡ ✳ ✠ ☎ ✩   ✳  ✄✂❃✵✼✡✙✌ ✂ ✁✄✂ ✱ ✒☞☎ ✳✎✖ ✏ ✡ ✔ ✏ ☎ ☎ ✝
  ✆ ✳   ❄✕✂ ✂ ✁✄✂ ✣✦✡ ✆ ✂ ✏ ☎✹✣ ✂   ✆✹✔✸✣ ☎✞✚ ✂ ✥ ✂ ✁✎✂ ✚★✒ ✖   ✆ ❩❴❚❃➙✡✥❯➜ ✆ ✂✺✂ ✱ ✆ ✡ ✂✧✩ ✂ ☎✕✣ ✁   ✂ ✠ ✂ ✱   ✆ ✂ ✁✎✂ ✚ ✂ ✂✄✂   ✆❁✔ ✡✍✌ ✞ ✁✄✂ ✡ ✏✺✂✴☎
  ✠✁  ✡ ✏   ✠✁☛ ☎   ✠✾✂✡✠ ✂ ✁✎✂ ✱ ✒☞☎ ✳ ✞★✦ ✆ ✂✦✂ ✱ ✆❀✡ ✂✘✩ ✂ ✚✗✡ ✳ ✠ ☎ ✩ ✳✰✂ ✝ ✳ ❂ ✂ ✣ ☎✝✆ ✆ ✡ ✂ ✂ ✝ ✖✄✂ ✣ ✂ ✁➢➙✷✫↕➜✡✠   ✕✞✝ ➙✲✫↕➜❂☛✚✫✘✺◆✖ ✂☛✡
✩ ✂ ☎✝✆ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✚✓✡ ✳ ✒ ✂  ✬✡✝✆✼✚   ✆ ✣ ✂ ✂ ✁✎✂✴✏✺✂  ✠✚ ✆❀✡ ✏✺✂ ☎✗✚✗✡ ✆ ✂✬✡ ✂ ✝ ✖✄✂ ✣ ✂   ✕✞✝P➙✲✫✉➜ ✂☛✡ ✩ ✂ ✩✦✡ ✒✖✆ ✱ ✂ ✱ ✠
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
⑤❋❲ ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄
✄ ✝ ✠➁❽❣❼✿❇ ❳ ✒ ■ ➙ ♦❡▲◆❀❲▲◆❄✈▲◆✺❁◗❫❜❘●❖❀✫▲✼❏❩✻✾❜➟➜
➎➐❄➌❍❘❀❖➉✿❄➌❏❩❜✤➄✩❀✾●P▲❇❚❘✺❁❄❖❙✼❄❖❜✿▲◆❄❖❴✟❏❩❜➓▲◆❍❘❄❷❚❘✺✼✻❑✻✫➄❯✻✫➄❵♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✂⑤❑➍ ❲✟❀→❙❦▲◆❀❲▲◆❄➇▲■✺❁◗❘❜❘●❖❀❲▲❁❏❩✻✿❜✟❚❘✺❁✻❑●❖❄❖❴❫◗❘✺❁❄✫❬❣▲◆❍❘❀❲▲
❄❖❜❘❀✿❪❑❱❩❄❖❙❵▲■✻➌❀✾❚❫❚❘✺❁✻❭❢❣❏❩❂❅❀✫▲■❄r▲◆❍❘❄❉➉✫❀❲❱❩◗❘❄➇✻✫➄✎❀❅❜❘✻✾❜✟●❖✻✿❜❘❙❥▲■✺❁❀❲❏❩❜❘❄❖❴❃♠ ☞t✹ ➊r❏▼▲■❍→●❖✻✿◗❘❜✿▲◆❀✿❪❑❱❩❄✧❙❥▲◆❀❲▲◆❄✧❙❁❚❘❀✿●❖❄t❪✿✐
❀✿❜✟♠ ☞t✹ ➊r❏▼▲■❍✟❀❷➂✭❜❑❏▼▲■❄❛❙❦▲◆❀❲▲◆❄❤❙✼❚❘❀✾●❖❄✫➍❫♣r❍❘❄✧❚↕✻❲❱▼❏❩●P✐❃▲■❍❘❀✫▲r●■❍❘✻❑✻✿❙❁❄❖❙❞❀✫▲❤❙❦▲◆❀❲▲◆❄✬✫✟▲■❍❘❄t❀✿●P▲❁❏❩✻✿❜❄✹ ✪ ✠ ✹ ✪ ➙✷✫↕➜
❏❩❙❷✻✿❚❑▲❁❏❩❂❅❀✫❱➏➄✩✻✾✺❇▲■❍❘❄➌♠ ☞✧✹➢❬➢❴❘◗❘❄❷▲■✻✸♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✂⑤❑➍❩❆✸➙✩❏▼❏ ➜■➍⑧♦❡❏❩❜❫●❖❄❷▲◆❍❑❏❩❙➇❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐✸❏❩❙➇▲■❍❘❄❷❱▼❏❩❂➀❏▼▲➀✻❲➄r❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙
✻✿❚❑▲❁❏❩❂❅❀✫❱➢➄❨✻✿✺❛▲■❍❘❄❷▲■✺❁◗❘❜❘●❖❀❲▲◆❄❖❴✸♠ ☞t✹❞❙❭❬➋➊❵❄✜●❖✻✾❜❘●P❱❩◗❫❴❘❄➇▲◆❍❘❀❲▲➇❀✫❱❩❙✼✻✟▲◆❍❘❄➌❚✉✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙①●❖✻✿❜✿➉✾❄❖✺✼✽✾❄✫➍➋❊✡❴❑❏☞☛✉❄❖✺❁❄❖❜✿▲
❀✿❚❘❚❘✺✼✻✾❀✿●◆❍➐▲■✻➑❙❥▲■❀✫▲■❄❃▲■✺❁◗❘❜❫●❖❀✫▲✼❏❩✻✾❜➓➊r❏▼❱▼❱t❪✉❄→❚❫✺❁❄❖❙❁❄❖❜✿▲■❄❖❴➠❏❩❜ ✕❵❍❘❀✾❚❣▲◆❄❖✺ ❄❑❬✎➊❤❍❣❏❩●◆❍ ➊r❏▼❱▼❱✧❪↕❄✟◗❘❙✼❄❖❴➅➄❨✻✿✺❷▲◆❍❘❄
●❖✻✿❜✿▲◆✺❁❀✿●P▲❁❏❩❜❫✽❛➄✩✺❁❀✿❂❃❄P➊❵✻✾✺✼➈❘➍
♣r❍❫❄➌✺❁❄❖❙❦▲◆✺❥❏❩●P▲✼❏❩✻✾❜✟❏❩❜➓▲◆❍❫❄➌❴❘◗❘❀❲❱⑧s➏✹ ▲◆✻✟❪✉✻✾◗❘❜❫❴❘❄❖❴✟➄❨◗❘❜❫●P▲❁❏❩✻✿❜❘❙ ✁➐❏❩❜➓▲◆❍❘❄➀❀✾❪❘❙✼✻✾✺✼❪❑❏❩❜❘✽❅●❖❀✾❙✼❄→➙➛♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂
⑤❑➍ ③✾➜■❬✉✻✾✺❉▲◆✻❅➄❨◗❘❜❫●P▲❁❏❩✻✿❜❘❙ ✁➐●❖✻✾❜✿➉✿❄❖✺❁✽❲❏❩❜❘✽➌▲■✻✵➔❖❄❖✺✼✻➌➄❨✻✿✺❤▲■❍❘❄➇✽✾❄❖❜❫❄❖✺❁❀❲❱✳▲■✺❁❀✿❜❘❙❥❏❩❄❖❜✿▲t●❖❀✿❙❁❄✵➙❨♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✡⑤❫➍ ❲❡➜❤❀✿✺❁❄
➣❡◗❑❏▼▲■❄✸❜❘❄❖●❖❄❖❙❁❙✼❀✾✺❦✐✿➍❞♣r❍❣❏❩❙❃●❖❀✿❜➃❪↕❄✸❙✼❄❖❄❖❜➅➄❨✺✼✻✾❂ ✻✿◗❘✺ ✢❯❢❫❀✿❂❃❚❑❱❩❄✟⑤❑➍❩❆✫➍❵❊✧❜✿✐ ➄❨◗❘❜❘●P▲✼❏❩✻✾❜ ❀✿❂❃✻✿❜❘✽➁➙❨⑤❫➍ ③✿➜➌❀✿✺❁❄
➄✩❄❖❀✾❙❦❏❩❪❑❱❩❄❇➄❨✻✿✺❵▲◆❍❘❄➇❴❘◗❘❀❲❱➏s➏✹➢➍➟♣r❍❘❄➇❙✼◗❘❚❘✺❁❄❖❂❷◗❫❂➥✻❖➉✿❄❖✺t❀❲❱▼❱➏▲◆❍❘❄❖❙✼❄t◗❘❜❡❪✉✻✾◗❫❜❘❴❘❄❖❴❅➄❨◗❘❜❘●P▲✼❏❩✻✾❜❫❙❵❏❩❙r❏❩❜❑➂✭❜❑❏▼▲↔✐✫❬➋❀✿❜❘❴
❜❘✻❲▲ ✌ ➍
❳ ✒ ■ ✍ ✝ ❻ ✼ ✓ ❽❫❾ ❖ ✾ ✝ ❉❘❽❑❹✟P ✝ ❾❋✼✭❺P❻➝❺
☞✧❄P➂✭❜❘❄✧➄❨✻✿✺✈❀✿❜✿✐ ✴ ✏✠✴ ✝ ✪➥➙ ✴   ➜❞▲◆❍❘❄✧❙❁❄P▲❤✻❲➄✎❀✾●■❍❑❏❩❄P➉✫❀✿❪❑❱❩❄❤➉✿❄❖●P▲◆✻✿✺❵❚↕❄❖✺❦➄❨✻✿✺❁❂❃❀✿❜❘●❖❄❵❂❃❄❖❀✿❙❁◗❫✺❁❄❖❙❭➞
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➎➐❄r❜❘✻✫▲■❄❞▲◆❍❘❀❲▲✎▲◆❍❫❄✈s➏❀✿✽✿✺❁❀✿❜❘✽✫❏❩❀✿❜ ✂ ✟✕✞✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜➏❏❩❙P❬✿❏❩❜➌✽✿❄❖❜❘❄❖✺❁❀❲❱❨❬❲❜❘✻❲▲⑧●❖✻✾❜✿➉✿❄◆❢➀❏❩❜❷▲◆❍❘❄❵❚✉✻✫❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙P➍  t✻❖➊❵❄P➉✾❄❖✺P❬❲▲◆❍❘❄❙✼❄P▲✈✻❲➄➏❀✾●■❍❑❏❩❄P➉✫❀✿❪❑❱❩❄❤●❖✻✿❙❥▲■❙⑧❏❩❙❵●❖✻✿❜✾➉✿❄◆❢✉➒❑▲■❍❑❏❩❙❞❱▼❏❩❄❖❴❘❙❵◗❘❙❞▲◆✻➇◗❘❙❁❄❉❀❷❂➌❏❩❜❑❏❩❂❅❀❲❢➀▲■❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂⑥❴❘◗❘❄❉▲◆✻❷♦❡❏❩✻✿❜➓➙✼❆❖⑨❡③▼❄❣➜■➍
❊✧❜✸❀✫❱▼▲■❄❖✺❁❜❘❀❲▲❁❏▼➉✿❄t❀✿❚❘❚❘✺❁✻✿❀✿●◆❍✜➊❵✻✾◗❑❱❩❴✸❪✉❄✧▲◆✻❃●❖✻✿❜❘❙❦❏❩❴❘❄❖✺ ✂ ✟✕✞✝ ✻❭➉✾❄❖✺❤▲■❍❘❄❇❙❁❄P▲◆❙ ✪➥➙✛✴✁ ✜➜r✻✿✺✴✖ ✻✫➄❯❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❭➒❫❏❩❜▲■❍❘❀✫▲➇●❖❀✿❙❁❄❷➊❵❄✵●❖❀✿❜➑◗❫❙❁❄❃✻❲▲◆❍❫❄❖✺t❂➌❏❩❜❣❏❩❂❃❀➝❢✱▲◆❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂❅❙❤✻✾❜➐●❖✻✿❜✾➉✿❄◆❢➐➄✩◗❘❜❘●P▲❁❏❩✻✿❜❘❙P❬➋❙❁◗❘●■❍➑❀✿❙❇❏❩❜➅q❤✻❑●◆➈❶❀✫➄✩❄P❱❩❀✾✺
➙✼❆❖⑨❋❄✾⑨❡➜◆➍✾➎➠❄❇❙❁❍❘❀❲❱▼❱➏◗❘❙❁❄❉▲◆❍❑❏❩❙r❀✿❚❘❚❘✺✼✻✾❀✿●■❍❃❱❩❀❲▲◆❄❖✺❵✻✿❜↕➍
✌❵❄P➄✩✻✾✺✼❄✎❙❥▲■❀✫▲✼❏❩❜❘✽r♦❡❏❩✻✾❜✜✌ ❙✳❂❅✻✾❜ ✎ ❂❅❀❲❢✈▲◆❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂→❬✼➊❵❄⑧❏❩❜✿▲◆✺✼✻❑❴❘◗❘●❖❄➏❙✼✻✾❂❅❄✎❴❘❄P➂✭❜❑❏▼▲✼❏❩✻✾❜❫❙❭➍Ps➏❄P▲ ✭ ✗➝❬☛✭ ★⑧❪✉❄⑧❙✼✻✾❂❅❄
●❖✻✿❜✿➉✾❄◆❢→❙❁◗❘❪❘❙✼❄P▲◆❙❵✻❲➄✎❙❁✻✿❂❃❄❤❱▼❏❩❜❫❄❖❀✾✺❵▲■✻✾❚✉✻✫❱❩✻✿✽❲❏❩●❖❀✫❱✉❙❁❚❘❀✿●❖❄❖❙❭➍❣➎➠❄❇❙❁❀❖✐✜▲◆❍❫❀✫▲r❀➌➄✩◗❘❜❘●P▲✼❏❩✻✾❜✞✝✓➞✘✭ ✗ ☞✵✭ ★✵❆✕♥ q
❏❩❙❇➣❡◗❘❀✾❙❦❏✏✎ ●❖✻✿❜❘●❖❀❖➉✿❄❇❏❩❜ ☞ ✗ ❏▼➄❯▲◆❍❘❄❷❙✼❄P▲❍✔ ☞ ✗ ➞✟✝❷➙✟☞ ✗ ☛ ☞ ★ ➜✮✺✡✠✓★➇❏❩❙✧●❖✻✾❜✿➉✿❄◆❢✱➄❨✻✿✺❤❄P➉✾❄❖✺❦✐✱✺✼❄❖❀✫❱✎❜❡◗❘❂❷❪✉❄❖✺☛✠✵❀✿❜❘❴
❄P➉✿❄❖✺❥✐ ☞ ★ ✺ ✭ ★ ➍➟➎➠❄➇❙❁❀❖✐✟▲■❍❘❀✫▲❵❏▼▲❤❏❩❙✧➣❡◗❘❀✾❙❦❏✏✎ ●❖✻✿❜✿➉✾❄◆❢→❏❩❜✌☞ ★ ❏▼➄⑧▲■❍❘❄❇❙❁❄P▲ ✔ ☞ ★ ➞☞✝➀➙✡☞ ✗ ☛ ☞ ★ ➜✧✡✌✠✓★❇❏❩❙✧●❖✻✾❜✿➉✾❄◆❢
➄✩✻✾✺r❄P➉✿❄❖✺❥✐✟✺❁❄❖❀❲❱➢❜❡◗❘❂❷❪✉❄❖✺✍✠➌❀✾❜❫❴✸❄P➉✾❄❖✺❥✐✞☞ ✗❍✺ ✭ ✗➝➍❫♥↔➄⑧❪↕✻❲▲◆❍✜❚❘✺✼✻✾❚✉❄❖✺❥▲✼❏❩❄❖❙✛❀✿✺❁❄❇❙❁❀❲▲❁❏❩❙❦➂✭❄❖❴✜▲◆❍❘❄❖❜✞✝✓❏❩❙✧●❖❀✫❱▼❱❩❄❖❴
➣❡◗❘❀✿❙❥❏✏✎➛●❖✻✾❜❫●❖❀❖➉✾❄✘✎➛●❖✻✾❜✿➉✿❄◆❢↕➍
❘ ✝ ✠ ✠➅❽ ❳ ✒❀✷✆☎ ✆  ☛✡ ✆✏✎ ✚ ☎   ✆   ☎ ☎✞✝✚✞ ✁✎✂ ✡ ✏✺✂✴☎ ✝
✞ ✂ ✂ ✭ ✗✥☛ ✭ ★ ✩ ✂ ✩ ✂ ✚✓✡ ☎✜✂ ✣✺✡✝✆ ✠ ✂ ✝✸✚ ✒✎✩✻✚ ✂ ✂✰✚ ✡✙✌✯✚✗✡ ☎✜✂ ✳   ✆ ✂ ☎ ✏ ✂☛✡ ✖ ✡ ✳ ✡ ✔  ✬✣ ☎ ✳ ✚ ✖ ☎✕✣ ✂ ✚ ✠ ☛ ✚✴✚ ✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✝  ✰✚
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
⑤❋❄ ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄
☛✴✒☞☎✞✚   ✍ ✣✦✡ ✆❀✣ ☎ ✠ ✂ ✍ ✣✦✡ ✆ ✠ ✂ ✝✗✥ ✂ ✁ ☎ ✂  ✄✂  ✠✚✭✒ ✖✹✖✄✂✴✏ ✚ ✂✴☎   ✍ ✣✦✡ ✆ ✂   ✆✎✒ ✡✓✒❁✚   ✆ ☞ ✗ ☎ ✆❀✱ ✳ ✡✓❂ ✂✴✏ ✚ ✂✴☎   ✍ ✣✺✡✝✆☞✂   ✆✎✒ ✡ ✒❁✚   ✆☞✑★✙✠   ✒ ✏ ✂ ✁✄✂✴✏ ☎✗✚✻✚ ✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✡ ✆ ✂ ✡✙✌ ✂ ✁✎✂ ✚ ✂ ✂✰✚ ✭ ✗ ✡ ✏ ✭ ★  ✠✚✯✣✦✡ ☎ ✖ ☎✹✣ ✂ ✠ ✞ ✁✄✂ ✆
❙❁◗❘❚
 
✁ ❏❩❜❣➄  ☛ ✝➀➙✡☞ ✗✥☛ ☞✑★✫➜ ✠➆❏❩❜❑➄  ☛ ❙✼◗❘❚  ✁ ✝❷➙✟☞ ✗❀☛ ☞✑★✫➜
➎➐❄❛❀✿✺❁❄✧❜❘✻❖➊✓✺❁❄❖❀✿❴❑✐➌▲■✻➌❚❘✺✼✻❖➉✾❄❇♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✚⑤❫➍ ❄❑➍
✦ ✏ ✡✞✡✍✌ ✡✙✌ ✞ ✁✄✂ ✡ ✏✺✂✴☎   ✠ ✂ ✱ ➙✩❏ ➜❵♣r❍❘❄✧➂✭✺❁❙❦▲r❄❖➣❣◗❫❀✫❱▼❏▼▲↔✐✜❏❩❜➑➙➛⑤❑➍ ②❫❆❶➜❯❏❩❙❤❙❥▲■❀✾❜❘❴❫❀✾✺✼❴↕➞✿❏▼➄ ✂ ✺✵✴✶❏❩❙✈➄❨❄❖❀✿❙❥❏❩❪❑❱❩❄❷➙✩❏❨➍ ❄✫➍❫❏▼▲
❙✼❀✫▲✼❏❩❙❥➂✭❄❖❙❞▲◆❍❫❄t●❖✻✿❜❘❙❥▲■✺❁❀❲❏❩❜✾▲■❙ ✓ ✕✞✝❖➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✙ ✗❷➜❯▲◆❍❘❄❖❜
❙❁◗❫❚
✟✁  ✆ ✂
✟✕✞✝ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✠   ✕✞✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✼✍
♣r❍❘❄❖✺✼❄P➄❨✻✿✺❁❄✫❬
  ✕✞✝❭➙ ✥❯➜ ✟ ❏❩❜❑➄★ ✡ ☞ ❙❁◗❘❚✟✁  ✆✄✂ ✟✕ ✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜❂✍
♥↔➄ ✂ ✺✵✴ ❏❩❙❤❜❘✻❲▲✈➄✩❄❖❀✾❙❦❏❩❪❑❱❩❄✧▲◆❍❘❄❖❜❅❏▼▲r❏❩❙❤❄❖❀✿❙❥❏▼❱▼✐✵❙✼❄❖❄❖❜✜▲◆❍❘❀❲▲
❙❁◗❘❚
✟✁  ✆ ✂
✟✕ ✝ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✠ ★ ✟   ✕ ✝ ➙ ✥⑧➜❂✍
➎➐❄①●❖✻✿❜❘●P❱❩◗❘❴❫❄r▲◆❍❘❀❲▲
  ✕✞✝❭➙ ✥❯➜ ✠☎❏❩❜❑➄★ ✡ ☞ ❙❁◗❘❚✟✁  ✆ ✂ ✟✕ ✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜❂✍
♦❡❏❩❂➀❏▼❱❩❀✾✺❦❱▼✐✫❬❘❱❩❄P▲   ✁✕ ✝ ➙ ✥⑧➜❞➞ ✠✯❏❩❜❑➄   ✕✞✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜❵✻❖➉✿❄❖✺❵▲◆❍❘❄❇❙❁❄P▲✬✔ ✂ ✺✵✴   ➞ ✓ ✕ ✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✚✙ ✗✕★✿➍➟♣r❍❘❄❖❜❅➊✈❄➇❍❘❀❖➉✿❄
  ✁✕✞✝ ➙✡✥❯➜ ✠ ❏❩❜❑➄★ ✡ ☞✙✘ ❙✼◗❘❚✟✁  ✆ ✂ ✟✕✞✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜❂✍
 ✧✻❖➊✈❄P➉✿❄❖✺❭❬✛❏▼▲→➄✩✻✫❱▼❱❩✻❭➊❤❙✵➄✩✺❁✻✿❂ ♦❑❄❖●P▲✼❏❩✻✾❜✯②❣➍ ✬ ▲◆❍❫❀✫▲   ✁✕✞✝ ➙ ✥❯➜ ✠   ✕ ✝❭➙✡✥❯➜■➍❵♣r❍❑❏❩❙✟❄❖❙❥▲■❀✾❪❑❱▼❏❩❙✼❍❘❄❖❙➌▲■❍❘❄✤❙✼❄❖●❖✻✾❜❘❴
❄❖➣❡◗❘❀❲❱▼❏▼▲↔✐✫➍✉♣r❍❘❄❤▲■❍❑❏❩✺❁❴✟❄❖➣❡◗❘❀❲❱▼❏▼▲↔✐❃➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❤❪✿✐✜▲◆❍❘❄✧❙❁❀✿❂❃❄✧❀✾✺✼✽✾◗❘❂❅❄❖❜✿▲◆❙❭➍
➙ ❏▼❏ ➜r➎➐❄❷❙❁❍❘❀❲❱▼❱⑧❀✿❚❘❚❑❱▼✐✤s➏❄❖❂❃❂❅❀❷⑤❫➍❩❆①➊❤❍❘❄❖✺✼❄ ✭ ✗ ❙❦▲◆❀✿❜❘❴❘❙r➄✩✻✾✺❉▲◆❍❘❄➇●❖✻✿❜✿➉✾❄◆❢➓❙❁❄P▲❃✔ ✂✙✟✱▲✓★✿❬➋❀✿❜❘❴ ✭ ★ ➄❨✻✿✺
▲■❍❘❄t●❖✻✿❜✿➉✾❄◆❢✟❀✿❜❘❴✜●❖✻✾❂❅❚❘❀✿●P▲✛❙❁❄P▲ ✪➥➙✛✴✁ ✜➜t➙✩➄✩✻✾✺❵❀❷❴❑❏❩❙✼●❖◗❘❙❁❙❦❏❩✻✾❜✜✻✾❜✜▲■❍❘❄t●❖✻✿❂❃❚❘❀✿●P▲◆❜❫❄❖❙❁❙❭❬❲❙✼❄❖❄❛♦❑❄❖●P▲✼❏❩✻✾❜✜②❣➍ ②✿➜◆➍
♥↔▲r➄✩✻✫❱▼❱❩✻❖➊❤❙❵➄✩✺❁✻✿❂✡♣r❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂✘⑤❑➍ ④✵➙✩❏ ➜❯▲■❍❘❀✫▲❵▲■❍❘❄❤➄✩◗❘❜❘●P▲❁❏❩✻✿❜ ✂ ✟ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜✛➞✘✭ ✗✠☞✯✭ ★✵❆✕♥ q✯❏❩❙❤➣❡◗❘❀✾❙❦❏↕●❖✻✿❜❘●❖❀❖➉✿❄✘✎●❖✻✿❜✿➉✾❄◆❢✉➍✉➤➏❏❩❜❘❀❲❱▼❱▼✐✫❬ ✂ ✟ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✈❏❩❙t●❖✻✿❜✿▲❁❏❩❜❡◗❘✻✿◗❘❙❛➙✩❏❩❜✸➄✩❀✾●P▲❉❱▼❏❩❜❘❄❖❀✾✺■➜❵❏❩❜ ✂✱❀✾❜❘❴✟❱❩✻❭➊✈❄❖✺✧❙❁❄❖❂➌❏✏✎➛●❖✻✿❜✾▲✼❏❩❜❡◗❘✻✾◗❫❙❵❏❩❜ ✂➙❨❙❁❄❖❄ts➏❄❖❂❅❂❃❀ ✬ ➍ ③✾➜■➍✑ ✧❄❖❜❘●❖❄❤❪✿✐→s➏❄❖❂❅❂❃❀➇⑤❑➍❩❆✫❬❣➊✈❄➇❍❘❀❭➉✾❄
❙❁◗❘❚
✟✁  ✆
❂➌❏❩❜★ ✡  ✮✍ ☞ ✘ ✏ ✂ ✟✕✞✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✠ ❏❩❜❑➄★ ✡   ✍ ☞ ✘ ✏ ❙❁◗❘❚✟✁  ✆✄✂ ✟✕ ✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✟✠   ✕✞✝◆➙ ✥⑧➜ ➙➛⑤❑➍ ②✾③✿➜
➊❤❍❘❄❖✺✼❄❤▲■❍❘❄t❱❩❀✿❙❥▲r❄❖➣❡◗❘❀❲❱▼❏▼▲↔✐✵➄✩✻✫❱▼❱❩✻❭➊❤❙r➄❨✺✼✻✾❂ ➙➛⑤❑➍ ②❑❆➝➜■➒❡▲◆❍❣❏❩❙r❄❖❙❥▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙✼❍❘❄❖❙⑧▲■❍❘❄✧➂✭✺❁❙❦▲❉❄❖➣❡◗❘❀❲❱▼❏▼▲↔✐✫➍
➤❫✻✾✺❵➂❫❢❫❄❖❴ ✂↕❬ ✂ ✟ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜❞❏❩❙r❂➌❏❩❜❑❏❩❂➀❏❩➔❖❄❖❴✵❪✿✐✟❀➌❚↕✻❲❱▼❏❩●P✐❃❏❩❜✵✴✬☛⑥➙➛❪✿✐✵♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✚⑤❑➍❩❆➌➙✩❏▼❏ ➜✼➜◆❬❣❏❨➍ ❄✫➍
❂➌❏❩❜★ ✡ ☞ ✂ ✟✕ ✝ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✠ ❂➀❏❩❜★ ✡ ☞☎✄ ✂ ✟✕✞✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✼✍ ➙➛⑤❑➍ ②✤❲❡➜
➄✩✻✾✺❞❀✾❜✿✐❃●P❱❩❀✿❙❁❙❞✻❲➄✳❚✉✻✫❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙ ✴✯▲◆❍❫❀✫▲❞●❖✻✾❜✿▲◆❀❲❏❩❜❘❙✳✴✁☛❤➍❣♣r❍❘❄❤❚❘✺✼✻❑✻✫➄➟✻✫➄✛➙➛⑤❑➍ ② ✬ ➜✳❏❩❙✈❄❖❙❦▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙❁❍❫❄❖❴❷❪✾✐❅●❖✻✾❂❷❪❑❏❩❜❣❏❩❜❘✽
▲■❍❑❏❩❙❵➊r❏▼▲◆❍✟❄❖➣❘➍➏➙➛⑤❑➍ ②✾③✿➜◆➍
✌❞✐✤➙➛⑤❑➍ ②✤❲❡➜❯➊✈❄➇❍❘❀❖➉✿❄
  ✕ ✝◆➙✡✥❯➜ ✠✯❙❁◗❫❚
✟✁  ✆
❂➌❏❩❜★ ✡ ☞✁  ✂ ✟✕ ✝ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✠ ❙❁◗❘❚✟✁  ✆ ❂➀❏❩❜★ ✡ ✂ ✂ ✟✕✞✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✼✍ ➙➛⑤❑➍ ②✾④✿➜
✚✜✛★❡✢✚✄✣
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠✂☛✂☞✌✄✎✍✑✏✓✒✔☛✕✠✂✖✗✁✙✘✚✏✛✍✜ ✡☞✢✆✣☞✤✁✥✄✧✦✑✠✙✁✝ ★✍✩✆✪✆✫✍✩✆ ⑤✿⑨
♥❥❜➐✻✾✺✼❴❘❄❖✺✧▲◆✻✟✻✾❪❣▲◆❀❲❏❩❜✤▲◆❍❫❄➌➂✭✺✼❙❥▲➇❄❖➣❣◗❫❀✫❱▼❏▼▲↔✐✤❏❩❜➃➙➛⑤❑➍ ②❲⑤❣➜■❬➋➊❵❄❃❀✿❚❘❚❑❱▼✐➑❀✿✽✾❀❲❏❩❜➑s➏❄❖❂❅❂❃❀✜⑤❫➍❩❆➀➊r❏▼▲■❍ ✭ ✗❷❀✿❙❇▲◆❍❘❄
●❖✻✿❜✿➉✾❄◆❢➐❙✼❄P▲▼✔ ✂ ✟✧▲❅★✾❬✳❀✾❜❘❴ ✭ ★➌❀✾❙✧▲◆❍❫❄➌●❖✻✾❜✿➉✿❄◆❢➓❀✾❜❘❴➓●❖✻✾❂❅❚❘❀✿●P▲t❙❁❄P▲ ✴①➍↕➊❤❍❘❄❖✺❁❄ ✴✚❙❥▲◆❀✿❜❘❴❘❙❉➄❨✻✿✺❛❄P❏▼▲■❍❘❄❖✺
✴✬✂ ✻✿✺✮✖❷➍❯♥↔▲❷➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❷➄❨✺✼✻✾❂✕♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✕⑤❑➍ ④➠➙✩❏▼❏ ➜❛▲◆❍❘❀❲▲➇▲◆❍❘❄❅➄❨◗❘❜❫●P▲❁❏❩✻✿❜ ✂ ✟ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜❃➞ ✭ ✗ ☞ ✭ ★ ❆⑩♥ q✡❏❩❙➣❡◗❘❀✿❙❥❏r●❖✻✿❜❘●❖❀❖➉✾❄✘✎➛●❖✻✿❜✾➉✿❄◆❢➐❏❩❜➅▲■❍❘❄✵✻❭➉✾❄❖✺ ✴ ◗❘❜❘❴❘❄❖✺➇▲■❍❘❄❃●❖✻✿❜✿▲◆✺❁❀✿●P▲❁❏❩❜❫✽→●❖❀✿❙❁❄✫➒✳❏▼▲➌❏❩❙➌❀❲❱❩❙❁✻✱●❖✻✾❜❘●❖❀❭➉✾❄✘✎➛●❖✻✾❜✿➉✾❄◆❢
❏❩❜➅▲■❍❘❄➌▲■✺❁❀✿❜❘❙❥❏❩❄❖❜✿▲➇●❖❀✾❙✼❄➌➊❤❍❘❄❖❜ ✴ ✠ ✖❷➍ ✂ ✟ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜❇❏❩❙➌●❖✻✿❜✾▲✼❏❩❜❡◗❘✻✾◗❫❙✜➙ ❏❩❜➐➄❨❀✿●P▲①❱▼❏❩❜❫❄❖❀✾✺■➜t❏❩❜ ✂➅❀✿❜❘❴➐❱❩✻❖➊❵❄❖✺❙✼❄❖❂➌❏✏✎➛●❖✻✾❜✿▲❁❏❩❜❡◗❘✻✿◗❘❙❞❏❩❜ ✂ ✺✞✖ ➙❨❙❁❄❖❄✧s➏❄❖❂❃❂❃❀ ✬ ➍ ⑤➌❀✿❜❘❴→②❡➍ ✬ ➜◆➍
♥↔▲❵✺❁❄❖❂❅❀✫❏❩❜❫❙⑧✻✿❜❑❱▼✐❃▲■✻①❄❖❙❦▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙❁❍➀▲◆❍❘❄✈➂✭✺❁❙❦▲✈❄❖➣❡◗❘❀❲❱▼❏▼▲↔✐➌❏❩❜➑➙➛⑤❑➍ ②✫⑤❡➜➏➄✩✻✾✺❞▲■❍❘❄r▲◆✺✼❀✾❜❫❙❥❏❩❄❖❜✿▲✛●❖❀✿❙❁❄✫➍❣♣r❍❑❏❩❙❞❏❩❙✈❴❫✻✾❜❘❄
❪✿✐✸❙❥❏❩❂❅❚❑❱▼✐✵❜❘✻❲▲❁❏❩❜❫✽❷▲◆❍❘❀❲▲ ✂   ❚✘❍❘❀✿❙❤✻✿❚❑▲❁❏❩❂❅❀✫❱✉❂➌❏❩❜❑❏❩❂➀❏❩➔❖❄❖✺❁❙❞➊r❏▼▲◆❍❑❏❩❜ ✂✱✺ ✴ ✂ ➙❨❀✾●❖●❖✻✿✺❁❴❑❏❩❜❫✽❛▲■✻❃♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂
✬ ➍ ⑤❣➜■➍❡♣r❍❘❄❖✺✼❄P➄❨✻✿✺❁❄✫❬❲➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽❇▲■❍❘❄❤❙❁❀✿❂❃❄❞▲↔✐❑❚✉❄❤✻✫➄✉❏❩❴❘❄❖❀✿❙✛❀✿❙❯▲◆❍❘❄r❚❘✺✼✻❑✻✫➄✉✻✫➄➋❚❘❀✿✺❥▲❤➙✩❏ ➜◆❬✫➊✈❄✧❄❖❙❥▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙✼❍→➙➛⑤❑➍ ②✫⑤❡➜◆➍
✌❞✐➌▲■❍❘❄❤❙✼❀✾❂❅❄❵▲↔✐❫❚✉❄❤✻❲➄✳❀✿✺❁✽✿◗❘❂❅❄❖❜✾▲■❙✎❀✿❙⑧❏❩❜❅▲◆❍❘❄❉❚❘✺❁✻❑✻❲➄↕✻❲➄➏❚❘❀✾✺❦▲✧➙ ❏ ➜⑧✻❲➄➏♣r❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂⑥⑤❑➍ ❄❫❬✾➊✈❄✧✻✾❪❑▲■❀✫❏❩❜➀➄❨✺✼✻✾❂
➙❨⑤❫➍ ②✿④✾➜✳▲◆❍❘❄✈➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽ ✕❵✻✿✺❁✻❲❱▼❱❩❀✾✺❦✐①➄✩✻✾✺❯▲◆❍❫❄r▲◆✺✼❀✾❜❘❙❦❏❩❄❖❜✿▲⑧➄❨✺✼❀✾❂❅❄P➊✈✻✿✺❁➈➌➙✩▲■❍❘❄r●❖✻✿❜✾▲■✺❁❀✿●P▲❁❏❩❜❘✽✧●❖❀✾❙✼❄❵➊✈❀✿❙❵❀✫❱❩✺✼❄❖❀✾❴❣✐
❄❖❙❦▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙❁❍❘❄❖❴❅❏❩❜ ✕❵❍❘❀✿❚❑▲◆❄❖✺ ✬ ➜◆➍
✂✙✼❫❼✤✼❛P◗P✩❽❑❼✿❬ ❳ ✒◗✷✆☎ ✏✯✡ ☎   ✆✢☎✝✆ ✣ ✂ ✡✙✌ ✖ ✝
 ✘✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏ ✂ ✁✄✂ ✂ ✏ ☎ ✆✮✚   ✂ ✆ ✂❁✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂ ✡ ✏✺❄ ✥ ☎ ✏ ✂✁✟ ✆  ✄✂  ☛✡ ✆ ✑ ✠ ✑ ✝ ❂   ✂ ✁ ✆❀✡✝✆ ✍✜✆ ✂ ✔ ☎ ✂   ✠ ✂   ☎✭☎✜✂ ✱✝ ✄☎ ✂ ✂ ✣✦✡✞✚ ✂✰✚ ✠ ✞ ✁✄✂ ✆✖  ✰✚ ☎ ✱✹✡ ☎   ✆ ☎ ✂   ✆❁✔☞✣ ✳ ☎✗✚✻✚ ✡✙✌ ✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚ ✠
✂✙✼❫❼✤✼❛P◗P✩❽❑❼✿❬ ❳ ✒ ❅ ☎ ✆✢☎✕✱✕✱ ✳✰✂ ✖ ✡✝  ✆ ✂ ✝
 ✘✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏✲✂  ✄✂ ✁✎✂✴✏ ✂ ✁✎✂ ✂ ✏ ☎ ✆✮✚   ✂ ✆ ✂✄✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂✛✡ ✏✺❄ ☎ ✏ ✂✁✟ ✆  ✄✂  ☛✡ ✆ ✑ ✠ ✑ ☎ ✆❀✱ ✆❀✡ ✆ ✆ ✂ ✔ ☎ ✂   ✠ ✂   ☎✭☎✜✂ ✱  ✜☎ ✂ ✂ ✣✺✡✗✚ ✂ ✝✜✡ ✏
✂ ✁✎✂ ✣✺✡✝✆ ✂ ✏ ☎✕✣ ✂   ✆❁✔ ✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂✛✡ ✏✦❄ ☎ ✏ ✂✁✟ ✆  ✄✂  ☛✡ ✆ ✑ ✠   ✝ ✠ ✞ ✁✎✂ ✆ ✌✞✡ ✏ ☎ ✆✎✵☞✣ ✳ ☎✗✚✻✚✸✡✙✌ ✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚ ✴ ✂ ✁ ☎ ✂✆✣✺✡✝✆ ✂✄☎   ✆✮✚
✂   ✂ ✁✄✂✴✏ ✴ ✂ ✡ ✏ ✖ ✥ ❂ ✂ ✁ ☎ ✠ ✂
  ✕ ✝❭➙✡✥❯➜✟✠ ❙✼◗❘❚
✟✆  ✆
❂➌❏❩❜★ ✡ ☞ ✂ ✟✕ ✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✟✠ ❂➌❏❩❜★ ✡ ☞ ❙❁◗❘❚✟✁  ✆ ✂ ✟✕✞✝ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✠✯❙❁◗❘❚✟✁  ✆ ✂ ✟✕✞✝ ➙ ✥ ☛ ✂ ✪ ➜
✌★✡ ✏ ✚✗✡ ☎✜✂ ✂ ✪✬✺ ✴ ✠
✓✧❄◆❢❣▲❶❬❡➊❵❄➇●❖✻✾❜❫❙❥❏❩❴❘❄❖✺❯▲◆❍❘❄❇❄◆❢❣❏❩❙❥▲■❄❖❜❘●❖❄❤✻❲➄✎❂❃❀➝❢❑❏❩❂➀❏❩➔P❏❩❜❘✽❷s➏❀✿✽✾✺✼❀✾❜❘✽❲❏❩❀✿❜❘❙❭➍
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ❳ ✒ ❝ ☎ ✞ ✁✎✂ ✞ ☎★✔ ✏ ☎ ✆❁✔  ✜☎ ✆ ✱✥✆ ✳ ☎ ✂ ✂✴✏ ✣✺✡✝✆❀✱  ✄✂  ☛✡ ✆ ✝☞✾✌ ✂ ✁✄✂✴✏✺✂ ✂ ✝  ✠✚ ✂✠✚✆✚✓✡ ☎✜✂ ✖ ✡ ✳  ✬✣✴✵ ✂ ✌★✡ ✏ ❂ ✁  ☛✣ ✁ ✓ ✕ ✝❭➙✡✥ ☛ ✂✳➜✚✡ ✗ ✂ ✁✄✂ ✆ ✂ ✁✄✂✴✏✺✂ ✂ ✝  ✠✚ ✂ ✆❀✡ ✆ ✆ ✂ ✔ ☎ ✂   ✠ ✂ ✞ ☎ ✔ ✏ ☎✝✆✹✔ ✂
☎ ✒ ✳ ✂   ✖ ✳   ✂✴✏ ✚ ✂ ✪✾✠ ✔ ✂ ✪✗ ☛ ✍✏✍✏✍✏☛✠✂ ✪❉ ★ ✚ ✒ ✣ ✁ ✂ ✁ ☎ ✂
  ✕✞✝ ➙✡✥❯➜ ✠✯❂➌❏❩❜★ ✡ ✂ ✂ ✟  ✕ ✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✟✠ ❂➌❏❩❜★ ✡ ☞☎✄ ✂ ✟  ✕ ✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ➙➛⑤❑➍ ②✤❄❡➜
✒✿✡ ✏✺✂ ✡ ✠ ✂✴✏ ✥ ☎ ✆✎✵ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳✎✖ ✡ ✳  ☛✣✴✵ ✂ ✪ ✚ ☎ ✂  ✠✚ ✟✛✂ ✚ ✂ ✁✄✂ ✖ ✒ ✁ ✆ ✍✻✞✎✒ ✣ ❄✕✂✴✏ ✣✺✡✝✆ ✱✝  ✂  ✬✡✝✆✮✚✰✱
✂ ✪❑ ➙✞✓ ❑✕✞✝ ➙✡✥ ☛ ✂ ✪ ➜ ✒ ✗ ❑ ➜ ✠ ▲✓☛ ▲✣✠✓❆ ☛✎✍✏✍✏✍✏☛  ✻✍
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿ ✂ ✟✕✞✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜➢❏❩❙✈❀❷●❖✻✿❜✿➉✾❄◆❢❅➄✩◗❘❜❘●P▲✼❏❩✻✾❜➌✻❭➉✾❄❖✺❞▲◆❍❘❄❉●❖✻✾❜✿➉✾❄◆❢❃❙❁❄P▲✲✖❷❬❑❀✿❜❘❴   ✕ ✝❭➙✡✥ ☛ ✂✳➜❯❀✿❜❘❴ ✓ ❑✕ ✝ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜✛❀✿✺❁❄❱❩✻❖➊❵❄❖✺❇❙❁❄❖❂➌❏✏✎➛●❖✻✿❜✾▲✼❏❩❜❡◗❘✻✾◗❫❙❵❏❩❜✆✖✂➙➛❙✼❄❖❄➇s➏❄❖❂❃❂❃❀ ✬ ➍ ③✿➜◆➍ ✌❞✐✤❙❥▲■❀✾❜❘❴❫❀✾✺✼❴→❂➀❏❩❜❑❏❩❂❃❀➝❢✵▲◆❍❘❄❖✻✿✺❥✐➑➙➛❙✼❄❖❄①❄✫➍ ✽❑➍✉q❤✻❑●■➈✙✎
❀❲➄❨❄P❱❩❀✿✺❭❬✉❆❖⑨❋❄✾⑨❷❚✉➍❘⑤❡③❣❬❫❀✿❜❘❴✵♣r❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂❃❙❉❆❶④❷❀✿❜❘❴✤❆●❄➇❏❩❜✟❚↕➍➟⑤❘❆➝➜➢❏▼▲r➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙r▲■❍❘❀✫▲❞▲◆❍❫❄❖✺❁❄❤❄◆❢❣❏❩❙❥▲❤❜❫✻✾❜❘❜❫❄❖✽✾❀❲▲❁❏▼➉✿❄
s➏❀✿✽✾✺✼❀✾❜❫✽✾❄❤❂❷◗❣❱▼▲❁❏❩❚❑❱▼❏❩❄❖✺✼❙ ✂ ✪✾✠ ✔ ✂ ✪✗ ☛✎✍✏✍✏✍✏☛✠✂ ✪❉ ★
❂➀❏❩❜★ ✡ ✂ ✂ ✟  ✕✞✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✟✠ ❙❁◗❘❚✟✁  ✆ ❂➌❏❩❜★ ✡ ✂ ✂ ✟✕✞✝ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✠✯❂➌❏❩❜★ ✡ ✂ ❙❁◗❫❚✟✁  ✆ ✂ ✟✕✞✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
③▼▲ ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄
➊❤❍❑❏❩●■❍✸❄❖➣❡◗❘❀❲❱❩❙   ✕✞✝◆➙ ✥⑧➜■❬➟❀✾●❖●❖✻✿✺❁❴❑❏❩❜❫✽❛▲■✻ ✕❵✻✿✺❁✻❲❱▼❱❩❀✾✺❦✐❃⑤❫➍ ②❡➍➟♣r❍❘❄❇❙❁❄❖●❖✻✿❜❘❴❃❄❖➣❡◗❘❀❲❱▼❏▼▲↔✐✵❏❩❜➠➙❨⑤❫➍ ②▼❄❡➜⑧➄✩✻✫❱▼❱❩✻❭➊❤❙r➄❨✺✼✻✾❂
▲■❍❘❄❵➄❨❀✿●P▲✛▲■❍❘❀❲▲✎➄❨✻✿✺⑧➂❑❢❘❄❖❴ ✂↕❬ ✂ ✟ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜➢❏❩❙✛❂➀❏❩❜❑❏❩❂➌❏❩➔❖❄❖❴➌❪✿✐❃❀➇❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐➇❏❩❜✦✴ ☛ ➙➛❪✿✐❃♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✓⑤❑➍❩❆❷➙✩❏▼❏ ➜✼➜◆➍❡♣r❍❘❄✏❇◗❘❍❘❜ ✎➛♣➏◗❘●■➈✫❄❖✺r●❖✻✿❜❘❴❑❏▼▲✼❏❩✻✾❜❘❙❞➄✩✻✫❱▼❱❩✻❖➊✶➄✩✺❁✻✿❂➥❙❦▲◆❀✿❜❘❴❘❀✿✺❁❴❃❀✿✺❁✽✿◗❘❂❅❄❖❜✾▲■❙✧➙❨❙❥❏❩❂➀❏▼❱❩❀✾✺❞▲◆✻➇▲■❍❘❄t❚❫✺❁✻❑✻❲➄➢✻❲➄✎❚❘❀✿✺❥▲❛➙✩❏ ➜❞✻❲➄
♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✚⑤❑➍ ❄❫❬➟❙❁❄❖❄✧q❤✻❑●■➈➝❀✫➄✩❄P❱❩❀✾✺t❆❭⑨ ❄✿⑨❑❬❑♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✂❆➝③✿➜◆➍
❳ ✒ ❁✓◆✙❖ ✝ ✽✡✞➏❽✪P✂❘❙❚
✕❵✻✿❜❘❙❥❏❩❴❫❄❖✺✛▲■❍❘❄ ☞t✹ ➊r❏▼▲■❍→❴❫❄❖●P❏❩❙❥❏❩✻✿❜❃➉✫❀✿✺❥❏❩❀✿❪❑❱❩❄❖❙ ✁➏➙ ✮❘➜✼☛✒✮❏✺ ✖✂❀✾❜❫❴ ✂◆✺✟♥ q✵❉  ➍
❩❴❚ ✷ ➙✡✥❯➜◆➞ ➤➏❏❩❜❘❴ ☎ ✪❲➙✡✥❯➜✛➞ ✠✯❙❁◗❘❚ ✝ ✕ ✟ ✕ ✥ ☛✠✁ ✗ ✒ ✕ ✂ ☛✒✗ ✗ ❙P➍ ▲❶➍
✁➢➙✷✫↕➜ ✙ ✤✫➙✲✫✭☛✧✹❑➜ ✂ ✕ ✂✯☛✚✦✉➙✷✫✸☛✚✹❑➜ ✗ ✂ ✻
❁☛✡ ✖
✜✾✽❀✿❂❁☛✁➏➙ ✮❘➜✼☛ ✫✘✺❏✖✘☛✚✹ ✺❏✙❉➙✷✫↕➜✼✍
➎➐❄r❪↕❄❖✽❲❏❩❜➌❪✿✐➌●❖✻✿❜❘❙❥❏❩❴❘❄❖✺❦❏❩❜❘✽❤▲■❍❘❄r●❖✻✿❜✾▲■✺❁❀✿●P▲❁❏❩❜❘✽❉●❖❀✾❙✼❄✫➍ ✕❵✻✾❂❷❪❑❏❩❜❣❏❩❜❘✽❛♣r❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂✓⑤❫➍ ⑤❇➊r❏▼▲◆❍➀♣r❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂⑥⑤❑➍ ❄❫❬
➊❵❄➇❙❁❍❘✻❖➊ ▲◆❍❫❀✫▲❵▲◆❍❫❄❤➉✫❀❲❱❩◗❘❄❇✻✫➄✟❩❴❚ ✷ ➙✡✥❯➜❵❄❖➣❡◗❘❀✫❱❩❙❵▲■❍❘❄❤➉❲❀✫❱❩◗❘❄❇✻❲➄ ✂   ❚➌➍❫♣r❍❑❏❩❙❭❬❫▲■✻✾✽✿❄P▲◆❍❘❄❖✺➢➊r❏▼▲◆❍✸♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✬ ➍ ❲❫❬❫❏❩❂❅❚❑❱▼❏❩❄❖❙❵▲◆❍❘❀❲▲❵▲◆❍❘❄❖✺✼❄r❏❩❙❤❜❘✻➀❴❘◗❘❀❲❱▼❏▼▲↔✐✵✽✿❀✾❚✟❪✉❄P▲↔➊✈❄❖❄❖❜ ❘✑❚ ✎ ✷ ➙✡✥❯➜❵❀✿❜❘❴❅❏▼▲◆❙r❴❘◗❘❀❲❱➋❚❘✺❁✻✿✽✾✺✼❀✾❂ ❩❴❚ ✷ ➙ ✥❯➜◆➍
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ❳ ✒❀✷✗✕ ☎ ✞ ✁✄✂ ✱ ✒☞☎ ✳ ✞★✦ ✥ ✂ ✁✄✂ ✣✦✡ ✆ ✂ ✏ ☎✹✣ ✂   ✆❁✔✿✣ ☎✗✚ ✂ ✝ ✘✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏ ✂ ✁✄✂ ✣✦✡ ✆ ✂ ✏ ☎✹✣ ✂   ✆❁✔✼✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂ ✡ ✏✺❄ ✠  ✘✡✝✆✑✚  ✬✱ ✂✴✏ ❩❴❚ ✷ ➙ ✥❯➜ ✏✺✂ ✚ ✂ ✏  ☛✣ ✂ ✂ ✱ ✂✬✡ ✁ ✺ ✗ ✎ ✠✑❩❴❚ ✷ ➙✡✥❯➜  ✰✚
✌ ✂ ☎✞✚  ✫✩ ✳✠✂   ✌ ☎✝✆❀✱ ✡ ✆ ✳ ✵   ✌ ✂   ❚  ✠✚✲✌ ✂ ☎✗✚  ✬✩ ✳✰✂✡✠ ✞ ✁✎✂ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✡✙✌ ❩❴❚ ✷ ➙✡✥❯➜✼✂ ☛✴✒☞☎ ✳ ✚   ✕✞✝P➙✡✥❯➜ ☎ ✆❀✱ ✁➏➙✲✫↕➜✕✠
  ✕ ✝❭➙✲✫✉➜✼☛✚✫ ✺ ✖  ✰✚ ☎ ✆✿✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✚✗✡ ✳ ✒ ✂  ☛✡ ✆ ✠
❊✯❙❥❏❩❂➀❏▼❱❩❀✾✺❞✺❁❄❖❙✼◗❑❱▼▲✛❏❩❙❞✻✿❪❑▲◆❀❲❏❩❜❘❄❖❴❷➄✩✻✾✺❯▲◆❍❘❄r❀✿❪❘❙✼✻✾✺✼❪❑❏❩❜❘✽t❀✿❜❘❴➀▲◆✺❁❀✿❜❘❙❦❏❩❄❖❜✾▲❞●❖❀✾❙✼❄❖❙✎➊r❏▼▲■❍❃❜❘✻✿❜❘❜❘❄❖✽✿❀✫▲✼❏▼➉✾❄❞❏❩❂❃❂❅❄✘✎
❴❑❏❩❀❲▲◆❄❇●❖✻✿❙❥▲◆❙P➍✖✌❞✐✟●❖✻✾❂❷❪❑❏❩❜❣❏❩❜❘✽❷♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂❃❙❯⑤❫➍ ③❡❬➟⑤❫➍ ❲➀❀✾❜❘❴✟⑤❑➍ ❄❷➊❵❄❛❍❘❀❭➉✾❄✫➞
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ❳ ✒❀✷❯✷ ☎ ✞ ✁✄✂ ✱ ✒☞☎ ✳ ✞★✦ ✥ ✂ ✁✄✂ ☎✕✩✻✚✗✡ ✏ ✩   ✆❁✔ ☎ ✆❀✱ ✂ ✏ ☎ ✆✮✚   ✂ ✆ ✂ ✣ ☎✗✚ ✂ ✝ ✘✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏ ✂   ✂ ✁✄✂✴✏
☎  ✟✝ ☎ ✆ ☎ ✩✻✚✓✡ ✏ ✩   ✆❁✔ ✒✔✏✝✦ ❂   ✂ ✁ ✆ ✡✝✆ ✆ ✂ ✔ ☎ ✂   ✠ ✂   ☎✭☎✜✂ ✱  ✜☎ ✂ ✂ ✣✺✡✗✚ ✂✰✚✴✥✧❂   ✂ ✁✙❩❴❚ ✷ ➙✡✥❯➜✛✏✺✂ ✚ ✂ ✏  ✬✣ ✂ ✂ ✱ ✂✬✡✯✩✻✡✓✒✖✆❀✱ ✂ ✱
✁ ✳ ✡ ✏
☎     ✝ ☎ ✂ ✏ ☎ ✆✮✚   ✂ ✆ ✂❙✒✔✏✛✦ ❂   ✂ ✁ ✆❀✡ ✆ ✆ ✂ ✔ ☎ ✂   ✠ ✂   ☎✭☎✜✂ ✱✝ ✄☎ ✂ ✂ ✣✺✡✗✚ ✂✠✚✻✥ ❂  ✄✂ ✁✗❩❴❚ ✷ ➙✡✥❯➜ ✏✺✂ ✚ ✂ ✏  ☛✣ ✂ ✂ ✱ ✂☛✡ ✁ ✚ ☎ ✂  ✰✚ ✍
✌✻✵   ✆✹✔ ☎   ✠✔✓   ✝ ✠
✞ ✁✄✂ ✆ ❩❴❚ ✷ ➙✡✥❯➜  ✰✚✷✌ ✂ ☎✞✚  ✫✩ ✳✠✂ ☎ ✁ ✠ ▲  ✰✚ ☎ ✌ ✂ ☎✞✚  ✫✩ ✳✠✂ ✚✓✡ ✳ ✒ ✂  ✬✡✝✆ ✝ ✠ ✒✿✡ ✏✺✂ ✡ ✠ ✂✴✏ ✥ ✂ ✁✎✂ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✡✙✌ ❩❴❚ ✷ ➙✡✥❯➜
✂ ☛✴✒☞☎ ✳ ✚✥  ✕✞✝P➙✡✥❯➜✡✠
❳ ✒ ✠ ✍➟❻➝❽❑❻ ✝ ❻❖❼✔✞ ✺ ❾✿❽❑❻✿✾◗✼ ✺
➎➐❄❛●❖✻✿❜❘❙❥❏❩❴❫❄❖✺✛❏❩❜✜▲■❍❑❏❩❙r♦❑❄❖●P▲❁❏❩✻✿❜❃▲■✺❁❀✿❜❘❙❥❏❩❄❖❜✿▲❵♠ ☞t✹❞❙❵➊r❏▼▲◆❍✟❜❘✻✿❜❘❜❘❄❖✽✿❀❲▲❁❏▼➉✾❄✈❏❩❂❃❂❃❄❖❴❣❏❩❀✫▲■❄r●❖✻✾❙❦▲◆❙❭➍✾➎➠❄❇❀✫❱❩✺✼❄❖❀✾❴❣✐
❙✼❍❘✻❖➊❵❄❖❴➑❏❩❜➐q❤❄❖❂❃❀✿✺❁➈✟⑤❑➍ ✬ ▲◆❍❘❀❲▲❇▲◆❍❘❄❷➉❲❀✫❱❩◗❘❄➀✻✫➄r❀✸❜❘✻✿❜ ✎➛●❖✻✾❜❘❙❦▲◆✺✼❀✫❏❩❜❘❄❖❴✸♠ ☞t✹✶●❖❀✾❜➐❪✉❄➌●❖✻✾❂❅❚❘◗❑▲■❄❖❴→❀✿❙❇▲◆❍❘❄
❱▼❏❩❂➀❏▼▲⑧✻✫➄❫▲◆❍❘❄❤➙✩❏❩❜❘●❖✺✼❄❖❀✾❙❦❏❩❜❘✽r❙❁❄❖➣❡◗❘❄❖❜❫●❖❄✛✻❲➄◆➜✉➉✫❀❲❱❩◗❘❄❖❙✎✻❲➄❘▲◆❍❫❄✛♠ ☞✧✹✛❙✳➊r❏▼▲◆❍➇▲◆✺✼◗❘❜❘●❖❀❲▲◆❄❖❴✧❙❁❚❘❀✿●❖❄❖❙❭❬❡➙➛❀✿❙➏❴❘❄❖❙❁●❖✺❦❏❩❪↕❄❖❴
❏❩❜✟▲■❍❘❄t❚❘✺✼✻❑✻✫➄➏✻❲➄✎♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✚⑤❫➍ ❲❡➜◆➍❣♥❥❜✟✻✫▲■❍❘❄❖✺❞➊✈✻✿✺❁❴❘❙P❬❑➊❵❄❇❙❁❍❘✻❖➊❵❄❖❴✜▲◆❍❘❀❲▲
❱▼❏❩❂✂ ☎ ✝   ✂✕✞✝ ➙✡✥❯➜ ✠ ❙✼◗❘❚✂ ✡☞☛ ✌   ✂✕ ✝ ➙✡✥❯➜✟✠   ✕ ✝◆➙✡✥❯➜





♥❥❜❘❴❫❄❖❄❖❴↕❬❡➄✩✻✾✺r❀✿❜✿✐ ✂ ✟❊▲①➊✈❄❇❍❘❀❖➉✿❄①❪✿✐✟q❤❄❖❂❃❀✿✺❁➈❷⑤❑➍ ✬ ➞
❱▼❏❩❂✂✆☎ ✝ ✂ ✟ ✕
✂✕✞✝ ➙ ✥❯➜ ✠ ❙✼◗❘❚✂ ✡☞☛ ✌ ✂ ✟ ✕ ✂✕ ✝ ➙ ✥⑧➜✟✠ ✂ ✟✕✞✝ ➙ ✥❯➜ ➙➛⑤❑➍ ②✫⑨❡➜
➊❤❍❘❄❖✺✼❄
✂ ✟ ✕
✂✕ ✝ ➙ ✥❯➜✡✠✍❏❩❜❑➄★ ✡ ☞ ✂ ✟ ✕ ✂✕✞✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✼☛ ✂ ✟✕✞✝ ➙ ✥❯➜✡✠✍❏❩❜❑➄★ ✡ ☞ ✂ ✟✕✞✝ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜
❀✿❜❘❴❅➊❤❍❘❄❖✺❁❄ ✂ ✟ ✕
✂✕✞✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜❯❏❩❙❵▲◆❍❘❄✧s➏❀✾✽✿✺❁❀✿❜❘✽❲❏❩❀✾❜➀❴❘❄P➂✭❜❘❴❅❏❩❜➑➙➛⑤❑➍ ②✾②✿➜⑧●❖✻✿✺❁✺✼❄❖❙❁❚✉✻✾❜❫❴❑❏❩❜❘✽❤▲■✻➇▲◆❍❘❄ ✁ ▲■❍❃▲■✺❁◗❘❜❫●❖❀✫▲■❄❖❴
♠ ☞✧✹➢➍➟❊✧●❖●❖✻✾✺✼❴❑❏❩❜❘✽❇▲◆✻➌♣r❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂➥⑤❑➍ ②❣❬❣➊❵❄①❍❫❀❖➉✾❄
  ✂✕✞✝ ➙ ✥⑧➜✟✠ ❂➌❏❩❜★ ✡ ☞ ❙❁◗❘❚✟✁  ✆☎✂ ✟ ✕ ✂✕✞✝ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜✼☛   ✕ ✝◆➙✡✥❯➜✟✠ ❙✼◗❘❚✟✆  ✆ ❂➌❏❩❜★ ✡ ☞ ✂ ✟✕ ✝ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜✼✍
✕❵✻✿❂❷❪❑❏❩❜❑❏❩❜❘✽①▲◆❍❑❏❩❙❞➊r❏▼▲◆❍➠➙❨⑤❫➍ ②❲⑨❡➜◆❬❡➊❵❄❇❍❘❀❖➉✾❄
  ✕ ✝◆➙✡✥❯➜✟✠ ❙✼◗❘❚
✟✆  ✆
❙✼◗❘❚✂ ✡☞☛ ✌ ❏❩❜❑➄★ ✡ ☞ ✂ ✟ ✕ ✂✕ ✝ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✠✡❙✼◗❘❚✂ ✡☞☛ ✌ ❙✼◗❘❚✟✆  ✆ ❏❩❜❑➄★ ✡ ☞ ✂ ✟ ✕ ✂✕✞✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✟✠ ❙❁◗❘❚✂ ✡☞☛ ✌   ✂✕✞✝ ➙✡✥❯➜✼✍
♣r❍❑❏❩❙❉❄❖❙❥▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙✼❍❘❄❖❙❞▲◆❍❘❄❇●❖✻✾❜✿➉✿❄❖✺❁✽✿❄❖❜❘●❖❄❤✻❲➄➏▲◆❍❘❄✧➉✫❀❲❱❩◗❘❄❖❙❵➄❨✻✿✺❵▲◆❍❘❄❇❙❥▲■❀✫▲■❄✘✎❨▲■✺❁◗❘❜❫●❖❀✫▲■❄❖❴ ✂   ❚ ▲◆✻❷▲■❍❘❄✧➉✫❀✫❱❩◗❫❄❛✻❲➄
✂   ❚➌➍ ✝t❜❑❱▼❏❩➈❲❄❷❚❘✺❁❄P➉❡❏❩✻✿◗❘❙r❀✿❚❘❚❘✺❁✻✿❀✿●◆❍❘❄❖❙❞➄✩✻✾✺❤❙❦▲◆❀❲▲◆❄❇❀✾❚❫❚❘✺❁✻❭❢❣❏❩❂❅❀✫▲✼❏❩✻✾❜❘❙❞➄✩✻✾✺ ✂   ❚✂➙➛❂❅✻✾❙❦▲❤✻✫➄✎➊❤❍❣❏❩●◆❍✸➊❵❄❖✺❁❄
❴❘❄❖✺❦❏▼➉✾❄❖❴✱➄❨✻✿✺t▲■❍❘❄❷●❖✻✾❜✿▲■✺❁❀✿●P▲❁❏❩❜❘✽➀➄❨✺❁❀✿❂❃❄P➊❵✻✿✺❁➈❘❬✉❙❁❄❖❄ ✕❵❍❫❀✾❚❑▲■❄❖✺✕❄✟❀✾❜❫❴➑❊❤❱▼▲■❂❃❀✿❜➁➙❁❆❭⑨✿⑨ ✬ ❬❩❆❖⑨✿⑨✿⑤❣➜■❬❑➊❵❄❃❴❘✻✟❜❘✻❲▲
❜❘❄❖❄❖❴✜❍❘❄❖✺✼❄t❀✿❜✾✐✸♦❡❱❩❀❲▲◆❄❖✺❞▲↔✐❑❚↕❄❇●❖✻✿❜❘❴❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜↕➍
❳ ✒ ✌ ❸✙❺ ✝ ❾ ✼ ✺ ✽❫❘❙❚ ❽ ❍★❍ ❼✤✼✭❽❫❾ ❖ ✓ ✼❫❼ ✼ ❍ ❻✿✾ ✠➅❽✪P ✠❪✾ ❞✡✝ ✽ ❍ ✼❛P◗✾✩❾ ✾ ✝ ❺





➉✫❀✿✺❥❏❩❀✿❪❑❱❩❄❖❙❵❏❩❙❵▲↔✐❑❚❑❏❩●❖❀❲❱▼❱▼✐→❂❷◗❫●◆❍✟❙❁❂❅❀✫❱▼❱❩❄❖✺P➞ ✟ ✽✑✡ ✖ ☞ ✙❉➙✷✫↕➜ ☞ ➍
♥↔▲➇➄✩✻✫❱▼❱❩✻❖➊❤❙➇➄✩✺❁✻✿❂ ✕❵✻✾✺✼✻✫❱▼❱❩❀✿✺❥✐➑⑤❑➍❩❆✤➙ ➄❨✻✿✺❛▲■❍❘❄➌▲■✺❁❀✿❜❘❙❥❏❩❄❖❜✿▲❇➄❨✺✼❀✾❂❅❄P➊✈✻✿✺❁➈✟➊r❏▼▲■❍➁❜❫✻✾❜❘❜❫❄❖✽✾❀❲▲❁❏▼➉✿❄❷❏❩❂❃❂❅❄❖❴❑❏❩❀✫▲■❄
●❖✻✿❙❥▲■❙◆➜❷❀✿❜❘❴ ♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂ ✬ ➍ ⑤✯➙ ❏▼❏ ➜→➙ ➄❨✻✿✺➌▲◆❍❫❄→●❖✻✿❜✿▲◆✺✼❀✾●P▲✼❏❩❜❘✽✤●❖❀✿❙❁❄➝➜❇▲◆❍❫❀✫▲   ✕ ✝❭➙ ✥⑧➜①❏❩❙➌▲■❍❘❄✟➉✫❀❲❱❩◗❘❄✸✻✫➄✆✂   ❚
✺✼❄❖❙❥▲◆✺❦❏❩●P▲◆❄❖❴➀▲◆✻✮✖❷➞
❂➌❏❩❜★ ✡ ✂   ✕ ✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜❵❙P➍ ▲❶➍ ✓ ✕✞✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✚✙☛✗✡✍
♣r❍❑❏❩❙❉●❖❀✾❜✜❪↕❄✧✺❁❄P➊❤✺❦❏▼▲❁▲◆❄❖❜✜❀✿❙✈❀❅s➋❏❩❜❘❄❖❀✿✺✈✹❞✺❁✻✿✽✿✺❁❀✿❂→➞
❘✑❚ ❅ ➙✡✥❯➜◆➞ ❂➀❏❩❜✏ ✡  ✂✁ ✍ ☞☎✄✧✏ ✼   ✕✞✝P➙✡✥ ☛ ✂✳➜✒❊➢➙✲✦ ✂➋➜
❙❭➍ ▲❖➍ ✼ ✓ ❑✕ ✝ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜✢❊➢➙✷✦ ✂✳➜ ✙ ✗ ❑ ☛ ▲✣✠✓❆☞☛ ✍✏✍✏✍✏☛   ➙➛⑤❑➍ ✬ ▲❡➜
♣r❍❑❏❩❙✈✐❣❏❩❄P❱❩❴❫❙❵▲◆❍❘❄❉➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽❑➞
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ❳ ✒❀✷❏❅ ☎ ✠ ✂✴✳ ☎ ✂  ✬✡✝✆ ✩ ✂ ✂❃❂ ✂✺✂ ✆ ✂   ❚ ☎✝✆ ✱ ❘❙❚ ❅ ➙✡✥❯➜ ✝ ✘✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏✭✂   ✂ ✁✄✂✴✏ ✂ ✁✄✂ ✂ ✏ ☎✝✆✑✚   ✂ ✆ ✂ ✡ ✏ ✂ ✁✎✂ ✣✺✡✝✆☞✂ ✏ ☎✕✣ ✂   ✆❁✔✭✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂✛✡ ✏✦❄ ✠ ✞ ✁✄✂ ✆
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
③✿② ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄
☎  ✟✝ ✂   ❚  ✰✚ ✌ ✂ ☎✗✚  ✬✩ ✳✰✂   ✌ ☎ ✆❀✱ ✡ ✆ ✳ ✵ ❘❙❚ ❅ ➙ ✥⑧➜  ✠✚ ✌ ✂ ☎✞✚  ✬✩ ✳✰✂ ☎   ✠❃✂✡✠ ✂ ✁✎✂ ✚ ✂ ✂✄✚ ☎ ✂  ✰✚✬✌✻✵   ✆❁✔ ☎   ✠   ✕ ✝  ✰✚ ✆ ✡✝✆ ✂✴☎ ✖ ✂❃✵ ✝ ✠☞✾✌ ❘✑❚ ❅ ➙ ✥⑧➜  ✠✚ ✌ ✂ ☎✞✚  ✫✩ ✳✰✂ ✂ ✁✎✂ ✆ ✂ ✁✄✂✴✏✺✂ ✂ ✝  ✰✚ ✂✰✚ ☎ ✆✿✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✖ ✡ ✳  ☛✣✴✵   ✆ ✖ ✌★✡ ✏ ✂   ❚ ✠
☎     ✝ ✞ ✁✄✂ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✡✙✌ ✂   ❚ ☎✝✆❀✱✸✡✙✌ ❘❙❚ ❅ ➙ ✥❯➜ ☎ ✏✺✂ ✂ ☛✴✒☞☎ ✳ ✠




  ✁ ✴ ✴✁ ❇✝ ✴ ✠ ✲✵✴ ✆ ✁ ☎✳✴ ✄ ✁ ✄ ✴ ✠ ✮✱✶ ✲
➎➐❄❃❙❥▲■◗❘❴❑✐✟❏❩❜➓▲◆❍❑❏❩❙❇●◆❍❫❀✾❚❑▲■❄❖✺❤▲■❍❘❄➌❄◆❢❫❚↕❄❖●P▲■❄❖❴✟❀❖➉✾❄❖✺✼❀✾✽✿❄➌●❖✻✿❙❥▲❶➍✭♥❥❜➑❀✟❙❥❏❩❂➀❏▼❱❩❀✾✺❇➊❵❀❖✐➑❀✿❙t➊❵❀✾❙➇❴❘✻✿❜❘❄➇➄✩✻✾✺✧▲◆❍❘❄
▲■✻✫▲■❀✫❱✉●❖✻✾❙❦▲❶❬❣➊✈❄✧➊✈❄➇❙✼❍❘❀✫❱▼❱➋❪✉❄❛❄❖❙✼❚↕❄❖●P❏❩❀❲❱▼❱▼✐➌❏❩❜✿▲◆❄❖✺✼❄❖❙❥▲◆❄❖❴➀❏❩❜✟▲◆❍❘❄❉➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽➀➄❨✺❁❀✿❂❃❄P➊❵✻✿✺❁➈❡❙❭➞
➙ ❏ ➜r▲◆❍❫❄①●❖❀✿❙❁❄✧➄❨✻✿✺❤➊❤❍❣❏❩●◆❍✸▲■❍❘❄➇●❖✻✾❙❦▲◆❙r❀✿✺❁❄➇❪✉✻✾◗❘❜❫❴❘❄❖❴✟❪↕❄P❱❩✻❖➊❛❬✎➙❨➈❡❜❘✻❖➊❤❜✸❀✿❙t❜❘❄❖✽✿❀✫▲✼❏▼➉✾❄➇❴❑✐❑❜❘❀✿❂➌❏❩●❇❚❘✺❁✻✿✽✿✺❁❀✿❂ ✎
❂➀❏❩❜❘✽❣➜❯❏❨➍ ❄✫➍
✤✫➙✲✫✭☛✚✹❫➜❵❀✿❜❘❴◆✦ ❑ ➙✷✫✸☛✚✹❑➜✼☛❂▲✣✠✓❆ ☛✎✍✏✍✏✍✏☛  ✘☛❇❀✿✺❁❄❇❪✉✻✾◗❘❜❫❴❘❄❖❴❃❪✉❄P❱❩✻❖➊❛❬❣❏❨➍ ❄✫➍
❏❩❜❑➄ ❁ ✡ ✾ ✤✫➙ ✿➟➜ ✟ ✂ ❀✿❜❘❴ ❏❩❜❣➄ ❑ ✕ ❁✆✡ ✾ ✦ ❑ ➙ ✿➟➜ ✟ ✂ ➄❨✻✿✺r❙❁✻✿❂❃❄✧●❖✻✾❜❫❙❥▲◆❀✿❜✿▲ ✂ ➙ ③❣➍❩❆❶➜
➄✩✻✾✺❵▲■❍❘❀✫▲r●❖❀✿❙❁❄✫❬❣❀✾❜✟❀✿❴❘❴❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜❘❀❲❱✳✽✿✺❁✻❭➊r▲◆❍✜●❖✻✾❜❘❴❣❏▼▲❁❏❩✻✿❜✵✻✿❜✜▲◆❍❘❄✧●❖✻✾❙❦▲✈➊r❏▼❱▼❱✎❪✉❄t❂❅❀✾❴❫❄✫➍
➙ ❏▼❏ ➜❇▲◆❍❘❄❅●❖✻✾❜✿▲◆✺✼❀✾●P▲✼❏❩❜❘✽❅➄❨✺❁❀✿❂❃❄P➊❵✻✿✺❁➈❘❬✉➄❨✻✿✺➇➊❤❍❑❏❩●■❍➑▲■❍❘❄❃●❖✻✿❙❥▲➇❏❩❙❷❀✿❙❁❙✼◗❘❂❃❄❖❴✱▲◆✻✸❪✉❄ ✟✜✎ ❪✉✻✾◗❫❜❘❴❘❄❖❴➆➙ ②❣➍ ⑤❡➜◆❬↕▲◆❍❘❄
▲■✺❁❀✿❜❘❙❥❏▼▲✼❏❩✻✾❜➐❚❘✺❁✻✿❪❘❀✿❪❑❏▼❱▼❏▼▲❁❏❩❄❖❙❇❀✿✺❁❄ ✟✑✎➛●❖✻✾❜✿▲✼❏❩❜❣◗❫✻✾◗❘❙❃➙❨❊t❙❁❙✼◗❘❂❃❚❣▲❁❏❩✻✿❜➁➙↔②❡➍ ②✾②✿➜❁➜■❬➏❀✿❜❘❴➓▲◆❍❘❄➀❏❩❜❑❏▼▲❁❏❩❀❲❱r❴❑❏❩❙❥▲■✺❥❏❩❪❘◗❑▲✼❏❩✻✾❜
❙✼❀✫▲✼❏❩❙❥➂✭❄❖❙ ✕✡✥ ☛✲✟ ✗ ✡ ★➃➍
✄ ✝ ✠➁❽❣❼✿❇ ❁ ✒◗✷ ☎ ✞ ✁✄✂ ✣✦✡ ✆ ✂ ✏ ☎✕✣ ✂   ✆❁✔ ✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂✛✡ ✏✦❄ ✱ ✂ ✁✎✂ ✂ ✝ ✖✄✂ ✣ ✂ ✂ ✱ ☎ ✠ ✂✴✏ ☎ ✔ ✂ ✣✺✡✗✚ ✂✟✝
➎➐❄✸❏❩❜✿▲◆✺❁✻❑❴❫◗❘●❖❄✜❏❩❜➃▲◆❍❣❏❩❙ ✕❵❍❘❀✿❚❑▲◆❄❖✺①▲◆❍❘❄✸❜❘✻❲▲❁❏❩✻✿❜❘❙➌✻❲➄✫✟✑✎➛◗❘❜❑❏▼➄✩✻✾✺✼❂ ✽✿❄❖✻✾❂❅❄P▲◆✺❥❏❩●✜✺❁❄❖●❖◗❫✺❁✺❁❄❖❜❫●❖❄✱➙ ☞✧❄P➂✭❜❑❏▼▲✼❏❩✻✾❜
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✡✙✌✷❂ ✁  ✬✣ ✁ ☎ ✏✺✂ ✂ ☛✴✒☞☎ ✳ ✂✬✡ ✂ ✁✄✂ ✚ ✂ ✂ ☎✕✱✓✵ ✚ ✂✜☎ ✂ ✂ ✖ ✏ ✡ ✩ ☎ ✩   ✳   ✂   ✂ ✚ ✒✖✆❀✱ ✂✴✏ ✂ ✠
➎➐❄❃❚❘✺✼❄❖❙❁❄❖❜✿▲❛❪✉❄P❱▼❱❩✻❖➊➥❀✸❚❫❀✾✺❦▲❛✻❲➄✈▲■❍❘❄❷✺❁❄❖❂❅❀✾✺✼➈➝❀✿❪❑❱❩❄❷❄❖➣❡◗❑❏▼➉✫❀❲❱❩❄❖❜❘●❖❄❷✺❁❄P❱❩❀❲▲❁❏❩✻✿❜✤➊❤❍❑❏❩●■❍➓➊✈❀✿❙➇❄❖❙❥▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙✼❍❘❄❖❴✸❏❩❜
♦❑❚❣❏❩❄❖➈❣❙✼❂❃❀✵➙✼❆❖⑨✿⑨ ▲❡➜ ✕❵❍❘❀✾❚❣▲◆❄❖✺✩❲➌❀✿❜❘❴ ☞✧❄❖➈❡➈✫❄❖✺❤❄P▲r❀❲❱❨➍➢➙✼❆❖⑨✿⑨✿⑤❣➜■➍
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ❁ ✒ ❅ ☎ ✟ ✍☛✒✖✆   ✌✞✡ ✏✴☎ ✔ ✂ ✡ ☎✜✂ ✂ ✏  ☛✣ ✂✴✏ ✔❁✡✞✱✝ ✬✣  ✄✂❃✵ ☎✝✆❀✱ ✏✺✂ ✣✴✒ ✏✴✏✺✂ ✆❀✣ ✂ ✝☛ ✚✻✚ ✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ☎  ✖✠ ✑ ✝ ✁ ✡ ✳ ✱✞✚ ✠ ✞ ✁✎✂ ✒✔✏✛✦  ✠✚ ✟ ✍☛✒✖✆   ✌★✡ ✏✻☎ ✔ ✂ ✡ ☎✜✂ ✂ ✏  ☛✣ ☎ ✳❃✳ ✵ ✏✺✂ ✣✴✒ ✏✻✏✺✂ ✆ ✂   ✌ ☎ ✆❀✱ ✡ ✆ ✳ ✵   ✌   ✂  ✰✚
✒✖✆   ✌✞✡ ✏✴☎✭✳ ✵ ✔ ✂ ✡ ☎✜✂ ✂ ✏  ☛✣ ☎ ✳❃✳ ✵ ✂✴✏ ✔❁✡✞✱✝ ✬✣ ✠
✓✧❄◆❢❣▲✈➊❵❄❇❚❘✺❁❄❖❙✼❄❖❜✾▲r◗❘❜❣❏▼➄❨✻✿✺❁❂✚▲❁❏❩✽✿❍✿▲◆❜❘❄❖❙✼❙✛❀✿❜❘❴✜❏❩❜✿▲◆❄❖✽✿✺❁❀✿❪❑❏▼❱▼❏▼▲↔✐✵❚❘✺✼✻✾❚✉❄❖✺❥▲✼❏❩❄❖❙✛✻❲➄✎●❖✻✿❜✾▲■❀✾●P▲✼❏❩❜❘✽➇♠ ☞t✹❞❙❭➍
❩ ✝ ✆ ✺ ✾ ❻✿✾◗✼ ✺ ❁ ✒ ❁ ☎ ✞   ✔ ✁ ✂ ✆ ✂ ✚✴✚✞✝
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➜ ✺ ❆ ✒ ✟ ☛ ✍ ✁ ✺ ✏❈✍
❩ ✝ ✆ ✺ ✾ ❻✿✾◗✼ ✺ ❁ ✒ ✠ ☎✁  ✆   ✌✞✡ ✏✴☎   ✆ ✂ ✂ ✔ ✏ ☎ ✩   ✳  ✄✂❃✵ ✝
❊➅❙❁❄P▲➏✻❲➄❑❚❘✺❁✻✿❪❘❀✿❪❑❏▼❱▼❏▼▲↔✐t❂❃❄❖❀✿❙❁◗❫✺❁❄❖❙✸✔ ☎ ✂ ★☛✂ ✡✔✓ ➙ ✏❤❏❩❙➋❙❁✻✿❂❃❄✎❙✼❄P▲❭➜➟✻❖➉✾❄❖✺ ✴ ❏❩❙➋❙✼❀✫❏❩❴❇▲◆✻❵❪✉❄⑧◗❘❜❣❏▼➄❨✻✿✺❁❂➌❱▼✐r❏❩❜✿▲■❄❖✽✾✺✼❀✾❪❑❱❩❄
➊r❏▼▲■❍✸✺❁❄❖❙❁❚✉❄❖●P▲❵▲◆✻✣✤❇❏▼➄❯➄❨✻✿✺r❀✾❜✿✐✓✰✎✺ ▲➌▲◆❍❫❄❖✺❁❄t❄◆❢❣❏❩❙❦▲t❙❁✻✿❂❃❄ ✟ ✺ ▲❃❙✼◗❘●◆❍✟▲■❍❘❀❲▲✈➄✩✻✾✺❉❀✾❜✿✐ ✣ ✺→♥ ✏➀❬✯✞r❀✿❜❘❴ ✂
❙✼◗❘●◆❍✜▲■❍❘❀✫▲✛☎ ✕✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ✂➏➒ ✣➌➜✚✡ ✟ ❬ ✼✆☎ ☎ ✕✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂➢➒✚✦❀✿✭➜✒✤✫➙ ✿✭➜ ✡ ✰✥✍
➎➐❄①❍❫❀❖➉✾❄➌➙ ✌❞❏▼❱▼❱▼❏❩❜❘✽✿❙❥❱❩❄P✐➑➙❁❆❭⑨ ❲❋❄❡➜⑧♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂ ❲❑➍❩❆➝➜■➞
❘ ✝ ✠ ✠➅❽ ❁ ✒❀✷✆☎   ✁ ☎ ✏ ☎✕✣ ✂ ✂✴✏  ✠✟ ☎ ✂  ☛✡ ✆ ✡✍✌ ✂   ✔ ✁ ✂ ✆ ✂ ✚✻✚✒✝✔ ☎ ✕✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜❂★☛✕✢✡☞☛ ✌ ☎ ✏✺✂ ✂   ✔ ✁ ✂ ✖ ✏ ✡✕✩ ☎✕✩   ✳   ✂✾✵ ☎✜✂ ☎✞✚★✒ ✏✺✂ ✚   ✠ ✂✴✏ ✴ ✥✁  ✌ ☎✝✆❀✱✼✡ ✆ ✳ ✵   ✌✘✌✞✡ ✏ ☎✝✆✎✵ ✣✦✡ ✆ ✠ ✂✴✏ ✔   ✆❁✔✼✚★✒✎✩ ✍✚ ✂ ☛✴✒ ✂ ✆❀✣ ✂✕✔ ☎ ✕
✄✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✼★ ✂ ✡☞☛ ✌ ✥  ✄✂✰✚ ✳   ☎   ✂ ☎ ✚ ☎ ✂  ✠✚ ✟✛✂ ✚ ☎➢➙✷✴①➜✡✠✓❆✖✠
❘ ✝ ✠ ✠➅❽ ❁ ✒ ❅ ☎ ✞   ✔ ✁ ✂ ✆ ✂ ✚✴✚ ☎✝✆ ✱✜✒✖✆   ✌✞✡ ✏✴☎   ✆ ✂ ✂ ✔ ✏ ☎ ✩   ✳  ✄✂❃✵ ✝
  ✆ ✱ ✂✴✏ ✂ ✁✄✂ ✣✺✡✝✆ ✂ ✏ ☎✕✣ ✂   ✆❁✔ ✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂✛✡ ✏✦❄ ✥ ✂ ✁✄✂ ✚ ✂ ✂✠✚ ✔ ☎ ✕✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜❂★ ✕✢✡☞☛ ✌ ✕ ✝ ✡✟✞ ☎ ✏✺✂ ✂   ✔ ✁ ✂✟☎✝✆❀✱ ☎ ✏✺✂ ✥ ☎ ✡ ✏✺✂ ✡ ✠ ✂✴✏ ✥✒✖✆   ✌✞✡ ✏✴☎✭✳ ✵   ✆ ✂ ✂ ✔ ✏ ☎ ✩ ✳✰✂ ❂  ✄✂ ✁ ✏✺✂ ✚ ✖✄✂ ✣ ✂ ✂✬✡ ✂ ✁✄✂ ✣✺✡✗✚ ✂ ✤ ☎ ✆❀✱ ✂☛✡ ✟⑧➙ ✮ ☛✚✹❫➜ ✠ ✟❞➙ ✮❘➜✡✠
✚✜✛★❡✢✚✄✣
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠✂☛✂☞✌✄✎✍✑✏✓✒✔☛✕✠✂✖✗✁✙✘✚✏✛✍✜ ✡☞✢✆✣☞✤✁✥✄✧✦✑✠✙✁✝ ★✍✩✆✪✆✫✍✩✆ ③✿④
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿❉♣r❍❘❄➌◗❘❜❣❏▼➄❨✻✿✺❁❂✂❏❩❜✿▲■❄❖✽✾✺✼❀✾❪❑❏▼❱▼❏▼▲↔✐✱❏❩❙①❀✸❴❣❏❩✺❁❄❖●P▲❛❄◆❢❣▲■❄❖❜❘❙❥❏❩✻✿❜✤✻❲➄❉s➏❄❖❂❅❂❃❀ ❲❫➍ ❄✜❏❩❜ ♦❑❚❑❏❩❄❖➈❡❙❁❂❅❀➓➙✼❆❖⑨✿⑨❋▲❣➜■❬
➊❤❍❘✻✜✺❁❄❖❙❦▲◆✺❦❏❩●P▲◆❄❖❴❅▲◆✻✜♠✤❀✾✺✼➈✫✻❖➉✸❚✉✻✫❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙P❬➟▲◆✻❅➂❫❢❫❄❖❴✟❏❩❜❑❏▼▲❁❏❩❀❲❱⑧❙❦▲◆❀❲▲◆❄❖❙❭❬➟❀✿❜❘❴✟▲◆✻✜◗❘❜❑❏▼➄✩✻✾✺✼❂✡❏❩❜✿▲◆❄❖✽✿✺❁❀✿❪❑❏▼❱▼❏▼▲↔✐✟➊r❏▼▲◆❍
✺✼❄❖❙❁❚✉❄❖●P▲➌▲◆✻ ✟✎➍❤♣r❍❫❄✤✽✾❄❖❜❫❄❖✺❁❀❲❱▼❏❩➔❖❀✫▲✼❏❩✻✾❜ ▲■✻➅❀✾❜✿✐ ❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐➆➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙✜➄❨✺❁✻✿❂ ♣r❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂ ②❡➍❩❆✫➍✈♣r❍❘❄✤❚❘✺✼✻❑✻✫➄❇❏❩❜
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♦❑◗❫❚❘❚↕✻✿❙❁❄✧▲◆❍❫❀✫▲ ✄ ❏❩❙t❜❘✻❲▲t❴❘❄P▲■❄❖✺❁❂➌❏❩❜❣❏❩❙❥▲❁❏❩●✫❬❣❙❁✻❅▲◆❍❘❀❲▲ ✄✵❁❣➙✒✂ ➜❵❏❩❙❇❜❘✻✫▲✧●❖✻✾❜❘●❖❄❖❜✿▲■✺❁❀❲▲◆❄❖❴❃✻✿❜✸❀✜❙❥❏❩❜❘✽❲❱❩❄❷❚↕✻❲❏❩❜✿▲❤❏❩❜
✙r➙ ✮❘➜◆➍ ✌❵◗❑▲r▲◆❍❘❄❖❜✜❪✿✐→s➏❄❖❂❅❂❃❀ ✬ ➍ ②❣❬ ✄✓❏❩❙r❜❘✻❲▲❤❀✾❜✟❄◆❢❣▲◆✺✼❄❖❂❃❄r❚✉✻✫❏❩❜✿▲❤✻❲➄ ✝ ☞   ➍
❁ ✒ ❳ ✄ ✝ P✩❽❑❻✿✾◗✼ ✺ ❹ ✝ ❻ ☎ ✝ ✝ ✺ ❾ ✼➟❺P❻❃❽ ✺ ✽ ✼✳❾✿❾✙✞ ❍ ❽❑❻✿✾❀✼ ✺ ✠ ✝ ❽❘❺✟✞➋❼ ✝
➤❘✻✿✺➏▲■❍❘❄⑧●❖✻✿❜✿▲◆✺❁❀✿●P▲❁❏❩❜❫✽✛➄✩✺❁❀✿❂❃❄P➊❵✻✾✺✼➈❘❬❖❀✿❙❁❙❁◗❫❂❃❚❑▲✼❏❩✻✾❜❷➙↔②❡➍ ⑤❣➜➟➊r❏▼❱▼❱❘❙❁◗ ✔❃●❖❄✎▲■✻❤✻✾❪❣▲◆❀❲❏❩❜❛❙❦❏❩❂➌❏▼❱❩❀✿✺➋❱▼❏❩❜❘❄❖❀✾✺➏✺✼❄❖❚❘✺❁❄❖❙✼❄❖❜ ✎
▲■❀✫▲✼❏❩✻✾❜❷✻❲➄✭▲■❍❘❄r●❖✻✾❙❦▲⑧❀✿❙✎➊❵❀✾❙❞✻✾❪❣▲◆❀❲❏❩❜❘❄❖❴❇➄❨✻✿✺✎▲◆❍❫❄✛▲■✻✫▲■❀✫❱❘●❖✻✿❙❥▲❯●❖❀✾❙✼❄❇➙ ♦❑❄❖●P▲❁❏❩✻✿❜ ✬ ➍ ②✾➜■➍❲➎ ❍❘❄❖❜➇▲■❍❘❄r●❖✻✾❜✿▲■✺❁❀✿●P▲❁❏❩❜❘✽
➄✩✺❁❀✿❂❃❄P➊❵✻✾✺✼➈❛❏❩❙r❜❫✻✫▲❵❀✾❙✼❙❁◗❘❂❅❄❖❴↕❬❲➊❵❄t❙❁❍❫❀✫❱▼❱✉◗❘❙❁❄✧❀✾❙✼❙❁◗❘❂❅❚❑▲❁❏❩✻✿❜✵➙↔③❡➍❩❆➝➜➢▲◆✻➇❙✼❍❘✻❖➊ ▲■❍❘❀❲▲ ✴ ✂ ❀✾❜❘❴✔✖✓❍❘❀❭➉✾❄✧▲◆❍❘❄❖❙✼❄
❚❘✺✼✻✾❚✉❄❖✺❥▲✼❏❩❄❖❙❭➍❶➤❘✻✿✺✛✻❲▲◆❍❘❄❖✺➏❚✉✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❭❬✿▲■❍❘❀✫▲❯✺❁❄❖❚❘✺✼❄❖❙❁❄❖❜✿▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜t➊r❏▼❱▼❱➟❜❘✻✫▲❞❍❘✻❲❱❩❴❷❏❩❜❃✽✿❄❖❜❘❄❖✺❁❀❲❱❨➍❲♣➏✻❇❏▼❱▼❱❩◗❘❙❥▲■✺❁❀❲▲◆❄❞▲◆❍❘❀❲▲❶❬
✤✫➙ ✿➟➜ ✠⑥❆❇➄✩✻✾✺r❀❲❱▼❱✲✿✘✺ ✴❷❬✉●❖✻✾❜❘❙❦❏❩❴❘❄❖✺❵❀➌❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐ ✂✸➄❨✻✿✺r➊❤❍❑❏❩●■❍✜▲◆❍❘❄❇✻❑●❖●❖◗❘❚❘❀❲▲❁❏❩✻✿❜❃❂❅❄❖❀✾❙✼◗❘✺❁❄❖❙❞❀✾✺✼❄❛❜❫✻✫▲r▲✼❏❩✽✾❍✿▲
➙❨❄✫➍ ✽❫➍❣▲◆❍❘❄✧➤➏❏❩❙❁❍❫❄❖✺  ✘q❤✻✿❙❁❙t➙❁❆❭⑨❋❲ ❄❡➜ ✕❵✻✾◗❘❜✿▲■❄❖✺ ✢✎❢❫❀✾❂❅❚❑❱❩❄➝➜◆➍❣♣r❍❘❄❖❜✜➊✈❄❇❂❃❀❖✐❅▲↔✐❑❚❑❏❩●❖❀✫❱▼❱▼✐✟❍❘❀❖➉✿❄
❆ ✠   ✏ ✿✾➙✡✥ ☛ ✂✳➜✟✠   ✕✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✙✺ ✕✷✤☞☛ ☎ ✗ ☛ ✍ ✞ ✺❃♥ ✓❍✍
➎➐❄t❍❘❀❭➉✾❄❤▲■❍❘❄r➄✩✻✫❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❫✽➌❚❘✺❁✻✿❚✉❄❖✺❥▲❁❏❩❄❖❙➢✻✫➄➋▲◆❍❫❄❤❄◆❢❫❚↕❄❖●P▲■❄❖❴❷❀❖➉✾❄❖✺✼❀✾✽✿❄t●❖✻✿❙❥▲■❙❉➙➛❙✼❄❖❄❤❊❤❱▼▲■❂❃❀✿❜➌❀✿❜❘❴→♦❣❍✾➊❵❀✿✺❥▲◆➔✫❬
❆❭⑨✾⑨❘❆❭❀❫❬❣s➏❄❖❂❃❂❃❀❷②❡➍ ✬ ➜■➞
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ❁ ✒ ❁ ☎ ✞   ✆ ✂ ☎ ✏ ✏✺✂ ✖ ✏✺✂ ✚ ✂ ✆ ✂✄☎ ✂  ✬✡✝✆✤✡✙✌ ✂ ✁✎✂ ✣✦✡✞✚ ✂ ✝
☎  ✟✝  ✘✡✝✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏ ✂ ✁✄✂ ✣✺✡✝✆ ✂ ✏ ☎✕✣ ✂   ✆❁✔✯✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂ ✡ ✏✺❄ ✠ ✞ ✁✎✂ ✆✯✌✞✡ ✏ ☎ ✆✎✵ ✥ ✥ ✂ ✺ ✴ ✥ ☎✝✆ ✱ ☎ ✺ ✂ ✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✥
  ✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✟ ✕✲✤✥☛ ☎ ✗ ➞ ✠ ✼❀✾ ✤✿➙ ✿✭➜ ☎➢➙✷✦ ✿➟➜ ➙↔③❡➍❩❆ ✬ ➜
❂  ✄✂ ✁ ✚ ✂ ✏  ☛✣ ✂ ✂ ☛✴✒☞☎ ✳  ✄✂❃✵ ✁ ✡ ✳ ✱   ✆✹✔ ✌✞✡ ✏ ✚✗✡ ☎✜✂ ☎ ✺ ✂ ✏ ✿✾➙ ✥ ☛ ✂➋➜✤✳ ✂ ✁✄✂ ✂ ✝ ✖✄✂ ✣ ✂ ✂ ✱ ☎ ✠ ✂✴✏ ☎ ✔ ✂ ✣✺✡✗✚ ✂✠✚ ☎ ✏✺✂ ✒✖✆   ✌★✡ ✏✻☎✭✳ ✵✟ ✍✙✩✻✡✓✒✖✆❀✱ ✂ ✱✼✡ ✠ ✂✴✏ ☎ ✳✾✳✎✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚ ✱
❙✼◗❘❚★ ☞ ☞   ✏ ✿✾➙✒✂✏☛ ✂➋➜ ☞ ☞ ✎ ✡ ★ ➙↔③❡➍❩❆❖⑤❡➜
❂ ✁✎✂✴✏✺✂   ✏ ✿ ➙✣✂✏☛ ✂➋➜  ✠✚ ✂ ✁✄✂ ✠ ✂ ✣ ✂☛✡ ✏ ✡✍✌ ✂ ✝ ✖✄✂ ✣ ✂ ✂ ✱ ☎ ✠ ✂✴✏ ☎ ✔ ✂ ✣✺✡✗✚ ✂ ✣✦✡ ✏✴✏✺✂ ✚ ✖ ✡✝✆ ✱✝  ✆❁✔ ✂☛✡ ☎ ✳❃✳   ✆   ✂  ✄☎ ✳ ✚ ✂✜☎ ✂ ✂ ✚ ✠☎     ✝    ✠✝ ✚✗✡ ☎✜✂✞✥ ☎ ✆❀✱ ✂ ✺ ✴ ✂ ✡ ✏ ✂ ✺ ✖ ☎ ✆❀✱ ☎✗✚✻✚ ✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂ ✁✄✂ ✣✺✡✗✚ ✂  ✠✚ ✩✦✡ ✒✖✆❀✱ ✂ ✱ ✩ ✂✴✳ ✡ ❂ ☎   ✠❃✂✡✠
☎  ✖✠ ✓ ✝ ✁ ✡ ✳ ✱✗✚✞✝ ✠ ☞✾✌ ✂   ✂ ✁✄✂✴✏ ☎     ✠ ✓ ✝✔✞ ✁✄✂ ✂✬✡ ✂✄☎ ✳ ✂ ✝ ✖✄✂ ✣ ✂ ✂ ✱ ✣✦✡✞✚ ✂ ✂✬✡ ✏✺✂ ☎✹✣ ✁ ✚✗✡ ☎✜✂ ✏✺✂ ✣✴✒ ✏✴✏✺✂ ✆ ✂ ✚ ✂✄☎ ✂ ✂✵✰  ✰✚ ✟ ✆  ✄✂ ✂ ✥
✡ ✏ ☎     ✠ ✑ ✝   ✏ ✿ ➙✲✰❅☛ ✂✳➜✣✠ ★ ✥ ✂ ✁✄✂ ✆ ☎  ✖✠ ✓   ✝ ✁ ✡ ✳ ✱✞✚✼❂   ✂ ✁ ✂ ☛✴✒☞☎ ✳  ✄✂❃✵ ✠ ✒✿✡ ✏✺✂ ✡ ✠ ✂✴✏ ✥✛✌✞✡ ✏ ☎✝✆✎✵ ✖ ✡ ✳  ✬✣✴✵ ✂ ☎✝✆❀✱☎ ✺ ✂ ✏ ✿✾➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✥ ☎  ✖✠ ✓   ✝ ✁ ✡ ✳ ✱✞✚ ✠
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
❲❋▲ ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿✜➙✩❏ ➜ ✕❵❍❘✻❑✻✾❙✼❄✟❀✾❜✿✐ ✂ ✺ ✴✍❀✾❜❫❴ ❱❩❄P▲❏✞ ✂ ❪✉❄✸❙❁✻✿❂❃❄✸❙✼❄❖➣❡◗❘❄❖❜❘●❖❄✜❀✫❱❩✻✿❜❘✽➐➊❤❍❑❏❩●■❍ ▲◆❍❘❄✟❱▼❏❩❂➀❏▼▲✔☎ ✠
❱▼❏❩❂ ✂ ☎ ✝ ☎ ✕
✄✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜❵❄◆❢❣❏❩❙❦▲◆❙❭➍➟♣r❍❘❄❖❜
  ✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✠ ❱▼❏❩❂✕ ☎✞✝   ✕✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✠ ❱▼❏❩❂✕ ☎ ✝ ✼ ☎ ✕✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂➢➒✚✦❀✿✭➜✢✤✫➙ ✿✭➜
✟ ❱▼❏❩❂✂✆☎✞✝ ✼ ☎ ✕ ✄✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂➢➒✚✦❀✿✭➜✒✤✫➙ ✿✭➜❂✍
☞✧◗❘❄⑧▲■✻❵▲◆❍❘❄❯◗❘❜❑❏▼➄✩✻✾✺✼❂ ❏❩❜✿▲◆❄❖✽✿✺❁❀✿❪❑❏▼❱▼❏▼▲↔✐❇✻✫➄ ☎ ✕
✄✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂➢➒✚✦❀✿✭➜✉➊❛➍ ✺P➍ ▲❶➍❭▲◆❍❘❄❯●❖✻✾❙❦▲✸✤r➙➛s➏❄❖❂❅❂❃❀❵③❣➍ ②✿➜◆❬◆▲◆❍❘❄➢❏❩❜✾▲■❄❖✽✾✺✼❀✫▲✼❏❩✻✾❜❀✿❜❘❴❅❱▼❏❩❂➌❏▼▲r❂❃❀❖✐❅❪↕❄r❏❩❜✿▲■❄❖✺❁●■❍❘❀✾❜❫✽✾❄❖❴↕❬✿❙✼❄❖❄ ✌❞❏▼❱▼❱▼❏❩❜❘✽✿❙❁❄P❱▼✐➑➙❁❆❭⑨ ❲❋❄❫❬✾♣r❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂✘③❡➍ ⑤❣➜■➍❑♣r❍❑❏❩❙r❄❖❙❦▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙❁❍❘❄❖❙r➙↔③❡➍❩❆ ✬ ➜◆➍
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❚❘✺✼✻❑✻✫➄➋➄✩✻✾✺✁✖ ❏❩❙❤❀✿❙❵❏❩❜→s➏❄❖❂❅❂❃❀ ✬ ➍ ③❣➍
✚✜✛★❡✢✚✄✣
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠✂☛✂☞✌✄✎✍✑✏✓✒✔☛✕✠✂✖✗✁✙✘✚✏✛✍✜ ✡☞✢✆✣☞✤✁✥✄✧✦✑✠✙✁✝ ★✍✩✆✪✆✫✍✩✆ ❲❘❆
❘ ✝ ✠ ✠➅❽ ❁ ✒ ❁ ☎ ✞✧✡✓❂ ✂✴✏ ✚ ✂✴☎   ✍ ✣✦✡ ✆ ✂   ✆✎✒✖  ✂✾✵ ✡✍✌ ✂ ✁✎✂ ✣✺✡✗✚ ✂✠✥✁  ☎✭☎✜✂ ✱✝ ✄☎ ✂ ✂ ✣✺✡✗✚ ✂✛✩✻✡✓✒✖✆❀✱ ✂ ✱ ✩ ✂✴✳ ✡✓❂ ✝☛ ✚✻✚ ✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂ ✁✄✂ ✣✦✡✞✚ ✂  ✰✚ ✩✦✡ ✒✖✆❀✱ ✂ ✱ ✩ ✂✴✳ ✡ ❂ ☎   ✠✾✂✡✠ ☎   ✠✔✓ ✝ ✁ ✡ ✳ ✱✗✚✞✝ ✠   ✏ ✿❣➙ ✥ ☛ ✂ ➜  ✠✚ ✳ ✡ ❂ ✂✴✏ ✚ ✂✴☎   ✍ ✣✺✡✝✆☞✂   ✆✎✒ ✡ ✒❁✚✡ ✆ ✪➥➙ ✴   ➜ ✥✁☎ ✆❀✱   ✆ ✖ ☎ ✏ ✂  ✬✣✴✒ ✳ ☎ ✏ ✡ ✆ ✖ ✠
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿❯s➏❄P▲ ✒ ✂ ☛ ✁ ✠ ❆☞☛■②✌☛✎✍✏✍✏✍✉❀✿❜❘❴✌✒❷❪↕❄✧❚❘✺❁✻✿❪❘❀✿❪❑❏▼❱▼❏▼▲↔✐✵❂❅❄❖❀✾❙✼◗❘✺❁❄❖❙❯✻❖➉✾❄❖✺ ✴✁ ✸❬➟❀✾❜❫❴❃❱❩❄P▲ ✒✒ ✂ ❀✿❜❘❴✆✒✒❷❪↕❄❉▲◆❍❘❄
●❖✻✿✺❁✺✼❄❖❙❁❚✉✻✾❜❘❴❣❏❩❜❘✽➇❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙r❏❩❜ ✪✘➙ ✴   ➜◆➍➟❊t❙✼❙❁◗❘❂❅❄t▲■❍❘❀❲▲ ✒✒ ✂ ●❖✻✾❜✿➉✿❄❖✺❁✽✿❄❖❙r▲◆✻ ✒✒✸➙➛❪✿✐✜➊❤❍❑❏❩●◆❍→➊✈❄❷❂❅❄❖❀✾❜❅▲◆❍❘❀❲▲✒ ✂ ●❖✻✿❜✿➉✾❄❖✺❁✽✿❄❖❙❞▲◆✻✜✒➇➊❵❄❖❀✿➈✾❱▼✐❘➜■➍✭♣r❍❫❄❖❜→❪✿✐✜➤❘❀✫▲■✻✾◗✜✌ ❙rs➏❄❖❂❃❂❃❀❑❬
❱▼❏❩❂✂ ☎ ✝   ✏ ✿❡➙✡✥ ☛✖✒✒ ✂ ➜ ✠ ❱▼❏❩❂✂ ☎ ✝ ✕ ✒ ✂ ☛   ✏ ✿❣➙✡✥ ☛✄✂ ➜ ✗ ✟ ✕ ✒✌☛   ✏ ✿ ➙✡✥ ☛✄✂ ➜ ✗ ✠   ✏ ✿❡➙✡✥ ☛✖✒✒✾➜✼✍
❁ ✒ ❁ ❩❴✼ ✠❜✾ ✺ ❽❣❻✿✾ ✺ ❵➓❾ P✩❽❘❺❖❺ ✝ ❺✵✼ ✓ ❍ ✼❛P◗✾✩❾ ✾ ✝ ❺
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ❁ ✒ ✠ ☎ ✠ ✂✴✳ ☎ ✂  ☛✡ ✆ ✩ ✂ ✂❃❂ ✂✦✂ ✆ ✣✦✡ ☎ ✖ ✳✠✂ ✂ ✂ ☎✝✆❀✱✸✱✕✡ ☎   ✆✢☎ ✂   ✆❁✔ ✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚✞✝ ✘✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏ ✂ ✁✎✂ ✣✦✡ ✆ ✂ ✏ ☎✹✣ ✂   ✆✹✔ ✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂✛✡ ✏✦❄ ✠ ✞ ✁✄✂ ✆✮✥ ☎✝✆✄✵ ✣✦✡ ☎ ✖ ✳✰✂ ✂ ✂ ✣ ✳ ☎✗✚✻✚✸✡✙✌ ✖ ✡ ✳  ✬✣   ✂ ✚  ✰✚ ☎ ✱✕✡ ☎   ✆✢☎ ✂   ✆❁✔
✣ ✳ ☎✞✚✴✚ ✠ ☞✾✌ ✂   ❚  ✰✚ ✌ ✂ ☎✞✚  ✫✩ ✳✠✂ ✥ ✂ ✁✎✂ ✆ ✂ ✁✄✂✴✏✺✂ ✂ ✝  ✰✚ ✂ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳✎✖ ✡ ✳  ✬✣   ✂ ✚   ✆ ✴ ✂ ☎ ✆❀✱   ✆ ✖ ✠
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿➋♣r❍❫❄r❚❘✺❁✻❑✻❲➄❘❏❩❙❯▲◆❍❘❄r❙✼❀✾❂❅❄✈❀✿❙❯▲◆❍❘❄r✻✿❜❘❄❵➄❨✻✿✺✎▲■❍❘❄❵▲◆✻❲▲◆❀❲❱❘●❖✻✿❙❥▲❶❬❶❏❨➍ ❄✫➍✾▲◆❍❘❄r❚❘✺✼✻❑✻✫➄➟✻✫➄➋♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂ ✬ ➍ ⑤✜➙ ❏▼❏ ➜◆➍
➙❨♣r❍❘❄❷❪❘❀✿❙❥❏❩●➇❙❥▲■❄❖❚❘❙❤●❖❀✿❜✤❪↕❄❇➄✩✻✾◗❘❜❫❴✸❏❩❜✤❊❤❱▼▲■❂❃❀✿❜✸❀✾❜❫❴➑♦❑❍✿➊✈❀✿✺❥▲■➔✫❬➏❆❖⑨✿⑨➟❆❭❀❑❬✉♣r❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂✂②❣➍ ❄✜❀✿❜❘❴ ✕❵✻✿✺❁✻❲❱▼❱❩❀✾✺❦✐
③❡➍ ⑤❫➍ ➜
➤❫✻✫❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❫✽❃❀✿❜✵❏❩❴❫❄❖❀➌❪✿✐ ✌❵✻✿✺❁➈➝❀✿✺❛➙❁❆❭⑨ ❄ ✬ ➜◆❬✿➊❤❍❑❏❩●■❍✟➊❵❀✾❙r❀✿❴❘❀✿❚❑▲◆❄❖❴❅▲◆✻❷●❖✻✿❜❘❙❥▲■✺❁❀❲❏❩❜❘❄❖❴❃♠ ☞t✹❞❙❵❏❩❜✸❊❤❱▼▲◆❂❅❀✾❜
❀✿❜❘❴❃♦❑❍✿➊❵❀✾✺❦▲◆➔❛➙✼❆❖⑨✿⑨➟❆❭❀❡➜◆❬❭➊✈❄r❏❩❜✿▲■✺❁✻❑❴❘◗❘●❖❄❞▲■❍❘❄❵➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽➇✽✿✺❁✻❖➊r▲■❍❷●❖✻✾❜❘❴❣❏▼▲❁❏❩✻✿❜➌✻✾❜①▲◆❍❘❄❵●❖✻✿❙❥▲◆❙P➞✿♣r❍❘❄❖✺❁❄r❄◆❢❣❏❩❙❦▲◆❙
❀✸❙✼❄❖➣❣◗❫❄❖❜❘●❖❄❷✻✫➄❞❏❩❜❘●❖✺✼❄❖❀✾❙❦❏❩❜❘✽✟●❖✻✾❂❅❚❘❀✾●P▲✧❙❁◗❘❪❘❙✼❄P▲◆❙✳✴ ✑ ✻❲➄ ✴ ❙✼◗❘●■❍➑▲■❍❘❀✫▲✆✝ ✑ ✴ ✑ ✠ ✴ ❀✿❜❘❴➑❙✼◗❘●■❍➑▲■❍❘❀✫▲✧▲◆❍❘❄
❏❩❂❅❂❃❄❖❴❑❏❩❀❲▲◆❄❤●❖✻✿❙❥▲❵➄✩◗❘❜❘●P▲❁❏❩✻✿❜❘❙ ✤❛❙✼❀✫▲✼❏❩❙❥➂✭❄❖❙
❱▼❏❩❂✑ ☎ ✝ ✔✥✤✫➙ ✿➟➜◆➒✣✿ ✞✺❏✴ ✑ ★✳✠ ★ ✍ ➙↔③❡➍❩❆➝③✿➜
✓✧✻✫▲■❄❤▲◆❍❫❀✫▲❵●❖✻✾❜❫❴❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜➓➙ ③❣➍❩❆❶③✿➜⑧❏❩❂❅❚❑❱▼❏❩❄❖❙❞▲◆❍❘❀❲▲✾✤t❀✿✺❁❄✧❪↕✻✿◗❘❜❘❴❘❄❖❴❅❪↕❄P❱❩✻❭➊ ❪✿✐✵❙✼✻✾❂❅❄ ✂ ➍➏➙ ✓t✻❲▲◆❄✈▲◆❍❘❀❲▲✾✤t❀✿❜❘❴❏✦
❀✿●◆❍❣❏❩❄P➉✾❄❤▲■❍❘❄P❏❩✺❵❂➌❏❩❜❑❏❩❂❷◗❫❂✘✻❖➉✿❄❖✺r❄❖❀✾●■❍✵●❖✻✿❂❃❚❫❀✾●P▲⑧❙✼❄P▲ ✴ ✑ ❬❘❙❦❏❩❜❘●❖❄❤▲■❍❘❄P✐➌❀✾✺✼❄t●❖✻✿❜✿▲❁❏❩❜❡◗❘✻✿◗❘❙⑧❏❩❜❄✴❷❬❘❪❘◗✤➙↔②❡➍❩❆❶➜❁➜◆➍
❊ ❙❁◗✖✔❃●P❏❩❄❖❜✿▲❤●❖✻✿❜❘❴❑❏▼▲✼❏❩✻✾❜✜➄❨✻✿✺①➙ ③❣➍❩❆❶③✾➜■❬❑➊❤❍❣❏❩●◆❍✟❏❩❙❉➄❨✺❁❄❖➣❡◗❘❄❖❜✿▲✼❱▼✐→◗❘❙✼❄❖❴✜❏❩❜✸▲◆❍❘❄✧❱▼❏▼▲◆❄❖✺✼❀✫▲■◗❘✺❁❄❷➙➛❄✫➍ ✽❑➍✜✕❵❀❖➉✫❀✿➔❖✻✾❙ ✎
✕❵❀✿❴❘❄❖❜❘❀✵➙✼❆❖⑨❋❄✾⑨❡➜◆❬✛✕❵❀❖➉✫❀✿➔❖✻✾❙ ✎ ✕❵❀✿❴❘❄❖❜❘❀➇❀✿❜❘❴✸♦❑❄❖❜❘❜❘✻❲▲❁▲t➙❁❆❭⑨✿⑨❣②✿➜❁➜■❬✿❏❩❙❵▲◆❍❘❄✧➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽➀❂❃✻✿❂❃❄❖❜✿▲✈●❖✻✿❜❘❴❑❏▼▲✼❏❩✻✾❜✉➞✍✁ ✳✺✵♥ q✬☛r▲■❍❘❄❛❙✼❄P▲✬✔✥✫✻✺◆✖ ➞✿❏❩❜❑➄ ✿ ✤✫➙✷✫✸☛✚✹❑➜ ✡✂ ❤❏❩❙r➂✭❜❣❏▼▲◆❄❍★ ➙↔③❡➍❩❆●❲❡➜
❘ ✝ ✠ ✠➅❽ ❁ ✒ ✠ ☎ ✞   ✔ ✁ ✂ ✆ ✂ ✚✴✚ ✡✍✌✯✡✞✣✦✣✴✒ ✖ ☎ ✂  ✬✡✝✆ ☎✜✂ ☎✗✚ ✒ ✏✺✂ ✌✞✡ ✏ ✚ ✂✄☎ ✂  ☛✡ ✆✢☎ ✏ ✵ ✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚✞✝✞ ✁✄✂ ✚ ✂ ✂✰✚ ✔ ☎ ✕✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜✼★ ✕✛✡☞☛ ✌ ☎ ✏✺✂ ✂   ✔ ✁ ✂❀✌✞✡ ✏ ☎ ✆✎✵ ✂ ✺✵✴ ✂ ☎ ✆❀✱ ☎ ✆✎✵ ✂ ✺✜✖ ✠
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿✳❊t❙❁❙✼◗❘❂❃❚❣▲❁❏❩✻✿❜→➙↔③❡➍ ②✾➜➢❏❩❂❃❚❣❱▼❏❩❄❖❙✛▲■❍❘❀❲▲✛▲■❍❘❄❤❙❥▲■❄❖❀✾❴❣✐➌❙❥▲◆❀❲▲◆❄❉❚❘✺❁✻✿❪❘❀✿❪❑❏▼❱▼❏▼▲❁❏❩❄❖❙❞❄◆❢❣❏▼▲❉◗❫❜❘❴❘❄❖✺❞❀✾❜✿✐ ✂ ✺ ✴ ✂ ❬
❙✼✻r▲◆❍❘❀❲▲ ✟ ✽✑✡ ✖ ☎ ✏ ✿✾➙ ✥ ☛ ✂➏➒✧✫✉➜ ✠✏☎ ✏ ✿❣➙✡✥ ☛ ✂➢➒✚✴➇➜ ✠⑥❆❲➍➝s➏❄❖❂❅❂❃❀❵③❣➍❩❆❯▲■❍❘❄❖❜❤❏❩❂❅❚❑❱▼❏❩❄❖❙➋▲◆❍❫❄⑧✺❁❄❖➣❡◗❑❏❩✺✼❄❖❴❤▲✼❏❩✽✾❍✿▲◆❜❫❄❖❙❁❙❭➍❊✓❙❦❏❩❂➌❏▼❱❩❀✿✺r❀✾✺✼✽✾◗❘❂❅❄❖❜✿▲✛❏❩❂❅❚❑❱▼❏❩❄❖❙❵▲◆❍❘❄❉▲❁❏❩✽✿❍✿▲◆❜❘❄❖❙✼❙✛➄✩✻✾✺✲✖❷➍
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
❲❡② ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ❁ ✒ ✌ ☎ ✏✭✡ ☎   ✆✢☎ ✆❀✣ ✂ ✡✍✌✯✣ ✳ ☎✗✚✻✚ ✂ ✚ ✡✙✌ ✖ ✡ ✳  ✬✣   ✂ ✚✞✝☛ ✚✻✚ ✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂✁✂ ✁✎✂ ✔ ✏ ✡ ❂ ✂ ✁ ✣✦✡ ✆❀✱  ✄✂  ☛✡ ✆ ☎   ✠✔✓   ✝ ✁ ✡ ✳ ✱✗✚✘✌✞✡ ✏ ✂ ✁✄✂   ☎✭☎✜✂ ✱  ✜☎ ✂ ✂ ✣✦✡✞✚ ✂ ✤ ✡ ✏ ✌✞✡ ✏ ✦ ❑ ✥ ✌★✡ ✏ ✚✓✡ ☎✜✂
▲✣✠⑥❆☞☛✎✍✏✍✏✍✏☛   ✠
☎  ✟✝ ✞ ✂ ✂ ✴ ✩ ✂ ☎✲✣ ✳ ☎✗✚✻✚✆✡✍✌ ✖ ✡ ✳  ✬✣   ✂ ✚ ✂ ✁ ☎ ✂  ✠✚✘❂ ✂ ☎ ❄✓✳ ✵ ✣✦✡ ☎ ✖ ✳✰✂ ✂ ✂ ☎ ✆❀✱ ✌✞✡ ✏ ❂ ✁  ☛✣ ✁ ☎   ✠✔✓   ✝ ✁ ✡ ✳ ✱✞✚ ❂  ✄✂ ✁ ✂ ☛✴✒☞☎ ✳   ✂✾✵
✌★✡ ✏ ✩✦✡ ✂ ✁   ☎✭☎✜✂ ✱  ✜☎ ✂ ✂ ✣✺✡✗✚ ✂✰✚ ✤ ☎✞✚ ❂ ✂✴✳✾✳ ☎✗✚ ✦ ❑ ✌✞✡ ✏ ☎ ✳✾✳ ✂ ✁ ✺ ✴ ✠ ✞ ✁✎✂ ✆ ✴  ✰✚ ☎ ✱✹✡ ☎   ✆ ☎ ✂   ✆❁✔✿✣ ✳ ☎✞✚✴✚ ✠ ☞ ✆
✖ ☎ ✏ ✂  ☛✣✴✒ ✳ ☎ ✏ ✥ ✴ ✣ ☎ ✆ ✩ ✂ ✂✄☎ ❄✕✂ ✆ ✂☛✡ ✩ ✂ ✴ ✂ ✠
☎     ✝ ✖  ✠✚ ☎ ✱✹✡ ☎   ✆✢☎ ✂   ✆❁✔☞✣ ✳ ☎✞✚✻✚ ✡✙✌ ✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚ ✠
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿❤➙ ❏ ➜r♣r❍❘❄❷❚❘✺✼✻❑✻✫➄➏➄✩✻✫❱▼❱❩✻❖➊❤❙✧❊❤❱▼▲■❂❃❀✿❜→❀✿❜❘❴✤♦❑❍✿➊❵❀✾✺❦▲◆➔➌➙❁❆❭⑨✾⑨❘❆❭❀❣➜■❬❘❚↕➍❈❄❋▲❘❆✫❬➟♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✡⑤❑➍ ⑤❫➍➟♥↔▲t●P❱❩❄❖❀✿✺❥❱▼✐
❙✼◗✖✔❃●❖❄❖❙r▲■✻✵❙✼❍❘✻❖➊✓▲◆❍❫❀✫▲r➄✩✻✾✺✧❀✾❜✿✐ ✂➑➄✩✻✾✺❉➊❤❍❑❏❩●◆❍   ✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✡ ★✝❀✾❜❫❴✢✓ ❑✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✡ ★ ☛❃▲◆✠ ❆☞☛✎✍✏✍✏✍✏☛  ➠❬▲■❍❘❄❖✺❁❄✧❄◆❢❑❏❩❙❦▲◆❙r❙✼✻✾❂❅❄ ✂ ✁✸✺ ✴✓❙✼◗❘●◆❍✜▲■❍❘❀✫▲
  ✏ ✿✾➙✡✥ ☛ ✂ ✁ ➜ ✙   ✏ ✿✾➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✓ ✏ ✿❡➙✡✥ ☛ ✂ ✁ ➜✚✙✛✓ ✏ ✿✾➙✡✥ ☛ ✂✳➜❂✍
♣r❍❡◗❘❙P❬r❀✿❙❁❙❁◗❫❂❃❄✟➊r❏▼▲◆❍❫✻✾◗❑▲✜❱❩✻✿❙❁❙✜✻✫➄❷✽✿❄❖❜❘❄❖✺❁❀❲❱▼❏▼▲↔✐ ▲◆❍❘❀❲▲➑➙↔③❡➍❩❆➝③✿➜➌❍❘✻❲❱❩❴❘❙❅➄❨✻✿✺◆✤❲➍ ✕❵❍❘✻❑✻✿❙❁❄✸❙❁✻✿❂❃❄✸❚✉✻❲❱▼❏❩●P✐ ✂➢❬
❀✿❜❘❴ ☎ ✺ ✂ ✏ ✿✾➙ ✥ ☛ ✂➋➜◆➍➢❊t❙❁❙✼◗❘❂❃❄➇▲■❍❘❀❲▲   ✏ ✿✾➙✡✥ ☛ ✂✳➜✔✡ ★⑩❀✾❜❫❴✤▲◆❍❫❀✫▲ ✔ ☎ ✕✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜✼★ ✕t❀✿✺❁❄➌❜❫✻✫▲➇▲❁❏❩✽✿❍✿▲❶➍↕▲◆❍❘❄❖❜▲■❍❘❄❖✺❁❄✜❄◆❢❣❏❩❙❥▲◆❙➀❙❁✻✿❂❃❄ ✟ ✺ ▲➑❀✿❜❘❴ ❀✿❜➅❏❩❜❘●❖✺❁❄❖❀✿❙❥❏❩❜❫✽✤❙❁❄❖➣❡◗❘❄❖❜❘●❖❄✻✔✗✞✁  ★✤❙✼◗❘●■❍➅▲◆❍❘❀❲▲ ☎ ✕✄✂✏ ✿ ➙✲✴ ✝  ➜✌✺ ✟ ➍ ☞t❄❖❜❘✻❲▲◆❄✤✆☎t➞ ✠✯❏❩❜❑➄ ✔✗✤✿➙ ✿✭➜⑧➞ ✿✟✞✺◆✴✝☎✫➍❘♥↔▲❵➄✩✻✫❱▼❱❩✻❖➊❤❙✈▲◆❍❘❀❲▲
  ✕✟✞✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✟ ✤ ☎ ✟ ✂➅❂❅❀❲❢✉➙ ✂ ☛♦▲❣➜❂☛ ✣ ✺❃♥ ✓❍✍
♦❡❏❩❜❫●❖❄✤❪✿✐ ➙↔③❡➍❩❆➝③✿➜◆❬❯❱▼❏❩❂✠☎ ☎ ✝ ✤✆☎ ✠ ★➃❬r❏▼▲✜➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙✜▲◆❍❘❀❲▲   ✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✠ ★➃❬❵➊❤❍❑❏❩●■❍ ●❖✻✾❜✿▲◆✺✼❀✾❴❣❏❩●P▲◆❙➌✻✿◗❘✺❀✿❙❁❙✼◗❘❂❃❚❑▲✼❏❩✻✾❜✉➍✖ t❄❖❜❫●❖❄✫❬❡❏▼➄   ✏ ✿✾➙✡✥ ☛ ✂✳➜✧✡ ★✑▲◆❍❘❄❖❜ ✔ ☎ ✕✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜✼★ ✕✛❀✿✺❁❄✧▲❁❏❩✽✿❍✿▲❶➍❫♥↔➄ ✴ ❏❩❙❤❀➌➊❵❄❖❀✿➈✾❱▼✐✸●❖✻✿❂❃❚❑❱❩❄P▲■❄●P❱❩❀✿❙❁❙✧✻✫➄❵❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❭❬➟▲■❍❘❄❖❜✸▲■❍❘❄❖✺❁❄➇❄◆❢❣❏❩❙❥▲■❙t❙❁✻✿❂❃❄✁✂ ✁ ✺ ✴ ❙❁◗❘●■❍✤▲■❍❘❀✫▲ ☎ ✏ ✿❡➙✡✥ ☛ ✂ ✁❩➜✵✠ ☎➃➙✩▲◆❍❣❏❩❙r➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❇➄❨✺✼✻✾❂s➏❄❖❂❅❂❃❀❵③❣➍ ❲❡➜◆➍❶♣r❍❘❄✎❱❩❀✿❙❥▲✎❚❫❀✾✺❦▲✳✻❲➄❘♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂ ③❡➍ ③r❀✿❜❘❴✧▲◆❍❘❄❯❀✾❙✼❙❁◗❘❂❅❚❑▲❁❏❩✻✿❜r▲◆❍❫❀✫▲⑧➙↔③❡➍❩❆ ✬ ➜✉❍❘✻❲❱❩❴❘❙✉➊r❏▼▲◆❍➇❄❖➣❡◗❘❀✫❱▼❏▼▲↔✐
➄✩✻✾✺ ✂ ✁➋❏❩❂❃❚❣❱▼❏❩❄❖❙r▲◆❍❘❀❲▲ ✂ ✁➏❴❘✻✾❂➀❏❩❜❘❀❲▲◆❄❖❙ ✂➢➍➋♣r❍❫❄①❙❦▲◆❀❲▲◆❄❖❂❅❄❖❜✾▲❵➄✩✻✾✺ ✴✬✂✸➄✩✻✫❱▼❱❩✻❭➊❤❙❤➄❨✺✼✻✾❂➡♣r❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂ ③❣➍❩❆ ✴ ●❖❀✾❜
❪✉❄❛●■❍❘✻✿❙❁❄❖❜✜❀✾❙ ✴ ✂ ➍
➙ ❏▼❏ ➜❞➎➠❄➇❴❘❄P❱❩❀❖✐❅▲◆❍❘❄❇❚❘✺❁✻❑✻❲➄✉➄❨✻✿✺✁✖⑥▲■✻➇▲◆❍❘❄❇❜❘❄◆❢❣▲r●◆❍❫❀✾❚❑▲■❄❖✺t➙ ✕❵✻✿✺❁✻❲❱▼❱❩❀✾✺❦✐✗❲❫➍❩❆❶➜◆➍
❩ ✝ ✆ ✺ ✾ ❻✿✾◗✼ ✺ ❁ ✒ ✌ ☎ ✆ ✂ ✏ ✡✝✆✹✔ ✳ ✵☞✱✕✡ ☎   ✆✢☎ ✆❀✣ ✂ ✝☛ ✣ ✳ ☎✞✚✴✚ ✡✍✌ ✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚ ✴  ✠✚ ✚ ☎✝ ✬✱ ✂✬✡ ✩ ✂ ☎ ✚ ✂ ✏ ✡ ✆❁✔ ✳ ✵ ✱✕✡ ☎   ✆✢☎ ✂   ✆❁✔ ✣ ✳ ☎✗✚✻✚✼✡✙✌ ✖ ✡ ✳  ✬✣   ✂ ✚✲✌✞✡ ✏ ✂ ✁✎✂✼✂ ✝ ✖✄✂ ✣ ✂ ✂ ✱
☎ ✠ ✂✴✏ ☎★✔ ✂ ✣✺✡✗✚ ✂✠✥ ✌★✡ ✏ ☎✭✔   ✠ ✂ ✆   ✆   ✂  ✄☎ ✳ ✱✝ ✰✚ ✂ ✏  ✫✩ ✒ ✂  ✬✡✝✆ ✥ ✥   ✌ ✂ ✁✄✂ ✌✞✡ ✳✾✳ ✡✓❂   ✆❁✔ ✁ ✡ ✳ ✱✞✚ ✱   ✡ ✏ ☎✝✆✄✵ ✖ ✡ ✳  ☛✣✴✵ ✂✆✺ ✴
✂ ✁✎✂✴✏✺✂✜✂ ✝  ✠✚ ✂✰✚ ☎ ✖ ✡ ✳  ✬✣✴✵ ✂ ✺ ✴ ✚★✒ ✣ ✁ ✂ ✁ ☎ ✂✠✥❀✌✞✡ ✏ ☎✝✆✎✵   ✆❀✣ ✏✺✂ ☎✗✚   ✆✹✔ ✚ ✂ ☛✴✒ ✂ ✆❀✣ ✂ ✞✢✂ ✚ ✒ ✣ ✁ ✂ ✁ ☎ ✂✁✂ ✁✄✂✯✳   ☎   ✂✠✚
  ✏ ✿❡➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✠ ❱▼❏❩❂✂ ☎ ✝ ❆✞✢✂ ✕ ✄✻
☎ ✄ ✗
✆ ★✪ ✤✫➙✟✫✄✕ ☛✶✭ ✕❥➜❂☛
✓ ❑✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✠ ❱▼❏❩❂✂ ☎ ✝ ❆✞✢✂ ✕ ✄✻
☎ ✄ ✗
✆ ★✪ ✦ ❑ ➙✡✫✄✕✒☛✶✭ ✕❥➜
✂ ✝  ✰✚ ✂ ☎ ✂ ✁✄✂ ✵ ☎ ☎✓✵✸✱ ✂ ✖✄✂ ✆❀✱✼✡ ✆ ✂ ✁✎✂ ✚ ✂ ☛✴✒ ✂ ✆ ✣ ✂ ✞ ✂ ✝✗✥
  ✏ ✿✾➙✡✥ ☛ ✂➢➜ ✙   ✏ ✿❡➙✡✥ ☛ ✂✳➜✼☛ ☎✝✆ ✱ ✓ ✏ ✿❡➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✙ ✓ ❑✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜✼✍ ➙↔③❡➍❩❆➝④✿➜









❙❦▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❀✾✺❦✐❷❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❞➄❨✻✿✺ ✂   ❚✓➊❵❀✾❙❵❄❖❙❦▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙❁❍❘❄❖❴❅❪✿✐❃❊❤❱▼▲■❂❃❀✿❜❃❀✿❜❘❴✵♦❑❍✿➊❵❀✾✺❦▲◆➔①➙✼❆❖⑨✿⑨❘❆❖❀❡➜ ✕❵✻✿✺❁✻❲❱▼❱❩❀✾✺❦✐✵③❡➍ ⑤❫❬
❀✿❜❘❴✜❏❩❜✟❊❤❱▼▲◆❂❅❀✾❜✤➙❁❆❭⑨✿⑨✾⑤❡➜⑧♣r❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂➥⑤❑➍ ②❣➍
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ❁ ✒ ✒ ☎ ✆ ✂ ✏ ✡ ✆❁✔ ✳ ✵ ✍ ✱✕✡ ☎   ✆✢☎ ✆❀✣ ✂ ☎ ✆❀✱ ✂ ✝  ✠✚ ✂ ✂ ✆❀✣ ✂ ✡✙✌✭✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚✒✝
  ✆ ✱ ✂✴✏ ✂ ✁✎✂ ✣✺✡✝✆ ✱✝  ✂  ✬✡✝✆✮✚ ✡✙✌ ✞ ✁✄✂ ✡ ✏✺✂✴☎   ✠☞✌ ✥
☎  ✟✝ ✴  ✰✚ ☎✭✚ ✂ ✏ ✡ ✆❁✔ ✳ ✵ ✱✕✡ ☎   ✆✢☎ ✂   ✆❁✔ ✣ ✳ ☎✞✚✴✚ ✠
☎     ✝✂☞✾✌ ✂   ❚  ✠✚❀✌ ✂ ☎✞✚  ✬✩ ✳✰✂ ✂ ✁✄✂ ✆ ✂ ✁✎✂✴✏✺✂✲✂ ✝  ✠✚ ✂ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✖ ✡ ✳  ✬✣   ✂ ✚✧✌✞✡ ✏ ✂   ❚ ❂  ✄✂ ✁   ✆ ✴ ✥ ☎✝✆❀✱   ✆ ✖ ☎ ✏ ✂  ☛✣✴✒ ✳ ☎ ✏ ✥
❂  ✄✂ ✁   ✆ ✴ ✂ ☎✝✆ ✱ ✖ ✠
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿r➙✩❏ ➜❞❏❩❙r❀➀❙❥▲◆✺✼❀✫❏❩✽✿❍✿▲❁➄✩✻✾✺❦➊✈❀✿✺❁❴❅❄◆❢❑▲■❄❖❜❘❙❥❏❩✻✿❜✜✻✫➄➏▲■❍❘❄t❚❘✺✼✻❑✻✫➄➏✻❲➄✎♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✡③❣➍ ④❡➍
➙ ❏▼❏ ➜r❊t❙✼❙❁◗❘❂❅❄❤▲◆❍❫❀✫▲ ✂   ❚⑥❏❩❙❉➄❨❄❖❀✿❙❥❏❩❪❑❱❩❄✫❬❫❀✾❜❫❴✵❱❩❄P▲❂☞ ✑ ❪✉❄❇❀➌❙❁❄❖➣❡◗❘❄❖❜❘●❖❄✧✻✫➄❯❙❥▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❀✿✺❥✐❃❚✉✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❵➊❤❍❑❏❩●◆❍✸❀✿✺❁❄
✟ ✑ ✻✿❚❑▲✼❏❩❂❃❀❲❱❨❬➟➊❤❍❘❄❖✺❁❄✧❱▼❏❩❂ ✑ ☎ ✝ ✟ ✑ ✠✧▲❫➍✉❊✧❙❁❙❁◗❫❂❃❄❇❂❃✻✿✺❁❄❖✻❖➉✿❄❖✺r▲◆❍❘❀❲▲ ☎ ✏ ✿❣➙✡✥ ☛ ☞ ✑ ➜r●❖✻✿❜✿➉✾❄❖✺✼✽✾❄❖❙r▲■✻✵❙✼✻✾❂❅❄t❱▼❏❩❂➀❏▼▲☎➑➙ ❏❩❜❃▲■❍❘❄❤❙❁❄❖❜❫❙❁❄❤✻❲➄➋➊✈❄❖❀✿➈➌●❖✻✿❜✾➉✿❄❖✺❁✽✿❄❖❜❘●❖❄❵✻✫➄➏❂❅❄❖❀✾❙✼◗❘✺❁❄❖❙✎✻❭➉✾❄❖✺✾✴➇➜◆➍❡➎➐❄t❂❅❀❖✐➌✺❁❄❖❚✉❄❖❀✫▲❞❜❘✻❖➊✯▲◆❍❘❄❤❀✿✺❁✽✿◗❘❂❅❄❖❜✾▲
❏❩❜➅▲■❍❘❄❃❚❘❀✿✺❥▲➌✻❲➄r▲◆❍❫❄✵❚❘✺✼✻❑✻✫➄❵✻❲➄t●❖✻✾❂❅❚❘❀✿●P▲◆❜❘❄❖❙✼❙r❏❩❜ ♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✕③❣➍ ⑤✤❀✿❪✉✻❖➉✾❄✤➙↔③❡➍❩❆➝②✿➜◆➒✳➊❵❄→❂❅❀❖✐➠●■❍❘✻❑✻✿❙❁❄➌❀✿❜
❏❩❜❘●❖✺✼❄❖❀✾❙❦❏❩❜❘✽✤❙✼❄❖➣❣◗❫❄❖❜❘●❖❄❏✞ ✂ ❀✿❜❘❴ ●❖✻✿❜❘❙❥▲■✺❁◗❘●P▲❷❀➓♠✤❀✾✺✼➈✫✻❖➉ ❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐ ✂➃▲■❍❘❀❲▲❃◗❘❙❁❄❖❙❷❚✉✻❲❱▼❏❩●P✐ ☞ ✑ ❴❘◗❫✺❥❏❩❜❘✽✱▲❁❏❩❂❃❄
☎ ✞ ✑ ☛✚✞ ✑   ✗❖➜◆❬❫❙❁◗❘●■❍✜▲◆❍❘❀❲▲
❱▼❏❩❂✂✆☎✞✝ ☎ ✕ ✄✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✠✏☎
➙✢☎✟❏❩❙❤❜❘✻❲▲r❜❘❄❖●❖❄❖❙❁❙✼❀✾✺❦❏▼❱▼✐❃❀➌❚❘✺✼✻✾❪❘❀✿❪❑❏▼❱▼❏▼▲↔✐✜❂❃❄❖❀✿❙❁◗❘✺✼❄➝➜⑧❀✿❜❘❴✜❂❃✻✿✺❁❄❖✻❖➉✿❄❖✺❭❬
  ✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜❞➞ ✠ ❱▼❏❩❂✂✆☎ ✝   ✕ ✄✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✠⑦❱▼❏❩❂✂ ☎ ✝   ✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ☞ ✂✭➜✡✠   ✏ ✿ ➙ ✥⑧➜❂☛
✓ ❑✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✛➞ ✠⑦❱▼❏❩❂✂✆☎✞✝ ✓ ❑ ✕ ✕ ✄✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✠⑦❱▼❏❩❂✂ ☎ ✝ ✓ ❑✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ☞ ✂ ➜ ✙ ✗ ❑ ▲✣✠⑥❆ ☛✎✍✏✍✏✍✏☛  ✘✍
✌❵◗❑▲➌▲■❍❘❄❖❜↕❬❯❪✿✐➅▲◆❍❘❄✜➂✭✺✼❙❥▲➌❚❘❀✿✺❥▲❃✻❲➄❤▲■❍❘❄✵♣r❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂→❬✳▲◆❍❘❄❖✺✼❄✵❄◆❢❣❏❩❙❥▲■❙➌❀✿❜ ✻✾❚❑▲✼❏❩❂❃❀❲❱✈❚✉✻❲❱▼❏❩●P✐➠❏❩❜ ✴➇❬❞❀✿❜❘❴➅❏❩❜
❚❘❀✿✺❥▲✼❏❩●❖◗❑❱❩❀✿✺❭❬❑❀✿❂❃✻✿❜❘✽ ✴ ✂ ➍➟♣r❍❘❄❇❙❥▲◆❀❲▲◆❄❖❂❅❄❖❜✿▲⑧➄❨✻✿✺✁✖ ➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙r➄❨✺✼✻✾❂✡♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✡③❡➍ ④✵➙✩❏▼❏ ➜■➍
♣r❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂ ③❡➍ ④r❍❘✻❲❱❩❴❘❙➋➊❤❍❘❄❖❜✧▲◆❍❘❄❞✽✾✺✼✻❖➊r▲◆❍❇●❖✻✿❜❘❴❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜➀➙ ③❣➍❩❆❶③✿➜✭❏❩❙➢✺❁❄❖❚❑❱❩❀✿●❖❄❖❴t❪✿✐➇❀r➊✈❄❖❀✿➈✫❄❖✺➏●❖✻✿❜❘❴❑❏▼▲✼❏❩✻✾❜✉❬❖❴❘◗❘❄
▲■✻☎✌❵✻✾✺✼➈➝❀✾✺❛➙✼❆❖⑨❋❄ ✬ ➜■❬❡➊❤❍❑❏❩●■❍✟➊✈❀✿❙❤❀✿❚❘❚❑❱▼❏❩❄❖❴✟▲■✻➌●❖✻✾❜❫❙❥▲◆✺✼❀✫❏❩❜❫❄❖❴❃♠ ☞✧✹✛❙❵❏❩❜✤❊❉❱▼▲◆❂❅❀✾❜❅❀✾❜❘❴✤♦❣❍✾➊❵❀✿✺❥▲◆➔❷➙❁❆❭⑨✾⑨❘❆❭❀❣➜
♦❑❄❖●P▲✼❏❩✻✾❜✜⑤❑➍
❩ ✝ ✆ ✺ ✾ ❻✿✾◗✼ ✺ ❁ ✒ ✒ ☎ ☛ ✳ ☎ ✡✗✚ ✂ ☎ ✡✝✆❀✡ ✂✬✡✝✆ ✂ ✣✦✡✞✚ ✂✰✚✞✝✤ ➞✟✴ ❆ ♥ q  ✰✚✼✣ ☎ ✳✾✳✰✂ ✱ ✗ ✍ ☎ ✳ ☎ ✡✗✚ ✂ ✍ ☎ ✡✝✆❀✡ ✂✬✡✝✆ ✂   ✌ ✂ ✁✄✂✴✏✺✂ ✂ ✝  ✠✚ ✂✠✚ ☎☞✚ ✂ ☛✴✒ ✂ ✆❀✣ ✂ ✡✙✌   ✆❀✣ ✏✺✂ ☎✞✚   ✆❁✔ ✣✺✡ ☎ ✖ ☎✕✣ ✂
✚ ✒✎✩✻✚ ✂ ✂✰✚ ✴ ✑ ✡✍✌ ✴ ✚ ✒ ✣ ✁ ✂ ✁ ☎ ✂ ✝ ✑ ✴ ✑ ✠ ✴ ☎✝✆❀✱
❱▼❏❩❂✑ ☎ ✝ ✔✥✤✫➙ ✿➟➜◆➒✣✿ ✞✺❏✴ ✑ ★✓✟✛✗✡✍ ➙↔③❡➍❩❆●❄❡➜
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ❁ ✒ ❝ ☎ ✠✼✂ ☎ ❄✓✳ ✵✔✍ ✣✦✡ ☎ ✖ ✳✰✂ ✂ ✂ ✆ ✂ ✚✻✚ ☎ ✆❀✱✸✱✹✡ ☎   ✆✢☎ ✆❀✣ ✂ ✝☛ ✚✻✚ ✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✴  ✰✚ ❂ ✂ ☎ ❄✓✳ ✵ ✣✦✡ ☎ ✖ ✳✰✂ ✂ ✂ ☎✝✆ ✱ ✂ ✁ ☎ ✂ ☎   ✠✔✓   ✝ ✁ ✡ ✳ ✱✗✚ ❂   ✂ ✁ ✂ ☛✴✒☞☎ ✳   ✂✾✵✜✌✞✡ ✏ ✩✦✡ ✂ ✁   ☎✭☎✜✂ ✱  ✜☎ ✂ ✂
✣✺✡✗✚ ✂✠✚ ✤ ☎✞✚ ❂ ✂✴✳❃✳ ☎✞✚ ✦ ❑ ✌✞✡ ✏ ☎ ✳✾✳ ✂ ✁ ✺ ✴ ✠ ☛ ✚✴✚ ✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂ ✁✄✂✴✏✺✂✼✂ ✝  ✰✚ ✂✰✚ ✚✗✡ ☎✜✂ ✌ ✂ ☎✗✚  ✬✩ ✳✰✂✷✖ ✡ ✳  ✬✣✴✵ ✂ ✁ ✺ ✴
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
❲✿⑤ ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄
  ✠✾✂✡✠ ✓ ❑✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ✂ ✁ ➜ ✙ ✗ ❑ ✥ ☎ ✆❀✱ ✱ ✂✁✟ ✆ ✂ ✗ ✆❇➞ ✠   ✏ ✿✾➙✡✥ ☛ ✂ ✁❩➜☛✠ ☞✾✌ ✤  ✰✚ ✗ ✆ ✍☛❂ ✂ ☎ ❄✓✳ ✵ ☎ ✡ ✆❀✡ ✂☛✡ ✆ ✂ ☎✝✆ ✱ ✦ ❑ ☎ ✏✺✂ ✗ ❑❂ ✂ ☎ ❄✓✳ ✵ ☎ ✡ ✆❀✡ ✂✬✡ ✆ ✂ ✌★✡ ✏ ☎ ✳✾✳✯▲✣✠✓❆ ☛✎✍✏✍✏✍✏☛   ✥✟✂ ✁✄✂ ✆
☎  ✟✝ ✴  ✰✚ ☎✭✚ ✂ ✏ ✡ ✆❁✔ ✳ ✵ ✱✕✡ ☎   ✆✢☎ ✂   ✆❁✔ ✣ ✳ ☎✞✚✴✚✯✡✍✌ ✖ ✡ ✳  ✬✣   ✂ ✚ ✠ ✒✿✡ ✏✺✂ ✡ ✠ ✂✴✏ ✥ ✴ ✣ ☎✝✆✿✩ ✂ ✂✄☎ ❄✕✂ ✆ ☎✗✚ ✴✬✂ ✡ ✏✙✖ ✠
☎     ✝✂☞✾✌ ✂   ❚  ✠✚❀✌ ✂ ☎✞✚  ✬✩ ✳✰✂ ✂ ✁✄✂ ✆ ✂ ✁✎✂✴✏✺✂✲✂ ✝  ✠✚ ✂ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✖ ✡ ✳  ✬✣   ✂ ✚✧✌✞✡ ✏ ✂   ❚ ❂  ✄✂ ✁   ✆ ✴ ✥ ☎✝✆❀✱   ✆ ✖ ☎ ✏ ✂  ☛✣✴✒ ✳ ☎ ✏ ✥
❂  ✄✂ ✁   ✆ ✴ ✂ ☎✝✆ ✱ ✖ ✠
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿❉➎➠❄✜❴❘✻✤❜❫✻✫▲❷❚❘✺✼❄❖❙❁❄❖❜✿▲❛▲■❍❘❄❃❴❫❄P▲◆❀❲❏▼❱❩❄❖❴➠❚❘✺✼✻❑✻✫➄↔➍➋♣r❍❘❄✜❚❘✺❁✻❑✻❲➄❵✻✫➄①➙ ❏ ➜t➄✩✻✫❱▼❱❩✻❭➊❤❙❷➄❨✺✼✻✾❂☎❏❩❴❘❄❖❀✿❙①❙❦❏❩❂➌❏▼❱❩❀✿✺




❁ ✒ ✠ ✡✞✝ ✞★✾ ❉❘❽✪P ✝ ✺ ❻✗❘❙✾ ✺ ✝ ❽❑❼❴❚❇❼✤✼❛❵❫❼✫❽✖✠
➎➐❄r❜❘✻❖➊➃✻✿❪❑▲◆❀❲❏❩❜❷❀✾❜➀s➏✹✤➄❨✻✿✺❁❂❷◗❣❱❩❀✫▲✼❏❩✻✾❜↕❬❶❙❥❏❩❂➀❏▼❱❩❀✾✺➢▲◆✻❉▲◆❍❘❄❵✻✿❜❘❄❞➊✈❄r✻✿❪❑▲◆❀❲❏❩❜❘❄❖❴➇➄✩✻✾✺➏▲■❍❘❄❞▲◆✻❲▲◆❀❲❱❑●❖✻✾❙❦▲❶➒❶➊✈❄r❙✼❍❘✻❖➊
❀✿✽✾❀❲❏❩❜❅▲◆❍❘❀❲▲❵▲◆❍❘❄ ✂   ❚ ❏❩❙r❄❖➣❣◗❣❏▼➉✫❀✫❱❩❄❖❜✿▲r▲■✻❷❀➌s➏✹➅➊r❏▼▲◆❍✟●❖✻✿◗❘❜✿▲◆❀✿❪❑❱❩❄❤❜❡◗❘❂❷❪✉❄❖✺✛✻❲➄✎❴❘❄❖●P❏❩❙❥❏❩✻✿❜❅➉✫❀✾✺❦❏❩❀✾❪❣❱❩❄❖❙✈❀✿❜❘❴
❀➌●❖✻✿◗❘❜✿▲◆❀✿❪❑❱❩❄✧❜❣◗❫❂❷❪↕❄❖✺❞✻✫➄❯●❖✻✾❜❘❙❦▲◆✺✼❀✫❏❩❜✿▲◆❙P➍ ✕❵✻✿❜❘❙❥❏❩❴❘❄❖✺❞▲■❍❘❄❤➄✩✻✫❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❫✽❃s➏✹r➞
❘❙❚ ■ ➙✡✥❯➜◆➞❫➤➏❏❩❜❘❴✜▲◆❍❫❄❤❏❩❜❑➂✭❂❷◗❫❂ ✟ ✪ ✻✫➄ ✟✎➙ ✕ ➜⑧➞ ✠ ✕✲✤✥☛ ✕ ✗ ❙❁◗❘❪❑❧❥❄❖●P▲❵▲■✻❫➞
☛ ❑ ➙✲✰❡➜✛➞ ✠ ✕✲✦ ❑ ☛ ✕ ✗ ✙ ✗ ❑ ☛❂▲ ✠✓❆ ☛✎✍✏✍✏✍✏☛  ✻☛ ✕ ✺ ✏ ✏ ✿✾➙ ✥❯➜
➊❤❍❘❄❖✺✼❄ ✏ ✏ ✿ ➙ ✥⑧➜➟➊❵❀✾❙➋❴❘❄P➂➟❜❘❄❖❴❤❏❩❜➌➙↔③❡➍ ③✾➜■➍✟☞✧❄P➂✭❜❘❄✲✄❷➙ ✕ ➜❘▲■✻r❪↕❄➢❀✾❜✿✐❛❙❦▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❀✿✺❥✐r❚↕✻❲❱▼❏❩●P✐t❙✼◗❘●◆❍✧▲◆❍❫❀✫▲ ✄ ❁ ➙✬✰❷➜✟✠✕ ➙ ✮ ☛ ✰❷➜ ☎ ✕ ➙ ✮ ☛✚✙❉➙ ✮❘➜❁➜ ✝ ✚✔✗ ➊❤❍❘❄❖❜❘❄P➉✿❄❖✺❵▲◆❍❘❄❇❴❘❄❖❜❘✻✿❂➌❏❩❜❘❀❲▲◆✻✿✺✎❏❩❙✧❜❘✻✿❜❘➔❖❄❖✺❁✻❑➍❡➎➐❄①❙✼❍❘✻❖➊ ▲◆❍❘❀❲▲r▲◆❍❫❄❖✺❁❄❤❏❩❙❉❀❃✻✿❜❘❄t▲■✻
●❖✻✿✺❁✺✼❄❖❙❁❚✉✻✾❜❘❴❫❄❖❜❘●❖❄❛❪✉❄P▲↔➊❵❄❖❄❖❜➑➄✩❄❖❀✾❙❦❏❩❪❑❱❩❄✱➙❨❀✾❜❘❴➓✻✾❚❣▲❁❏❩❂❃❀❲❱ ➜❇❙❁✻❲❱❩◗❑▲❁❏❩✻✿❜❘❙❇✻✫➄r▲■❍❘❄❃s➏✹➏❬➢❀✾❜❘❴➓▲◆❍❫❄➌➄❨❄❖❀✿❙❥❏❩❪❣❱❩❄✱➙➛❀✿❜❘❴
✻✿❚❑▲❁❏❩❂❅❀✫❱ ➜❞❙✼✻✫❱❩◗❑▲✼❏❩✻✾❜❫❙✈✻❲➄ ✂   ❚➌➍
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ❁ ✒❀✷✗✕ ☎ ✍✑☛✴✒✖  ✠ ☎ ✳✠✂ ✆ ✣ ✂ ✩ ✂ ✂✾❂ ✂✦✂ ✆  ✂✁✥✦ ☎✝✆ ✱ ❘❙❚ ■ ➙ ✥❯➜ ✝☛ ✚✻✚ ✒ ☎✜✂✭✂  ✄✂ ✁✎✂✴✏
☎ ☛ ✓ ✝ ✱ ✂ ✁✎✂   ☎✭☎✜✂ ✱  ✜☎ ✂ ✂ ✣✦✡✞✚ ✂  ✠✚✷✩✦✡ ✒✖✆❀✱ ✂ ✱ ✩ ✂✴✳ ✡✓❂ ☎  ✖✠ ✓ ✝ ☎✝✆ ✱✯✚ ☎ ✂  ✠✚ ✟✛✂ ✚ ✂ ✁✎✂ ✔ ✏ ✡✓❂ ✂ ✁ ✣✦✡ ✆❀✱✝  ✂  ✬✡✝✆ ☎   ✠✔✓   ✝✜✡ ✏
☎  ✖✠ ✓✄✂ ✝ ✳ ☎ ✡ ✏✺✂ ✡ ✠ ✂✴✏ ✥ ✌★✡ ✏ ☎✝✆✎✵✲✚ ✂✜☎ ✂  ☛✡ ✆✢☎ ✏ ✵ ✖ ✡ ✳  ☛✣✴✵ ✂ ✥ ✂ ✁✄✂ ✂✬✡ ✂✜☎ ✳✧✂ ✝ ✖✄✂ ✣ ✂ ✂ ✱ ✣✦✡✞✚ ✂ ✂☛✡ ✏✺✂ ☎✹✣ ✁ ✚✗✡ ☎✜✂ ✏✺✂ ✣✴✒ ✏✻✏✺✂ ✆ ✂
✚ ✂✜☎ ✂ ✂✬✰  ✰✚ ✂   ✂ ✁✄✂✴✏ ✟ ✆   ✂ ✂ ✥ ✡ ✏   ✏ ✿ ➙✲✰❅☛ ✂➋➜ ✠ ★ ✠ ✁ ✏☎ ☛ ✑ ✝ ✱ ✂ ✁✄✂ ✣✦✡ ✆ ✂ ✏ ☎✕✣ ✂   ✆❁✔✛✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂✛✡ ✏✦❄✆✁ ✡ ✳ ✱✗✚ ☎ ☎ ✆❀✱✞✥   ✆ ✖ ☎ ✏ ✂  ✬✣✴✒ ✳ ☎ ✏ ✥ ✂ ✁✄✂   ☎✭☎✜✂ ✱✝ ✄☎ ✂ ✂ ✣✦✡✞✚ ✂✠✚ ☎ ✏✺✂ ✟ ✍✙✩✦✡ ✒✖✆❀✱ ✂ ✱ ✝ ✠
✞ ✁✄✂ ✆
☎  ✟✝ ✟✫✪✾✠   ✏ ✿✾➙ ✥❯➜✡✠☎     ✝   ✡ ✏ ☎✝✆✎✵ ✂ ✁ ✺ ✴ ✥ ✂ ✁✄✂✴✏✺✂ ✂ ✝  ✠✚ ✂✠✚ ☎✼✱✕✡ ☎   ✆✢☎ ✂   ✆❁✔✼✚ ✂✄☎ ✂  ☛✡ ✆✢☎ ✏ ✵ ✖ ✡ ✳  ☛✣✴✵ ✂ ✺ ✴✁✂ ✚ ✒ ✣ ✁ ✂ ✁ ☎ ✂ ✕ ➙ ✂➋➜❉➞ ✠☎ ✏ ✿❣➙ ✥ ☛ ✂➋➜✬✺ ✏ ✏ ✿❡➙✡✥❯➜ ✥   ✏ ✿❣➙ ✥ ☛ ✂➋➜✾✠ ✟❯➙ ✕ ➙ ✂✳➜✼➜ ☎ ✆❀✱ ✓ ✏ ✿❡➙✡✥ ☛ ✂✳➜✾✠ ☛→➙ ✕ ➙ ✂✳➜✼➜✤✳ ✣✦✡ ✆ ✠ ✂✴✏ ✚ ✂✴✳ ✵✗✥ ✌✞✡ ✏ ☎✝✆✄✵ ✕ ✺✏ ✏ ✿❣➙ ✥❯➜ ✥ ✂ ✁✄✂ ✚ ✂✜☎ ✂  ☛✡ ✆✢☎ ✏ ✵ ✖ ✡ ✳  ✬✣✴✵ ✄➀➙ ✕ ➜ ✚ ☎ ✂  ✰✚ ✟✛✂ ✚✥  ✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✄➀➙ ✕ ➜❁➜✛✠ ✟✎➙ ✕ ➜ ☎ ✆❀✱ ✓ ✏ ✿❣➙✡✥ ☛ ✄➀➙ ✕ ➜✼➜ ✠ ☛→➙ ✕ ➜ ✥❂  ✄✂ ✁ ✂ ☛✴✒☞☎ ✳  ✄✂   ✂ ✚ ✌★✡ ✏ ✂ ✁✎✂ ✣✺✡✝✆☞✂ ✏ ☎✕✣ ✂   ✆❁✔✿✣ ☎✞✚ ✂✡✠
☎      ✟✝ ❘❙❚ ■ ➙ ✥⑧➜  ✰✚ ✌ ✂ ☎✗✚  ✬✩ ✳✰✂   ✌ ☎ ✆❀✱ ✡ ✆ ✳ ✵   ✌ ✂   ❚  ✰✚ ✠ ☛ ✚✻✚★✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂   ❚  ✰✚ ✌ ✂ ☎✞✚  ✬✩ ✳✰✂✡✠ ✞ ✁✄✂ ✆ ✂ ✁✄✂✴✏✺✂
✂ ✝  ✰✚ ✂✰✚ ☎✝✆ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✚✗✡ ✳ ✒ ✂  ☛✡ ✆ ✕ ✪ ✌✞✡ ✏✵❘❙❚ ■ ➙✡✥❯➜ ✥ ☎✝✆❀✱ ✂ ✁✎✂ ✚ ✂✄☎ ✂  ☛✡ ✆✢☎ ✏ ✵ ✖ ✡ ✳  ✬✣✴✵ ✄➀➙ ✕ ✪ ➜  ✠✚ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✌★✡ ✏
✂   ❚✗✠




♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✂③❡➍ ⑤❅➊r❏▼▲◆❍➑♣r❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂❃❙r③❣➍ ③✤➙ ❏▼❏ ➜◆❬➋③❡➍ ❲❫❬➏③❡➍ ④❅❀✾❜❘❴➓③❣➍ ⑨❑➍➋♣r❍❘❄❷●P❱❩❀❲❏❩❂❃❙❤✻✿❜✸▲■❍❘❄❷●❖✻✾❙❦▲◆❙r➄✩✻✫❱▼❱❩✻❭➊⑥➄❨✺✼✻✾❂
♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂ ③❣➍ ③❡➍❑♣r❍❘❄❉●❖✻✾❜✿➉✾❄❖✺✼❙❁❄r❚❘❀✿✺❥▲❯➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❵❪✿✐❃❜❘✻❲▲❁❏❩❜❘✽✧▲◆❍❘❀❲▲⑧➄✩✻✾✺❞❀✿❜✾✐ ✕ ✺ ✏ ✏ ✿❣➙✡✥❯➜■❬ ✕ ✠ ☎ ✏ ✿❣➙ ✥ ☛ ✄➀➙ ✕ ➜❁➜➙ ▲◆❍❑❏❩❙➢➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙⑧➄✩✺❁✻✿❂⑥▲■❍❘❄❵➂✭✺❁❙❦▲✛❚❘❀✿✺❁❀✿✽✿✺❁❀✿❚❘❍➇✻✫➄✉♣r❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂✘③❡➍ ⑤❣➜✼➜◆❬✿❀✿❜❘❴➌❪✿✐❃❀✿❚❘❚❑❱▼✐❡❏❩❜❘✽❇❀✾✽✿❀✫❏❩❜➀♣r❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂✘③❡➍ ③❣➍
♣r❍❑❏❩❙❉❄❖❙❥▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙✼❍❘❄❖❙t➙✩❏▼❏ ➜◆❬➟❀✿❜❘❴✜▲◆❍❡◗❘❙❵❏❩❂❅❚❑❱▼❏❩❄❖❙❛➙✩❏ ➜■➍➢➙ ❏▼❏▼❏ ➜r❜❘✻❖➊ ➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙r➄✩✺❁✻✿❂ ➙✩❏▼❏ ➜r❀✿❜❘❴✟♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂❃❙❵③❡➍ ❲❫❬✉③❡➍ ④❣❬
③❡➍ ❄➌❀✿❜❘❴✸③❣➍ ⑨❑➍
❁ ✒ ✌ ◆✙❖ ✝ ✽✡✞➏❽✪P✂❚❇❼✤✼❛❵❫❼✫❽✖✠
✓✧❄◆❢❑▲❖❬❑➊❵❄❇❚❘✺❁❄❖❙✼❄❖❜✾▲❵▲■❍❘❄❤➄✩✻✾✺✼❂❃❀❲❱↕❴❘◗❘❀❲❱↕❚❫✺❁✻✿✽✾✺✼❀✾❂ ☞t✹ ➄✩✻✾✺❵▲■❍❘❄ts➏✹➆❀✾❪✉✻❖➉✾❄✫➍❫♣r❍❘❄✧❴❘❄❖●P❏❩❙❥❏❩✻✿❜✜➉✫❀✾✺❦❏❩❀✾❪❣❱❩❄❖❙✈❀✿✺❁❄
  ✺✜♥ q❛❬ ✁✸➞ ✖ ❆✕♥ q ❀✿❜❘❴❅▲◆❍❘❄  ✕❴❑❏❩❂❃❄❖❜❫❙❥❏❩✻✿❜❘❀✫❱✉❜❘✻✿❜❘❜❘❄❖✽✿❀✫▲✼❏▼➉✾❄r➉✿❄❖●P▲◆✻✿✺❁❙✄✂✘✺❃♥ q ❉  ➍
❩❴❚ ■ ➙ ✥❯➜◆➞ ➤✳❏❩❜❘❴ ☎ ✪➝➙ ✥⑧➜❞➞ ✠ ❙❁◗❘❚✂✁ ✕ ✝ ✕ ✟   ✒ ✕ ✂✯☛ ✗ ✗ ❙P➍ ▲❶➍
✁➏➙✲✫✉➜ ✂✄  ✙
 ✂ ✤✫➙✲✫✭☛✧✹❑➜ ✂ ✕ ✂✯☛✚✦✉➙✷✫✸☛✚✹❑➜ ✗ ✂ ✻❁☛✡ ✖ ✜✾✽❀✿❂❁☛✁➏➙ ✮❘➜ ✄✞ ☛ ✫✻✺✻✖✻☛✚✹❏✺◆✙❉➙✷✫↕➜❂✍
➎➐❄t❙❁❍❫❀✫❱▼❱✭❙✼❍❘✻❖➊➃❏❩❜❅▲◆❍❫❄❤❜❘❄◆❢❣▲ ✕❵❍❘❀✿❚❑▲■❄❖✺❭❬❲▲◆❍❫❀✫▲❯➊❤❍❘❄❖❜❃●■❍❘✻❑✻✿❙❥❏❩❜❘✽✧▲◆❍❘❄r❴❫❄❖●P❏❩❙❥❏❩✻✿❜➌➉✫❀✿✺❥❏❩❀✿❪❑❱❩❄❖❙ ✁❃▲■✻➇❪↕❄❵❏❩❜❅▲◆❍❘❄
❀✿❚❘❚❘✺✼✻✾❚❘✺❦❏❩❀✫▲■❄r❱▼❏❩❜❘❄❖❀✿✺r❙❁❚❘❀✿●❖❄✫❬❡▲■❍❘❄❖❜❅▲◆❍❘❄❖✺✼❄❤❏❩❙r❜❘✻➌❴❫◗❘❀✫❱▼❏▼▲↔✐✟✽✿❀✾❚↕❬❫❀✿❜❘❴
☎ ✪ ✠ ✟ ✪ ✠   ✕✞✝P➙✡✥❯➜✼☛ ➙↔③❡➍❩❆❖⑨❡➜
➄✩✻✾✺➏❪✉✻✫▲■❍t▲■❍❘❄⑧●❖✻✿❜✿▲◆✺✼❀✾●P▲✼❏❩❜❘✽❞➄❨✺❁❀✿❂❃❄P➊❵✻✿✺❁➈❘❬❖❀✿❜❘❴❇▲◆❍❘❄❯●❖❀✾❙✼❄⑧✻❲➄❘●❖✻✾❙❦▲◆❙➋❪✉✻✾◗❘❜❫❴❘❄❖❴❛❪✉❄P❱❩✻❖➊❛➍❶➤❘✻✿✺➋▲◆❍❘❄❞●❖✻✾❜✿▲■✺❁❀✿●P▲❁❏❩❜❘✽





   ❇✝ ✴ ✠ ✲✵✴ ✆ ✁ ☎✳✴ ✄ ✁ ✄ ✴ ✠ ✮✱✶ ✲✝✆   ✂ ✰ ✁ ✞ ✡ ✠ ✁ ✰✟✆
✡ ✡❛✰ ✴ ✁ ✄ ☞ ✄ ✮☎✄ ✄ ✁ ✞ ✞ ✡❛✰✆✄
➎➐❄❃❚❘✺✼❄❖❙❁❄❖❜✿▲❛❏❩❜➓▲◆❍❣❏❩❙ ✕❵❍❘❀✿❚❑▲■❄❖✺t❴❑✐❑❜❘❀✿❂➌❏❩●➌❚❫✺❁✻✿✽✾✺✼❀✾❂❅❂➌❏❩❜❘✽❑❬➟❙❥❏❩❂➌❏▼❱❩❀✿✺✧▲◆✻✟▲◆❍❫✻✾❙✼❄➇❏❩❜ ✕❵❍❘❀✿❚❑▲■❄❖✺t⑤❑❬➏➄✩✻✾✺✧▲◆❍❘❄
◗❘❜❫●❖✻✾❜❘❙❦▲◆✺✼❀✫❏❩❜❘❄❖❴❅●❖✻✾❜✿▲■✺❁✻❲❱✳❚❘✺✼✻✾❪❣❱❩❄❖❂→❬❫❀✾❜❘❴✜▲■❍❘❄❖❜↕❬❫◗❘❙❥❏❩❜❘✽❅s➏❀✾✽✿✺❁❀✿❜❘✽❲❏❩❀✾❜✜❂❃❄P▲■❍❘✻❑❴❘❙❞❀✾❜❫❴→❴❫◗❘❀✫❱▼❏▼▲↔✐✸❂❅❄P▲◆❍❘✻❑❴❘❙P❬





✠ ✒❀✷✧◆✙❖ ✝ ✺ ✼ ✺✞✝ ❾❋✼ ✺ ❺P❻❖❼❲❽✪✾ ✺ ✝ ✽ ❾✾❽❫❺ ✝ ❿❙✼ ❍ ❻✿✾✍✠➅❽✪P◗✾ ❻ ❬ ✝ ✝ ✞➏❽❣❻✿✾❀✼ ✺
♥❥❜✿▲◆✺✼✻❑❴❘◗❘●❖❄r▲■❍❘❄➀➙❨❄◆❢❫❚↕❄❖●P▲■❄❖❴✭➜✎❊❉➉✾❄❖✺❁❀✿✽✿❄ ✕❵✻✿❙❥▲✕❂t❚❣▲❁❏❩❂❃❀❲❱▼❏▼▲↔✐❃♥❥❜❫❄❖➣❣◗❫❀✫❱▼❏▼▲↔✐✭➞
❸ ✂  ✵✸ ➞ ✁➢➙✷✫↕➜ ✂✄  ✟ ❂➌❏❩❜✿☛✡ ✙ ✍ ✽ ✏
 ✂ ✤✿➙✷✫✸☛✚✹❑➜ ✂ ✻❁ ✡ ✖ ✜ ✽❀✿❂❁ ✁➢➙ ✮➟➜ ✄✞ ☛ ➙❀❲❫➍❩❆❶➜





❘ ✝ ✠ ✠➅❽ ✠ ✒❀✷✆☎✁  ✖✕✖✄✂✴✏ ✩✦✡ ✒✖✆ ✱ ✡ ✆ ✂ ✁✎✂ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✝
✞ ✂ ✂ ➙  ✳☛✠✁✉➜ ✩ ✂ ☎ ✚✗✡ ✳ ✒ ✂  ☛✡ ✆✿✡✙✌ ☎ ☛✖✠ ✓ ✝ ☎✝✆ ✱ ✳✰✂ ✂ ✄ ✩ ✂ ☎✭✚ ✂✜☎ ✂  ✬✡✝✆ ☎ ✏ ✵ ✖ ✡ ✳  ☛✣✴✵ ✂ ✁ ☎ ✂ ✣ ✁ ✡✞✡✞✚ ✂ ✚ ☎ ✂ ✚ ✂✄☎ ✂ ✂✬✫ ☎ ✆
☎✕✣ ✂  ✬✡✝✆ ✂ ✁ ☎ ✂ ☎✹✣ ✁   ✂ ✠ ✂ ✚ ✂ ✁✎✂✯☎   ✆   ☎ ✒ ☎ ✡✍✌
☎ ✤✫➙✲✫✭☛✧✹❑➜ ✂ ✻
❁☛✡ ✖
✜ ✽❀✿❂❁ ✁➏➙ ✮❘➜ ✝✷✍
☛ ✚✻✚ ✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✁ ✚ ☎ ✂  ✠✚ ✟✛✂ ✚
❱▼❏❩❂✂ ☎ ✝
✆ ✆✽ ✁➏➙✟✫✄✂❘➜
✁ ✟ ▲✓✍ ➙❀❲❫➍ ②✿➜
✞ ✁✄✂ ✆   ✟   ✏ ✿❣➙✲✫✭☛ ✄❛➜ ✥✁☎ ✆❀✱ ✁✎✂ ✆ ✣ ✂   ✟   ✏ ✿✾➙✷✫↕➜✡✠
✚✜✛★❡✢✚✄✣
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠✂☛✂☞✌✄✎✍✑✏✓✒✔☛✕✠✂✖✗✁✙✘✚✏✛✍✜ ✡☞✢✆✣☞✤✁✥✄✧✦✑✠✙✁✝ ★✍✩✆✪✆✫✍✩✆ ❲❡④
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿➢➎➠❄✧❏▼▲◆❄❖✺✼❀✫▲■❄①➙ ❲❑➍❩❆❶➜❵❀✾❜❘❴✜✻✿❪❑▲◆❀❲❏❩❜↕➞
✁➏➙✲✫✉➜ ✟ ✒   ✂ ✤✫➙✷✫✸☛ ✄❛➜ ✂ ✻
❁ ✡ ✖
✜✾✽ ✆ ❁ ✁➢➙ ✮❘➜✡✠ ✒   ✂ ✤✫➙✲✫✭☛ ✄❛➜ ✂ ✆ ✆✽ ✁➢➙✡✫✄★❖➜
✟ ✒ ②   ✂ ✤✫➙✲✫✭☛ ✄❇➜ ✂ ✆ ✆✽ ✟ ✤✫➙✟✫✄★✥☛✶✭ ★➝➜ ✂ ✆ ✆✡☞☛ ✁➏➙✟✫ ✂ ➜☎✌✠ ✒ ②   ✂ ✤✫➙✲✫✭☛ ✄❇➜ ✂ ✆ ✆✽ ✤✫➙✡✫ ★ ☛ ✭ ★ ➜ ✂ ✆ ✆✽ ✁➢➙✡✫
✂
➜
✟ ✍✏✍✏✍ ✟ ✒ ✁   ✂
✂✻ ✕✎✄ ✗ ✆ ✆✽ ✤✿➙✡✫✄✕✢☛✶✭ ✕↔➜ ✂ ✆ ✆✽ ✁➢➙✡✫ ✂   ✗❖➜ ➙❀❲❫➍ ✬ ➜
☞❉❏▼➉❣❏❩❴❣❏❩❜❘✽➃❏❩❜⑥➙ ❲❑➍ ✬ ➜✜❪✿✐ ✁ ❀✾❜❘❴ ✽✿✻✫❏❩❜❘✽➐▲■✻➅▲◆❍❘❄✱❱▼❏❩❂➌❏▼▲✸❀✾❙ ✁ ▲■❄❖❜❘❴❘❙❅▲◆✻➅❏❩❜❑➂➟❜❑❏▼▲↔✐✫❬❤➊❵❄➐●❖✻✾❜❘●P❱❩◗❫❴❘❄✟▲◆❍❘❀❲▲
  ✟   ✏ ✿✾➙✲✫✭☛ ✄❛➜ ✟   ✏ ✿✾➙✷✫↕➜■➍
✄ ✝ ✠➁❽❣❼✿❇ ✠ ✒◗✷   ✳✰✂ ☎ ✏✻✳ ✵✓✥ ☎✆✚ ✒ ✢✤✣   ✂ ✆ ✂ ✣✺✡✝✆❀✱  ✄✂  ☛✡ ✆ ✌✞✡ ✏ ☎ ☛ ✠ ✑ ✝ ✂✬✡ ✁ ✡ ✳ ✱  ✰✚ ✂ ✁ ☎ ✂ ✁  ✠✚ ✩✻✡✓✒✖✆❀✱ ✂ ✱ ✌ ✏ ✡ ☎ ✩ ✂✴✳ ✡ ❂ ✠
❩ ✝ ✆ ✺ ✾ ❻✿✾◗✼ ✺ ✠ ✒◗✷ ☎ ✆✎✒ ✖✄✂✴✏✺✁ ☎ ✏✻☎ ✡✝✆  ✬✣ ✖ ☎   ✏ ✝☛ ✖ ☎✝  ✏✤➙  ✵☛ ✁✉➜ ☎ ❂ ✁✄✂✴✏✺✂    ✰✚ ☎ ✣✦✡ ✆✮✚ ✂✜☎ ✆ ✂ ☎ ✆❀✱ ✁✓➞✛✖ ❆ ♥ q ✝  ✠✚☞✣ ☎ ✳✾✳✰✂ ✱✿✚★✒ ✖✄✂✴✏✺✁ ☎ ✏✻☎ ✡✝✆  ✬✣ ☎ ✌✞✡ ✏ ✂ ✁✄✂
✂ ✝ ✖✄✂ ✣ ✂ ✂ ✱ ☎ ✠ ✂✴✏ ☎★✔ ✂ ✣✦✡✞✚ ✂ ✣ ✏  ✄✂ ✂✴✏  ✬✡✝✆ ✝   ✌   ✂ ✚ ☎ ✂  ✠✚ ✟✛✂ ✚✘✌✞✡ ✏ ☎ ✳✾✳✯✫✻✺◆✖ ☎✝✆ ✱ ✹❏✺❏✙❉➙✲✫✉➜ ✱
✁➏➙✲✫✉➜ ✂✄  ✙ ✤✫➙✲✫✸☛✚✹❑➜ ✂ ✻
❁ ✡ ✖
✜✾✽❀✿✼❁ ✁➏➙ ✮❘➜✼✍ ➙❀❲❫➍ ⑤❡➜
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❊✧❙❁❙✼◗❘❂❃❄❉▲◆❍❘❀❲▲r➄❨✻✿✺r❀✾❜✿✐ ✟➅❏❩❜✤❀❅❜❘❄P❏❩✽✾❍❡❪✉✻✾✺✼❍❘✻❑✻❑❴❃✻❲➄❉❆❲❬❫▲◆❍❘❄❖✺✼❄❛❄◆❢❣❏❩❙❥▲■❙❤❀✿❜✸✻✾❚❑▲✼❏❩❂❃❀❲❱✳❙❦▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❀✿✺❥✐❃❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐☞✭➙ ✟✎➜①➄❨✻✿✺➌▲◆❍❫❄ ✟ ✎➛❴❑❏❩❙✼●❖✻✾◗❘❜✿▲✜❚❘✺❁✻✿❪❑❱❩❄❖❂→➍➢s➏❄P▲ ✟ ✂ ❪✉❄✟❙❁✻✿❂❃❄✜❀✾✺✼❪❑❏▼▲◆✺✼❀✾✺❦✐➠❙✼❄❖➣❣◗❫❄❖❜❘●❖❄✵✻❲➄❛❴❣❏❩❙❁●❖✻✿◗❘❜✿▲➌➄❨❀✿●P▲◆✻✿✺❁❙




➙✷✫↕➜ ✒   ✍
✄
➙❀▲❣➜
❆ ✒ ✟ ✂ ☛ ✍✭✫ ✺❏✖ ➙❀❲❫➍ ⑨❡➜
  ✪ ➞ ✠ ❱▼❏❩❂✂✆☎✞✝   ✍
✄
➙ ▲❡➜✼☛ ➙ ❲❑➍❩❆●▲❡➜
➊❤❍❘❄❖✺✼❄ ▲✜❏❩❙❛❙✼✻✾❂❅❄❷❙❥▲◆❀❲▲◆❄✫➍➟♣r❍❘❄➀❚❘❀✫❏❩✺❷➙   ✪❀☛ ✓✭➜✧❏❩❙t▲■❍❘❄❷●❖❀✿❜❘❴❑❏❩❴❘❀❲▲◆❄❇➄❨✻✿✺❤▲■❍❘❄➇➄❨◗❫❜❘●P▲❁❏❩✻✿❜❘❙❤▲■❍❘❀❲▲❤➊r❏▼❱▼❱✈❙✼❀✫▲✼❏❩❙❥➄ ✐
▲■❍❘❄➌❊ ✕✂❂❉♥❛❀✿❜❘❴➑❊ ✕✂❂ ✢❉❬   ✪①❏❩❙❇▲◆❍❘❄❷●❖❀✿❜❘❴❑❏❩❴❘❀❲▲◆❄➇➄✩✻✾✺✧▲◆❍❫❄❷✻✾❚❑▲✼❏❩❂❃❀❲❱✎➉✫❀❲❱❩◗❘❄✫❬➋❀✿❜❘❴ ☞ ✪ ✎r➄❨✻✿✺❛❀✿❜➑✻✿❚❑▲❁❏❩❂❅❀✫❱
❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐✫➍










✪✁  ✷ ❿❘➤❘✻✿✺❞❄P➉✾❄❖✺❥✐➌❙❦▲◆❀❲▲◆❄✛✫✘✺ ✖✸❬❡❀✾❜❫❴❃❴❑❏❩❙✼●❖✻✾◗❘❜✿▲❯➄❨❀✿●P▲◆✻✿✺ ✟⑧❬❡▲■❍❘❄❵➉✫❀❲❱❩◗❘❄   ✍ ➙✷✫↕➜✎✻❲➄✉▲◆❍❘❄r❜❘✻✿❜ ✎➛●❖✻✾❜❫❙❥▲◆✺✼❀✫❏❩❜❫❄❖❴♠ ☞t✹➃❀✿✺❁❄❉➂✭❜❑❏▼▲■❄✫➍
✪✁  ❅ ❿✉♣r❍❘❄❖✺❁❄✧❄◆❢❑❏❩❙❦▲◆❙r❀➌❜❫✻✾❜❘❜❫❄❖✽✾❀❲▲❁❏▼➉✿❄t●❖✻✿❜❘❙❥▲■❀✾❜✿▲✳✓ ❙❁◗❘●■❍✜▲◆❍❘❀❲▲
✒ ✓ ✙ ✓ ✍ ➙✷✫↕➜⑧➞ ✠
  ✍ ➙✲✫↕➜ ✒   ✍ ➙❀▲❣➜
❆ ✒ ✟
➄❨✻✿✺✈❀❲❱▼❱ ✫✘✺❏✖ ❀✿❜❘❴✟❴❑❏❩❙❁●❖✻✿◗❘❜✿▲❵➄❨❀✿●P▲◆✻✿✺❁❙ ✟⑧❬✉❀✾❜❘❴❅➄❨✻✿✺r❙❁✻✿❂❃❄✧❙❥▲■❀✫▲■❄✕▲▼✺ ✖✸➍
✪✁  ■ ❿➋♣r❍❘❄❖✺❁❄✧❄◆❢❣❏❩❙❥▲◆❙❉❙❁✻✿❂❃❄t❜❫✻✾❜❘❜❫❄❖✽✾❀❲▲❁❏▼➉✿❄  ➠➙✲✫✉➜✛❙✼◗❘●■❍✟▲◆❍❘❀❲▲ ✓ ✍ ➙✷✫↕➜ ✙  ➑➙✲✫✉➜❞➄❨✻✿✺r❄P➉✾❄❖✺❦✐ ✫✤❀✿❜❘❴ ✟⑧➒➟➄❨✻✿✺❄P➉✾❄❖✺❥✐❄✫✳❬❣▲◆❍❘❄❖✺✼❄t❄◆❢❣❏❩❙❥▲■❙r❀✾❜✟❀✿●P▲❁❏❩✻✿❜❏✹✭➙✷✫↕➜❞❙❁◗❘●■❍✜▲◆❍❘❀❲▲✻
❁☛✡ ✖
✜ ✽❀✿✎✍ ✽ ✏ ❁  ➑➙ ✮❘➜✚✡✛★ ✍
✪✁  ■ ✪❖❿✉♣r❍❘❄❖✺❁❄r❄◆❢❣❏❩❙❥▲■❙❵❙❁✻✿❂❃❄❤❜❘✻✿❜❘❜❘❄❖✽✿❀❲▲❁❏▼➉✾❄  ➑➙✲✫✉➜⑧❙✼◗❘●■❍❃▲■❍❘❀✫▲✳✓ ✍ ➙✲✫↕➜ ✙  ➑➙✲✫✉➜✎➄✩✻✾✺❵❄P➉✿❄❖✺❥✐ ✫✟❀✿❜❘❴ ✟⑧➒❫➄❨✻✿✺❄P➉✾❄❖✺❥✐❄✫✸❀✾❜❫❴ ✹ ✺❏✙❉➙✲✫✉➜◆❬ ✟ ❁☛✡ ✖ ✜✾✽❀✿❂❁  ➠➙ ✮❘➜ ✡ ★➃➍
✄ ✝ ✠➁❽❣❼✿❇ ✠ ✒ ❅ ☎ ✆✎✒ ✢✤✣   ✂ ✆☞✂ ✣✺✡✝✆ ✱✝  ✂  ✬✡✝✆✮✚✛✌★✡ ✏   ✓ ✍     ✝☞✾✌ ✂ ✁✄✂✴✏✺✂ ✂ ✝  ✰✚ ✂✰✚ ☎ ☞ ✺ ✴ ☛ ✒✖✆❀✱ ✂✴✏ ❂ ✁  ☛✣ ✁ ✂ ✁✎✂ ✖ ✏ ✡✞✣ ✂ ✚✻✚  ✰✚ ✂✴✏ ✔❁✡✞✱✝ ✬✣ ☎ ✆❀✱   ✏✴✏✺✂ ✱ ✒ ✣  ✫✩ ✳✰✂ ❂   ✂ ✁ ☎✝✆   ✆ ✠ ☎ ✏  ✜☎ ✆ ✂
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
④▼▲ ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄
✖ ✏ ✡✕✩ ☎✕✩   ✳  ✄✂❃✵ ☎✜✂ ☎✗✚ ✒ ✏✺✂ ✠✛➙✟☞❑➜ ✥ ☎ ✆❀✱ ✟ ✽✑✡ ✖ ✤✫➙✷✫✸☛ ☞❫➜ ✠✛➙✟☞❑➜ ✡✛★ ✂ ✁✄✂ ✆✔☛ ✚✻✚★✒ ☎ ✖ ✂  ✬✡✝✆✑✚   ✓ ☎ ✆❀✱     ✁ ✡ ✳ ✱ ✠ ☞✾✌✖  ✰✚✧✌✴✒ ✳❃✳ ✵ ✡ ✏ ✱ ✂✴✏✺✂ ✱ ☎ ✆❀✱✂  ✍ ➙✲✫↕➜  ✠✚✟  ✆❀✣ ✏✺✂ ☎✞✚   ✆❁✔   ✆ ✫ ✂ ✁✎✂ ✆❴☛ ✚✻✚ ✒ ☎ ✖ ✂  ☛✡ ✆   ✑ ✁ ✡ ✳ ✱✞✚ ✠ ☎ ✚ ✂✦✂ ☛ ✏ ☎ ✖ ✡✞✚ ✂✄☎ ✂ ✁  ✠✚✂ ✂ ☎ ✳ ✠ ✥ ✓✄ ✁    ✥ ☎ ✆❀✱✚  ☎ ✠ ☎✗✟✗✡✗✚ ✍✢  ☎✕✱ ✂ ✆✢☎ ☎ ✆❀✱ ✆ ✂ ✆ ✆❀✡ ✂✄✂✰✥ ✓✄ ✁  ✑ ✥ ✌✞✡ ✏ ✂ ✁✎✂ ✚ ✂ ☎ ✆❀✱ ✌★✡ ✏✭✏✺✂ ✌ ✂✴✏✺✂ ✆❀✣ ✂ ✚ ✂☛✡✼✡ ✂ ✁✎✂✴✏
✚ ✒ ✢✤✣   ✂ ✆ ✂ ✣✦✡ ✆❀✱  ✄✂  ☛✡ ✆✮✚✞✝ ✠
➎➐❄❷❚❘✺❁❄❖❙✼❄❖❜✿▲❤❄◆❢❘❚❣❱▼❏❩●P❏▼▲❁❱▼✐✤❙❁✻✿❂❃❄➇✻❲➄⑧▲■❍❘❄➇❀✾❪✉✻❖➉✾❄❷❙✼◗✖✔❃●P❏❩❄❖❜✿▲t●❖✻✿❜❘❴❑❏▼▲✼❏❩✻✾❜❘❙✈➄❨✻✿✺r▲◆❍❘❄➇❀✿❙❁❙✼◗❘❂❃❚❑▲✼❏❩✻✾❜   ②❃❀✿❜❘❴
  ✬ ❬❣➊❤❍❑❏❩●■❍✟➊r❏▼❱▼❱➏❪↕❄❇❜❘❄❖❄❖❴❘❄❖❴➀❱❩❀✫▲■❄❖✺✛❏❩❜✸❀➀●❖✻✾❜✿▲◆❄◆❢❣▲r✻❲➄✎❀✾❚❘❚❫✺❁✻❭❢❣❏❩❂❃❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❙❞✻✫➄✎♠ ☞t✹❞❙❭➍❫s➏❄P▲
✑ ✠✶❏❩❜❑➄✕   ✗ ✔ ✫✄✕✡✠❫▲❅★ ☛   ✍ ➞ ✠ ✁
✚✔✗✻ ✕✎✄ ✗ ✟ ✕✛✚✔✗ ✤✫➙✟✫✮✕✒☛✶✭ ✕❥➜❂✍ ➙ ❲❑➍❩❆✾❆❶➜
♣r❍❘❄❖❜   ✍ ➙✷✫↕➜❞●❖❀✿❜✵❪✉❄t➊❤✺❦❏▼▲❁▲■❄❖❜✵❀✿❙
  ✍ ➙✷✫↕➜✡✠ ❂➀❏❩❜★ ✡ ☞ ✘ ✟ ➙❁❆ ✒ ✟✎➜ ✆ ★✽   ✍ ✂ ✆ ★✽ ✟ ✁ ✚✔✗   ✍ ➙ ▲❡➜✍✌✸✍
❀✿❜❘❴
✓ ✍ ➙✷✫↕➜ ✠ ❂➀❏❩❜★ ✡ ☞✙✘ ✁ ✆ ★✽   ✍ ✒ ❆ ✒ ✆✔★✽ ✟ ✁ ✚✔✗❆ ✒ ✟   ✍ ➙ ▲❡➜✄✂
✠ ❂➀❏❩❜★ ✡ ☞ ✘ ✎ ✆ ★✽   ✍ ✒ ✆ ★✽ ✁ ✚✔✗✻ ☎ ✄ ✗ ✟ ✕   ✍ ➙ ▲❡➜ ✑ ➙ ❲❑➍❩❆➝②✿➜
♣r❍❡◗❘❙❵➄✩✻✾✺r❀✿❜✿✐ ✟⑧❬
✓ ✍ ➙✲✫✉➜ ✙ ❂➌❏❩❜★ ✡ ☞ ✘ ✆ ★✽   ✍ ✙ ❂➌❏❩❜★ ✡ ☞ ✘   ✕ ✝◆➙✲✫✭☛ ✂✳➜ ➙ ❲❑➍❩❆ ✬ ➜
➙ ➊❤❍❘❄❖✺❁❄   ✕ ✝❭➙✲✫✭☛ ✂✳➜❉❏❩❙➇▲◆❍❘❄❷▲■✻✫▲■❀✫❱❯❄◆❢❘❚✉❄❖●P▲◆❄❖❴✸●❖✻✿❙❥▲❇▲❁❏▼❱▼❱❞▲◆❍❫❄➌❍❑❏▼▲❁▲✼❏❩❜❘✽✟✻✫➄❵▲■❍❘❄➌❙❁❄P▲ ★ ✠ ✔✿▲❅★✫➜■➍  t❄❖❜❫●❖❄✫❬✉❏▼➄
▲■❍❘❄❖✺❁❄➌❄◆❢❣❏❩❙❦▲◆❙➇❙❁✻✿❂❃❄➌❚✉✻❲❱▼❏❩●P✐ ✂➅➄❨✻✿✺❇➊❤❍❑❏❩●◆❍   ✕ ✝❭➙✲✫✭☛ ✂✳➜✧❏❩❙➇➂✭❜❑❏▼▲■❄➌➄❨✻✿✺➇❀✫❱▼❱✛✫✳❬✳▲◆❍❫❄❖❜✤▲◆❍❫❄➌➂✭✺✼❙❥▲❷❚❘❀✿✺❥▲➇✻✫➄   ✬
❍❘✻❲❱❩❴❘❙P❬❑❀✿❜❘❴❃✻✿❜❘❄r●❖❀✿❜❃●■❍❘✻❑✻✾❙✼❄  ➠➙✲✫↕➜ ✠➃❏❩❜❑➄ ★   ✕ ✝ ➙✲✫✭☛ ✂✳➜◆➍✾♠✤✻✾✺✼❄❖✻❖➉✾❄❖✺P❬✿❏▼▲❵❏❩❙❵❄❖❀✾❙❦❏▼❱▼✐❃❙❁❄❖❄❖❜❷➄✩✺❁✻✿❂➡➙❀❲❫➍❩❆❶②✾➜✳▲◆❍❘❀❲▲❏▼➄✎▲■❍❘❄t✽✿✺❁✻❭➊r▲◆❍✜●❖✻✾❜❘❴❣❏▼▲❁❏❩✻✿❜➓➙ ③❣➍❩❆❶③✾➜❞❍❘✻❲❱❩❴❘❙P❬❑▲■❍❘❄❖❜   ②❇❏❩❙❤❙✼❀✫▲✼❏❩❙❥➂✭❄❖❴✉➍
♣r❍❫❄➇➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽❅➊✈❄P❱▼❱❞➈❣❜❫✻❖➊❤❜➑♣➏❀✿◗❘❪✉❄❖✺❥❏❩❀✿❜→♣r❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂✡➊r❏▼❱▼❱⑧▲◆◗❫✺❁❜✸▲■✻✵❪✉❄❇➉✾❄❖✺❥✐✤◗❫❙❁❄P➄❨◗❣❱❨➍✉➤❘✻✾✺✧❏▼▲◆❙✧❚❘✺❁✻❑✻❲➄❦❬
➊❵❄➇✺❁❄P➄❨❄❖✺❵❄✫➍ ✽❑➍❑▲■✻❃♦❑➔❖❜❘❀✿❴✫❧❦❄❖✺✛❀✿❜❘❴✜➤➏❏▼❱❩❀✾✺➇➙❁❆❭⑨✾⑨❡②✾➜■➍
❘ ✝ ✠ ✠➅❽ ✠ ✒ ❁ ☎ ✞✢☎✓✒✎✩ ✂✴✏  ✜☎ ✆❊✞ ✁✎✂ ✡ ✏✺✂✴☎ ✝




✂ ✚✔✗✻ ✕✎✄✝✆ ✹✜✕ ✙✡❱▼❏❩❂✍ ☎ ✗ ➙❁❆ ✒ ✟✎➜
✝✻ ✕✎✄✝✆ ✟ ✕ ✹✜✕ ✙ ❱▼❏❩❂✍ ☎ ✗ ➙❁❆ ✒ ✟✎➜
✝✻ ✕✎✄✝✆ ✟ ✕ ✹✜✕ ✙ ❱▼❏❩❂✂ ☎ ✝ ❆✁
✂ ✚✔✗✻ ✕✎✄✝✆ ✹✜✕✢✍
♣r❍❘❄✧➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽➀❏❩❙r❴❘◗❘❄✧▲◆✻➌♦❑❄❖❜❫❜❘✻✫▲✼▲❛➙❁❆❭⑨ ❄✿⑨❣➜■➞
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ✠ ✒❀✷✆☎ ✍ ✝  ✰✚ ✂ ✂ ✆❀✣ ✂ ✡✍✌✯✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✚ ☎✝✆ ✱ ✚ ✂✜☎ ✂  ☛✡ ✆✢☎ ✏ ✵ ✖ ✡ ✳  ✬✣   ✂ ✚✞✝☛ ✚✻✚ ✒ ☎✜✂   ✓ ✍     ✥✁☎ ✆❀✱✸✣✦✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏ ✆ ✡✝✆ ✆ ✂ ✔ ☎ ✂   ✠ ✂   ☎✭☎✜✂ ✱  ✜☎ ✂ ✂ ✣✦✡✞✚ ✂ ✠ ✞ ✁✄✂ ✆
☎  ✟✝ ✂ ✁✎✂ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✡✍✌ ✂ ✁✎✂✜✂ ✝ ✖✄✂ ✣ ✂ ✂ ✱ ☎ ✠ ✂✴✏ ☎ ✔ ✂ ✣✦✡ ✆ ✂ ✏ ✡ ✳ ✖ ✏ ✡ ✩ ✳✰✂✴☎ ✱✹✡ ✂ ✚ ✆❀✡ ✂ ✱ ✂ ✖✄✂ ✆❀✱ ✡ ✆ ✂ ✁✄✂   ✆  ✄✂  ✜☎ ✳ ✚ ✂✜☎ ✂ ✂ ✫
☎ ✆❀✱  ✠✚ ✔   ✠ ✂ ✆ ☎✞✚ ✂ ✁✄✂✯✳   ☎   ✂ ✡✙✌ ✂ ✁✄✂ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✱  ✠✚✗✣✦✡✓✒✖✆ ✂
  ✏ ✿✬✠ ❱▼❏❩❂✍ ☎ ✗   ✍ ➙✲✫✉➜
✚✜✛★❡✢✚✄✣
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠✂☛✂☞✌✄✎✍✑✏✓✒✔☛✕✠✂✖✗✁✙✘✚✏✛✍✜ ✡☞✢✆✣☞✤✁✥✄✧✦✑✠✙✁✝ ★✍✩✆✪✆✫✍✩✆ ④❑❆
☎ ✂ ✁  ✠✚ ✳   ☎   ✂  ✰✚   ✆❀✱ ✂ ✖✄✂ ✆ ✱ ✂ ✆ ✂ ✡✝✆ ✂ ✁✄✂ ✚ ✂ ☛✴✒ ✂ ✆❀✣ ✂ ✟ ✂   ✆ ☎ ☛ ✠ ✂ ✝ ✝ ✠
☎     ✝✗☛✟✆✄✵ ✚ ✂✄☎ ✂  ☛✡ ✆✢☎ ✏ ✵ ✖ ✡ ✳  ☛✣✴✵ ☞ ✪ ✂ ✁ ☎ ✂  ✰✚ ✡✕✩ ✂✄☎   ✆ ✂ ✱ ☎✞✚ ✳   ☎  ✄✂✆✡✙✌ ✟ ✍ ✱✝ ✰✚✓✣✺✡ ✒✖✆☞✂✲✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚ ☞✉➙✞✟ ✂ ➜
☎ ☎✗✚   ✆ ☎ ☛ ✠ ✂ ✝ ✝  ✠✚✯✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✠
☎      ✟✝✔✞ ✁✄✂✘✖ ☎   ✏➇➙   ✪ ☛ ✓✭➜ ✔   ✠ ✂ ✆   ✆ ☎ ☛✖✠   ✝✔✍ ☎ ☛ ✠✔✓✖✕ ✝ ✚ ☎ ✂  ✠✚ ✟✛✂ ✚ ✂ ✁✎✂ ☛  ✂✁✐☞ ☎ ☛ ✠✔✓ ✝ ✠ ☞✾✌ ☎ ✡ ✏✺✂ ✡ ✠ ✂✴✏ ✥     ✪ ✁ ✡ ✳ ✱✞✚✻✥
✂ ✁✎✂ ✆ ✂ ✁✄✂ ✵✜✚ ☎ ✂  ✰✚✬✌✻✵ ✂ ✁✎✂ ☛  ✂✁✥✍ ☎ ☛ ✠✁☛ ✝ ✠
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿❯➤❘✻✿✺r❄❖❀✾●■❍ ✟ ✂✭❬❫▲◆❍❘❄❉➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽❃❍❫✻✫❱❩❴❘❙❵➄✩✻✾✺❵❀✿❜✿✐✵➂❫❢❫❄❖❴◆✫✘✺❏✖✱➞
  ✍
✄
➙✲✫✉➜✡✠✓➙❁❆ ✒ ✟ ✂ ➜✒✤✿➙✷✫✸☛ ☞✭➙ ✟ ✂ ➜❁➜ ✂ ✟ ✂ ✻
❁☛✡ ✖
✜ ✽✁  ✍ ✍
✄





➙ ▲❡➜❯➄❨✺❁✻✿❂✡❪↕✻❲▲◆❍✜❙❥❏❩❴❫❄❖❙✈❀✿❜❘❴✟❴❑❏▼➉❡❏❩❴❑❏❩❜❘✽❅❪✿✐➐❆ ✒ ✟ ✂ ❬❫➊❵❄①✽✿❄P▲
  ✍
✄
➙ ▲❡➜ ✂ ✓ ✍
✄
➙✲✫↕➜ ✠ ✤✫➙✲✫✭☛ ☞✉➙✞✟ ✂❘➜❁➜ ✂ ✻
❁ ✡ ✖
✜ ✽✁  ✍ ✍
✄
✏ ❁ ✓ ✍
✄
➙ ✮❘➜✼✍ ➙ ❲❑➍❩❆❖⑤❡➜




  ✪ ✂ ✓✳➙✲✫✉➜ ✟ ✤✫➙✲✫✸☛ ☞ ✪ ➜ ✂ ✻
❁ ✡ ✖
✜ ✽✁ ✁ ✚❁ ✓➋➙ ✮❘➜✼☛
❙✼✻❷▲◆❍❘❀❲▲
  ✪ ✂ ✓✳➙✷✫↕➜ ✟ ❂➌❏❩❜✿☛✡ ✙ ✍ ✽ ✏
 ✂ ✤✫➙✷✫✸☛✚✹❑➜ ✂ ✻❁☛✡ ✖ ✜ ✽❀✿❂❁ ✓➋➙ ✮❘➜ ✄✞ ✍
♣r❍❑❏❩❙❉●❖✻✾❜❘●P❱❩◗❫❴❘❄❖❙❞▲◆❍❘❄✧➂✭✺❁❙❦▲❤❚❘❀✿✺❥▲❤✻❲➄❉➙✩❏▼❏▼❏ ➜■➍✉♣r❍❘❄❛❙✼❄❖●❖✻✾❜❫❴→❚❫❀✾✺❦▲❤✻✫➄✈➙ ❏▼❏▼❏ ➜r➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❤❪✿✐✸❀✿❚❘❚❑❱▼✐❡❏❩❜❘✽❷▲■❍❘❄➇❴❘✻✾❂➀❏✏✎
❜❘❀❲▲◆❄❖❴✜●❖✻✿❜✾➉✿❄❖✺❁✽✿❄❖❜❘●❖❄❤♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✟➍
♥↔▲❵➄✩✻✫❱▼❱❩✻❖➊❤❙✈➄❨✺❁✻✿❂   ❆❤▲◆❍❘❀❲▲❵➄❨✻✿✺✈❀❲❱▼❱ ✫✸❀✾❜❫❴ ✹❏✺❏✙❉➙✷✫↕➜◆❬
  ✍
✄
➙❀▲❣➜ ✂ ✓ ✍
✄




➙ ✮➟➜❂✍ ➙ ❲❑➍❩❆➝③✿➜
♣r❍❡◗❘❙P❬❘➊❵❄❇✽✾❄P▲❤❪✿✐✵◗❫❙❥❏❩❜❘✽   ✬ ❀✿❜❘❴✟❀✾❚❫❚❑❱▼✐❡❏❩❜❘✽❷▲◆❍❫❄t❴❘✻✿❂➌❏❩❜❘❀❲▲◆❄❖❴❅●❖✻✾❜✿➉✿❄❖✺❁✽✿❄❖❜❘●❖❄❤♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂
  ✍
✄
➙❀▲❣➜ ✂ ✓✳➙✷✫↕➜ ✙ ✤✫➙✲✫✭☛✧✹❑➜ ✂ ✻
❁☛✡ ✖
✜✾✽❀✿❂❁ ✓✳➙ ✮❘➜✼✍ ➙ ❲❑➍❩❆●❲❡➜
➎➐❄✵●❖✻✿❜❘●P❱❩◗❘❴❘❄➀▲◆❍❘❀❲▲✔☞ ✪❅❂➀❏❩❜❑❏❩❂➌❏❩➔❖❄❖❙❇▲◆❍❫❄❃✺❥❏❩✽✿❍✿▲➌❍❘❀✿❜❘❴➠❙❦❏❩❴❘❄✜✻✫➄❤❊ ✕✂❂❉♥✵➙ ❲❑➍❩❆➝➜■❬➏❙❁✻✱❪✾✐➅s➏❄❖❂❃❂❅❀❴❲❫➍❩❆❲❬ ☞ ✪
❙✼❀✫▲✼❏❩❙❥➂✭❄❖❙   ✏ ✿ ➙✷✫✸☛ ☞ ✪❖➜ ✙   ✪❖➍❈❂✧❜✜▲◆❍❘❄✧✻✫▲■❍❘❄❖✺✛❍❫❀✾❜❘❴✉❬❡❏▼▲r➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙r➄✩✺❁✻✿❂➥s➏❄❖❂❅❂❃❀ ❲❫➍ ③❛▲◆❍❘❀❲▲❵➄❨✻✿✺✈❀✿❜✿✐✵❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐
✂➏❬
  ✏ ✿ ➙✲✫✭☛ ✂➋➜ ✟ ❱▼❏❩❂✍
✄
☎ ✗   ✍
✄
➙✲✫✭☛ ✂➋➜ ✟ ❱▼❏❩❂
✍
✄
☎ ✗   ✍
✄
➙✲✫↕➜ ✠   ✪ ✍ ➙ ❲❑➍❩❆➝④✿➜
➎➐❄❛▲■❍❡◗❘❙❵●❖✻✾❜❘●P❱❩◗❫❴❘❄❤▲■❍❘❀✫▲❛➙ ❏ ➜❵❀✾❜❘❴✤➙✩❏▼❏ ➜❵❍❫✻✫❱❩❴↕➍
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
④✿② ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄
✠ ✒ ■ ❩❭❬ ✺ ❽✛✠❪✾✩❾ ❍ ❼✤✼❛❵❫❼✫❽✖✠ ✠❜✾ ✺ ❵➓❽ ❍★❍ ❼✤✼✭❽❫❾ ❖ ❿❯❻ ❖ ✝ ❾❋✼ ✺ ❻❖❼✫❽❘❾❲❻✿✾ ✺ ❵ ✓ ❼✫❽✖✠ ✝ ☎ ✼❫❼✿❇
➎➐❄t●❖✻✿❜❘❙❥❏❩❴❘❄❖✺➢❏❩❜❃▲■❍❑❏❩❙❞❙❁❄❖●P▲❁❏❩✻✿❜➌▲■❍❘❄r●❖✻✿❜✾▲■✺❁❀✿●P▲❁❏❩❜❘✽✧➄❨✺✼❀✾❂❅❄P➊✈✻✿✺❁➈➌➙➛❀✿❙❞❴❘❄P➂✭❜❘❄❖❴❷❏❩❜✁✕❵❍❘❀✿❚❑▲◆❄❖✺❞③❣❬✾❏❨➍ ❄✫➍❘◗❫❜❑❏▼➄❨✻✿✺❁❂
✟✜✎ ✽✿❄❖✻✿❂❃❄P▲◆✺❦❏❩●✟✺❁❄❖●❖◗❘✺✼✺❁❄❖❜✿▲❃♠ ☞✧✹✛❙P❬ ✟✜✎ ❪✉✻✾◗❫❜❘❴❘❄❖❴➃●❖✻✿❙❥▲❖❬ ✟✑✎➛●❖✻✾❜✿▲✼❏❩❜❣◗❫✻✾◗❘❙❅▲◆✺✼❀✾❜❫❙❥❏▼▲❁❏❩✻✿❜➃❚❘✺✼✻✾❪❫❀✾❪❑❏▼❱▼❏▼▲✼❏❩❄❖❙❭❬❵❀✿❜❘❴
❏❩❜❑❏▼▲✼❏❩❀✫❱✉❴❑❏❩❙❥▲■✺❥❏❩❪❘◗❣▲❁❏❩✻✿❜➌❙❁❀❲▲❁❏❩❙❦➄ ✐❡❏❩❜❘✽ ✕✡✥ ☛✲✟ ✗ ✡✛★ ➜■➍❡➎➐❄❤✻✾❪❣▲◆❀❲❏❩❜❃❙❥❏❩❂➀❏▼❱❩❀✾✺❯●◆❍❫❀✾✺✼❀✾●P▲■❄❖✺❥❏❩➔❖❀❲▲❁❏❩✻✿❜①✻❲➄✉▲◆❍❘❄r✻✿❚❑▲❁❏❩❂❅❀✫❱
➉✫❀❲❱❩◗❘❄❇❀✾❜❫❴→❚✉✻❲❱▼❏❩●P✐✵❀✿❙❵❏❩❜✵▲■❍❘❄❇❚❘✺❁❄P➉❡❏❩✻✿◗❘❙❵❙❁❄❖●P▲❁❏❩✻✿❜↕➍✾❏❩❙r➂✭❜❑❏▼▲■❄✫➍
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ✠ ✒ ❅ ☎ ✍ ✝  ✰✚ ✂ ✂ ✆❀✣ ✂ ✡✍✌✯✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✚ ☎✝✆ ✱ ✚ ✂✜☎ ✂  ☛✡ ✆✢☎ ✏ ✵ ✖ ✡ ✳  ✬✣   ✂ ✚✞✝ ✘✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏ ✂ ✁✄✂ ✣✦✡ ✆ ✂ ✏ ☎✹✣ ✂   ✆❁✔ ✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂✛✡ ✏✺❄ ✠ ✞ ✁✄✂ ✆
☎  ✟✝ ✂ ✁✄✂ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✡✙✌ ✂ ✁✎✂ ✂ ✝ ✖✄✂ ✣ ✂ ✂ ✱ ☎ ✠ ✂✴✏ ☎★✔ ✂ ✣✦✡ ✆ ✂ ✏ ✡ ✳✎✖ ✏ ✡✕✩ ✳✰✂✴☎ ✱✕✡ ✂ ✚ ✆❀✡ ✂ ✱ ✂ ✖✄✂ ✆ ✱✼✡✝✆ ✂ ✁✎✂   ✆  ✄✂  ✜☎ ✳ ✱✝ ✰✚ ✂ ✏  ✬✩ ✒ ✍
✂  ☛✡ ✆ ✥ ☎ ✆❀✱  ✰✚ ✔   ✠ ✂ ✆ ☎✞✚ ✂ ✁✄✂✯✳   ☎  ✄✂ ✡✙✌ ✂ ✁✎✂ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✱  ✠✚✗✣✦✡✓✒✖✆ ✂
  ✏ ✿ ➙✡✥❯➜✟✠✂❱▼❏❩❂✍ ☎ ✗   ✍ ➙ ✥❯➜
☎ ✂ ✁  ✠✚ ✳   ☎   ✂  ✰✚   ✆❀✱ ✂ ✖✄✂ ✆ ✱ ✂ ✆ ✂ ✡✝✆ ✂ ✁✄✂ ✚ ✂ ☛✴✒ ✂ ✆❀✣ ✂ ✟ ✂   ✆ ☎ ☛ ✠ ✂ ✝ ✝ ✠
☎     ✝✗☛✟✆✄✵ ✚ ✂✄☎ ✂  ☛✡ ✆✢☎ ✏ ✵ ✖ ✡ ✳  ☛✣✴✵ ☞ ✪ ✂ ✁ ☎ ✂  ✰✚ ✡✕✩ ✂✄☎   ✆ ✂ ✱ ☎✞✚ ✳   ☎  ✄✂✆✡✙✌ ✟ ✍ ✱✝ ✰✚✓✣✺✡ ✒✖✆☞✂✲✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚ ☞✉➙✞✟ ✂ ➜
☎ ☎✗✚   ✆ ☎ ☛ ✠ ✂ ✝ ✝  ✠✚✯✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✠
☎      ✟✝ ✞ ✁✄✂ ✖ ☎   ✏❷➙   ✪❀☛ ✓✭➜ ✔   ✠ ✂ ✆   ✆ ☎ ☛ ✠   ✝✔✍ ☎ ☛ ✠✔✓✖✕ ✝ ✚ ☎ ✂  ✠✚ ✟✛✂ ✚ ✂ ✁✄✂ ☛  ✂✁✥✍ ☎ ☛ ✠✔✓ ✝ ✠
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿❯➤❘✻✿✺r❄❖❀✾●■❍ ✟ ✂✭❬❫▲◆❍❘❄❉➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽❃❍❫✻✫❱❩❴❘❙❵➄✩✻✾✺❵❀✿❜✿✐✵➂❫❢❫❄❖❴◆✫✘✺❏✖✱➞
  ✍
✄
➙ ▲❡➜ ✂ ✓ ✍
✄
➙✲✫↕➜✟✠ ✤✫➙✷✫✸☛ ☞✉➙✞✟ ✂ ➜❁➜ ✂ ✻
❁☛✡ ✖
✝ ✽✎❁❡➙✟☞✭➙ ✟ ✂ ➜❁➜ ✓ ✍
✄
➙ ✮❘➜ ➙ ❲❑➍❩❆●❄❡➜
➙❨❙❁❄❖❄✂❲❑➍❩❆❖⑤❡➜◆➍✜✓ ✍ ❀✿✺❁❄ ✟✜✎ ❪✉✻✿◗❘❜❘❴❘❄❖❴↕❬❲◗❘❜❣❏▼➄❨✻✿✺❁❂➌❱▼✐➇❏❩❜ ✟➆➙✩▲■❍❑❏❩❙✎➄✩✻✫❱▼❱❩✻❭➊❤❙⑧➄✩✺❁✻✿❂✘✹❞✺❁✻✿❚↕✻✿❙❥❏▼▲✼❏❩✻✾❜❷③❡➍❩❆r❏❩❜✜♦❑❚❑❏❩❄❖➈❡❙❁❂❅❀❫❬❆❭⑨✾⑨❋▲❑❬✿❚↕➍✿⑨❣④❡❬❲➊❤❍❑❏❩●■❍❃❚❘✺✼❄❖❙❁❄❖❜✿▲◆❙➏❀❇s➏❀✿◗❘✺❁❄❖❜✿▲⑧❄◆❢❫❚❘❀✿❜❘❙❥❏❩✻✿❜❷✻❲➄   ✍ ➙ ✂ ☛✄✂ ➜❁➜✳▲◆❍❡◗❘❙❭❬❲▲■❍❘❄❖✺❁❄❵❄◆❢❣❏❩❙❥▲■❙✎❙❁✻✿❂❃❄❵●❖✻✿❜❘❙❥▲■❀✾❜✿▲
 ✍❙❁◗❘●■❍✜▲◆❍❘❀❲▲
☞ ✓ ✍ ➙✲✫✉➜ ☞ ✙   ✟⑧➙✲✫✉➜✼☛
➄✩✻✾✺➋❀❲❱▼❱ ✟❅❏❩❜❇▲◆❍❘❄✎❜❫❄P❏❩✽✾❍❡❪✉✻✾✺✼❍❘✻❑✻❑❴r✻✫➄↕❆❲➍➝♦❡❏❩❜❫●❖❄✁✝❃➙✟☞✭➙ ✟ ✂❑➜❁➜✉❍❘❀✿❙✉❀r➂✭❜❑❏▼▲■❄ ✟❃❜❘✻✿✺❁❂⑥➙➛❀✿❜❘❴t◗❫❜❑❏▼➄❨✻✿✺❁❂➀❱▼✐❤❪↕✻✿◗❘❜❘❴❘❄❖❴
❏❩❜ ✁ ➜■❬➏➊❵❄❃❂❅❀❖✐✸▲◆❀✿➈✫❄➀▲◆❍❘❄①❱▼❏❩❂➌❏❩❜❑➄❵❏❩❜➐❪↕✻❲▲◆❍✤❙❦❏❩❴❘❄❖❙➇✻✫➄❛➙❀❲❫➍❩❆❑❄❣➜❉❀✾❜❫❴➑❀✿❚❘❚❑❱▼✐➑❀✸❴❘✻✿❂➌❏❩❜❫❀✫▲■❄❖❴✸●❖✻✾❜✿➉✾❄❖✺✼✽✾❄❖❜❫●❖❄
▲■❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂→❬✿▲■✻➌✻✿❪❑▲◆❀❲❏❩❜
  ✪ ✂ ✓✳➙✲✫✉➜✡✠ ✤✫➙✲✫✸☛ ☞ ✪ ➜ ✂ ✻
❁ ✡ ✖
✜ ✽✁ ✁ ✚❁ ✓➋➙ ✮❘➜✼✍
♣r❍❑❏❩❙❉❄❖❙❥▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙✼❍❘❄❖❙✧➙ ❏▼❏▼❏ ➜◆➍
✓➀❏❩❙ ✟✑✎➛❪✉✻✾◗❘❜❫❴❘❄❖❴↕❬❡❀✿❜❘❴ ☞ ☞ ✝ ✂ ➙ ✂➋➜ ☞ ☞ ✎ ❏❩❙❵❪✉✻✾◗❫❜❘❴❘❄❖❴↕❬✿◗❘❜❣❏▼➄❨✻✿✺❁❂➌❱▼✐➇❏❩❜✜❀✫❱▼❱➋❚✉✻✫❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❞❀✾❜❫❴❃❀❲❱▼❱✭❏❩❜✿▲◆❄❖✽✿❄❖✺❁❙ ✁ ➙➛❙❁❄❖❄✹❞✺❁✻✿❚↕✻✿❙❥❏▼▲✼❏❩✻✾❜✜③❣➍❩❆❲➍ ❏ ❢✵❏❩❜✤♦❑❚❑❏❩❄❖➈❡❙❁❂❅❀❫❬✉❆❖⑨✿⑨ ▲❑❬❫❚↕➍❘⑨❡④✿➜◆➒❣❏▼▲r▲◆❍❘❄❖❜❅➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙r▲■❍❘❀✫▲❵➄✩✻✾✺r❀✿❜✿✐✵❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐ ✂➢❬
❱▼❏❩❂✂✆☎✞✝
✆✩★✪ ✓➋➙✟✫ ✂ ➜
✁ ✠❫▲ ➙ ❲❑➍❩❆❖⑨❡➜
➄✩✻✾✺✜❀✫❱▼❱❇❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙ ✂➢➍❵s➏❄❖❂❅❂❃❀✚❲❑➍ ✬ ➙✩❏ ➜❅❜❘✻❖➊☎❏❩❂❃❚❑❱▼❏❩❄❖❙❅▲◆❍❘❀❲▲   ✪✟❏❩❙✜▲■❍❘❄✸✻✾❚❣▲❁❏❩❂❃❀❲❱❤➉✫❀❲❱❩◗❘❄✫❬❞➄✩✺❁✻✿❂ ➊❤❍❑❏❩●■❍
❙❦▲◆❀❲▲◆❄❖❂❃❄❖❜✿▲❤➙✩❏ ➜❞➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙P❬✭❀✿❜❘❴✟❀❲❱❩❙❁✻❷❏❩❂❅❚❑❱▼❏❩❄❖❙r❙❥▲■❀✫▲■❄❖❂❃❄❖❜✿▲✧➙ ❏▼❏ ➜◆➍
✠ ✒ ❳ ✍✜✞ ❍ ✝ ❼ ✝✌❖ ❽❣❼✔✠❜✼ ✺ ✾✩❾ ✓ ✞ ✺ ❾✫❻✿✾◗✼ ✺ ❺❅❽ ✺ ✽❫P◗✾ ✺ ✝ ❽❑❼ ❍ ❼✤✼❛❵❫❼✫❽✖✠ ✠❜✾ ✺ ❵
✚✜✛★❡✢✚✄✣
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠✂☛✂☞✌✄✎✍✑✏✓✒✔☛✕✠✂✖✗✁✙✘✚✏✛✍✜ ✡☞✢✆✣☞✤✁✥✄✧✦✑✠✙✁✝ ★✍✩✆✪✆✫✍✩✆ ④ ✬
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ✠ ✒ ■ ☎ ✞ ✁✎✂ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ☎✝✆ ✱✜✚ ✒ ✖✄✂✴✏✺✁ ☎ ✏✴☎ ✡ ✆  ✬✣ ✌✴✒✖✆ ✣ ✂  ✬✡✝✆✮✚✻✥ ✂ ✁✄✂ ✣✦✡ ✆ ✂ ✏ ☎✹✣ ✂   ✆❁✔✭✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂ ✡ ✏✺❄ ✝ ✘✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏ ✂ ✁✄✂ ✣✦✡ ✆ ✂ ✏ ☎✹✣ ✂   ✆❁✔ ✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂✛✡ ✏✺❄ ✠ ✞ ✁✄✂ ✆
☎  ✟✝ ✞ ✁✎✂ ✖ ☎   ✏❷➙   ✏ ✿ ☛ ✓✭➜  ✰✚ ✚ ✒ ✖✄✂✴✏✦✁ ☎ ✏✴☎ ✡ ✆  ☛✣✦✥ ☎ ✆❀✱ ✓  ✰✚ ✟ ✩✻✡✓✒✖✆❀✱ ✂ ✱ ✠☎     ✝   ✡ ✏ ☎✝✆✎✵ ✡ ✂ ✁✎✂✴✏ ✚★✒ ✖✄✂✴✏✺✁ ☎ ✏✻☎ ✡✝✆  ✬✣ ✖ ☎✝  ✏❃➙  ✵☛✠✁↕➜ ✌★✡ ✏ ❂ ✁  ✬✣ ✁✆✁➅➞✯✖ ❆✝♥ q  ✠✚ ✟ ✍✙✩✻✡✓✒✖✆❀✱ ✂ ✱✞✥ ❂ ✂ ✁ ☎ ✠ ✂
  ✏ ✿✓✟   ✠☎ ☞ ✆ ✡ ✂ ✁✎✂✴✏ ❂ ✡ ✏ ✱✞✚✴✥ ✣✦✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏ ✂ ✁✄✂ ✣ ✳ ☎✞✚✴✚✜✡✙✌✷✚ ✒ ✖✄✂✴✏✺✁ ☎ ✏✴☎ ✡ ✆  ✬✣ ✖ ☎   ✏ ✚ ➙  ✵☛ ✁✉➜ ✌★✡ ✏ ❂ ✁  ✬✣ ✁ ✁✱➞✓✖ ❆✙♥ q ☎ ✏✺✂
✟ ✍✙✩✻✡✓✒✖✆❀✱ ✂ ✱ ✠ ✞ ✁✄✂ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂   ✏ ✿  ✠✚ ✂ ✁✄✂✯✳ ☎ ✏ ✔ ✂ ✚ ✂ ✣✦✡ ✆✮✚ ✂✄☎ ✆ ✂ ✌✞✡ ✏ ❂ ✁  ✬✣ ✁ ✂ ✁✎✂✴✏✺✂ ✂ ✝  ✠✚ ✂✁☎ ✟ ✍✙✩✦✡ ✒✖✆ ✱ ✂ ✱ ✌✴✒✖✆❀✣ ✂  ☛✡ ✆
✁✸➞ ✖ ❆✕♥ q ✚★✒ ✣ ✁ ✂ ✁ ☎ ✂ ➙   ✏ ✿ ☛ ✁✉➜  ✰✚✷❂   ✂ ✁   ✆ ✂ ✁✄✂ ☎ ✩✻✡ ✠ ✂ ✣ ✳ ☎✗✚✻✚ ✠ ✝
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿r➙✩❏ ➜❞➄✩✻✫❱▼❱❩✻❭➊❤❙❵➄❨✺❁✻✿❂✡♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂ ❲❫➍ ②✵➙ ❏ ➜❵❀✾❜❫❴➐➙ ❏▼❏▼❏ ➜◆➍
➙ ❏▼❏ ➜❞➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙r➄❨✺✼✻✾❂✡s➏❄❖❂❅❂❃❀✙❲❫➍ ✬ ➙✩❏▼❏ ➜◆❬❫❙❥❏❩❜❫●❖❄t➄✩✻✾✺r❀✿❜✿✐ ✟✜✎ ❪✉✻✾◗❫❜❘❴❘❄❖❴ ✁✳❬
❙✼◗❘❚✂ ✕ ★ ☞ ☞ ✁➢➙✡✫ ✂ ➜ ☞ ☞ ✎ ✡ ★
❪✿✐✜▲◆❍❘❄✧❙❁❀✿❂❃❄t❀✿✺❁✽✿◗❘❂❅❄❖❜✾▲■❙✛❀✿❙❵❏❩❜✜▲◆❍❘❄✧❚❘✺❁✻❑✻❲➄➏✻✫➄✎♣r❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂ ❲❑➍ ②❣❬➟❀✿❜❘❴✜❍❘❄❖❜❘●❖❄➀➙❀❲❫➍ ③✿➜❞❍❘✻❲❱❩❴↕➍
♠✱✻✫▲✼❏▼➉✫❀✫▲■❄❖❴✟❪✾✐✸♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂❣❲❑➍ ✬ ❬➟➊✈❄➇❏❩❜✿▲◆✺✼✻❑❴❘◗❘●❖❄✧▲◆❍❘❄❇▲■❍❘❄❇➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽✜❏❩❜❑➂✭❜❑❏▼▲■❄➇s➋❏❩❜❘❄❖❀✾✺❉✹✛✺✼✻✾✽✿✺❁❀✿❂✚➊r❏▼▲◆❍
❴❘❄❖●P❏❩❙❦❏❩✻✾❜→➉✫❀✾✺❦❏❩❀✾❪❣❱❩❄❖❙  ❇✺➓♥ q✘❀✿❜❘❴ ✁➏➙ ✮❘➜❂☛✢✮✱✺ ✖✸❬➏◗❫❙❁❄❖❴✸▲■✻→●❖✻✿❂❃❚❫◗❑▲◆❄✧▲◆❍❘❄❷✻✿❚❑▲✼❏❩❂❃❀❲❱✎❄◆❢❘❚✉❄❖●P▲◆❄❖❴✟❀❖➉✿❄❖✺❁❀✿✽✾❄
➉✫❀❲❱❩◗❘❄❇✻✫➄ ✂   ❚➌➍
❩❴❚❃➙✡✥❯➜⑧➞ ➤➏❏❩❜❘❴ ☎✥✪❤➞ ✠ ❙❁◗❘❚ ✁ ✕ ✝   ❙P➍ ▲❶➍
✁➢➙✷✫↕➜ ✂✄  ✙ ✤✫➙✲✫✭☛✚✹❫➜ ✂ ✻
❁☛✡ ✖
✜✾✽❀✿❂❁ ✁➏➙ ✮❘➜❂☛ ✫✻✺◆✖✻☛✚✹ ✺◆✙r➙✲✫↕➜❂✍
♣r❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂ ❲❑➍ ✬ ❏❩❂❃❚❣❱▼❏❩❄❖❙✛▲■❍❘❄✧➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽❑➞
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ✠ ✒ ❳ ☎ ✞ ✁✎✂ ✱✓✒☞☎ ✳ ✳   ✆ ✂ ☎ ✏ ✖ ✏ ✡ ✔ ✏ ☎ ☎ ✥✟✂ ✁✄✂ ✣✦✡ ✆ ✂ ✏ ☎✹✣ ✂   ✆✹✔ ✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂ ✡ ✏✺❄ ✝ ✘✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏ ✂ ✁✄✂ ✣✺✡✝✆☞✂ ✏ ☎✕✣ ✂   ✆❁✔ ✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂✛✡ ✏✺❄ ✠  ✘✡✝✆✑✚  ✬✱ ✂✴✏ ✂ ✁✎✂ ✱ ✒☞☎ ✳ ✖ ✏ ✡ ✔ ✏ ☎ ☎ ❩❴❚❃➙✡✥❯➜ ✥ ❂ ✁✄✂✴✏✺✂ ✁  ✠✚ ✏✺✂ ✍
✚ ✂ ✏  ☛✣ ✂ ✂ ✱ ✂☛✡ ✂ ✁✎✂ ✳   ✆ ✂ ☎ ✏ ✚ ✖ ☎✹✣ ✂✑✗ ✎ ✠ ❩❴❚❃➙✡✥❯➜  ✰✚ ✌ ✂ ☎✞✚  ✫✩ ✳✠✂✤✳   ✂✠✚ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✂ ☛✴✒☞☎ ✳ ✚   ✏ ✿❣➙ ✥⑧➜☛✠ ✁➏➙✲✫✉➜✡✠ ✓➋➙✲✫✉➜✼☛✚✫✘✺❏✖
 ✰✚ ☎ ✆✿✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✚✓✡ ✳ ✒ ✂  ✬✡✝✆ ✠
➎➐❄✵❜❫✻❖➊ ✻✾❪❑▲■❀✫❏❩❜➅❀✤❙❦❏❩❂➌❏▼❱❩❀✿✺➌❙❥▲■❀✫▲■❄❖❂❃❄❖❜✿▲t➄✩✻✾✺①▲◆❍❘❄❅●❖❀✾❙✼❄✵✻❲➄t❜❘✻✿❜❘❜❘❄❖✽✿❀✫▲✼❏▼➉✾❄❅●❖✻✾❙❦▲◆❙❭❬↕➊❤❍❘❄❖❜➅✺❁❄❖❙❦▲◆✺❥❏❩●P▲✼❏❩❜❘✽
▲■✻✤❪↕✻✿◗❘❜❘❴❫❄❖❴➑➄✩◗❘❜❘●P▲❁❏❩✻✿❜❘❙❃➙✩➄✩✻✾✺❇➊❤❍❑❏❩●■❍ ➙ ❲❑➍ ③✿➜➇●P❱❩❄❖❀✾✺❦❱▼✐➠❍❘✻❲❱❩❴❘❙❷◗❘❜❘❴❫❄❖✺❷❀✾❜✿✐➅❚↕✻❲❱▼❏❩●P✐❘➜◆➍➢❊t❙➇➄❨✻✿✺➇▲◆❍❫❄✵s➋❏❩❜❘❄❖❀✿✺
❚❘✺✼✻✾✽✿✺❁❀✿❂✚✻✾❪❑▲■❀✫❏❩❜❫❄❖❴➌➄❨✻✿✺❵▲◆❍❫❄t●❖❀✿❙❁❄t✻❲➄➏▲◆✻❲▲◆❀❲❱↕●❖✻✿❙❥▲❵➄✩✻✾✺❵▲■✺❁❀✿❜❘❙❥❏❩❄❖❜✿▲r♠ ☞t✹❞❙❭❬❣▲◆❍❫❄❤➄❨❀✿●P▲❵▲◆❍❘❀❲▲❵➊✈❄➇✺✼❄❖❙❥▲◆✺❦❏❩●P▲✛▲■✻




◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ✠ ✒ ❁ ☎ ✞ ✁✎✂ ✱✓✒☞☎ ✳ ✳   ✆ ✂ ☎ ✏ ✖ ✏ ✡ ✔ ✏ ☎ ☎ ✥ ✆❀✡✝✆ ✆ ✂ ✔ ☎ ✂   ✠ ✂   ☎✭☎✜✂ ✱  ✜☎ ✂ ✂ ✣✦✡✞✚ ✂✠✚✞✝☛ ✚✻✚★✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂ ✁✎✂   ☎✭☎✜✂ ✱✝ ✄☎ ✂ ✂ ✣✦✡✞✚ ✂✠✚ ☎ ✏✺✂ ✆❀✡ ✆ ✆ ✂ ✔ ☎ ✂   ✠ ✂ ✥ ☎✝✆❀✱ ✂ ✁✄✂ ✚ ✂✄☎ ✆❀✱ ☎ ✏ ✱ ☎ ✡ ☎✜✂ ✆ ✂ ✣✦✡ ✆❀✱  ✄✂  ☛✡ ✆
☎  ✖✠ ✓ ☛ ✝ ✁ ✡ ✳ ✱✗✚ ✠ ☛ ✚✻✚ ✒ ☎✜✂ ✌✻✒ ✏ ✂ ✁✄✂✴✏ ✂ ✁ ☎ ✂✷✣✦✡ ✆❀✱  ✄✂  ☛✡ ✆✮✚   ✓ ☎✝✆❀✱     ✁ ✡ ✳ ✱✞✥ ☎ ✆❀✱ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂ ✁✎✂✴✏✺✂☞✂ ✝  ✠✚ ✂✠✚✜✚✓✡ ☎✜✂
✖ ✡ ✳  ☛✣✴✵✲✌✞✡ ✏ ❂ ✁  ☛✣ ✁ ✂ ✁✎✂ ✂☛✡ ✂✜☎ ✳✛✂ ✝ ✖✄✂ ✣ ✂ ✂ ✱ ✣✺✡✗✚ ✂ ✌ ✏ ✡ ☎ ☎ ✆✎✵ ✚ ✂✄☎ ✂ ✂ ✂☛✡ ✚ ✂✜☎ ✂ ✂ ✕  ✠✚ ✟ ✆   ✂ ✂✡✠  ✘✡ ✆✮✚  ✬✱ ✂✴✏✛❩❴❚❃➙✡✥❯➜
❂ ✁✎✂✴✏✺✂ ✂ ✁✎✂ ✱ ✂ ✣  ✰✚  ✬✡✝✆ ✠ ☎ ✏  ✜☎ ✩ ✳✰✂ ✚ ✁ ☎ ✏✺✂ ✩✦✡ ✒✖✆ ✱ ✂ ✱ ✌✻✒✖✆❀✣ ✂  ✬✡✝✆✑✚ ✠ ✞ ✁✎✂ ✆✸✌★✡ ✏ ☎✝✆✎✵   ✆   ✂  ✄☎ ✳ ✱✝ ✰✚ ✂ ✏  ✬✩ ✒ ✂  ☛✡ ✆ ✥ ✥❩❴❚❃➙✡✥❯➜  ✰✚ ✌ ✂ ☎✗✚  ✬✩ ✳✰✂ ☎ ✆❀✱  ✄✂✰✚ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✂ ☛✴✒☞☎ ✳ ✚   ✏ ✿✾➙✡✥❯➜☛✠
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
④❲⑤ ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿ ☞t❄❖❜❫✻✫▲■❄✛❪✿✐   ✗ ➙✡✥❯➜➋▲◆❍❫❄⑧➉✫❀❲❱❩◗❘❄r✻❲➄❛❩❴❚❃➙✡✥❯➜➋✺❁❄❖❙❦▲◆✺❥❏❩●P▲■❄❖❴t▲■✻t❪✉✻✾◗❫❜❘❴❘❄❖❴ ✁✳➍❡♦❡❏❩❜❫●❖❄✛➄✩✻✾✺➢❀✾❜✿✐➇❪↕✻✿◗❘❜❘❴❘❄❖❴
➄✩◗❘❜❘●P▲❁❏❩✻✿❜ ✁✸❄❖➣❘➍➢➙❀❲❫➍ ③✿➜❞❍❘✻❲❱❩❴❘❙❵➄❨✻✿✺r❀✫❱▼❱➏❚✉✻✫❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙P❬❑➊❵❄❇❍❘❀❖➉✾❄➇❪✿✐✟s➏❄❖❂❃❂❃❀ ❲❑➍ ②
  ✗ ➙ ✥❯➜ ✙   ✏ ✿ ➙ ✥⑧➜❂✍ ➙ ❲❑➍ ②✤▲❡➜
✕❵✻✿❜❘❙❥❏❩❴❫❄❖✺t❀✟❙❁❄P▲❇✻✫➄❵❀✾❚❫❚❘✺❁✻❭❢❣❏❩❂❅❀✫▲✼❏❩❜❘✽ ✂   ❚✡➊r❏▼▲◆❍➓❀✾❜✸❏❩❂❅❂❃❄❖❴❑❏❩❀❲▲◆❄❇●❖✻✿❙❥▲ ✤ ✂ ➙✷✫✸☛✚✹❑➜✬✠ ❂➌❏❩❜ ✔ ✁ ☛✚✤✫➙✲✫✭☛✧✹❑➜❂★✾➒
❴❘❄❖❜❫✻✫▲■❄t❪✿✐   ✂✍ ➙✷✫✸☛ ✂✳➜❞▲■❍❘❄❛●❖✻✿✺❁✺✼❄❖❙❁❚✉✻✾❜❫❴❑❏❩❜❘✽❇❏❩❜❑➂✭❜❑❏▼▲■❄❛❍❫✻✾✺❦❏❩➔❖✻✾❜✜❄◆❢❫❚↕❄❖●P▲■❄❖❴✵❴❑❏❩❙✼●❖✻✾◗❫❜✾▲■❄❖❴✵●❖✻✿❙❥▲❖➍✖☞✧❄❖❜❘✻❲▲◆❄t❪✿✐  ✂✕ ✝ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜❞▲■❍❘❄t●❖✻✿✺❁✺✼❄❖❙❁❚✉✻✾❜❫❴❑❏❩❜❘✽✧▲◆✻❲▲◆❀❲❱↕❄◆❢❫❚↕❄❖●P▲■❄❖❴❃●❖✻✿❙❥▲❵▲❁❏▼❱▼❱➏❙❦▲◆❀❲▲◆❄✝▲①❏❩❙r✺❁❄❖❀✿●◆❍❘❄❖❴✉➍ ☞t❄❖❜❫✻✫▲■❄
✓ ✂ ✍ ➙✲✫✉➜✛➞ ✠  
✂
✍ ➙✲✫↕➜ ✒  
✂
✍ ➙ ▲❡➜✼✍
♣r❍❘❄➀❚❘❀✫❏❩✺➌➙   ✂✍ ➙ ▲❡➜✼☛ ✓
✂
✍ ➜❤❏❩❙➇❙✼◗❘❚↕❄❖✺ ✎ ❍❫❀✾✺✼❂❃✻✿❜❑❏❩●✫❬❘❙❦❏❩❜❘●❖❄✫❬➋❪✿✐✤▲■❍❘❄❷❙❁❀✿❂❃❄❷❀✿✺❁✽✿◗❘❂❃❄❖❜✿▲■❙❤❀✾❙✧▲◆❍❫✻✾❙✼❄➇▲◆❍❘❀❲▲t✐❡❏❩❄P❱❩❴➙❀❲❫➍❩❆❭⑤❣➜■❬
  ✂✍ ➙ ▲❡➜ ✂ ✓
✂
✍ ➙✷✫↕➜ ✙ ✤ ✂ ➙✲✫✭☛✧✹❑➜ ✂ ✻❁☛✡ ✖ ✜ ✽❀✿✎✍ ✍ ✄ ✏ ❁ ✓ ✂ ✍ ➙ ✮❘➜




✏ ❁ ✓ ✂ ✍ ➙ ✮❘➜✼✍ ➙ ❲❑➍ ②❫❆❶➜
✕❵✻✿❜❘❙❥❏❩❴❫❄❖✺✈❀✿❜✟❀✾✺✼❪❑❏▼▲◆✺✼❀✾✺❦✐❃❙❁❄❖➣❡◗❘❄❖❜❫●❖❄ ✟ ✂ ●❖✻✾❜✿➉✾❄❖✺✼✽✫❏❩❜❫✽❷▲◆✻✵❆❲❬➟❀✫❱❩✻✿❜❘✽➇➊❤❍❑❏❩●■❍✟▲◆❍❘❄❉➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽➀❱▼❏❩❂➌❏▼▲◆❙r❄◆❢❣❏❩❙❦▲❶➞
  ✪ ✠⑦❱▼❏❩❂✂ ☎ ✝   ✂✍
✄
➙❀▲❣➜❂☛ ✓ ✪ ➙✲✫✉➜✡✠⑦❱▼❏❩❂✂ ☎ ✝ ✓ ✂ ✍
✄
➙✲✫✉➜✼☛ ✍✭✫✭☛ ☞ ✪ ✠⑦❱▼❏❩❂✂✆☎✞✝ ☞ ✪ ➙ ✁ ➜✼☛
➊❤❍❘❄❖✺✼❄ ☞ ✪ ➙ ✁ ➜➟❏❩❙➏❀✾❜❇✻✾❚❣▲❁❏❩❂❃❀❲❱✫❙❦▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❀✾✺❦✐r❚↕✻❲❱▼❏❩●P✐t➄✩✻✾✺➟▲◆❍❘❄ ✟ ✂ ✎ ❴❣❏❩❙❁●❖✻✿◗❘❜✿▲◆❄❖❴t♠ ☞t✹➏➍✫♦❡❏❩❜❫●❖❄ ✤ ✂ ❀✿✺❁❄➢❪↕✻✿◗❘❜❘❴❘❄❖❴
❪✿✐ ✁ ❬❫➊❵❄❛❍❘❀❭➉✾❄   ✂✍ ➙✷✫↕➜ ✙ ✁ ✞❫➙✼❆ ✒ ✟✎➜◆➍  t❄❖❜❘●❖❄ ✓ ✂ ✍ ➙✷✫↕➜❞❀✾✺✼❄t❪✉✻✾◗❫❜❘❴❘❄❖❴✱➙ ❏❩❜◆✫↕➜❵❪✿✐ ✁ ✞❫➙✼❆ ✒ ✟✎➜◆➍➟♣r❍❡◗❘❙❭❬❫➄❨✻✿✺❀✿❜✿✐✵➂❫❢❫❄❖❴ ✟ ✺➐➙ ▲❅☛❶❆❶➜❞❀✾❜❫❴ ✁ ❬❫➊✈❄❇❍❘❀❖➉✿❄
  ✪ ✙   ✗ ➙✡✥❯➜✼✍ ➙ ❲❑➍ ②✾②✿➜
➤❘✻✿✺❤❀✿❜✿✐✜✟➅❀✾❜❫❴ ✁ ➊✈❄➇❍❘❀❖➉✿❄❅➙❨❀✾❙❵➄✩✻✫❱▼❱❩✻❭➊❤❙r➄❨✺✼✻✾❂ ➙ ❲❑➍❩❆ ✬ ➜✼➜
✓ ✂ ✍ ➙✲✫✉➜ ✙➁❏❩❜❑➄★   ✂✕✞✝ ➙✲✫✭☛ ✂➋➜ ✙➁❏❩❜❑➄★   ✕✞✝ ➙✲✫✭☛ ✂➋➜✼☛
❀✿❜❘❴✜▲◆❍❡◗❘❙❵❏❩❜✟❚❘❀✿✺❥▲✼❏❩●❖◗❑❱❩❀✾✺P❬✖✓ ✪➝➙✲✫↕➜ ✙ ❏❩❜❣➄ ★   ✕ ✝ ➙✷✫✸☛ ✂✳➜❞❏❩❙❵➂✭❜❣❏▼▲◆❄✫➍❫➤❘✻✾✺r❄❖❀✿●■❍ ✫✻✺◆✖☎❀✾❜❘❴ ✁ ❬❘➊❵❄➇❍❘❀❖➉✿❄
  ✂✍
✄
➙❀▲❣➜ ✂ ✓ ✂ ✍
✄
➙✷✫↕➜✡✠ ✤ ✂ ➙✲✫✸☛ ☞✭➙ ✁ ➜❁➜ ✂ ✻❁☛✡ ✖ ✜ ✽✁  ✍ ✂✑✏ ❁ ✓ ✂ ✍ ✄ ➙ ✮➟➜
➙❨❀✾❙r❏❩❜➠➙❀❲❫➍❩❆❭⑤❡➜◆➍❯❂t❜❘❄➇❂❅❀❖✐✵➉✿❄❖✺❥❏▼➄ ✐✵➄✩✺❁✻✿❂✡▲◆❍❘❄❇✽✾✺✼✻❖➊r▲◆❍✟●❖✻✿❜❘❴❑❏▼▲✼❏❩✻✾❜➑➙↔③❡➍❩❆❑❲❣➜❵❀✿❜❘❴✟➄❨✺✼✻✾❂ ➙❀❲❫➍❩❆❶②✾➜❞▲■❍❘❀❲▲ ✓ ✂ ✍ ➙✷✫↕➜❀✿✺❁❄❷◗❘❜❣❏▼➄❨✻✿✺❁❂➌❱▼✐✟❪✉✻✾◗❘❜❫❴❘❄❖❴✜➄❨✺❁✻✿❂✂❪✉❄P❱❩✻❖➊⑥❪✿✐✤❙❁✻✿❂❃❄❇●❖✻✾❜❫❙❥▲◆❀✿❜✿▲❤▲◆❍❫❀✫▲t❴❫✻❑❄❖❙❤❜❘✻❲▲t❴❘❄❖❚✉❄❖❜❘❴✟✻✾❜✢✟➆❜❘✻✾✺✧✻✾❜ ✁
➙ ➊❤❍❑❏❩●◆❍➀❏❩❂❃❚❑❱▼❏❩❄❖❙❞❏❩❜❅❚❘❀✾✺❦▲❁❏❩●❖◗❑❱❩❀✿✺⑧●❖✻✿❜❘❴❑❏▼▲✼❏❩✻✾❜   ②✿➜◆➍❡♣➏❀✿➈✿❏❩❜❘✽➇▲◆❍❫❄r❱▼❏❩❂➌❏▼▲❵❀✾❙ ✁ ▲◆❄❖❜❫❴❘❙⑧▲■✻❇❏❩❜❑➂✭❜❑❏▼▲↔✐✫❬❡➊❵❄t✽✿❄P▲✛❪✿✐
➤❘❀❲▲◆✻✿◗✑✌ ❙rs➏❄❖❂❅❂❃❀
  ✪ ✂ ✓ ✪ ➙✷✫↕➜ ✟ ✤✫➙✲✫✸☛ ☞ ✪ ➜ ✂ ✻
❁ ✡ ✖
✜✾✽✁    ❁ ✓ ✪ ➙ ✮❘➜
➎➐❄❛●❖✻✿❜❘●P❱❩◗❘❴❘❄✈▲◆❍❘❀❲▲❇➙   ✪❀☛ ✓ ✪❖➜❞❙❁❀❲▲❁❏❩❙❦➄ ✐✵❊ ✕✂❂❉♥◆➍➟♦❡❏❩❜❘●❖❄ ✓ ✪r❏❩❙r❪✉✻✿◗❘❜❘❴❘❄❖❴❅❪↕❄P❱❩✻❖➊❛❬❣❏▼▲❤❙❁❀❲▲❁❏❩❙❦➂✭❄❖❙❤➙ ❲❑➍ ②✾➜■❬❑❙❁✻❷❪✿✐
s➏❄❖❂❅❂❃❀✙❲❫➍❩❆❲❬   ✏ ✿❣➙ ✥⑧➜ ✙   ✪❖➍❫♣r❍❑❏❩❙❭❬❫▲■✻✾✽✿❄P▲◆❍❘❄❖✺❯➊r❏▼▲◆❍➑➙❀❲❫➍ ②▼▲❣➜❞❀✿❜❘❴✤➙ ❲❑➍ ②✾②✿➜❞❄❖❙❥▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙✼❍❘❄❖❙❞▲◆❍❘❄✧❚❘✺❁✻❑✻❲➄❦➍
✚✜✛★❡✢✚✄✣
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠✂☛✂☞✌✄✎✍✑✏✓✒✔☛✕✠✂✖✗✁✙✘✚✏✛✍✜ ✡☞✢✆✣☞✤✁✥✄✧✦✑✠✙✁✝ ★✍✩✆✪✆✫✍✩✆ ④✿③





✄ ✝ ✠➁❽❣❼✿❇ ✠ ✒ ❳ ☎ ✠ ✂✴✳ ☎✞✝   ✆✹✔ ✂ ✁✄✂ ✔ ✏ ✡✓❂ ✂ ✁ ✣✦✡ ✆❀✱  ✄✂  ☛✡ ✆ ✝
♥❥❜✸▲■❍❘❄➇❀✾❪✉✻❖➉✿❄❷♣r❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂→❬❣▲◆❍❘❄➇✽✿✺❁✻❖➊r▲■❍✸●❖✻✾❜❫❴❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜✜➊✈❀✿❙❛✻✿❜❑❱▼✐✸❜❘❄❖❄❖❴❘❄❖❴✜❏❩❜✤✻✿✺❁❴❫❄❖✺r▲◆✻❅❄❖❜❘❙❁◗❘✺✼❄❇▲◆❍❘❀❲▲❤●❖✻✾❜ ✎
❴❑❏▼▲✼❏❩✻✾❜   ②➇❍❘✻✫❱❩❴❫❙✛❏❩❜✟❀❷❙❦❱▼❏❩✽✾❍✿▲❁❱▼✐✜❙❥▲■✺❁✻✿❜❘✽✾❄❖✺➢➉✾❄❖✺✼❙❥❏❩✻✿❜↕➞✙✓ ✂ ✍ ➙✲✫✉➜❞❙❁❍❘✻✿◗❑❱❩❴❃❪✉❄t❪✉✻✿◗❘❜❘❴❘❄❖❴➌❪✉❄P❱❩✻❖➊❛❬❣◗❘❜❑❏▼➄❨✻✿✺❁❂➀❱▼✐➌❏❩❜✁ ❀✾❜❘❴ ✟⑧➍➟♥↔▲❤●❖❀✿❜❃▲■❍❣◗❫❙r❪↕❄✧✺❁❄P❱❩❀➝❢❘❄❖❴✟❪✿✐✟✻✫▲■❍❘❄❖✺⑧➊❵❄❖❀✿➈✫❄❖✺r❙❁◗ ✔❃●P❏❩❄❖❜✿▲❤●❖✻✾❜❘❴❣❏▼▲❁❏❩✻✿❜❘❙❭➍




✄ ✝ ✠➁❽❣❼✿❇ ✠ ✒ ✠ ☎ ☞ ✆   ✂  ✄☎ ✳ ✱  ✠✚ ✂ ✏  ✫✩ ✒ ✂  ✬✡✝✆✮✚ ☎ ✆❀✱   ✆ ✟ ✆  ✄✂ ✂ ✣✦✡✞✚ ✂✰✚✞✝
✓✧✻✫▲■❄❛▲■❍❘❀❲▲r➊✈❄❷❀❲❱▼❱❩✻❖➊❵❄❖❴✤➄❨✻✿✺❤❀✿✺❁❪❑❏▼▲■✺❁❀✿✺❥✐✜✥✛➍✭♥↔▲t❂❃❀❖✐✸❍❘❀✿❚❘❚✉❄❖❜↕❬❫❍❘✻❖➊❵❄P➉✾❄❖✺❭❬➟▲■❍❘❀❲▲   ✏ ✿ ➙✷✫↕➜❵❏❩❙❉➂✭❜❑❏▼▲◆❄❇➄✩✻✾✺❤❀❲❱▼❱✫➋❬✭❪❫◗❑▲✴✥➅❏❩❙r●■❍❘✻✿❙❁❄❖❜✟❙❁◗❘●■❍❅▲◆❍❘❀❲▲   ✏ ✿❣➙ ✥⑧➜❯❏❩❙r❏❩❜❣➂✭❜❑❏▼▲◆❄✫➍
✠ ✒ ❁ ✍ ✝ ❻ ✼ ✓ ❽❫❾ ❖ ✾ ✝ ❉❘❽❑❹✟P ✝ ❾❋✼✭❺P❻➝❺
☞✧❄P➂✭❜❘❄✧➄❨✻✿✺✈❀✿❜✿✐ ✴ ✏✠✴ ✝ ✪➥➙ ✴✬ ✜➜❞▲◆❍❘❄✧❙❁❄P▲❤✻❲➄✎❀✾●■❍❑❏❩❄P➉✫❀✿❪❑❱❩❄❤➉✿❄❖●P▲◆✻✿✺❵❚↕❄❖✺❦➄❨✻✿✺❁❂❃❀✿❜❘●❖❄❵❂❃❄❖❀✿❙❁◗❫✺❁❄❖❙❭➞
❆ ✏ ✿☞ ➙ ✥❯➜ ✠ ✝ ★ ✡ ☞ ✔❣➙   ✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜❂☛ ✓ ❑✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜✼☛❂▲✣✠✓❆ ☛✎✍✏✍✏✍✏☛  ➑➜❂★ ☛ ➙ ❲❑➍ ② ✬ ➜
❀✿❜❘❴✟❙❁❄P▲ ❆ ✏ ✿ ➙✡✥❯➜✛➞ ✠ ❆ ✏ ✿☞ ➙✡✥❯➜ ✝ ❆ ✏ ✿ ✮✍ ☞✙✘✳✏ ➙ ✥❯➜◆➍ ☞t❄P➂✭❜❫❄t❀❲❱❩❙❁✻
  ✏ ✿❛➞ ✠ ✍
✁
✡ ✏ ✏ ✿
✔❡➙ ✕✲✤✥☛ ✕ ✗ ☛ ✕✲✦ ✗ ☛ ✕ ✗ ☛ ✕✲✦ ★ ☛ ✕ ✗ ☛ ✍✏✍✏✍✏☛ ✕✷✦ ❉ ☛ ✕ ✗ ➜❂★ ✍ ➙ ❲❑➍ ②✫⑤❡➜
♣r❍❫❄➌❜❘❄◆❢❣▲❷●◆❍❘❀✿✺❁❀✿●P▲◆❄❖✺❦❏❩➔❖❀✫▲✼❏❩✻✾❜✸✻❲➄r❀✾●■❍❑❏❩❄P➉✫❀✿❪❑❱❩❄❅●❖✻✾❙❦▲◆❙✧➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙➇➄❨✺✼✻✾❂✍❪✿✐➠●❖✻✿❂❷❪❑❏❩❜❑❏❩❜❘✽✟♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂❅❙❛③❡➍ ⑤❫❬
③❡➍ ③❣❬✉③❡➍ ❄➌❀✿❜❘❴✸③❣➍ ⑨❑➍
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ✠ ✒ ✠ ☎   ✁ ☎ ✏ ☎✹✣ ✂ ✂✴✏  ✠✟ ☎ ✂  ☛✡ ✆ ✡✍✌ ✂ ✁✄✂ ✚ ✂ ✂✠✚ ✡✍✌ ☎✹✣ ✁   ✂ ✠ ☎ ✩ ✳✰✂ ✣✺✡✗✚ ✂✰✚✒✝
☎  ✟✝ ☛ ✚✻✚ ✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂ ✁✎✂   ☎✭☎✜✂ ✱  ✜☎ ✂ ✂ ✣✺✡✗✚ ✂  ✰✚ ✩✻✡✓✒✖✆❀✱ ✂ ✱ ✩ ✂✴✳ ✡ ❂ ☎  ✖✠ ✓ ✝ ☎✝✆❀✱✲✚ ☎ ✂  ✰✚ ✟ ✂ ✚ ✂ ✁✄✂ ✔ ✏ ✡ ❂ ✂ ✁ ✣✦✡ ✆❀✱  ✄✂  ☛✡ ✆
☎  ✖✠ ✓   ✝ ✡ ✏ ☎  ✖✠ ✓✄✂ ✝ ✠ ✞ ✁✎✂ ✆
❆ ✏ ✿ ➙✡✥❯➜  ✰✚ ✣✺✡✝✆ ✠ ✂ ✝✗✥✟☎ ✆❀✱
  ✏ ✿❡➙✡✥❯➜ ✠ ❆ ✏ ✿☞✁  ➙ ✥⑧➜ ✂ ❆ ✏ ✿☞ ✘ ➙ ✥❯➜ ✠ ❆ ✏ ✿ ➙ ✥⑧➜
☎ ✂  ✰✚✭✱ ✂✁✟ ✆ ✂ ✱   ✆ ✆ ✂ ✣ ✂  ✬✡✝✆   ✠ ✓ ✝ ✠
☎     ✝✙☞ ✆ ✂ ✁✄✂ ✣✦✡ ✆ ✂ ✏ ☎✹✣ ✂   ✆❁✔✭✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂ ✡ ✏✺❄ ✥ ❆ ✏ ✿☞✁  ➙✡✥❯➜  ✰✚ ✣✺✡✝✆ ✠ ✂ ✝ ☎✝✆ ✱ ✣✺✡ ☎ ✖ ☎✕✣ ✂✰✥ ☎ ✆❀✱ ✚ ☎ ✂  ✠✚ ✟✛✂ ✚
❆ ✏ ✿✂ ➙ ✥❯➜ ✠ ❆ ✏ ✿ ➙ ✥❯➜✡✠ ❆ ✏ ✿☞   ➙✡✥❯➜✡✠ ✤   ❆ ✏ ✿☞ ✄ ➙✡✥❯➜ ✠☎  ✏ ✿ ➙✡✥❯➜❂✍
✠ ✒ ✠ ✂✙✼ ✺ ❺P❻❖❼❲❽✪✾ ✺ ✝ ✽✯❾ ✼ ✺ ❻❖❼✤✼❯P❦❿☎❘❞❽✪❵❘❼❲❽ ✺ ❵ ✝ ❽ ❍★❍ ❼✤✼✭❽❘❾ ❖
✌❞✐✜▲◆❍❘❄✧❙❁❀✿❂❃❄t❀✿✺❁✽✿◗❘❂❅❄❖❜✾▲■❙✛❀✿❙❵▲◆❍❫❄t✻✿❜❘❄❖❙❵◗❘❙❁❄❖❴✜▲◆✻❷❄❖❙❦▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙❁❍✜♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✚⑤❫➍ ❄➀❀✾❜❘❴✟⑤❑➍ ⑨❫❬❫➊❵❄❛❜❫✻❖➊ ✻✿❪❑▲■❀✫❏❩❜↕➞
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
④▼❲ ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ✠ ✒ ✌ ☎ ✞ ✁✎✂ ✞ ☎★✔ ✏ ☎ ✆❁✔  ✜☎ ✆ ✝ ✘✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏ ✂  ✄✂ ✁✎✂✴✏ ☎ ✓ ✝ ✂ ✁✄✂   ☎✭☎✜✂ ✱  ✜☎ ✂ ✂ ✣✺✡✗✚ ✂ ✩✦✡ ✒✖✆❀✱ ✂ ✱✼✩ ✂✴✳ ✡ ❂ ☎   ✠✔✓ ✝ ☎✝✆❀✱ ✚ ☎ ✂  ✰✚✬✌✻✵   ✆❁✔ ✂ ✁✎✂ ✔ ✏ ✡✓❂ ✂ ✁ ✣✦✡ ✆✎✍
✱  ✄✂  ☛✡ ✆ ☎  ✖✠ ✓   ✝ ✡ ✏ ☎   ✠✔✓✁✂ ✝✓✥ ✡ ✏ ☎✞✑ ✝ ✂ ✁✄✂ ✣✦✡ ✆ ✂ ✏ ☎✹✣ ✂   ✆✹✔✯✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂ ✡ ✏✺❄ ✠
☎  ✟✝ ✞ ✂ ✂ ✴ ✩ ✂ ☎ ✆✎✵✸✣ ✳ ☎✞✚✴✚ ✡✍✌ ✖ ✡ ✳  ✬✣   ✂ ✚ ✣✦✡ ✆ ✂✄☎✝  ✆   ✆✹✔ ✴ ☎ ✠ ✞ ✁✎✂ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✌✴✒✖✆❀✣ ✂  ☛✡ ✆ ✚ ☎ ✂  ✰✚ ✟✛✂ ✚
  ✏ ✿❣➙✡✥❯➜✡✠✍❏❩❜❣➄★ ✡ ☞ ❙❁◗❫❚✟✁  ✆✟✂ ✟✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ➙ ❲❑➍ ②✾③✿➜
❂ ✁✎✂✴✏✺✂
✂ ✟✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜⑩➞ ✠   ✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✂ ✕✡✂ ☛ ✓ ✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✒ ✗ ✗ ✍
☎     ✝   ✡ ✏ ☎✝✆✄✵✸✣ ✳ ☎✗✚✻✚ ✴ ✣✺✡✝✆ ✂✄☎   ✆   ✆❁✔ ✴ ☛ ✥ ✂ ✁✎✂ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✌✻✒✖✆❀✣ ✂  ✬✡✝✆☞✚ ☎ ✂  ✠✚ ✟✛✂ ✚
  ✏ ✿ ➙✡✥❯➜✡✠ ❙✼◗❘❚
✟✁  ✆
❂➌❏❩❜★ ✡  ✄✍ ☞✁ ☛✏ ✂ ✟✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✠✯❙❁◗❘❚✟✁  ✆ ❂➀❏❩❜★ ✡ ☞ ✂ ✟✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜✼✍ ➙ ❲❑➍ ②✤❲❡➜
☎ ✆❀✱
  ✏ ✿ ➙✡✥❯➜ ✠➡❏❩❜❑➄★ ✡ ✂ ❙✼◗❘❚✟✁  ✆ ✂ ✟✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜✼✍ ➙ ❲❑➍ ②✾④✿➜
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿❞➙✩❏ ➜r➙ ❲❑➍ ②✾③✿➜➏❏❩❙❵❙❥▲■❀✾❜❫❴❘❀✾✺✼❴↕➞❲❏▼➄ ✂ ✺ ✴ ❏❩❙❞➄❨❄❖❀✿❙❥❏❩❪❑❱❩❄①➙ ❏❨➍ ❄✫➍✿❏▼▲r❙❁❀❲▲❁❏❩❙❦➂✭❄❖❙✎▲■❍❘❄❤●❖✻✿❜❘❙❥▲■✺❁❀❲❏❩❜✾▲■❙ ✓ ✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✚✙✗❷➜❞▲■❍❘❄❖❜
❙✼◗❘❚
✟✁  ✆ ✂
✟✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✠   ✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜✼✍
♦❡❏❩❜❫●❖❄t▲■❍❘❄❖✺❁❄❤❄◆❢❣❏❩❙❦▲◆❙r❀✿❜→✻✿❚❑▲✼❏❩❂❃❀❲❱↕❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐❅➄❨✻✿✺ ✂   ❚ ➊r❏▼▲◆❍❑❏❩❜ ✴❇❬
  ✏ ✿✾➙ ✥❯➜ ✟ ❏❩❜❑➄★ ✡ ☞ ❙❁◗❘❚✟✁  ✆✄✂ ✟✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜❂✍
♥↔➄ ✂ ✺ ✴ ❏❩❙❤❜❘✻❲▲✈➄✩❄❖❀✾❙❦❏❩❪❑❱❩❄✧▲◆❍❘❄❖❜❅❏▼▲r❏❩❙❤❄❖❀✿❙❥❏▼❱▼✐✵❙✼❄❖❄❖❜✜▲◆❍❘❀❲▲
❙❁◗❘❚
✟✁  ✆ ✂
✟✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✟✠ ★ ✟   ✕ ✝ ➙✡✥❯➜❂✍
➎➐❄①●❖✻✿❜❘●P❱❩◗❘❴❫❄r▲◆❍❘❀❲▲
  ✕✞✝ ➙✡✥❯➜✡✠✍❏❩❜❑➄★ ✡ ☞ ❙❁◗❘❚✟✁  ✆ ✂ ✟✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜❂✍
♣r❍❫❄✸➂✭✺❁❙❦▲✵❚❘❀✿✺❥▲✟✻❲➄✜➙❀❲❫➍ ②▼❲❣➜①❏❩❙✟✻✾❪❑▲■❀✫❏❩❜❫❄❖❴➃❪✿✐ ❀✾❚❫❚❑❱▼✐❡❏❩❜❘✽ ♦❡❏❩✻✾❜✜✌ ❙→❂➀❏❩❜❑❏❩❂❃❀➝❢➆♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂ ▲■✻➑▲■❍❘❄✤❙✼❄P▲◆❙
✭ ✗ ➞ ✠ ✔ ✂ ✟ ▲❅★➇❀✿❜❘❴✦✭ ★ ➞ ✠ ✪➥➙✛✴✁✂➟➜◆❬❫❀✾❙❵➊❵❀✾❙r❴❫✻✾❜❘❄❉❏❩❜✟▲◆❍❘❄✧❚❘✺❁✻❑✻❲➄➏✻✫➄✎❚❫❀✾✺❦▲➇➙ ❏▼❏ ➜❞❏❩❜✸♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✚⑤❫➍ ❄❑➍
➤❫✻✾✺❵➂❫❢❫❄❖❴ ✂↕❬ ✂ ✟ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜❞❏❩❙r❂➌❏❩❜❑❏❩❂➀❏❩➔❖❄❖❴✵❪✿✐✟❀➌❚↕✻❲❱▼❏❩●P✐❃❏❩❜✵✴✬☛❤❬❫❏❨➍ ❄✫➍
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✪ ✣✦✡ ✆❀✱✝  ✂  ✬✡✝✆✑✚   ✓ ☎✝✆ ✱     ✁ ✡ ✳ ✱✆✌★✡ ✏ ✂ ✁✎✂ ☎ ✆ ✡✝✆❀✣✺✡✝✆✑✚ ✂ ✏ ☎✝  ✆ ✂ ✱ ✝❴✒✔✏✛✦ ❂   ✂ ✁ ✂ ✁✎✂ ✣✦✡ ✏✴✏✺✂ ✚ ✖ ✡✝✆ ✱✝  ✆❁✔   ☎✭☎✜✂ ✍
✱✝ ✄☎ ✂ ✂ ✣✦✡✞✚ ✂✠✥
✪ ✂ ✁✄✂✴✏✺✂ ✂ ✝  ✰✚ ✂✰✚ ✚✗✡ ☎✜✂ ✖ ✡ ✳  ☛✣✴✵ ✌✞✡ ✏ ❂ ✁  ✬✣ ✁ ✂ ✁✄✂ ✂☛✡ ✂✄☎ ✳ ✣✺✡ ✏✻✏✺✂ ✚ ✖ ✡ ✆❀✱   ✆❁✔ ✂ ✝ ✖✄✂ ✣ ✂ ✂ ✱ ✣✦✡✞✚ ✂✄✌ ✏ ✡ ☎ ☎ ✆✎✵ ✚ ✂✄☎ ✂ ✂ ✂☛✡
✚ ✂✄☎ ✂ ✂ ✕  ✠✚ ✟ ✆  ✄✂ ✂✡✠
 ✘✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏❙❩ ❚ ■ ➙✡✥❯➜ ❂ ✁✄✂✴✏✺✂ ✂ ✁✄✂ ✱ ✂ ✣  ✰✚  ✬✡✝✆ ✠ ☎ ✏  ✄☎✕✩ ✳✰✂ ✚ ✁ ☎ ✏✺✂ ✩✦✡ ✒✖✆ ✱ ✂ ✱ ✌✴✒✖✆ ✣ ✂  ✬✡✝✆✮✚ ✠ ✞ ✁✎✂ ✆ ✌✞✡ ✏ ☎ ✆✎✵   ✆   ✂  ✄☎ ✳
✚ ✂✜☎ ✂ ✂❂✥ ✥ ❩❴❚❃➙✡✥❯➜  ✠✚ ✌ ✂ ☎✗✚  ✬✩ ✳✰✂ ☎ ✆❀✱  ✄✂✰✚ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂✭✂ ☛✴✒☞☎ ✳ ✚   ✏ ✿ ➙✡✥❯➜✡✠
❩❴❚ ■ ➙✡✥❯➜r❏❩❙❉▲◆❍❘❄➇❴❘◗❘❀❲❱➏s➏✹ ▲■✻✗❘❙❚ ■ ➙ ✥❯➜◆➍ ✌❞✐✸●❖✻✾❂❅❚❘❀✾✺❦❏❩❜❘✽➌♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂ ③❡➍❩❆●▲➀▲◆✻❭❲❫➍ ⑨❅❀✾❜❫❴✔❲❫➍❩❆❑▲❃➊❵❄❷❙❁❄❖❄
▲■❍❘❀✫▲❵▲■❍❘❄❖✺❁❄❉❏❩❙r❜❘✻➌❴❘◗❘❀❲❱▼❏▼▲↔✐✟✽✾❀✿❚✵❪✉❄P▲↔➊❵❄❖❄❖❜ ❘❙❚ ■ ➙ ✥❯➜❵❀✾❜❘❴ ❩❴❚ ■ ➙✡✥❯➜◆➍
✠ ✒ ✒ ❸✙❺ ✝ ❾ ✼ ✺ ✽❫❘❙❚ ❽ ❍★❍ ❼✤✼✭❽❫❾ ❖ ✓ ✼❫❼ ✼ ❍ ❻✿✾ ✠➅❽✪P ✠❪✾ ❞✡✝ ✽ ❍ ✼❛P◗✾✩❾ ✾ ✝ ❺





➙ ❏ ➜❞▲◆❍❘❀❲▲   ✏ ✿✾➙✡✥❯➜❞❏❩❙❤❄❖➣❡◗❘❀❲❱✉▲◆✻➇▲◆❍❫❄t➉✫❀❲❱❩◗❘❄❇✻✫➄ ✂   ❚⑥✺✼❄❖❙❥▲■✺❥❏❩●P▲◆❄❖❴➀▲◆✻✗✖❷➞
❂➀❏❩❜★ ✡ ✂   ✏ ✿❣➙✡✥ ☛ ✂✳➜❵❙P➍ ▲❶➍ ✓ ✏ ✿❡➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✙ ✗✡✍
♣r❍❑❏❩❙❉●❖❀✾❜✜❪↕❄✧✺❁❄P➊❤✺❦❏▼▲❁▲◆❄❖❜✜❀✿❙✈❀❅s➋❏❩❜❘❄❖❀✿✺✈✹❞✺❁✻✿✽✿✺❁❀✿❂→➞
❘✑❚ ❳ ➙✡✥❯➜■➞ ❂➀❏❩❜✏ ✡  ✂✁ ✍ ☞☎✄✧✏ ✼   ✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✢❊➏➙✲✦ ✂✳➜
❙❭➍ ▲❖➍ ✼ ✓ ❑✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜✢❊➢➙✷✦ ✂✳➜ ✙ ✗ ❑ ☛ ▲✣✠✓❆ ☛✎✍✏✍✏✍✏☛   ➙ ❲❑➍ ②✫⑨❡➜
♣r❍❑❏❩❙✈✐❣❏❩❄P❱❩❴❫❙❵▲◆❍❘❄❉➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽❑➞
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ✠ ✒❀✷❯✷ ☎ ✠ ✂✴✳ ☎ ✂  ✬✡✝✆ ✩ ✂ ✂❃❂ ✂✺✂ ✆ ✂   ❚ ☎✝✆ ✱ ❘❙❚ ❳ ➙✡✥❯➜ ✝ ✘✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏ ✂   ✂ ✁✄✂✴✏ ✂ ✁✎✂ ✣ ☎✗✚ ✂ ✡✙✌   ☎✭☎✜✂ ✱  ✜☎ ✂ ✂ ✣✦✡✞✚ ✂ ✩✦✡ ✒✖✆❀✱ ✂ ✱✯✩ ✂✴✳ ✡ ❂ ☎ ✆❀✱ ✚ ☎ ✂  ✰✚✬✌✻✵   ✆✹✔ ✂ ✁✄✂ ✔ ✏ ✡✓❂ ✂ ✁ ✣✦✡ ✆❀✱  ✄✂  ☛✡ ✆
☎  ✖✠ ✓   ✝ ✡ ✏ ☎  ✖✠ ✓✄✂ ✝✓✥ ✡ ✏ ✂ ✁✎✂ ✣✺✡✝✆☞✂ ✏ ☎✕✣ ✂   ✆❁✔ ✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂✛✡ ✏✦❄ ✠ ✞ ✁✄✂ ✆
☎  ✟✝ ✂   ❚  ✰✚ ✌ ✂ ☎✗✚  ✬✩ ✳✰✂   ✌ ☎ ✆❀✱ ✡ ✆ ✳ ✵ ❘❙❚ ❳ ➙ ✥⑧➜  ✠✚ ✌ ✂ ☎✞✚  ✬✩ ✳✰✂ ☎   ✠❃✂✡✠ ✂ ✁✎✂ ✚ ✂ ✂✄✚ ☎ ✂  ✰✚✬✌✻✵   ✆❁✔ ☎ ☛✖✠ ✑   ✝  ✰✚ ✆ ✡✝✆ ✂✴☎ ✖ ✂❃✵ ✝ ✠☞✾✌ ❘✑❚ ❳ ➙ ✥⑧➜  ✠✚ ✌ ✂ ☎✞✚  ✫✩ ✳✰✂ ✂ ✁✎✂ ✆ ✂ ✁✄✂✴✏✺✂ ✂ ✝  ✰✚ ✂✰✚ ☎ ✆✿✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✖ ✡ ✳  ☛✣✴✵   ✆ ✖ ✌★✡ ✏ ✂   ❚ ✠
☎     ✝ ✞ ✁✄✂ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✡✙✌ ✂   ❚ ☎✝✆❀✱✸✡✙✌ ❘❙❚ ❳ ➙ ✥❯➜ ☎ ✏✺✂ ✂ ☛✴✒☞☎ ✳ ✠




  ✴✚✰ ✶ ✡✫✲☎✡❅☎ ✡✫✲ ✂ ✁ ✰ ✁✠✄ ✂ ✶ ✡❛✶
✌ ✒❀✷✧✸✻✺ ❻❖❼✤✼✡✽✡✞➏❾❲❻✿✾❀✼ ✺
➎➐❄r●❖✻✾❜❘❙❦❏❩❴❘❄❖✺➏❏❩❜❷▲■❍❑❏❩❙ ✕❵❍❫❀✾❚❑▲■❄❖✺➏❀❛❙✼❄❖➣❡◗❘❄❖❜❘●❖❄ ✂   ❚ ✂✭❬ ✁ ✠⑥❆ ☛■②■☛✎✍✏✍✏✍❑✻❲➄ ✕❵♠ ☞✧✹✛❙❯❀✾❜❘❴❷❀ ✍✼❱▼❏❩❂➌❏▼▲ ✏ ✕❵♠ ☞t✹➏❬
❴❘❄❖❜❫✻✫▲■❄❖❴t❪✿✐ ✂   ❚ ✝ ❬❶✻✿✺➏❙❥❏❩❂❃❚❣❱▼✐①❪✿✐ ✂   ❚➌➍ ✂   ❚➃❏❩❙➏❀✿❙❁❙❁◗❫❂❃❄❖❴❤▲■✻❤❪✉❄⑧➄✩❄❖❀✾❙❦❏❩❪❑❱❩❄✫❬➝❀✿❜❘❴✧▲◆❍❘❄❖✺✼❄P➄❨✻✿✺❁❄✫❬P◗❫❜❘❴❘❄❖✺
▲■✻❛▲■❍❘❄r❙❥▲■❀✾❜❫❴❘❀✾✺✼❴❷●❖✻✾❜❫❴❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜❘❙⑧❴❫❄P➉✾❄P❱❩✻✿❚↕❄❖❴❷❏❩❜❅▲◆❍❫❄r❚❘✺❁❄P➉❡❏❩✻✿◗❘❙ ✕❵❍❫❀✾❚❑▲■❄❖✺❁❙P❬➝▲■✻➇❍❘❀❖➉✾❄✧❀✾❜❅✻✾❚❣▲❁❏❩❂❃❀❲❱❘❙❁✻❲❱❩◗❑▲✼❏❩✻✾❜↕➍
 ✧✻❖➊✈❄P➉✿❄❖✺❭❬❫➄❨✻✿✺❵❀✾❜✿✐✟✽✫❏▼➉✿❄❖❜ ✁ ❬ ✂   ❚ ✂✵❜❘❄❖❄❖❴✟❜❘✻❲▲r❪↕❄❉➄❨❄❖❀✿❙❥❏❩❪❑❱❩❄✫❬❫❀✿❜❘❴✟❄P➉✾❄❖❜✜❏▼➄✎❏▼▲r❏❩❙❭❬❫❏▼▲❤❜❘❄❖❄❖❴✟❜❘✻❲▲r❚↕✻✿❙❁❙✼❄❖❙❁❙
❀✿❜➅✻✾❚❑▲✼❏❩❂❃❀❲❱✛❙✼✻✫❱❩◗❑▲✼❏❩✻✾❜➃➙✩❏❨➍ ❄✫➍▼❬➢❏▼▲❃❂❅❀❖✐➠✻✿❜❑❱▼✐➐❍❘❀❖➉✾❄ ✟ ✎ ✻✿❚❑▲❁❏❩❂❅❀✫❱❵❙❁✻❲❱❩◗❑▲✼❏❩✻✾❜❘❙■➜◆➍↕➎➠❄✜❀✾✺✼❄➌❏❩❜✿▲◆❄❖✺✼❄❖❙❥▲◆❄❖❴✱❏❩❜➅▲◆❍❘❄
➄✩✻✫❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❫✽❃➣❡◗❘❄❖❙❥▲✼❏❩✻✾❜❫❙❭➞
✪ ➙✩❏ ➜ ☞t✻➀▲◆❍❘❄❉➉✫❀✫❱❩◗❫❄❖❙r✻✫➄ ✂   ❚ ✂ ●❖✻✿❜✿➉✾❄❖✺✼✽✾❄❉▲◆✻❷▲■❍❘❄❤➉✫❀❲❱❩◗❘❄❇✻✫➄ ✂   ❚✂✁✧♥↔➄➏✐✾❄❖❙P❬❘▲■❍❘❄❖❜✜❀✫▲r➊❤❍❘❀❲▲r✺❁❀❲▲◆❄✄✁
✪ ➙✩❏▼❏ ➜ ☞t✻➀✻✾❚❑▲✼❏❩❂❃❀❲❱❯➙❨✻✾✺r❀❲❱❩❂❃✻✿❙❥▲❵✻✾❚❣▲❁❏❩❂❃❀❲❱ ➜❞❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❵●❖✻✾❜✿➉✿❄❖✺❁✽✿❄❤❏❩❜✸❙❁✻✿❂❃❄✧❙❁❄❖❜❘❙✼❄✄✁
✪ ➙✩❏▼❏▼❏ ➜ ❅ ❏▼➉✾❄❖❜✸❀✿❜➐➙❨❀✫❱❩❂❅✻✾❙❦▲❭➜➢✻✾❚❑▲✼❏❩❂❃❀❲❱↕❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐❅➄❨✻✿✺ ✂   ❚ ✂✭❬❣➊r❏▼❱▼❱➏❏▼▲❤❪↕❄✧❀✾❜✟❀❲❱❩❂❃✻✿❙❥▲❵✻✾❚❣▲❁❏❩❂❃❀❲❱↕❚✉✻❲❱▼❏❩●P✐❃➄❨✻✿✺
✂   ❚➌❬❣❏▼➄ ✁ ❏❩❙❤❙✼◗✖✔❃●P❏❩❄❖❜✿▲❁❱▼✐❅❱❩❀✾✺✼✽✾❄✄✁
✪ ➙✩❏▼➉❘➜ ✕❵✻✿❜✿➉✾❄❖✺✼❙❁❄P❱▼✐✫❬❑✽❲❏▼➉✾❄❖❜✜❀✾❜❅✻✾❚❣▲❁❏❩❂❃❀❲❱✭❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐❷➄✩✻✾✺ ✂   ❚➌❬❡➊r❏▼❱▼❱✭❏▼▲r❪✉❄❤❀✿❜❃❀❲❱❩❂❃✻✿❙❥▲✛✻✿❚❑▲✼❏❩❂❃❀❲❱❘❚↕✻❲❱▼❏❩●P✐➌➄❨✻✿✺
✂   ❚ ✂ ❬❫➄❨✻✿✺r❀✫❱▼❱ ✁ ❙✼◗✖✔❃●P❏❩❄❖❜✿▲❁❱▼✐❅❱❩❀✾✺✼✽✾❄✄✁
➎➐❄❷❙❁❍❘❀❲❱▼❱✎❚❘✺❁✻❑●❖❄❖❄❖❴✟❀✿❙r➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽❑➍✉➎➐❄➇➂✭✺❁❙❦▲❤❏❩❜✿▲◆✺❁✻❑❴❫◗❘●❖❄❛❀✜✽✿❄❖❜❘❄❖✺❁❀❲❱↕➄✩✺❁❀✿❂❃❄P➊❵✻✾✺✼➈❃➄✩✻✾✺❉❀✾❚❘❚❫✺❁✻❭❢❣❏❩❂❃❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❙P❬
▲■❍❘❀✫▲➀➊r❏▼❱▼❱t❚❘✺❁✻❭➉❣❏❩❴❫❄✸❙❁◗✖✔❃●P❏❩❄❖❜✿▲❃●❖✻✿❜❘❴❑❏▼▲✼❏❩✻✾❜❫❙➇➄❨✻✿✺❃❍❘❀❖➉❡❏❩❜❘✽➐●❖✻✿❜✾➉✿❄❖✺❁✽✿❄❖❜❘●❖❄➌❏❩❜➆▲◆❍❘❄✟❙✼❄❖❜❘❙❁❄✟✻❲➄➀➙✩❏ ➜➀❀✾❜❘❴ ➙ ❏▼❏ ➜
❀✿❪↕✻❭➉✾❄✫❬✉❀✿❜❘❴✟➊r❏▼❱▼❱✎❚❘✺❁✻❭➉❣❏❩❴❫❄❷❀✫❱❩❙✼✻➌▲◆❍❫❄①✺✼❀✫▲■❄❛✻❲➄⑧●❖✻✿❜✿➉✾❄❖✺❁✽✿❄❖❜❘●❖❄✫➍❣♥↔▲❤▲◆◗❫✺❁❜❘❙❤✻✿◗❑▲r▲■❍❘❀✫▲❉▲◆❍❘❄❇❀✾❜❫❙❥➊❵❄❖✺❁❙r➄✩✻✾✺①➙ ❏▼❏▼❏ ➜
❀✿❜❘❴➅➄❨✻✿✺→➙ ❏▼➉➟➜❛❏❩❙➌❏❩❜➃✽✿❄❖❜❘❄❖✺❁❀❲❱❵❜❘❄❖✽✾❀❲▲❁❏▼➉✿❄✫❬❯◗❘❜❑❱▼❏❩➈✫❄✟▲■❍❘❄✟◗❘❜❘●❖✻✿❜❘❙❥▲■✺❁❀❲❏❩❜❘❄❖❴➑●❖❀✿❙❁❄✫➍❯♣r❍❘❄✟✺✼❄❖❀✾❙✼✻✾❜➓❏❩❙➌▲■❍❘❀✫▲➌❀✿❜
✻✿❚❑▲❁❏❩❂❅❀✫❱✎❚✉✻❲❱▼❏❩●P✐→➄✩✻✾✺ ✂   ❚ ✂ ❂❅❀❖✐✤❪✉❄①◗❫❜❑➄❨❄❖❀✿❙❥❏❩❪❑❱❩❄➇➄✩✻✾✺ ✂   ❚❅❬✉❀✿❜❘❴✸➉❡❏❩●❖❄❷➉✿❄❖✺❁❙✼❀❫➍✉➎➐❄❷❙❁❍❘❀❲❱▼❱❨❬➏❍❫✻❖➊✈❄P➉✿❄❖✺❭❬
❄❖❙❦▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙❁❍✜❙❁◗✖✔❅●P❏❩❄❖❜✾▲❤●❖✻✿❜❘❴❑❏▼▲✼❏❩✻✾❜❫❙✛➄✩✻✾✺❞▲■❍❘❄t➄✩✻✫❱▼❱❩✻❭➊r❏❩❜❘✽➌❙❥❱▼❏❩✽✿❍✿▲❁❱▼✐✜➊✈❄❖❀✿➈✫❄❖✺❵➉✿❄❖✺❁❙❦❏❩✻✾❜✟✻❲➄✈➙✩❏▼❏▼❏ ➜r❀✿❜❘❴➑➙✩❏▼➉❘➜◆➞
✪ ➙✩❏▼❏▼❏✍✌ ➜ ❅ ❏▼➉✾❄❖❜✸❀✿❜✵✻✿❚❑▲❁❏❩❂❅❀✫❱✉❚↕✻❲❱▼❏❩●P✐➌➄✩✻✾✺ ✂   ❚ ✂✉❬❘●❖❀✿❜❃➊❵❄❇❚↕❄❖✺❦▲◆◗❘✺✼❪❷❏▼▲☎✍◆❙❦❱▼❏❩✽✾❍✿▲✼❱▼✐ ✏➀❙❁✻➇▲◆❍❫❀✫▲❞❏▼▲❤❪↕❄❖●❖✻✿❂❃❄❖❙
❀✫❱❩❂❅✻✾❙❦▲✈✻✿❚❑▲❁❏❩❂❅❀✫❱➟➄❨✻✿✺ ✂   ❚❅❬❣❏▼➄ ✁ ❏❩❙❉❙❁◗✖✔❃●P❏❩❄❖❜✿▲✼❱▼✐❃❱❩❀✿✺❁✽✿❄✄✁
✪ ➙✩❏▼➉ ✌ ➜ ❅ ❏▼➉✾❄❖❜✤❀✿❜✤✻✿❚❑▲❁❏❩❂❅❀✫❱➋❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐✟➄❨✻✿✺ ✂   ❚➌❬✉●❖❀✾❜✟➊❵❄❷❚✉❄❖✺❥▲◆◗❫✺❁❪❅❏▼▲ ✍■❙❥❱▼❏❩✽✿❍✾▲✼❱▼✐✖✏✵❙✼✻❃▲■❍❘❀✫▲r❏▼▲❇❪↕❄❖●❖✻✿❂❃❄❖❙



























➙✼❆❖⑨❋❲❣④✿➜◆❬✿✹➢❄❖✺❥➉✾✻✿➔P➉✫❀✿❜❘❙❁➈✿❏▼❏✉❀✾❜❘❴ ❅ ❀❲❏▼▲◆❙✼✽✾✻✿✺❥✐✸➙❁❆❭⑨ ❄❋❲❫❬❩❆❭⑨❋❄ ❄❡➜◆➍✿♦❑❄P➉✿❄❖✺❁❀❲❱✭❙❁❚✉❄❖●P❏❩❀✫❱❫❏❩❙❁❙❁◗❫❄❖❙✈✻❲➄➋❙❁●P❏❩❄❖❜✿▲❁❏▼➂✭●❯❧❥✻✿◗❘✺❁❜❘❀❲❱❩❙
➊❵❄❖✺❁❄➇➄✩✻❑●❖◗❘❙❁❄❖❴✜✻✾❜✱❙❁◗❘●■❍✤➣❡◗❘❄❖❙❥▲✼❏❩✻✾❜❫❙r➣❣◗❫❄❖❙❥▲❁❏❩✻✿❜❘❙P❬✭❀✿❙❤➊❵❄P❱▼❱⑧❀✿❙t✻❲▲◆❍❘❄❖✺r✺✼❄P❱❩❀✫▲■❄❖❴✟❙❁❄❖❜❘❙❦❏▼▲❁❏▼➉❡❏▼▲↔✐✫❬➋❙❥▲■❀✾❪❑❏▼❱▼❏▼▲↔✐✤❀✿❜❘❴
❚❘❀✿✺❁❀✿❂❃❄P▲■✺❥❏❩●➇❀✿❜❘❀✫❱▼✐❑❙❦❏❩❙❭➞ ✒ ☎ ✂ ✁✎✂✴☎ ☎ ✂  ✬✣ ☎ ✳ ✦ ✏ ✡ ✔ ✏ ☎ ☎✭☎   ✆❁✔ ❅ ✷ ❬✛❆❭⑨ ❄✿⑤❫❬ ☛✟✆ ✆✢☎ ✳ ✚ ✡✍✌✔✁ ✖✄✂✴✏ ☎ ✂  ☛✡ ✆✮✚❴✠ ✂ ✚ ✂ ☎ ✏ ✣ ✁
❅ ✌✭❬⑧❆❭⑨✾⑨❋▲❑➍ ✕❵✻✾❜✿➉✾❄❖✺✼✽✾❄❖❜❫●❖❄❛✺✼❄❖❙❁◗❑❱▼▲■❙❤➄❨✻✿✺t●❖✻✿❜❘❙❦▲◆✺❁❀❲❏❩❜❘❄❖❴✟❴❑✐❑❜❘❀✿❂➌❏❩●➇●❖✻✿❜✾▲■✺❁✻❲❱➏❚❘✺❁✻✿❪❑❱❩❄❖❂❃❙✈➊✈❄❖✺✼❄❷✻✾❪❑▲■❀✫❏❩❜❫❄❖❴→❪✿✐




❀✿❜❘❴ ❅ ❀❲❏▼▲◆❙✼✽✾✻✿✺❥✐✸➙❁❆❭⑨✾⑨ ✬ ➜■➍
❂✧◗❘✺❇❀✾❚❫❚❘✺❁✻✿❀✾●■❍✸❪✉❄P❱❩✻❖➊⑥▲◆✻✟✻✿❪❑▲◆❀❲❏❩❜✤●❖✻✿❜✿➉✾❄❖✺❁✽✿❄❖❜❘●❖❄➇●❖✻✿❜❘❴❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜❘❙❉❏❩❙①❪❫❀✾❙✼❄❖❴✤✻✾❜➓s➏❀✾✽✿✺❁❀✿❜❘✽✿❄❇▲◆❄❖●■❍❘❜❑❏❩➣❡◗❘❄❖❙❭❬
❀✿❜❘❴✜▲◆❍❘❄P✐❅❀✾✺✼❄❛✺✼❄P❱❩❀✫▲■❄❖❴➌▲◆✻①▲◆❍❘❄❉▲◆❄❖●■❍❘❜❑❏❩➣❡◗❘❄❖❙❞❏❩❜✸q❤✻❑●■➈➝❀✫➄✩❄P❱❩❀✾✺❤➙❁❆❭⑨❋❄✾⑨❡➜◆➍
✌ ✒ ❅✄✂ ✝ ❬ ◆ ❖ ✝ ✼❫❼ ✝ ✠➁❺ ✓ ✼❘❼✵❽ ❍★❍ ❼✤✼ ❞ ✾✍✠➅❽❑❻✿✾◗✼ ✺
➎➐❄❃❪✉❄❖✽✫❏❩❜➓❪✾✐➐❴❘❄P➉✾❄P❱❩✻✿❚❑❏❩❜❘✽ ✏❇❄P✐➑♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂❅❙r➄❨✻✿✺➇❀✾❚❘❚❫✺❁✻❭❢❣❏❩❂❃❀❲▲❁❏❩❜❫✽❃❀ ✂   ❚✂❪✿✐➑❀✸❙❁❄❖➣❡◗❘❄❖❜❫●❖❄ ✂   ❚ ✂↕➍
✂   ❚ ❏❩❙❷●❖❀❲❱▼❱❩❄❖❴✤▲■❍❘❄➌❱▼❏❩❂➀❏▼▲➀❚❫✺❁✻✿❪❑❱❩❄❖❂→❬➋❀✿❜❘❴✱➊r❏▼❱▼❱❉❙❦▲◆❀✿❜❘❴✤➄✩✻✾✺❇❄P❏▼▲◆❍❫❄❖✺t▲■❍❘❄❷➂✭❜❑❏▼▲■❄❃❍❘✻✿✺❥❏❩➔❖✻✿❜➑❚❫✺❁✻✿❪❑❱❩❄❖❂→❬➋✻✿✺
▲■❍❘❄r❏❩❜❑➂✭❜❣❏▼▲◆❄❤❍❘✻✿✺❥❏❩➔❖✻✿❜➌❴❑❏❩❙✼●❖✻✾◗❫❜✾▲■❄❖❴➌❚❘✺✼✻✾❪❑❱❩❄❖❂✟❬✿▲◆✻❲▲◆❀❲❱❘●❖✻✿❙❥▲❵❚❘✺❁✻✿❪❑❱❩❄❖❂→❬✿✻✿✺❯▲◆❍❘❄r❏❩❜❣➂✭❜❑❏▼▲◆❄❉❍❘✻✾✺❦❏❩➔❖✻✾❜❅❄◆❢❫❚↕❄❖●P▲■❄❖❴
❀❖➉✿❄❖✺❁❀✿✽✾❄➀❚❘✺❁✻✿❪❑❱❩❄❖❂→➍➟♥❥❜✱➄❨❀✿●P▲❶❬✉▲■❍❘❄➌✺✼❄❖❙❁◗❑❱▼▲■❙t✻❲➄✛▲■❍❑❏❩❙➇❙❁❄❖●P▲❁❏❩✻✿❜✤❍❘✻❲❱❩❴✤➄✩✻✾✺❇❀✿❜✾✐➓●❖✻✾❜❘❙❦▲◆✺✼❀✫❏❩❜❘❄❖❴✟✻✿❚❑▲❁❏❩❂➀❏❩➔❖❀✫▲✼❏❩✻✾❜
❚❘✺✼✻✾❪❣❱❩❄❖❂✙➊❤❍❘❄❖✺❁❄✟❙✼✻✾❂❅❄✵●❖✻✿❙❥▲■❙➌❀✾✺✼❄✟❴❘❄P➂✭❜❘❄❖❴ ✻❖➉✿❄❖✺✵❙✼✻✾❂❅❄❃▲■✻✾❚✉✻❲❱❩✻✾✽❲❏❩●❖❀✫❱❵❙❁❚❫❀✾●❖❄➑➙➛✻❲➄❛❚✉✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙◆➜ ✴ ✏ ✴➇➞
  ➙✣✂ ➜❯➞✖✴ ❆✕♥ q❛❬ ✓✤➙✣✂ ➜⑧➞✖✴ ❆✕♥ q ❉ ➍❡♣r❍❘❄❖❙✼❄✈●❖✻✿❙❥▲■❙✎❂❃❀❭✐➀❙❦▲◆❀✿❜❘❴➇➄❨✻✿✺✎▲■❍❘❄❵➂✭❜❑❏▼▲■❄❵❍❘✻✾✺❦❏❩➔❖✻✾❜✉❬❲❏❩❜❑➂✭❜❑❏▼▲■❄✈❍❫✻✾✺❦❏❩➔❖✻✾❜
❴❑❏❩❙✼●❖✻✾◗❫❜✾▲■❄❖❴✵●❖✻✿❙❥▲■❙❭❬✾▲◆✻❲▲◆❀❲❱↕●❖✻✿❙❥▲❶❬❫✻✿✺✈❄◆❢❫❚✉❄❖●P▲◆❄❖❴❅❀❖➉✾❄❖✺✼❀✾✽✿❄❛●❖✻✿❙❥▲❖➍❡➎➐❄❛●❖✻✿❜❘❙❥❏❩❴❫❄❖✺ ✂   ❚➌➙ ✴❇➜◆➞
❏❩❜❑➄★ ✡ ☞   ➙ ✂✳➜ ✄ ✍ ✞✧✍ ✓✤➙ ✂➋➜ ✙ ✗
✚✜✛★❡✢✚✄✣
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠✂☛✂☞✌✄✎✍✑✏✓✒✔☛✕✠✂✖✗✁✙✘✚✏✛✍✜ ✡☞✢✆✣☞✤✁✥✄✧✦✑✠✙✁✝ ★✍✩✆✪✆✫✍✩✆ ❄❘❆
☞✧❄❖❜❘✻✫▲■❄t❪✿✐   ☞ ▲■❍❘❄❤➉❲❀✫❱❩◗❘❄❇✻❲➄ ✂   ❚❃➙ ✴t➜■➍❘❊✧❙❁❙❁◗❫❂❃❄r▲■❍❘❀✫▲
☞   ➙ ✂➋➜ ☞ ✡ ✣ ➙ ④❣➍❩❆❶➜
➄✩✻✾✺❞❀✫❱▼❱ ✂ ✺ ✴➇➍❡➎➠❄✧❙❁❍❘❀❲❱▼❱↕◗❫❙❁❄❤❪✉❄P❱❩✻❖➊  ✧▲◆✻➇❴❘❄❖❜❫✻✫▲■❄r❀ ✏ ✎➛❴❑❏❩❂❃❄❖❜❘❙❦❏❩✻✾❜❫❀✫❱❘➉✿❄❖●P▲◆✻✿✺⑧➊❤❍❫✻✾❙✼❄❤●❖✻✾❂❅❚↕✻✿❜❘❄❖❜✿▲◆❙➏❀✿✺❁❄
❀❲❱▼❱✛❆✫➍
➎➐❄t●❖✻✿❜❘❙❥❏❩❴❫❄❖✺✛❜❘❄◆❢❣▲r❀➌❙✼❄❖➣❣◗❫❄❖❜❘●❖❄ ✂   ❚ ✂ ➙ ✴t➜■❬❘❀❲❱❩❙❁✻❷●❖❀❲❱▼❱❩❄❖❴✜▲◆❍❘❄❉❀✾❚❘❚❫✺❁✻❭❢❣❏❩❂❃❀❲▲❁❏❩❜❫✽①❚❫✺❁✻✿❪❑❱❩❄❖❂❃❙P❬❡❴❘❄P➂✭❜❘❄❖❴
❀✿❙❞➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽❑➍✖✕❵✻✿❜❘❙❥❏❩❴❘❄❖✺❞❀➇❙❁❄❖➣❡◗❘❄❖❜❘●❖❄r✻❲➄➏●❖✻✾❙❦▲⑧➄✩◗❘❜❘●P▲❁❏❩✻✿❜❘❙   ✂✵➞ ✴ ❆✕♥ q❛❬ ✓ ✂✜➞ ✴ ❆✣♥ q ❉ ❬ ✁ ✠⑥❆☞☛◆②■☛✎✍✏✍✏✍▼➍
✂   ❚ ✂ ➙ ✴✧➜❞❏❩❙❤❴❘❄P➂✭❜❫❄❖❴❃❪✿✐✭➞
❏❩❜❑➄★ ✡ ☞   ✂ ➙ ✂✳➜ ✄ ✍ ✞✧✍ ✓ ✂ ➙ ✂➋➜ ✙ ✗✡✍
☞✧❄❖❜❘✻✫▲■❄t❪✿✐   ☞✂ ▲■❍❘❄❤➉❲❀✫❱❩◗❘❄❇✻❲➄ ✂   ❚ ✂ ➙ ✴t➜■➍






✪ ➙ ✍✎❆❶➜◆➞➟♦❡❱❩❀✫▲■❄❖✺❞▲↔✐❫❚✉❄t●❖✻✿❜❘❴❑❏▼▲✼❏❩✻✾❜✉➞  ✙☞❏✺ ✴✓❙✼◗❘●■❍✵▲■❍❘❀❲▲ ✓✤➙✥☞❘➜ ✡ ✗✡✍ ➙ ④❣➍ ②✿➜
✪ ➙ ✍➋②✿➜◆➞✎♦❣❀✾❴❘❴❣❱❩❄✘✎ ❚✉✻✫❏❩❜✿▲➇●❖✻✾❜❫❴❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜↕➞➋➤❘✻✿✺❷❀✿❜✾✐✱➉✫❀✫❱❩◗❫❄✵✻❲➄r✺❥❏❩✽✿❍✾▲❷❍❘❀✿❜❘❴➓❙❥❏❩❴❘❄✜●❖✻✾❜❫❙❥▲◆✺✼❀✫❏❩❜✿▲■❙✂✗ ➄✩✻✾✺❇➊❤❍❑❏❩●■❍
➙ ✍✎❆❶➜❤❍❘✻❲❱❩❴❘❙❭❬↕▲◆❍❘❄❖✺✼❄❷❄◆❢❣❏❩❙❥▲◆❙ ✂ ✪ ✺ ✴✡❀✿❜❘❴ ✂ ✪ ✺✁  ❉ ➊r❏▼▲■❍ ✂ ✪ ✟✧▲❫❬❞➙✩➊❤❍❑❏❩●■❍➑❴❘❄❖❚✉❄❖❜❘❴✸✻✿❜ ✗➇➜❇❙❁◗❫●◆❍
▲◆❍❘❀❲▲
  ☞ ✠   ➙ ✂ ✪ ➜ ✠ ❂➀❏❩❜★ ✡ ☞ ❂❅❀❲❢✟✆  ✆ ☎   ➙ ✂➋➜ ✂ ✕✡✂ ☛ ✓➓➙ ✂✳➜ ✒ ✗ ✗ ✝✠ ❂❃❀➝❢
✟✁  ✆
❂➌❏❩❜★ ✡ ☞ ☎   ➙ ✂✳➜ ✂ ✕ ✂ ☛ ✓✤➙ ✂➋➜ ✒ ✗ ✗ ✝✠ ❂❃❀➝❢
✟✁  ✆
☎   ➙ ✂ ✪ ➜ ✂ ✕✡✂ ☛ ✓✤➙ ✂ ✪ ➜ ✒ ✗ ✗ ✝
✠ ❂➌❏❩❜★ ✡ ☞ ☎   ➙ ✂➋➜ ✂ ✕✡✂ ✪ ☛ ✓➓➙ ✂✳➜ ✒ ✗ ✗ ✝ ✍
➎➠❄❇❙❁❍❘❀❲❱▼❱✳◗❫❙❁❄❇❙❁✻✿❂❃❄P▲❁❏❩❂❅❄❵▲◆❍❘❄❇❜❘✻❲▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜ ✂ ✪✂ ❀✿❜❘❴ ✂ ✪✂ ▲■✻➌❄◆❢❫❚❘✺❁❄❖❙✼❙✛▲■❍❘❄t❴❫❄❖❚↕❄❖❜❘❴❫❄❖❜❘●❖❄r✻✾❜ ✗❷➍
✪ ➙ ✍ ✬ ➜◆➞   ✂ ➙ ✂➋➜✎❀✿❜❘❴✔✓ ✂ ➙ ✂✳➜➢●❖✻✾❜✿➉✾❄❖✺✼✽✾❄❵▲■✻   ➙ ✂✳➜➏❀✿❜❘❴✔✓✤➙ ✂➋➜✎◗❘❜❑❏▼➄✩✻✾✺✼❂➌❱▼✐❷✻❖➉✿❄❖✺ ✂ ✺ ✴➇❬✿❏❨➍ ❄✫➍❡▲■❍❘❄❖✺❁❄r❄◆❢❣❏❩❙❦▲◆❙
❙❁✻✿❂❃❄❤❙✼❄❖➣❣◗❫❄❖❜❘●❖❄ ✟ ✗ ➙ ✁ ➜ ✺✜♥ q❛❬ ✁ ✠ ❆☞☛■②✌☛✎✍✏✍✏✍✉❙✼◗❘●◆❍✜▲■❍❘❀✫▲❵➄✩✻✾✺r❀❲❱▼❱ ✂ ✺ ✴➇❬
❱▼❏❩❂✂ ☎ ✝ ✟ ✗✫➙ ✁ ➜✟✠❫▲❅☛
❀✾❜❘❴
☞   ✂↕➙ ✂➋➜ ✒   ➙ ✂✳➜ ☞ ✡ ✟ ✗ ➙ ✁ ➜❂☛ ☞ ✓ ❑✂ ➙ ✂➋➜ ✒ ✓ ❑ ➙ ✂✳➜ ☞ ✡ ✟ ✗ ➙ ✁ ➜✼☛✳▲✣✠ ❆☞☛✎✍✏✍✏✍✏☛  ✘✍






◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ✌ ✒❀✷ ✏ ✂ ✆ ✡ ✂ ✂✁ ↕➙ ✗❷➜❞➞ ✠ ❂➀❏❩❜ ❑ ✄ ✗ ✕ ✂✄✂ ✂ ✕ ❉ ☎ ✗ ❑ ✒ ✓ ❑ ➙✤☞➟➜ ✝✞✠ ☛ ✚✻✚★✒ ☎✜✂ ☎ ✍ ✓ ✝✔✍ ☎ ✍   ✝ ✠ ✞ ✁✄✂ ✆ ✂ ✁✄✂ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✚✣✺✡✝✆ ✠ ✂✴✏ ✔ ✂ ✥✟  ✠✾✂✡✠
❱▼❏❩❂✂✆☎✞✝   ☞✂ ✠   ☞ ✍
✒✿✡ ✏✺✂ ✡ ✠ ✂✴✏ ✥✧✌★✡ ✏ ☎ ✳✾✳ ✁ ✳ ☎ ✏ ✔ ✂ ✂ ✆❀✡✓✒✕✔ ✁ ✥ ☞   ☞ ✒   ☞✂ ☞  ✠✚ ✡✙✌ ✂ ✁✎✂ ✡ ✏ ✱ ✂✴✏ ✡✙✌ ✟ ✗✾➙ ✁ ➜ ✥   ✠✾✂✡✠
❱▼❏❩❂✂✆☎ ✝ ☞
  ☞ ✒   ☞✂ ☞
✟ ✗ ➙ ✁ ➜ ✙✆☎✳❆ ✂ ② ✣ ↕➙ ✗➇➜✞✝ ✍ ➙ ④❣➍ ✬ ➜
♥❥❜✟✻✿✺❁❴❘❄❖✺❞▲■✻❷❄❖❙❥▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙✼❍❃▲■❍❘❄t▲■❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂→❬❲➊❵❄➇❜❘❄❖❄❖❴❅▲◆❍❘❄❉➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽❃s➏❄❖❂❅❂❃❀✿❙❭➍
❘ ✝ ✠ ✠➅❽ ✌ ✒❀✷ ☛ ✚✻✚ ✒ ☎✜✂ ☎ ✍ ✑ ✝ ☎ ✆❀✱ ☎ ✍ ✓ ✝ ✠ ✞ ✁✎✂ ✆
✕ ✂ ✪ ☛   ✗ ✙ ② ✣ ↕➙ ✗➇➜ ✍ ➙ ④❣➍ ⑤❡➜
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿
✒ ✣ ✙   ☞
✠ ❂➀❏❩❜★ ✡ ☞ ☎   ➙ ✂✳➜ ✂ ✕ ✂ ✪ ☛ ✓✤➙ ✂➋➜ ✒ ✗ ✗ ✝
✙   ➙✥☞❘➜ ✂ ✕ ✂ ✪ ☛ ✓✤➙✥☞❘➜ ✒ ✗ ✗
✙ ✣ ✂ ✕ ✂ ✪ ☛ ✓✤➙✥☞❘➜ ✒ ✗ ✗ ✍
 ✧❄❖❜❘●❖❄✫❬ ✕ ✂ ✪ ☛✒✗ ✒ ✓✤➙✥☞❘➜ ✗ ✙➆② ✣▼✍ ➙ ④❣➍ ③✿➜
➎➐❄❛▲■❍❘❄❖❜✜✻✾❪❑▲■❀✫❏❩❜✤➙↔④❡➍ ⑤❡➜✛❪✿✐✟❜❘✻❲▲❁❏❩❜❘✽➇▲■❍❘❀✫▲✟ ↕➙ ✗❷➜ ✕ ✂ ✪❀☛   ✗ ✙✏✕ ✂ ✪❀☛✒✗ ✒ ✓➓➙✤☞❘➜ ✗ ➍
♣r❍❫❄r➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽➌s➏❄❖❂❅❂❃❀✧❙❁❍❘✻❖➊❤❙❞▲■❍❘❀✫▲❵❀❷❚❘✺✼✻✾❚✉❄❖✺❥▲↔✐❷❙❥❏❩❂➀❏▼❱❩❀✾✺❞▲■✻✜➙ ✍➋②✾➜❞❍❘✻❲❱❩❴❘❙❞❀✫❱❩❙✼✻➇➄❨✻✿✺ ✂   ❚ ✂ ➙ ✴✧➜◆❬❣➄❨✻✿✺
✁ ❱❩❀✾✺✼✽✾❄✧❄❖❜❘✻✾◗❫✽✾❍↕➍
❘ ✝ ✠ ✠➅❽ ✌ ✒ ❅ ☛ ✚✻✚ ✒ ☎✜✂ ☎ ✍ ✓ ✝ ✍ ☎ ✍   ✝ ✠    ✠✝✭✚✗✡ ☎✜✂✮✰✏✆ ❂  ✄✂ ✁✗▲✔✡ ✰✏✆✂✡✠ ↕➙ ✗❷➜ ✥✁☎ ✆❀✱ ✱ ✂ ✆❀✡ ✂ ✂
▲ ✗✾✠⑥❆ ✂ ② ✣ ➋➙✘✗➇➜ ✒ ✰✏✆
  ✡ ✏ ☎ ✳❃✳ ✁ ✳ ☎ ✏ ✔ ✂ ✂ ✆❀✡✓✒✕✔ ✁ ✥ ✂   ❚ ✂↕➙ ✴✧➜  ✠✚ ✌ ✂ ☎✗✚  ✬✩ ✳✰✂ ✥ ☎✝✆❀✱
  ☞✂ ✠ ❏❩❜❣➄★ ✡ ☞ ❙❁◗❫❚✟✁  ✆ ☎   ✂ ➙ ✂✳➜ ✂ ✕ ✂✯☛ ✓ ✂ ➙ ✂➋➜ ✒ ✗ ✗ ✝
✙ ❙✼◗❘❚
✟✁  ✆
❏❩❜❑➄★ ✡ ☞ ☎   ✂↕➙ ✂✳➜ ✂ ✕ ✂✯☛ ✓ ✂↕➙ ✂➋➜ ✒ ✗ ✗ ✝ ✂ ② ✟ ✗ ➙ ✁ ➜✚▲ ✗
✒✿✡ ✏✺✂ ✡ ✠ ✂✴✏ ✥ ✂ ✁✄✂✴✏✺✂ ✂ ✝  ✠✚ ✂✰✚ ✂ ✪✂ ✺ ✴ ☎✝✆ ✱ ✂ ✪✂ ✺   ❉ ❂  ✄✂ ✁ ✂ ✪✂ ✟❪▲ ✥✁☎ ✆❀✱
✕✡✂ ✪✂ ☛   ✗ ✙ ② ✣ ↕➙ ✗➇➜ ✒ ✰ ✆ ✍ ➙ ④❣➍ ❲❡➜
✚✜✛★❡✢✚✄✣
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠✂☛✂☞✌✄✎✍✑✏✓✒✔☛✕✠✂✖✗✁✙✘✚✏✛✍✜ ✡☞✢✆✣☞✤✁✥✄✧✦✑✠✙✁✝ ★✍✩✆✪✆✫✍✩✆ ❄ ✬
✚ ✒ ✣ ✁ ✂ ✁ ☎ ✂
❏❩❜❑➄★ ✡ ☞ ❙✼◗❘❚✟✁  ✆ ☎   ✂ ➙ ✂➋➜ ✂ ✕✡✂ ☛ ✓ ✂ ➙ ✂➋➜ ✒ ✗ ✗ ✝




❏❩❜❑➄★ ✡ ☞ ☎   ✂ ➙ ✂✳➜ ✂ ✕ ✂✯☛ ✓ ✂ ➙ ✂➋➜ ✒ ✗ ✗ ✝✟ ❙❁◗❘❚
✟✁  ✆
☎   ✂ ➙ ✂ ✪✂ ➜ ✂ ✕ ✂✯☛ ✓ ✂ ➙ ✂ ✪✂ ➜ ✒ ✗ ✗ ✝ ✒ ✟ ✗✫➙ ✁ ➜✚▲✜✗
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿➢➎➠❄❇❙❁❍❫❀✫❱▼❱➋❚❘✺❁✻❭➉✾❄❇▲◆❍❘❄✧s➏❄❖❂❃❂❅❀①❪✿✐✜◗❘❙❥❏❩❜❘✽①➄❨✻✿✺ ✂✫✪✂ ☛✠✂ ✪✂ ▲◆❍❫❄❛❚❘❀❲❏❩✺
➙ ✂ ✪✂ ✚
✄
✁✛✍ ✂✑✏ ✏ ☛✠✂ ✪✂ ✚ ✄ ✁ ✍ ✂✑✏ ✏ ➜❴❘❄P➂➟❜❘❄❖❴✜❏❩❜➠➙ ✍➋②✿➜t➙➛●❖✻✿✺❁✺❁❄❖❙✼❚↕✻✿❜❘❴❑❏❩❜❫✽t▲■✻ ✂   ❚✜➙ ✴t➜✛➊r❏▼▲◆❍✟▲◆❍❫❄❛✺❦❏❩✽✾❍✿▲❤❍❘❀✿❜❘❴✟❙❥❏❩❴❘❄➇●❖✻✿❜❘❙❥▲■✺❁❀❲❏❩❜✿▲ ✗✚✺✼❄❖❚❑❱❩❀✾●❖❄❖❴
❪✿✐ ✗ ✒ ✟ ✗✿➙ ✁ ➜  ✫➜■➍✖✕❵✻✿❜❘❙❥❏❩❴❘❄❖✺ ✁ ❙❁◗✖✔❃●P❏❩❄❖❜✿▲✼❱▼✐❃❱❩❀✿✺❁✽✿❄t❙❁✻①▲◆❍❘❀❲▲ ✟ ✗✫➙ ✁ ➜ ✡ ✰✏✆✫➍
❏❩❜❑➄★ ✡ ☞ ❙✼◗❘❚✟✁  ✆ ☎   ✂ ➙ ✂➋➜ ✂ ✕✡✂ ☛ ✓ ✂ ➙ ✂✳➜ ✒ ✗ ✗ ✝
✙ ❙❁◗❫❚
✟✁  ✆
✂✎  ✂ ➙ ✂ ✪✂✥✚
✄
✁ ✍ ✂✑✏ ✏ ➜ ✂ ✕✡✂ ☛ ✓ ✂ ➙ ✂ ✪✂ ✚ ✄ ✁ ✍ ✂ ✏ ✏ ➜ ✒ ✗ ✗ ☎
✙ ❙❁◗❫❚
✟✁  ✆
✂   ➙ ✂ ✪✂ ✚
✄
✁ ✍ ✂✑✏ ✏ ➜ ✂ ✟ ✗✫➙ ✁ ➜ ✂ ✕✡✂ ☛ ✓✤➙ ✂ ✪✂✥✚ ✄ ✁ ✍ ✂✑✏ ✏ ➜ ✒ ➙✘✗ ✒ ✟ ✗✫➙ ✁ ➜✼➜ ✗ ☎
✠ ❏❩❜❣➄★ ✡ ☞ ✂   ➙ ✂➋➜ ✂ ✟ ✗✫➙ ✁ ➜ ✂ ✕ ✂ ✪✂ ✚ ✄ ✁ ✍ ✂✑✏ ✏ ☛ ✓✤➙ ✂➋➜ ✂ ✟ ✗✾➙ ✁ ➜ ✒ ➙ ✗ ✒ ✟ ✗✾➙ ✁ ➜❁➜ ✗ ☎
✙ ❏❩❜❑➄★ ✡ ☞ ✂   ➙ ✂➋➜ ✂ ✕✡✂ ✪✂ ✚ ✄ ✁ ✍ ✂ ✏ ✏ ☛ ✓✤➙ ✂✳➜ ✒ ➙ ✗ ✒ ✟ ✗✫➙ ✁ ➜✼➜ ✗ ☎ ✂ ✟ ✗✫➙ ✁ ➜✚▲✜✗
✙ ❏❩❜❣➄★ ✡ ☞ ✂   ✂↕➙ ✂✳➜ ✂ ✟ ✗ ➙ ✁ ➜ ✂ ✕ ✂ ✪✂ ✚ ✄ ✁✛✍ ✂✑✏ ✏ ☛ ✓ ✂✳➙ ✂➋➜ ✂ ✟ ✗ ➙ ✁ ➜ ✒ ✗ ✗ ☎ ✂ ✟ ✗ ➙ ✁ ➜✚▲ ✗
✙ ❏❩❜❣➄★ ✡ ☞ ✂✎  ✂ ➙ ✂✳➜ ✂ ✕ ✂ ✪✂ ✚ ✄ ✁ ✍ ✂✑✏ ✏ ☛ ✓ ✂ ➙ ✂➋➜ ✒ ✗ ✗ ☎ ✂➃② ✟ ✗✫➙ ✁ ➜✚▲ ✗
✙ ❙❁◗❫❚
✟✁  ✆
❏❩❜❑➄★ ✡ ☞ ☎   ✂↕➙ ✂✳➜ ✂ ✕ ✂✯☛ ✓ ✂↕➙ ✂➋➜ ✒ ✗ ✗ ✝ ✂➃② ✟ ✗ ➙ ✁ ➜✚▲ ✗ ✍
♣r❍❘❄①➄❨❄❖❀✿❙❥❏❩❪❑❏▼❱▼❏▼▲↔✐✤➄✩✻✫❱▼❱❩✻❭➊❤❙❛➄✩✺❁✻✿❂ ▲◆❍❫❄❷➄❨❀✿●P▲t▲■❍❘❀✫▲➌➙↔④❡➍ ④✾➜✈❏❩❙❇➂✭❜❑❏▼▲◆❄➇➄✩✻✾✺❇❀❲❱▼❱ ✁ ❱❩❀✾✺✼✽✾❄✫❬↕❀✾❙✧▲◆❍❘❄➇➂➟✺❁❙❥▲✧▲◆❄❖✺✼❂✂❏❩❜
➙ ④❣➍ ④✿➜➇❄❖➣❡◗❘❀✫❱❩❙①▲◆✻✸▲■❍❘❄❃➉❲❀✫❱❩◗❘❄✜✻❲➄ ✂   ❚❅➙ ✴❛➜ ➊r❏▼▲◆❍ ✗ ✒ ✟ ✗✫➙ ✁ ➜  ✟✺❁❄❖❚❑❱❩❀✿●P❏❩❜❘✽ ✗❷➒❯▲◆❍❫❄❃❱❩❀❲▲❁▲■❄❖✺❛❏❩❙➀❪↕✻✿◗❘❜❘❴❘❄❖❴
❪✿✐ ✣ ❙❥❏❩❜❫●❖❄✵➙ ✍✎❆❶➜❵❏❩❂❃❚❑❱▼❏❩❄❖❙❉▲◆❍❘❀❲▲❤➄✩✻✾✺✧❀✫❱▼❱ ✁ ❱❩❀✿✺❁✽✿❄❷❄❖❜❘✻✾◗❫✽✾❍↕❬ ✂   ❚➌➙ ✴✧➜↔➊r❏▼▲◆❍ ✗ ✒ ✟ ✗✫➙ ✁ ➜  ❷✺✼❄❖❚❑❱❩❀✿●P❏❩❜❘✽✜✗
❏❩❙✧➄❨❄❖❀✿❙❥❏❩❪❑❱❩❄✫➍✉♣r❍❫❄➌✻✫▲■❍❘❄❖✺r❀✿❙❁❙❁❄❖✺❦▲❁❏❩✻✿❜❘❙❤✻❲➄⑧▲■❍❘❄❷s➏❄❖❂❃❂❅❀❷➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊⑥➄✩✺❁✻✿❂ ▲◆❍❘❄❷❀✿❪✉✻❖➉✾❄❷❄❖➣❡◗❘❀❲▲❁❏❩✻✿❜↕➍✉♣r❍❘❄❷◗❘❚❫❚↕❄❖✺
❪✉✻✾◗❫❜❘❴✵✻❲➄ ✂ ✪✂ ➄✩✻✫❱▼❱❩✻❖➊❤❙r❪✿✐✟❀✾❚❫❚❑❱▼✐❡❏❩❜❘✽➌s➏❄❖❂❃❂❅❀❷④❣➍❩❆✧▲■✻ ✂   ❚❅➙ ✴t➜ ➊r❏▼▲◆❍ ✗ ✒ ✟ ✗ ➙ ✁ ➜  ➇✺❁❄❖❚❣❱❩❀✾●P❏❩❜❘✽✔✗❷➍
✦ ✏ ✡✞✡✍✌✜✡✙✌ ✞ ✁✄✂ ✡ ✏✺✂✴☎ ✌ ✠ ✓ ✱ ✕❵❍❘✻❑✻✾❙✼❄❛❙✼✻✾❂❅❄t❙✼❂❃❀❲❱▼❱ ✰✏✆✧✺ ▲✵❀✿❙r❏❩❜✸s➏❄❖❂❅❂❃❀➌④❡➍ ②❣➍➟♥↔▲❤➄✩✻✫❱▼❱❩✻❭➊❤❙❤➄❨✺✼✻✾❂ s➏❄❖❂❅❂❃❀
④❡➍ ②❷❀✿❜❘❴✟❄❖❙❁❚✉❄❖●P❏❩❀✫❱▼❱▼✐➌▲■❍❘❄❇❪↕✻✿◗❘❜❘❴✸➙↔④❡➍ ❲❣➜❞▲■❍❘❀✫▲❞➄❨✻✿✺r❀❲❱▼❱ ✁ ❱❩❀✾✺✼✽✾❄✧❄❖❜❘✻✿◗❘✽✾❍✉❬





❏❩❜❑➄★ ✡ ☞ ☎   ✂ ➙ ✂✳➜ ✂ ✕ ✂✯☛ ✓ ✂ ➙ ✂➋➜ ✒ ✗ ✗ ✝
✒ ❂❅❀❲❢
✟✆  ✆
❂➌❏❩❜★ ✡ ☞ ☎   ➙ ✂➋➜ ✂ ✕✡✂ ☛ ✓✤➙ ✂✳➜ ✒ ✗ ✗ ✝
✙   ✂ ➙ ✂ ✪ ➜ ✂✏✕ ✂ ✪✂ ☛ ✓ ✂ ➙ ✂ ✪ ➜ ✒ ✗ ✗ ✂ ✟ ✗✫➙ ✁ ➜✚▲ ✗
✒ ☎   ➙ ✂ ✪ ➜ ✂ ✕ ✂ ✪✂ ☛ ✓✤➙ ✂ ✪ ➜ ✒ ✗ ✗ ✝
✙ ✂ ✟ ✗ ➙ ✁ ➜✧▲ ✗ ✂ ✟ ✗ ➙ ✁ ➜❭➙✼❆ ✂ ✕ ✂ ✪✂ ☛   ✗ ➜
✙ ② ✟ ✗✫➙ ✁ ➜✧▲✜✗
➎➐❄①✻✿❪❑▲■❀✫❏❩❜✜❙❥❏❩❂➀❏▼❱❩❀✾✺❦❱▼✐✵❪✿✐✵▲■❍❘❄t❙✼❀✾❂❅❄t➈✿❏❩❜❘❴✸✻❲➄✎❀✾✺✼✽✾◗❫❂❃❄❖❜✿▲◆❙P❬❲➄❨✻✿✺r❀✫❱▼❱ ✁ ❱❩❀✿✺❁✽✿❄t❄❖❜❫✻✾◗❘✽✿❍↕❬
  ✒   ✂ ✙ ✟ ✗✾➙ ✁ ➜✧▲✜✗
➊❤❍❑❏❩●■❍✸●❖✻✿❜❘●P❱❩◗❘❴❘❄❖❙❯▲◆❍❘❄✧❚❘✺❁✻❑✻❲➄❦➍
♣r❍❫❄❖✺❁❄➇❀✾✺✼❄➌●❖❀✿❙❁❄❖❙❤➊❤❍❫❄❖✺❁❄➇✻✾❜❫❄➌➈❡❜❘✻❖➊❤❙❇❀✔✎➛❚❘✺❥❏❩✻✿✺❥✐✸▲■❍❘❀❲▲t▲◆❍❫❄❖✺❁❄➇❄◆❢❣❏❩❙❥▲◆❙❇❀✿❜✤✻✾❚❣▲❁❏❩❂❃❀❲❱✎❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐✸➄✩✻✾✺✆✂   ❚
➊r❏▼▲■❍❑❏❩❜➠❙✼✻✾❂❅❄ ✴➇❬✎❪❫◗❑▲ ✂   ❚ ✂ ❍❫❀✾❙➇✻✿❚❑▲❁❏❩❂❅❀✫❱⑧❚✉✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙①✻✿❜❑❱▼✐✤➊r❏▼▲■❍❑❏❩❜➅❙❁✻✿❂❃❄➇❱❩❀✿✺❁✽✿❄❖✺❛●P❱❩❀✿❙❁❙➇✻❲➄r❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❭❬
❙✼❀❖✐ ✴ ✁ ➍➟♣r❍❑❏❩❙❵❏❩❙❵▲■❍❘❄t●❖❀✿❙❁❄✫❬❣➄❨✻✿✺❵❄◆❢❘❀✿❂❃❚❣❱❩❄✫❬❡➊❤❍❘❄❖❜ ✂   ❚⑥●❖✻✿✺❁✺❁❄❖❙✼❚↕✻✿❜❘❴❘❙➢▲◆✻➇▲■❍❘❄❛❄◆❢❫❚✉❄❖●P▲◆❄❖❴➌❀❭➉✾❄❖✺❁❀✿✽✿❄t●❖✻✿❙❥▲
❚❘✺✼✻✾❪❣❱❩❄❖❂→❬➋➄✩✻✾✺➇➊❤❍❣❏❩●◆❍➐➊❵❄✵❙✼❍❘✻❖➊❵❄❖❴➠▲■❍❘❀❲▲➀◗❫❜❘❴❘❄❖✺❇➄❨❀❲❏❩✺❥❱▼✐➐✽✾❄❖❜❘❄❖✺✼❀✫❱❞❀✾❙✼❙❁◗❘❂❅❚❑▲❁❏❩✻✿❜❘❙P❬✉▲◆❍❘❄❖✺✼❄❃❄◆❢❣❏❩❙❥▲❷✻✿❚❑▲❁❏❩❂❅❀✫❱
❙❦▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❀✾✺❦✐✸❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❭➍  t✻❖➊❵❄P➉✾❄❖✺P❬➋❏▼➄ ✂   ❚ ✂ ●❖✻✾✺✼✺❁❄❖❙❁❚✉✻✿❜❘❴❘❙r▲■✻✵▲■❍❘❄➌❚❘✺✼✻✾❪❣❱❩❄❖❂✂➊r❏▼▲◆❍✱➂✭❜❑❏▼▲■❄➌❍❘✻✿✺❥❏❩➔❖✻✿❜➆➙➛✻❲➄
❱❩❄❖❜❘✽❲▲◆❍ ✁ ❬➋❙✼❀❖✐❘➜◆❬➟▲◆❍❫❄❖❜✸✻✾❜❘❄➇❍❘❀✿❙r▲■✻❃●❖✻✿❜❘❙❥❏❩❴❘❄❖✺✈▲◆❍❘❄❇❱❩❀✿✺❁✽✿❄❖✺❤●P❱❩❀✾❙✼❙ ✴   ❏❩❜✱✻✾✺✼❴❘❄❖✺r▲◆✻❅✻✾❪❣▲◆❀❲❏❩❜✸❀✾❜✸✻✿❚❑▲❁❏❩❂❅❀✫❱
❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐✫➍❣♥↔➄➋➊✈❄✧●◆❍❘✻✿❙❁❄✈➄❨✻✿✺✛❪✉✻✫▲■❍❷▲◆❍❫❄r➂✭❜❑❏▼▲■❄❤❀✾❜❫❴❃❏❩❜❑➂➟❜❑❏▼▲◆❄❤❍❫✻✾✺❦❏❩➔❖✻✾❜ ✴ ✠ ✴✛ ✸❬❡▲◆❍❫❄❖❜❃●❖✻✿❜❘❴❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜✱➙ ✍ ✬ ➜➢➊r❏▼❱▼❱
▲↔✐❑❚❑❏❩●❖❀❲❱▼❱▼✐→❜❫✻✫▲❤❍❘✻❲❱❩❴↕➍❣♥↔➄➏➊✈❄➇●■❍❘✻✿❙❁❄ ✴ ✠ ✴ ✂ ▲◆❍❘❄❖❜❅➊✈❄❇➊r❏▼❱▼❱➏❙❁❍❫❀✫❱▼❱➏✻✿❜❑❱▼✐✵✽✿❄P▲r❀➌❙❥▲■❀✫▲■❄❖❂❃❄❖❜✿▲✈✻❲➄➏▲◆❍❫❄❤▲↔✐❑❚↕❄
❱▼❏❩❂✂ ☎ ✝   ☞✂ ✠   ✏ ✿ ➙✡✥❯➜❂☛
➊❤❍❘❄❖✺✼❄❖❀✾❙❞➊❵❄t➊r❏❩❙✼❍✟▲◆✻❷✻✿❪❑▲◆❀❲❏❩❜
❱▼❏❩❂✂ ☎ ✝   ✂ ✠   ✏ ✿✾➙✡✥❯➜❂✍
♣➏✻❅❍❘❀✾❜❫❴❑❱❩❄❤▲■❍❘❄❖❙❁❄✧●❖❀✾❙✼❄❖❙❭❬❡▲■❍❘❄❤➄✩✻✫❱▼❱❩✻❭➊r❏❩❜❘✽➌➊r❏▼❱▼❱✎❪✉❄t◗❘❙✼❄P➄❨◗❑❱❨➞
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ✌ ✒ ❅ ☛ ✚✻✚★✒ ☎✜✂ ☎ ✍ ✓ ✝ ✍ ☎ ✍   ✝ ☎ ✏✺✂ ✚ ✂ ✏  ✬✣ ✂ ✂ ✱ ✂☛✡ ✂ ✁✎✂ ✣ ✳ ☎✞✚✴✚☞✡✙✌ ✖ ✡ ✳  ✬✣   ✂ ✚ ✴ ✝ ✠ ☛ ✚✴✚ ✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✌★✡ ✏
☎ ✆✎✵ ✟ ✺✓▲ ☎ ✆❀✱ ✂ ✟✓▲ ✥ ✂ ✁✎✂✴✏✺✂✼✂ ✝  ✰✚ ✂ ☎✝✆ ✟ ✍ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✖ ✡ ✳  ☛✣✴✵ ✂ ✄ ❂   ✂ ✁   ✆ ✂ ✁✎✂ ✚ ✒✎✩✻✣ ✳ ☎✞✚✴✚ ✴ ✏ ✴ ✁ ✥ ☎✝✆❀✱
✚✗✡ ☎✜✂   ✆ ✂ ✂ ✔ ✂✴✏  ✘✆ ☎ ✩✦✡ ✂ ✁ ☎ ☎ ✵☞✱ ✂ ✖✄✂ ✆❀✱✼✡ ✆ ✂ ☎✝✆ ✱ ✟ ✝✆✌✞✡ ✏ ✂ ✁✄✂✆✖ ✏ ✡✕✩ ✳✰✂✴☎ ✡✍✌ ☎   ✆   ☎  ✠✟   ✆✹✔ ✡ ✠ ✂✴✏ ✂ ✺ ✴ ✁
✂ ✁✎✂ ✞ ☎ ✔ ✏ ☎✝✆❁✔  ✄☎✝✆
  ✂ ➙ ✂✳➜ ✂ ✕ ✂✯☛ ✓ ✂ ➙ ✂➋➜ ✗ ☛ ✍ ✁ ✟   ✆ ✍
✞ ✁✄✂ ✆ ❱▼❏❩❂ ✂✆☎ ✝   ☞ ✑✂ ✠   ☞ ✠
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿➟❊t●❖●❖✻✿✺❁❴❣❏❩❜❘✽❵▲◆✻✧♣r❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂✓④❣➍❩❆⑧➊✈❄r❍❘❀❭➉✾❄❞❱▼❏❩❂✄✂✆☎✞✝   ☞✂ ✠   ☞ ➍❡♦❡❏❩❜❘●❖❄   ☞✂ ✟   ☞ ✑✂ ❬❲➊✈❄r●❖✻✿❜❘●P❱❩◗❘❴❫❄
▲■❍❘❀✫▲❵▲■❍❘❀✫▲
❱▼❏❩❂✂ ☎ ✝   ☞
✑✂ ✙   ☞ ✍
➎➐❄①❙✼❍❘❀❲❱▼❱✳❙✼❍❘✻❖➊ ▲◆❍❘❀❲▲
❱▼❏❩❂✂ ☎ ✝  




  ✂ ✒   ✠ ❏❩❜❑➄★ ✡ ☞ ✑ ❙❁◗❘❚✟✁  ✆ ☎   ✂ ➙ ✂✳➜ ✂ ✕ ✂✯☛ ✓ ✂ ➙ ✂➋➜ ✒ ✗ ✗ ✝
✒ ❂➌❏❩❜★ ✡ ☞✔✏ ☎   ➙ ✂✳➜ ✂ ✕ ✂ ✪ ☛ ✓➓➙ ✂✳➜ ✒ ✗ ✗ ✝✟ ☎   ✂↕➙ ✂
✄
➜ ✂✏✕ ✂ ✪ ☛ ✓ ✂➋➙ ✂
✄
➜ ✒ ✗ ✗ ✝ ✂ ✟
✒ ☎   ➙ ✂
✄
➜ ✂ ✕ ✂ ✪ ☛ ✓➓➙ ✂
✄
➜ ✒ ✗ ✗ ✝
✟ ✟ ✗✫➙ ✁ ➜✚▲ ✗ ✂ ✟
➙ ➊❤❍❘❄❖✺❁❄ ▲ ✗❉❏❩❙❤❴❘❄P➂➟❜❘❄❖❴➌❏❩❜✸s➏❄❖❂❅❂❃❀➇④❣➍ ②❷❀✿❜❘❴ ✟ ✗✧❏❩❙r❴❘❄P➂➟❜❘❄❖❴❃❏❩❜➠➙ ✍ ✬ ➜✼➜◆➍
✓✧❄◆❢❣▲❶❬❡➊❵❄➇❄❖❙❥▲■❀✾❪❑❱▼❏❩❙✼❍❃▲■❍❘❄t●❖✻✿❜✿➉✾❄❖✺✼✽✾❄❖❜❘●❖❄❉✻✫➄✎✻✿❚❑▲❁❏❩❂❅❀✫❱✉❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❭➍
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ✌ ✒ ■ ☛ ✚✻✚★✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂ ✁✄✂ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✚✭✡✙✌ ✂   ❚ ✂ ➙ ✴❇➜ ✣✺✡✝✆ ✠ ✂✴✏ ✔ ✂ ✂✬✡ ✂ ✁✎✂ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✡✙✌ ✂   ❚❅➙ ✴❇➜ ✥   ✠❃✂✡✠
❱▼❏❩❂✮✂ ☎ ✝   ☞✂ ✠   ☞ ✠ ☛ ✚✴✚ ✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂ ✁✄✂✴✏✺✂  ✠✚✲✚✗✡ ☎✜✂ ✂✬✡ ✖ ✡ ✳ ✡ ✔ ✵☞✡✝✆ ✴ ✚ ✒ ✣ ✁ ✂ ✁ ☎ ✂
☎ ✍   ✝ ✱   ➙✣✂ ➜ ☎✝✆❀✱ ✓ ❑ ➙✣✂ ➜ ✥ ▲✣✠✓❆ ☛✎✍✏✍✏✍✏☛   ☎ ✏✺✂✯✳ ✡✓❂ ✂✴✏ ✚ ✂✴☎   ✍ ✣✦✡ ✆ ✂   ✆✎✒ ✡✓✒❁✚✜✡✝✆ ✴ ✠
 ✘✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏ ☎ ✆   ✆❀✣ ✏✺✂ ☎✗✚   ✆❁✔ ✚ ✂ ☛✴✒ ✂ ✆ ✣ ✂ ✡✙✌   ✆ ✂ ✂ ✔ ✂✴✏ ✚  ➅➙ ✁ ➜ ✥ ✁ ✠⑥❆☞☛◆②■☛✎✍✏✍✏✍ ☎✝✆❀✱ ☎✯✚ ✂ ☛✴✒ ✂ ✆❀✣ ✂ ✟ ★ ➙ ✁ ➜ ✱ ✂ ✣ ✏✺✂ ☎✗✚ ✍
  ✆❁✔ ✂✬✡ ✟ ✂✴✏ ✡ ✠ ☛ ✚✴✚ ✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂   ❚ ✠ ✍ ✺ ✏ ☎ ✏✺✂ ✌ ✂ ☎✞✚  ✫✩ ✳✠✂ ✥ ☎ ✆❀✱ ✳✰✂ ✂ ✂✫✪✂ ✺ ✴ ✩ ✂ ✚✗✡ ☎✜✂ ✟ ★✾➙ ✁ ➜ ✍ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳
✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚✛✌★✡ ✏ ✂   ❚ ✠ ✍ ✺ ✏ ✥ ✁ ✠⑥❆☞☛◆②■☛✎✍✏✍✏✍✔✠ ☛ ✚✴✚ ✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂✫✪✂ ✁ ☎ ✠ ✂ ✚✓✡ ☎✜✂ ☎✹✣✺✣✴✒ ☎ ✒ ✳ ☎ ✂  ☛✡ ✆ ✖ ✡   ✆ ✂ ✂✫✪✳✺ ✴ ✠✞ ✁✄✂ ✆ ✂✫✪  ✰✚ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✌★✡ ✏ ✂   ❚✗✠
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿❯➤❘✺✼✻✾❂✚▲◆❍❫❄❤❱❩✻❖➊❵❄❖✺❤❙❁❄❖❂➀❏✏✎ ●❖✻✿❜✿▲❁❏❩❜❡◗❑❏▼▲↔✐✜✻✫➄ ✓✤➙✣✂ ➜❞❀✿❜❘❴✜➄❨✺❁✻✿❂ ➙ ✍ ✬ ➜❯❏▼▲r➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙r▲◆❍❫❀✫▲
✓ ❑ ➙ ✂ ✪ ➜ ✙ ❱▼❏❩❂✂✆☎ ✝ ✓ ❑ ➙ ✂ ✪✂ ➜
✙ ❱▼❏❩❂✂✆☎ ✝ ☎ ✓ ❑✝ ✍ ✂✑✏ ➙ ✂ ✪✂ ➜ ✂ ✟ ✗ ➙ ✁ ➜ ✝
✙ ❱▼❏❩❂✂✆☎ ✝ ☎ ✗ ❑ ✒ ✟ ✗✫➙ ✁ ➜ ✝ ✠ ✗ ❑ ✍
 ✧❄❖❜❘●❖❄✫❬ ✂✫✪✈❏❩❙❵➄❨❄❖❀✿❙❥❏❩❪❣❱❩❄✫➍✪❂✧❜❃▲■❍❘❄t✻❲▲◆❍❘❄❖✺❯❍❘❀✿❜❘❴↕❬❡➄✩✺❁✻✿❂✘▲■❍❘❄❤❱❩✻❭➊✈❄❖✺r❙✼❄❖❂➌❏✏✎➛●❖✻✾❜✿▲❁❏❩❜❡◗❑❏▼▲↔✐➌✻❲➄   ➙✣✂ ➜■❬✿➄❨✺✼✻✾❂✂➙ ✍ ✬ ➜◆❬
❀✿❜❘❴✟❙❥❏❩❜❘●❖❄✫❬❫❪✿✐→❀✿❙❁❙✼◗❘❂❃❚❣▲❁❏❩✻✿❜↕❬✿❱▼❏❩❂ ✂✆☎ ✝   ☞✂ ✠   ☞ ❬❫❏▼▲r➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙r▲◆❍❫❀✫▲
  ➙ ✂ ✪ ➜ ✙ ❱▼❏❩❂✂✆☎✞✝   ➙ ✂ ✪✂ ➜
✙ ❱▼❏❩❂✂✆☎✞✝ ☎   ✝ ✍ ✂✑✏ ➙ ✂ ✪✂ ➜ ✂ ✟ ✗ ➙ ✁ ➜ ✝
✙ ❱▼❏❩❂✂✆☎✞✝ ☎   ☞✝ ✍ ✂✑✏ ✂ ✟ ★❣➙ ✁ ➜ ✂ ✟ ✗✫➙ ✁ ➜ ✝ ✠  
☞ ✍





✪ ➙ ✍➋③✿➜◆➞❑➤❫✻✾✺❵❀✿❜✾✐✔✳✸☛♦▲ ✡ ✳ ✡✶❆✧❀✿❜❘❴✵❀✿❜✿✐✵❚✉✻✫❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙ ✂ ✗ ✺ ✴❃☛ ✂ ★ ✺ ✴❛❬❫▲◆❍❫❄❖✺❁❄❵❏❩❙r❀➌❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐ ✂✁ ✣✺ ✴✓❙❁◗❫●◆❍
▲◆❍❘❀❲▲
✓✤➙ ✂   ➜✚✙ ✳ ✓✤➙ ✂ ✗ ➜ ✂ ➙❁❆ ✒ ✳✉➜ ✓✤➙ ✂ ★ ➜❂☛
  ➙ ✂   ➜ ✙ ✳   ➙ ✂ ✗ ➜ ✂ ➙❁❆ ✒ ✳↕➜   ➙ ✂ ★ ➜✼✍
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ✌ ✒ ❳ ☛ ✚✻✚★✒ ☎✜✂ ☎ ✍ ✓ ✝ ✍ ☎ ✍   ✝ ☎ ✆❀✱ ☎ ✍   ✝ ✠
☎  ✟✝ ✞ ✂ ✂ ✂ ✗ ✠ ☞ ✥ ✂ ★ ✠ ✂ ✪ ✠ ✞ ✁✎✂ ✆✜✌✞✡ ✏ ☎ ✆✎✵ ✟✄✂ ✺✱▲ ✥✟✂ ✁✎✂✴✏✺✂✸✂ ✝  ✰✚ ✂✰✚ ✚✓✡ ☎✜✂❂✳ ✚ ✒ ✣ ✁ ✂ ✁ ☎ ✂✟✂ ✁✎✂ ✖ ✡ ✳  ✬✣✴✵ ✂✁ 
✱ ✂✁✟ ✆ ✂ ✱   ✆ ☎ ✍   ✝  ✠✚ ✟ ✂ ✍ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✌✞✡ ✏ ✂   ❚ ✂ ➙ ✴❛➜ ✥✎✌✞✡ ✏ ☎ ✳❃✳ ✁ ✳ ☎ ✏ ✔ ✂ ✂ ✆❀✡✓✒✕✔ ✁ ✠
☎     ✝✔ ✘✡ ✆✮✚  ✬✱ ✂✴✏ ✚✗✡ ☎✜✂ ✚ ✂ ☛✴✒ ✂ ✆❀✣ ✂ ✟ ✂ ➙ ✁ ➜ ✥ ✁ ✠⑥❆ ☛■②■☛ ✍✏✍✏✍ ✣✦✡ ✆ ✠ ✂✴✏ ✔   ✆❁✔ ✂✬✡ ✟ ✂✴✏ ✡ ✠ ✞ ✂ ✂ ✂ ✗ ✠ ☞ ✥✁☎ ✆❀✱ ✣✺✡✝✆✑✚  ✬✱ ✂✴✏
✂ ✁✎✂ ✚ ✂ ☛✴✒ ✂ ✆❀✣ ✂ ✡✙✌ ✖ ✡ ✳  ✬✣   ✂ ✚ ✂ ★✂ ✺ ✴ ✚★✒ ✣ ✁ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂ ★✂  ✰✚ ✟ ✂ ➙ ✁ ➜ ✍ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✌✞✡ ✏✆✂   ❚ ✂↕➙ ✴t➜☛✠ ✞ ✁✄✂ ✆ ✌✞✡ ✏ ☎ ✆✎✵
✟ ✂ ✺ ▲ ✥ ✂ ✁✎✂✴✏✺✂✭✂ ✝  ✰✚ ✂✰✚ ✚✗✡ ☎✜✂ ✳ ✚ ✒ ✣ ✁ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂ ✁✎✂ ✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚ ✂✁ ❑➙ ✁ ➜ ✱ ✂✁✟ ✆ ✂ ✱   ✆ ☎ ✍   ✝✭❂ ✁✄✂ ✆ ✣✦✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏   ✆❁✔ ✂ ✁✄✂
✖ ☎   ✏ ✚ ➙ ✂ ✗ ☛ ✂ ★✂ ➜ ☎ ✏✺✂ ✟ ✂ ✍ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✌✞✡ ✏ ✂   ❚❃➙ ✴✧➜ ✥✄✌✞✡ ✏ ☎ ✳✾✳ ✁ ✳ ☎ ✏ ✔ ✂✜✂ ✆❀✡ ✒✕✔ ✁ ✠
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿➢➎➠❄✧➂✭✺✼❙❥▲r❙❁❍❘✻❭➊ ▲■❍❘❀✫▲❵➄✩✻✾✺r❀✿❜✿✐ ✳✓✺ ▲❑❬ ✂✁ ❛❏❩❙r➄❨❄❖❀✿❙❥❏❩❪❣❱❩❄t➄✩✻✾✺❵❀❲❱▼❱ ✁ ❱❩❀✾✺✼✽✾❄✧❄❖❜❘✻✿◗❘✽✾❍✉➍
✓ ✂ ➙ ✂   ➜ ✙ ✓✤➙ ✂   ➜ ✂ ✟ ✗✫➙ ✁ ➜  
✙ ✳ ✓➓➙✤☞❘➜ ✂ ➙✼❆ ✒ ✳✉➜ ✓✤➙ ✂ ✪ ➜ ✂ ✟ ✗ ➙ ✁ ➜  
✙ ✗ ✒ ✳ ☎ ✗ ✒ ✓➓➙✤☞❘➜ ✝ ✂ ✟ ✗✫➙ ✁ ➜   ✍
♦❑✻❑❬❣➄❨✻✿✺r❀✫❱▼❱ ✁ ➄✩✻✾✺❞➊❤❍❑❏❩●■❍✜✳ ☎ ✗ ✒ ✓✤➙✥☞❘➜ ✝ ✂ ✟ ✗ ➙ ✁ ➜  ✂✙ ▲❑❬ ✂☎ ①❏❩❙❵➄❨❄❖❀✿❙❥❏❩❪❑❱❩❄✫➍➟♦❡❏❩❂➌❏▼❱❩❀✿✺❥❱▼✐✫❬
  ✂↕➙ ✂   ➜ ✙   ➙ ✂   ➜ ✂ ✟ ✗ ➙ ✁ ➜
✙ ✳   ➙✤☞➟➜ ✂ ➙❁❆ ✒ ✳✉➜   ☞ ✂ ✟ ✗ ➙ ✁ ➜
✙ ②✢✳ ✣ ✂   ☞ ✂ ✟ ✗✿➙ ✁ ➜  
✙   ☞✂ ✂ ②✣✳ ✣ ✂ ☎   ☞ ✒   ☞✂ ✝ ✂ ✟ ✗✾➙ ✁ ➜  
➙ ❏ ➜❵❜❘✻❖➊ ➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❤❙❥❏❩❜❫●❖❄   ☞ ✒   ☞✂ ✂ ✟ ✗✫➙ ✁ ➜❞▲◆❄❖❜❘❴❫❙✛▲■✻➌➔❖❄❖✺❁✻✵➙❨❪✿✐✵♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✡④❣➍❩❆t❀✾❜❘❴✟❪✿✐➑➙ ✍ ✬ ➜❁➜◆➍
➙ ❏▼❏ ➜❞❏❩❙r✻✾❪❣▲◆❀❲❏❩❜❘❄❖❴✵❙❦❏❩❂➌❏▼❱❩❀✿✺❥❱▼✐✫➍➟➤❘✻✿✺❤❀✾❜✿✐ ✁ ❬
✓✤➙ ✂   ➙ ✁ ➜✼➜ ✙ ✳✖✓✤➙✥☞❘➜ ✂ ➙❁❆ ✒ ✳✉➜ ✓✤➙ ✂ ★✂ ➜
✙ ✳✖✓✤➙✥☞❘➜ ✂ ➙❁❆ ✒ ✳✉➜ ✓ ✂✭➙ ✂ ★✂ ➜ ✂ ✟ ✗ ➙ ✁ ➜  
✙ ✗ ✒ ✳ ☎ ✗ ✒ ✓✤➙✥☞❘➜ ✝ ✂ ✟ ✗✫➙ ✁ ➜  
❀✿❜❘❴✟❍❘❄❖❜❘●❖❄❉➄❨✻✿✺✈❀✿❜✿✐ ✳➋❬ ✂✁ ❘➙ ✁ ➜❞❀✿✺❁❄✧➄❨❄❖❀✿❙❥❏❩❪❑❱❩❄❉➄❨✻✿✺r❀✫❱▼❱➋❱❩❀✿✺❁✽✿❄t❄❖❜❘✻✿◗❘✽✿❍ ✁ ➍
  ➙ ✂   ➙ ✁ ➜❁➜ ✙ ✳   ➙✤☞❘➜ ✂ ➙✼❆ ✒ ✳↕➜   ➙ ✂ ★✂ ➜
✙ ②✣✳ ✣ ✂   ✂ ➙ ✂ ★✂ ➜ ✂ ✟ ✗✫➙ ✁ ➜
✙ ②✣✳ ✣ ✂   ☞✂ ✂ ✟ ✂ ➙ ✁ ➜ ✂ ✟ ✗ ➙ ✁ ➜
➙ ❏ ➜❵❜❘✻❖➊✶➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❤❙❦❏❩❜❘●❖❄   ☞✂ ✂ ✟ ✂ ➙ ✁ ➜ ✂ ✟ ✗ ➙ ✁ ➜❯▲◆❄❖❜❘❴❘❙❞▲■✻  
☞ ➙➛❪✿✐→♣r❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂ ④❡➍❩❆❇❀✿❜❘❴✟❪✾✐✟❴❘❄P➂✭❜❣❏▼▲❁❏❩✻✿❜✵✻❲➄
✟ ✗ ➙ ✁ ➜❵❀✾❜❘❴ ✟ ✂ ➙ ✁ ➜❁➜◆➍
✚✜✛★❡✢✚✄✣
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠✂☛✂☞✌✄✎✍✑✏✓✒✔☛✕✠✂✖✗✁✙✘✚✏✛✍✜ ✡☞✢✆✣☞✤✁✥✄✧✦✑✠✙✁✝ ★✍✩✆✪✆✫✍✩✆ ❄❡④
✄ ✝ ✠➁❽❣❼✿❇✙✌ ✒ ■ ☎ ✠ ✂✴✳ ☎✞✝   ✆✹✔ ✚✓✡ ☎✜✂ ☎✞✚✴✚ ✒ ☎ ✖ ✂  ✬✡✝✆✮✚✞✝✞ ✁✄✂ ✏✺✂ ✚★✒ ✳ ✂✰✚✼✡✙✌ ✞ ✁✄✂ ✡ ✏✺✂✴☎ ✌ ✠   ☎   ✝ ✣ ✳✰✂ ☎ ✏✴✳ ✵ ✂ ✝ ✂ ✂ ✆ ✱ ✂✬✡ ✂ ✁✄✂ ✚ ✂ ✂ ✂   ✆❁✔ ✡✙✌✚✞ ✁✄✂ ✡ ✏✺✂✴☎ ✌ ✠ ✑ ✠ ✞ ✁  ✠✚ ✌★✡ ✳❃✳ ✡ ❂ ✚
✌ ✏ ✡ ☎ ✂ ✁✎✂ ✌ ☎✕✣ ✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂✁   ✠✚ ✟ ✂ ✍ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✌✞✡ ✏ ✂   ❚ ✂↕➙ ✴❇➜ ✥❁✌★✡ ✏ ☎ ✳✾✳ ✁ ✳ ☎ ✏ ✔ ✂✯✂ ✆ ✡ ✒✕✔ ✁ ✥ ☎ ✆❀✱✷✚   ✆❀✣ ✂ ✂ ✁✄✂ ✣ ✳ ☎✞✚✻✚
✴ ✁ ☎✗✚ ☎✝✆ ✟ ✍ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✖ ✡ ✳  ✬✣✴✵ ✌★✡ ✏ ✂   ❚ ✂➋➙ ✴ ✁ ➜ ✥ ✌★✡ ✏ ☎ ✳✾✳ ✁ ✳ ☎ ✏ ✔ ✂ ✂ ✆❀✡✓✒✕✔ ✁ ✠
✌ ✒ ■ ❩❴✾❨❺❖❾❋✼ ✞ ✺ ❻ ✝ ✽ ❾❋✼✭❺P❻✾❿➢❾ ✼ ✺ ❉ ✝ ❼✤❵ ✝ ✺ ❾ ✝ ✾ ✺ ❻ ❖ ✝ ✽★✾✩❺❖❾ ✼ ✞ ✺ ❻ ✓ ❽❫❾✫❻✿✼❫❼
➎➐❄r➂✭✺❁❙❦▲✛●❖✻✿❜❘❙❥❏❩❴❫❄❖✺➏▲◆❍❘❄❵➄✩✻✾◗❫✺✎▲↔✐❑❚↕❄❖❙❯✻✫➄➋●❖✻✿❜✾➉✿❄❖✺❁✽✿❄❖❜❘●❖❄❞➊❤❍❘❄❖✺❁❄❵▲■❍❘❄❞❱▼❏❩❂➌❏▼▲ ✂   ❚✶❏❩❙⑧▲■❍❘❄r✻✾❜❫❄❵➊r❏▼▲◆❍➌❏❩❜❣➂✭❜❑❏▼▲◆❄
❍❘✻✿✺❥❏❩➔❖✻✿❜➅❴❑❏❩❙❁●❖✻✿◗❘❜✿▲◆❄❖❴➐●❖✻✿❙❥▲❶❬✳➊r❏▼▲◆❍ ❴❣❏❩❙❁●❖✻✿◗❘❜✿▲①➄✩❀✾●P▲■✻✾✺✠✟ ✡✍❆❲❬⑧❀✿❜❘❴➐➊❤❍❘❄❖✺✼❄✄✂   ❚ ✂➁❀✿✺❁❄❅➊r❏▼▲◆❍➅❏❩❜❣➂✭❜❑❏▼▲◆❄




➎➐❄⑧❀✿❙❁❙✼◗❘❂❃❄➋▲■❍❘❀✫▲✉▲◆❍❫❄✎●❖✻✾❜✿▲■✺❁❀✿●P▲❁❏❩❜❘✽❯➄❨✺✼❀✾❂❅❄P➊✈✻✿✺❁➈❵❍❘✻❲❱❩❴❘❙❭❬❭❏❨➍ ❄✫➍❭▲◆❍❘❀❲▲↕▲■❍❘❄✎♠ ☞✧✹✟❏❩❙➏◗❘❜❑❏▼➄✩✻✾✺✼❂✌✟✜✎ ✽✿❄❖✻✾❂❅❄P▲◆✺❦❏❩●
✺✼❄❖●❖◗❘✺❁✺✼❄❖❜✾▲r➙ ☞t❄P➂➟❜❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜➌③❣➍ ⑤❡➜◆❬✫▲◆❍❘❄❵❏❩❂❅❂❃❄❖❴❑❏❩❀❲▲◆❄❵●❖✻✿❙❥▲◆❙➢❀✾✺✼❄ ✟✑✎➛❪↕✻✿◗❘❜❘❴❫❄❖❴→➙↔②❡➍ ⑤❣➜■❬❲▲◆❍❘❄❵▲■✺❁❀✿❜❘❙❥❏▼▲✼❏❩✻✾❜❷❚❫✺❁✻✿❪❘❀✾❪❣❏▼❱✏✎
❏▼▲✼❏❩❄❖❙r❀✾✺✼❄ ✟✜✎ ●❖✻✿❜✿▲❁❏❩❜❡◗❘✻✿◗❘❙❭❬❫❀✿❜❘❴✜▲◆❍❘❄❉❏❩❜❑❏▼▲❁❏❩❀❲❱➏❴❑❏❩❙❥▲■✺❥❏❩❪❘◗❑▲✼❏❩✻✾❜✜❙❁❀❲▲❁❏❩❙❦➂✭❄❖❙✛✕✡✥ ☛✲✟ ✗ ✡✛★➃➍
♥↔▲❇➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❇▲◆❍❫❄❖❜✤❪✿✐➠♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂ ✬ ➍ ⑤➑➙✩❏▼❏▼❏ ➜✧▲◆❍❫❀✫▲➇✻✾❜❫❄➌❂❃❀❖✐✤✺✼❄❖❙❥▲■✺❥❏❩●P▲❤➊r❏▼▲■❍❘✻✾◗❣▲❛❱❩✻✿❙❁❙❇✻✫➄r✻✿❚❑▲❁❏❩❂❅❀✫❱▼❏▼▲↔✐✸▲■✻
❙❦▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❀✾✺❦✐➠❚✉✻✫❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙P❬❯❙❥❏❩❜❘●❖❄✜▲◆❍❫❄P✐➁❀✿✺❁❄✜❙❁◗✖✔❅●P❏❩❄❖❜✾▲➀➄❨✻✿✺➌❪↕✻❲▲◆❍➐▲■❍❘❄❃❱▼❏❩❂➀❏▼▲❁❏❩❜❘✽➐❀✿❜❘❴➅▲◆❍❘❄✜❀✿❚❘❚❘✺❁✻P❢❑❏❩❂❅❀✫▲✼❏❩❜❘✽
❚❘✺✼✻✾❪❣❱❩❄❖❂❃❙❭➍  t❄❖❜❘●❖❄✈➊✈❄➇❂❃❀❭✐✵●❖✻✿❜❘❙❥❏❩❴❘❄❖✺❯❏❩❜✟▲◆❍❫❄ ✏❇❄P✐✵▲■❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂❃❙ ✴✶▲◆✻➀❪↕❄❉▲◆❍❘❄✧❙❥▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❀✿✺❥✐❃❚✉✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❭➍
➎➐❄➌❀✿❙❁❙❁◗❫❂❃❄➇▲◆❍❫❀✫▲✧▲◆❍❘❄❃♦✾❱❩❀✫▲■❄❖✺t●❖✻✿❜❘❴❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜➑❍❫✻✫❱❩❴❘❙P❬✉❏❨➍ ❄✫➍✫✓ ✍ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜✠✡ ✗✡➄❨✻✿✺➇❙❁✻✿❂❃❄❷❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐ ✂➏❬➋➊❤❍❑❏❩●■❍❏❩❂❅❚❑❱▼❏❩❄❖❙r●❖✻✾❜❫❴❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜➓➙ ✍✎❆➝➜■➍
➎➐❄➇●◆❍❘❄❖●■➈❃❀❲❱▼❱✎●❖✻✿❜❘❴❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜❘❙t➙ ✍➋②✿➜ ✎❁➙ ✍➋③✿➜◆➍➏➙ ✍➋②✾➜❞❏❩❙❤❄❖❙❦▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙❁❍❫❄❖❴❃❏❩❜ ✕❵✻✿✺❁✻❲❱▼❱❩❀✿✺❥✐✵⑤❑➍ ②➌❀✿❜❘❴✟♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✡⑤❑➍ ⑨❫➒
s➏❄❖❂❅❂❃❀ ✬ ➍ ⑤✵➙ ❏▼❏ ➜❞❏❩❂❃❚❑❱▼❏❩❄❖❙t➙ ✍✉⑤❡➜◆➍✉➙ ✍➋③✿➜✎➄✩✻✫❱▼❱❩✻❭➊❤❙❵➄❨✺❁✻✿❂✚♣r❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂✘⑤❑➍ ④✵➙✩❏▼❏ ➜■➍❑➤❘✻✿✺r❀✿❜✾✐✜❴❑❏❩❙❁●❖✻✿◗❘❜✿▲❞➄❨❀✿●P▲◆✻✿✺ ✟ ✗
❙✼◗❘●◆❍✜▲■❍❘❀✫▲✧✟ ✗ ✡ ✟ ✞ ✩✵➙✩➊❤❍❘❄❖✺✼❄ ✩➇❏❩❙❤❴❘❄P➂➟❜❘❄❖❴❃❏❩❜✁☞✧❄P➂✭❜❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜✸②❣➍ ⑤❡➜◆❬

















➙✞✟ ☎ ✗ ✒ ✟ ☎ ➜ ✓✓✓ ☎ ✩✟ ✝
☎
✠ ✂ ✓✓✓✓ ❆❆ ✒ ✩ ✒
❆
❆ ✒ ✩ ✟ ✚✔✗ ✟ ✗
✓✓✓✓
✠➇➞ ✟ ✗✫➙✞✟ ✗✥☛ ✟✎➜
➙ ✂r❏❩❙r❴❘❄P➂✭❜❫❄❖❴❃❏❩❜➑➙↔②❡➍ ⑤❡➜◆❬❀✝ ☎ ➙ ✂➋➜⑧❏❩❙❵▲■❍❘❄✧✣✙✎ ❙❦▲◆❄❖❚❅▲◆✺✼❀✾❜❘❙❦❏▼▲❁❏❩✻✿❜❃❚❘✺✼✻✾❪❫❀✾❪❑❏▼❱▼❏▼▲↔✐✜❂❃❀❲▲◆✺❦❏ ❢✜◗❘❜❘❴❘❄❖✺❞▲■❍❘❄t❙❦▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❀✾✺❦✐
❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐ ✂➆❀✿❜❘❴ ✤✫➙ ✂✳➜❉❏❩❙❇▲◆❍❘❄➀➉✾❄❖●P▲■✻✾✺✧➊❤❍❘✻✿❙❁❄➌●❖✻✿❂❃❚✉✻✾❜❫❄❖❜✾▲■❙r❀✾✺✼❄ ✤✫➙✲✫✭☛ ✂✳➜◆➍ ➜✧♣r❍❑❏❩❙➇●❖✻✿❜✾➉✿❄❖✺❁✽✿❄❖❙t▲■✻✔▲✸❀✾❙✥✟ ✗
●❖✻✿❜✿➉✾❄❖✺❁✽✿❄❖❙✎▲■✻✥✟⑧❬❑◗❘❜❑❏▼➄✩✻✾✺✼❂➌❱▼✐➇❏❩❜❅▲◆❍❘❄r❚✉✻✫❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙P➍❡♣r❍❑❏❩❙❞❄❖❙❥▲■❀✾❪❑❱▼❏❩❙✼❍❘❄❖❙❉➙ ✍ ✬ ➜■➍ ✝t❙❦❏❩❜❘✽❇♣r❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂✘④❡➍❩❆✫❬✿➊❵❄t❍❫❀❖➉✾❄
▲■❍❘❀✫▲❵▲■❍❘❄t❴❑❏☞☛✉❄❖✺❁❄❖❜❘●❖❄✧❪↕❄P▲↔➊❵❄❖❄❖❜   ✍ ✁➝➙ ✥⑧➜❞❀✿❜❘❴   ✍ ➙✡✥❯➜❞❏❩❙r✻❲➄✎✻✾✺✼❴❘❄❖✺ ✟ ✗✫➙✞✟ ✗✥☛ ✟✎➜■➍
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
❄❋❄ ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄
✌ ✒ ❳ ✂✙✼ ✺ ❉ ✝ ❼✤❵ ✝ ✺ ❾ ✝ ✼ ✓ ❻ ❖ ✝ ✽★✾✩❺❖❾ ✼ ✞ ✺ ❻ ✝ ✽ ❍ ❼✤✼❘❹✟P ✝ ✠✝❻✿✼✤❻ ❖ ✝ ✝❋❞ ❍ ✝ ❾❲❻ ✝ ✽ ❽❋❉ ✝ ❼✫❽✪❵ ✝ ❍ ❼✤✼❘❹✟P ✝ ✠
➎➐❄r●❖✻✾❜❘❙❦❏❩❴❘❄❖✺➋▲◆❍❫❄✛➄✩✻✾◗❫✺➏▲↔✐❑❚↕❄❖❙✎✻❲➄✭●❖✻✿❜✿➉✾❄❖✺❁✽✿❄❖❜❘●❖❄❯➊❤❍❘❄❖✺❁❄❞▲■❍❘❄⑧❱▼❏❩❂➀❏▼▲ ✂   ❚✯❏❩❙⑧▲■❍❘❄✛✻✿❜❘❄❞➊r❏▼▲◆❍①❏❩❜❑➂✭❜❑❏▼▲■❄✈❍❫✻✾✺❦❏✏✎







♥↔▲➏➄✩✻✫❱▼❱❩✻❭➊❤❙➋▲◆❍❘❄❖❜➇❪✿✐①♣r❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂ ✬ ➍ ⑤➀➙✩❏▼❏▼❏ ➜➋❀✿❜❘❴❷③❡➍ ❲r▲◆❍❘❀❲▲➏✻✾❜❫❄✛❂❅❀❖✐❛✺✼❄❖❙❥▲◆✺❦❏❩●P▲↕➊r❏▼▲■❍❘✻✿◗❑▲➋❱❩✻✾❙✼❙✎✻✫➄❘✻✿❚❑▲✼❏❩❂❃❀❲❱▼❏▼▲↔✐
▲■✻➌❙❥▲■❀✫▲✼❏❩✻✾❜❘❀✿✺❥✐❅❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❭❬➟❙❥❏❩❜❫●❖❄t▲■❍❘❄P✐✵❀✿✺❁❄❇❙❁◗✖✔❅●P❏❩❄❖❜✾▲r➄✩✻✾✺r❪✉✻❲▲◆❍✜▲◆❍❘❄✧❱▼❏❩❂➌❏▼▲✼❏❩❜❘✽➌❀✿❜❘❴✜▲◆❍❘❄❇❀✿❚❘❚❘✺❁✻P❢❑❏❩❂❅❀✫▲✼❏❩❜❘✽
❚❘✺✼✻✾❪❣❱❩❄❖❂❃❙❭➍  t❄❖❜❘●❖❄✈➊✈❄➇❂❃❀❭✐✵●❖✻✿❜❘❙❥❏❩❴❘❄❖✺❯❏❩❜✟▲◆❍❫❄ ✏❇❄P✐✵▲■❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂❃❙ ✴✶▲◆✻➀❪↕❄❉▲◆❍❘❄✧❙❥▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❀✿✺❥✐❃❚✉✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❭➍
➙ ✍✎❆➝➜❞❍❘✻❲❱❩❴❘❙❞➊❤❍❘❄❖❜✜❀✾❙✼❙❁◗❘❂➀❏❩❜❘✽❇▲◆❍❘❄✧❙❥▲■❀✾❜❘❴❫❀✾✺✼❴✵♦❡❱❩❀❲▲◆❄❖✺❵●❖✻✿❜❘❴❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜↕➍✉➙ ✍➋②✿➜⑧❏❩❙r❄❖❙❦▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙❁❍❫❄❖❴➌❏❩❜ ✕❵✻✿✺❁✻❲❱▼❱❩❀✾✺❦✐
❲❑➍ ②✟❀✾❜❫❴➑♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂ ❲❫➍ ❄❑➒➏s➏❄❖❂❅❂❃❀✵③❡➍ ⑤➠➙✩❏▼❏ ➜❉❏❩❂❃❚❣❱▼❏❩❄❖❙✜➙ ✍✉⑤❣➜■➍⑧➙ ✍➋③✿➜❉➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙➇➄❨✺✼✻✾❂☎♣r❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂ ❲❑➍ ❲➠➙✩❏▼❏ ➜◆➍↕♥↔▲
✺✼❄❖❂❃❀❲❏❩❜❘❙✎▲■✻❷❄❖❙❥▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙✼❍→➙ ✍ ✬ ➜◆➍✾➎➠❄t❚❫✺❁✻❖➉✿❄❤❏▼▲❵➄❨✻✿✺   ✏ ✿ ➒❑❀❷❙✼❀✾❂❅❄r❚❘✺❁✻❑✻❲➄↕❍❫✻✫❱❩❴❘❙❞➄✩✻✾✺ ✓ ❑✏ ✿ ➍❑➤➏❏ ❢✵❀✾❜✜❀✾✺✼❪❑❏▼▲◆✺✼❀✾✺❦✐❙❦▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❀✾✺❦✐❃❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐ ✂➢❬➟❀✿❜❘❴✟❱❩❄P▲  ➀➙ ✂✳➜❵❴❘❄❖❜❘✻❲▲◆❄❉▲◆❍❘❄❇❂❃❀❲▲◆✺❦❏ ❢✜➊❤❍❘✻✿❙❁❄❇✺❁✻❭➊❤❙r❀✾✺✼❄❛❀❲❱▼❱✎❄❖➣❡◗❘❀✫❱➋▲■✻❷▲◆❍❘❄❇❙❥▲■❄❖❀✾❴❣✐
❙❦▲◆❀❲▲◆❄t❚❫✺❁✻✿❪❘❀✾❪❣❏▼❱▼❏▼▲↔✐✵❴❑❏❩❙❦▲◆✺❥❏❩❪❫◗❑▲❁❏❩✻✿❜✎✠✛➙ ✂✳➜◆➍❣♣r❍❘❄❖❜












➙❁❆ ✒ ✟✎➜ ✟ ☎ ✟ ✝ ☎ ➙ ✂✳➜ ✒  ➀➙ ✂✳➜✍✌❈✤✿➙ ✂✳➜ ✓✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓✓ ✎
✙ ✘ ✝✻
☎ ✄ ✆
➙✼❆ ✒ ✟✎➜ ✟ ☎ ✂ ✁✩ ☎ ✠ ✘ ✂❶➙✼❆ ✒ ✟✎➜❆ ✒ ✟ ✁✩ ✠➇➞ ✟ ✗✫➙ ✟✎➜
✝✧❙❥❏❩❜❘✽❇♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✘④❡➍❩❆✫❬✫➊✈❄❤❍❫❀❖➉✾❄r▲■❍❘❀❲▲✎▲◆❍❘❄r❴❣❏☞☛↕❄❖✺❁❄❖❜❫●❖❄✈❪✉❄P▲↔➊❵❄❖❄❖❜   ✍ ➙✡✥❯➜➢❀✾❜❘❴   ✏ ✿✾➙✡✥❯➜➢❏❩❙✛✻❲➄↕✻✿✺❁❴❫❄❖✺ ✟ ✗✫➙✞✟✎➜◆➍
✄ ✝ ✠➁❽❣❼✿❇✙✌ ✒ ❳ ☎ ✞ ✁✄✂✷☎ ✒ ✳ ✂  ☛✣ ✁ ☎   ✆ ✣ ☎✗✚ ✂ ✝☞ ✂  ✠✚ ✖ ✡✞✚✴✚  ✬✩ ✳✰✂ ✂☛✡ ✡ ✩ ✂✜☎   ✆ ✚   ☎   ✳ ☎ ✏✼✏✺✂ ✚ ✒ ✳ ✂✠✚ ✌★✡ ✏ ✂ ✁✄✂ ✔ ✂ ✆ ✂✴✏ ☎ ✳✲☎ ✒ ✳ ✂  ✬✣ ✁ ☎   ✆ ✣ ☎✗✚ ✂ ✒✖✆ ✱ ✂✴✏ ☎ ✖✕✖ ✏ ✡ ✖ ✏  ✜☎ ✂ ✂
✣✺✡✝✆❀✱  ✄✂  ☛✡ ✆✮✚ ✠ ✞ ✁  ✰✚ ❂✁☎✞✚ ✱✕✡ ✆ ✂ ✌★✡ ✏ ✂ ✁✎✂ ✟ ✆   ✂ ✂ ✚ ✂✄☎ ✂ ✂ ☎✝✆ ✱ ☎✹✣ ✂  ☛✡ ✆✮✚✲✣ ☎✞✚ ✂   ✆✚✞  ☛✱ ✩ ☎ ✳✾✳ ☎✝✆❀✱✝☛ ✳ ✂ ☎ ☎✝✆ ☎ ✓✄ ✁    ✝ ✠
✞ ✁✄✂ ✣ ✳ ☎✞✚✴✚ ✡✙✌ ✖ ✡ ✳  ✬✣   ✂ ✚ ✴ ✂ ✁✄✂ ✵ ✣✦✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏  ✰✚ ✖ ✥ ❂ ✁  ✬✣ ✁  ✰✚ ☎☞✱✹✡ ☎   ✆✢☎ ✂   ✆❁✔✿✣ ✳ ☎✗✚✻✚ ✌★✡ ✏ ✂ ✁✄✂✜☎ ✒ ✳ ✂  ☛✣ ✁ ☎✝  ✆
✣ ☎✗✚ ✂✡✠ ☞ ✂ ✒❁✚ ✂ ✱ ✂ ✁✄✂ ✌ ☎✹✣ ✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂ ✁✄✂ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳✓✖ ✡ ✳  ✬✣   ✂ ✚ ☎✝✆ ✱ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✚ ✡✙✌ ✂   ❚ ☎ ✏✺✂ ✡✕✩ ✂✄☎✝  ✆ ✂ ✱✯✩ ✵ ❘✑❚ ❳ ➙✡✥❯➜ ☎ ✚ ✂✦✂  ✂   ✆ ✩ ✂✴✏ ✔ ✓✁ ✄    ✝ ✂ ✠ ✂ ✆   ✆ ✂ ✁✎✂ ☎ ✒ ✳ ✂   ✍ ✣ ✁ ☎   ✆ ✣ ☎✗✚ ✂✡✠
✌ ✒ ❁ ✂✙✼ ✺ ❉ ✝ ❼✤❵ ✝ ✺ ❾ ✝ ✾ ✺ ❻ ❖ ✝ ❖ ✼❘❼✤✾   ✼ ✺ ❿☎✽★✾❨❺❖❾❋✼ ✞ ✺ ❻ ✝ ✽ ❾❋✼✭❺P❻
➎➐❄✸●❖✻✾❜❘❙❦❏❩❴❘❄❖✺❷❀❲❱▼❱r➄❨✻✿◗❘✺❷▲↔✐❑❚↕❄❖❙➀✻✫➄t●❖✻✿❜✿➉✾❄❖✺✼✽✾❄❖❜❘●❖❄➀➊❤❍❘❄❖✺❁❄✜▲■❍❘❄❃❱▼❏❩❂➀❏▼▲✄✂   ❚☎❏❩❙➌▲◆❍❫❄→✻✿❜❘❄❅➊r❏▼▲◆❍ ❏❩❜❣➂✭❜❑❏▼▲◆❄
❍❘✻✿✺❥❏❩➔❖✻✿❜✟❴❑❏❩❙❁●❖✻✿◗❘❜✿▲◆❄❖❴✜●❖✻✿❙❥▲❶❬❫➊r❏▼▲■❍→❴❣❏❩❙❁●❖✻✿◗❘❜✿▲r➄❨❀✿●P▲◆✻✿✺✧✟ ✡✓❆❲❬✭❀✿❜❘❴✟➊❤❍❘❄❖✺✼❄ ✂   ❚ ✂✟❀✾✺✼❄❛➊r❏▼▲■❍✸❍❘✻✿✺❥❏❩➔❖✻✿❜✵✻❲➄






❀✿❚❘❚❘✺✼✻❭❢❣❏❩❂❃❀❲▲❁❏❩❜❘✽❷❚❘✺✼✻✾❪❣❱❩❄❖❂❃❙t➙➛❙✼❄❖❄❛♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂ ②❡➍❩❆➝➜■➍❫♥❥❜→✻✿✺❁❴❫❄❖✺❵▲◆✻❃❀✿❚❘❚❑❱▼✐✟❪✉❄P❱❩✻❖➊ ▲■❍❘❄ ✏❛❄P✐✜▲◆❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂❅❙❭❬✾➊✈❄
❙✼❍❘❀✫❱▼❱➋▲■❍❣◗❫❙✈●❖✻✿❜❘❙❦❏❩❴❘❄❖✺ ✴✶▲◆✻➀❪↕❄❉▲◆❍❘❄❇♠✤❀✿✺❁➈✫✻❭➉✵❚✉✻✫❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙P➍
✄ ✝ ✠➁❽❣❼✿❇✙✌ ✒ ❁ ☎ ☛ ✳ ☎ ✡✗✚ ✂ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✚ ✂✄☎ ✂  ☛✡ ✆✢☎ ✏ ✵ ✖ ✡ ✳  ✬✣   ✂ ✚✞✝✄ ✡ ✂ ✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂   ❚ ✁ ☎✞✚ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✚ ✂✄☎ ✂  ☛✡ ✆✢☎ ✏ ✵ ✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚ ☎ ✞ ✁✄✂ ✡ ✏✺✂✴☎   ✠   ☎       ✝ ✝ ✠ ✁ ✆ ✂ ✣ ☎ ✆ ✂ ✁✄✂ ✆ ✚ ✁ ✡ ❂ ✩ ✵
✒❁✚   ✆❁✔ ✞ ✁✎✂ ✡ ✏✺✂✴☎ ✌ ✠   ✂ ✁ ☎ ✂❀✌★✡ ✏ ☎ ✆✎✵ ✟ ✺ ▲ ✥ ✂ ✁✎✂✴✏✺✂✜✂ ✝  ✠✚ ✂✰✚✷✚✗✡ ☎✜✂ ✚ ✂✄☎ ✂  ✬✡✝✆✢☎ ✏ ✵ ✂   ☎ ❂ ✁  ✬✣ ✁ ✱ ✂ ✖✄✂ ✆❀✱✞✚ ✡ ✆ ✳ ✵
✡ ✆ ✟ ✥✁✆❀✡ ✂✛✡ ✆ ✁ ✝ ✂ ✁ ☎ ✂  ✠✚ ✟ ✍ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✌★✡ ✏ ✂   ❚ ✂ ✌★✡ ✏ ☎ ✳✾✳ ✁ ✳ ☎ ✏ ✔ ✂ ✂ ✆❀✡✓✒✕✔ ✁ ✠
✕❵✻✿❜❘❴❑❏▼▲✼❏❩✻✾❜❫❙→➙ ✍✎❆❶➜◆❬❩➙ ✍➋②✾➜■❬❩➙ ✍✉⑤❡➜➇❀✾❜❘❴✶➙ ✍➋③✿➜➇➊✈❄❖✺✼❄✸❄❖❙❥▲■❀✾❪❑❱▼❏❩❙✼❍❘❄❖❴➐❏❩❜ ♦❑❄❖●P▲✼❏❩✻✾❜➃④❡➍ ✬ ➍❤➙ ✍ ✬ ➜❷➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❅➄❨✺✼✻✾❂
s➏❄❖❂❅❂❃❀ ✬ ➍ ⑤✟➙✩❏ ➜◆➍➟♦❡❏❩❜❘●❖❄❉➊✈❄❇❙❁❚✉❄❖●P❏❩❀❲❱▼❏❩➔❖❄❤▲◆✻➀❴❑❏❩❙❁●❖✻✿◗❘❜✿▲◆❄❖❴❅●❖✻✾❙❦▲❶❬❡➄✩✻✾✺❵➊❤❍❣❏❩●◆❍✜➊❵❄❛✺✼❄P❱❩❀❲❢❫❄❖❴❅▲◆❍❘❄❇●❖✻✾❜✿▲■✺❁❀✿●P▲❁❏❩❜❘✽
❀✿❙❁❙✼◗❘❂❃❚❑▲✼❏❩✻✾❜➠➙ ②❣➍ ②❑❆❶➜❵▲◆✻➑➙ ✬ ➍ ②▼▲❣➜■❬❘➊❵❄❃✺✼❄❖❚↕❄❖❀❲▲r▲◆❍❫❄❷●❖❀✫❱❩●❖◗❑❱❩❀❲▲❁❏❩✻✿❜✸➄✩✻✾✺   ✍ ➒➏❀✟❙❁❀✿❂❃❄➇❚❘✺✼✻❑✻✫➄❯❍❘✻✫❱❩❴❫❙t➄✩✻✾✺ ✓ ❑✍ ➍➎➐❄①❍❫❀❖➉✾❄✧➄❨✻✿✺r❀✾❜✿✐✜♠✤❀✾✺✼➈✫✻❖➉✟❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐ ✂➢❬
✓✓ ✓✓   ✁✍ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜ ✒   ✍ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜ ✓✓ ✓✓ ✎
✙ ➙❁❆ ✒ ✟✎➜ ✓✓✓✓✓
✓✓✓✓✓




✙ ➙❁❆ ✒ ✟✎➜ ✟ ✁
  ✗ ✂
❆ ✒ ✩ ✠➇➞ ✟ ✗ ➙ ✑t➜✼✍
➙ ✝t❙❥❏❩❜❫✽r♣r❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂ ④❡➍❩❆❲❬➝➊❵❄❞❍❘❀❖➉✾❄❯▲◆❍❫❀✫▲➋▲◆❍❫❄✛❴❑❏☞☛✉❄❖✺❁❄❖❜❘●❖❄➢❪↕❄P▲↔➊❵❄❖❄❖❜   ✁✍ ➙✡✥❯➜➋❀✿❜❘❴   ✍ ➙✡✥❯➜➟❏❩❙✎✻❲➄❘✻✾✺✼❴❘❄❖✺ ✟ ✗ ➙ ✑t➜◆➍ ➜
✌ ✒ ✠ ✂✙✼ ✺ ❉ ✝ ❼✤❵ ✝ ✺ ❾ ✝ ✾ ✺ ❻ ❖ ✝ ❖ ✼❘❼✤✾   ✼ ✺ ❿ ✝ ❞ ❍ ✝ ❾❲❻ ✝ ✽ ❽❋❉ ✝ ❼✫❽❏❵ ✝ ❾❋✼✭❺P❻
♣r❍❑❏❩❙r❚❫✺❁✻✿❪❑❱❩❄❖❂✘❏❩❙r❂❅✻✾✺✼❄❤❏❩❜✿➉✾✻❲❱▼➉✾❄❖❴✟▲■❍❘❀✿❜❃▲■❍❘❄t❚❘✺✼❄P➉❡❏❩✻✾◗❘❙❵✻✿❜❘❄❖❙❭➒✾❏▼➄➏➊✈❄❇●❖✻✿❜❘❙❥❏❩❴❘❄❖✺✼❄❖❴➌▲■❍❘❄t●P❱❩❀✿❙❁❙❵✻❲➄✎♠✤❀✾✺✼➈✫✻❖➉
❚✉✻✫❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙✟❀✿❙✵●❖❀✿❜❘❴❑❏❩❴❫❀✫▲■❄❖❙➌➄❨✻✿✺ ✴❛❬✈▲◆❍❫❄❖❜ ❚❘✺✼✻✾❚✉❄❖✺❥▲↔✐ ➙ ✍ ✬ ➜➀❏❩❙✸❜❘✻✫▲✟❙❁❀❲▲❁❏❩❙❦➂✭❄❖❴↕➍✂❂✧❜✯▲◆❍❘❄✤✻❲▲◆❍❫❄❖✺✵❍❘❀✿❜❘❴↕❬✛❀
❙✼❂❃❀❲❱▼❱❩❄❖✺❤●P❱❩❀✾❙✼❙t✻❲➄⑧❚✉✻✫❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❉❏❩❙t❜❘✻❲▲t❴❘✻✿❂➌❏❩❜❘❀❲▲❁❏❩❜❫✽❷➄❨✻✿✺❤▲■❍❘❄❇➂✭❜❑❏▼▲◆❄➇❍❘✻✿✺❥❏❩➔❖✻✿❜✸❚❘✺✼✻✾❪❑❱❩❄❖❂✟➍❑➎➐❄➇▲◆❍❘❄❖✺✼❄P➄❨✻✿✺❁❄❇◗❘❙❁❄
▲■❍❘❄❛❀✿❚❘❚❘✺✼✻✾❀✿●■❍❃✻❲➄✎♣r❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂ ④❡➍ ②❷❀✿❜❘❴✟q❤❄❖❂❃❀✿✺❁➈➌④❡➍ ✬ ➍
➎➐❄✟●❖✻✾❜❘❙❦❏❩❴❘❄❖✺➇▲◆❍❫❄✵➄✩✻✾◗❫✺❷▲↔✐❑❚↕❄❖❙❷✻❲➄❛●❖✻✿❜✿➉✾❄❖✺❁✽✿❄❖❜❘●❖❄➀➊❤❍❘❄❖✺❁❄❅▲◆❍❘❄✜❱▼❏❩❂➀❏▼▲✄✂   ❚ ❏❩❙➀▲◆❍❘❄✜✻✿❜❘❄✜➊r❏▼▲◆❍ ❏❩❜❑➂✛✎






➙ ②❣➍ ⑤❡➜◆❬✾▲◆❍❘❄❉▲◆✺❁❀✿❜❘❙❦❏▼▲❁❏❩✻✿❜✵❚❘✺✼✻✾❪❫❀✾❪❑❏▼❱▼❏▼▲✼❏❩❄❖❙❵❀✾✺✼❄✠✟✜✎ ●❖✻✿❜✿▲❁❏❩❜❡◗❘✻✿◗❘❙t➙➛❊t❙✼❙❁◗❘❂❅❚❑▲❁❏❩✻✿❜→➙ ②❣➍ ②✿②✾➜✼➜◆❬❣❀✾❜❘❴❅▲◆❍❫❄❤❏❩❜❑❏▼▲✼❏❩❀✫❱➏❴❑❏❩❙ ✎
▲■✺❥❏❩❪❘◗❑▲✼❏❩✻✾❜✟❙✼❀✫▲✼❏❩❙❥➂✭❄❖❙ ✕ ✥ ☛✲✟ ✗ ✡ ★➃➒➟▲◆❍❘❄❇♠ ☞t✹➆❏❩❙t❀✿❙❁❙✼◗❘❂❃❄❖❴❅▲◆✻➌❪✉❄➇◗❘❜❑❏▼➄✩✻✾✺✼❂➌❱▼✐✵✽✿❄❖✻✿❂❃❄P▲◆✺❦❏❩●❤❄❖✺❁✽✿✻❑❴❑❏❩●❷➙➛❙❁❄❖❄
☞✧❄P➂✭❜❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜✸③❣➍ ⑤❡➜◆➍❫➤➏❏❩❜❘❀❲❱▼❱▼✐✫❬➟➊✈❄❇❂❃❀✿➈✫❄✧▲◆❍❫❄t◗❘❜❑❏❩●■❍❘❀❲❏❩❜✟❀✾❙✼❙❁◗❘❂❅❚❑▲❁❏❩✻✿❜✱➙ ③❣➍ ②✿➜❤➙✩➄❨✺✼✻✾❂ ✕❵❍❘❀✿❚❑▲◆❄❖✺r③✿➜◆➍
♥↔▲❯➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❵❪✿✐✵③❣➍ ❲❇▲■❍❘❀✫▲❯✻✾❜❘❄❉❂❃❀❖✐❷✺❁❄❖❙❦▲◆✺❦❏❩●P▲✎▲◆✻➇✻✿❚❑▲❁❏❩❂❅❀✫❱❘❚✉✻✫❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙➢➄❨✻✿✺⑧▲■❍❘❄❵❱▼❏❩❂➌❏▼▲✼❏❩❜❘✽➇●❖❀✾❙✼❄ ✂   ❚❅❬✫▲◆❍❡◗❘❙
➊❵❄❇▲◆❀✿➈✫❄ ✴ ✠ ✴ ✂ ➍➟➤❘✻✿✺❵▲◆❍❘❄✧➂✭❜❑❏▼▲■❄t❍❘✻✿✺❥❏❩➔❖✻✿❜✵●❖❀✿❙❁❄ ✂   ❚ ✂ ➊❵❄❛❂❅❀❖✐✵●■❍❘✻❑✻✿❙❁❄ ✴ ✠ ✴✬ →➍
➎➐❄❛❙✼❍❘✻❖➊ ➂✭✺❁❙❦▲r▲◆❍❘❀❲▲❵▲◆❍❘❄❉➄❨✻✿◗❘✺❵▲↔✐❑❚↕❄❇✻❲➄✎●❖✻✾❜✿➉✾❄❖✺✼✽✾❄❖❜❫●❖❄✫❬❑✽❲❏▼➉✾❄❖❜✜❏❩❜✸♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✡④❣➍❩❆❲❬✉④❣➍ ✬ ❀✿❜❘❴✸④❡➍ ⑤❃❍❘✻❲❱❩❴❘❙
➊❤❍❘❄❖❜✟✺✼❄❖❙❥▲◆✺❦❏❩●P▲❁❏❩❜❘✽❇▲■✻✄✴ ✂ ➍❘♥❥❜✟✻❲▲◆❍❘❄❖✺❞➊❵✻✾✺✼❴❘❙❭❬❣➊❵❄①❙✼❍❘✻❖➊ ▲◆❍❘❀❲▲
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
⑨❋▲ ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄
▲■❍❘❄✛✻✿❚❑▲✼❏❩❂❃❀❲❱✾➉✫❀❲❱❩◗❘❄❖❙   ✂✏ ✿





✕❵✻✿❜❘❴❑❏▼▲✼❏❩✻✾❜❫❙✛➙ ✍✎❆❶➜◆❬❩➙ ✍➋②✿➜◆❬❩➙ ✍✉⑤❣➜✉❀✿❜❘❴✵➙ ✍➋③✿➜✉➊❵❄❖✺❁❄❵❄❖❙❥▲■❀✾❪❑❱▼❏❩❙✼❍❘❄❖❴✧❏❩❜❃♦❑❄❖●P▲❁❏❩✻✿❜❷④❣➍ ⑤❑➍❶♥↔▲⑧✺❁❄❖❂❅❀✫❏❩❜❫❙➋▲◆✻❤❄❖❙❦▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙❁❍
➙ ✍ ✬ ➜■➍❡➎➠❄✧❚❘✺❁✻❭➉✾❄❤❏▼▲❵➄✩✻✾✺   ✏ ✿✾➒❣❀❷❙❁❀✿❂❃❄r❚❘✺✼✻❑✻✫➄➋❍❘✻❲❱❩❴❘❙❯➄❨✻✿✺ ✓ ❑✏ ✿ ➍❫➤➏❏ ❢✟❀✿❜❃❀✿✺❁❪❑❏▼▲■✺❁❀✿✺❥✐➌❙❦▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❀✾✺❦✐❷❚↕✻❲❱▼❏❩●P✐✧✄①❬❀✿❜❘❴✜❱❩❄P▲  ➀➙✡✄❛➜❞❴❘❄❖❜❘✻❲▲◆❄r▲■❍❘❄❛❂❅❀✫▲■✺❥❏ ❢❅➊❤❍❫✻✾❙✼❄t✺❁✻❭➊❤❙r❀✾✺✼❄t❀❲❱▼❱➢❄❖➣❡◗❘❀❲❱✉▲◆✻✧✠✛➙✟✄❇➜◆➍
  ✏ ✿✾➙✲✫✭☛ ✄❛➜ ✠ ✻❁ ✡ ✖ ❆✑
✁✻ ✕☎✄ ✗ ☎ ✝ ✕ ➙✡✄❛➜ ✝ ✽✎❁✥✤✫➙ ✮✯☛ ✄❛➜❂☛
  ✏ ✿✾➙✲✫✭☛ ✄❛➜ ✠ ✕✟✠✛➙✟✄❇➜✼☛✚✤✫➙✟✄❛➜ ✗ ✠ ✻❁☛✡ ✖ ✑ ✚✔✗
✁✻ ✕✎✄ ✗ ✠ ❁❡➙✟✄❛➜✒✤✿➙ ✮ ☛ ✄❇➜
❙✼✻❷▲◆❍❘❀❲▲
✓✓ ✓✓   ✁✏ ✿ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜ ✒   ✏ ✿ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜✰✓✓ ✓✓ ✎ ✙ ✑ ✚✔✗ ✁✻ ✕✎✄ ✗ ✓✓ ✓✓ ✝ ✕ ➙✟✄❇➜ ✒  ❷➙✟✄❛➜✰✓✓ ✓✓ ✎ ☞ ☞ ✤✿➙ ✂✳➜ ☞ ☞ ✎
✙ ✘ ✂ ✟ ✁✕✎✄ ✗ ✁✩ ✕✑ ✙ ✘ ✂✑①➙❁❆ ✒ ✁✩✫➜ ✍
♣r❍❑❏❩❙✧❄❖❙❥▲■❀✾❪❑❱▼❏❩❙✼❍❘❄❖❙❛➙ ✍ ✬ ➜◆❬➟➊❤❍❣❏❩●◆❍✤❚❫✺❁✻❖➉✿❄❖❙r▲◆❍❘❄➇●❖✻✿❜✿➉✾❄❖✺❁✽✿❄❖❜❘●❖❄❇✻✫➄❯▲◆❍❘❄❇➂✭❜❣❏▼▲◆❄➇❍❘✻✿✺❥❏❩➔❖✻✿❜ ✕❵♠ ☞t✹ ✺❁❄❖❙❥▲■✺❥❏❩●P▲■❄❖❴
▲■✻✤❙❥▲■❀✫▲✼❏❩✻✾❜❘❀✿✺❥✐➓❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❭❬✳▲◆✻✸▲■❍❘❄➌❏❩❜❣➂✭❜❑❏▼▲◆❄✜❍❘✻✿✺❥❏❩➔❖✻✿❜➠✻✿❜❘❄✫➍➢♠✤✻✿✺❁❄❖✻❖➉✿❄❖✺❭❬✳❏▼▲❷➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❷➄❨✺✼✻✾❂✕♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✕④❡➍❩❆
▲■❍❘❀✫▲❵▲■❍❘❄t✺✼❀✫▲■❄t✻❲➄✎●❖✻✾❜✿➉✾❄❖✺✼✽✾❄❖❜❫●❖❄❤✻✫➄➢▲◆❍❘❄❉➉✫❀✫❱❩◗❫❄❖❙❵❏❩❙r✻✫➄➏▲■❍❘❄❛✻✿✺❁❴❫❄❖✺✈✻❲➄ ✑ ✚✔✗ ➍
✓✧❄◆❢❣▲❶❬❫➊✈❄❷●❖✻✿❜❘❙❦❏❩❴❘❄❖✺❵▲◆❍❘❄➇✻✿✺❥❏❩✽❲❏❩❜❘❀❲❱✎❚❘✺❁✻✿❪❑❱❩❄❖❂ ✻❲➄⑧▲◆❍❫❄①●❖✻✿❜✿➉✾❄❖✺✼✽✾❄❖❜❘●❖❄❇✻❲➄ ✂   ❚ ✂ ▲■✻ ✂   ❚➌❬➟❏❨➍ ❄✫➍✉➊r❏▼▲◆❍ ✎
✻✿◗❑▲❇▲◆❍❘❄➌✺✼❄❖❙❥▲■✺❥❏❩●P▲❁❏❩✻✿❜✟▲◆✻✟❙❦▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❀✾✺❦✐✸❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❭➍✳♣r❍❘❄➌❚❘✺✼✻❑✻✫➄❞✻✫➄❞▲◆❍❘❄➀♣r❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂✂❪✉❄P❱❩✻❖➊✘❏❩❙➇❪❘❀✿❙❁❄❖❴✤✻✿❜➑❀✿❜
❄◆❢❣▲◆❄❖❜❫❙❥❏❩✻✿❜✵✻❲➄✎s➏❄❖❂❃❂❅❀✜❆❤❏❩❜→❊❉❱▼▲◆❂❅❀✾❜✜❀✾❜❫❴ ❅ ❀✫❏▼▲■❙❁✽✿✻✾✺❦✐➓➙✼❆❖⑨✿⑨❣③✿➜◆➍
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ✌ ✒ ❁ ☎  ✘✡✝✆ ✠ ✂✴✏ ✔ ✂ ✆ ✣ ✂ ✡✍✌ ✂ ✁✄✂ ✟ ✆   ✂ ✂✲✁ ✡ ✏  ✰✟✓✡ ✆ ✖ ✏ ✡ ✩ ✳✠✂✴☎ ✂☛✡ ✂ ✁✎✂   ✆ ✟ ✆  ✄✂ ✂✷✁ ✡ ✏  ✠✟✗✡✝✆ ✝ ✘✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏ ✂ ✁✎✂ ✣✺✡✝✆☞✂ ✏ ☎✕✣ ✂   ✆❁✔✛✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂✛✡ ✏✦❄ ❂  ✄✂ ✁ ✕ ✥ ☛ ✟ ✗ ✟ ✆  ✄✂ ✂✡✠ ☛ ✚✻✚ ✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂ ✁✎✂ ✆ ✳ ☎ ✂ ✂✴✏ ✣✺✡✝✆❀✱  ✄✂  ☛✡ ✆ ✁ ✡ ✳ ✱✞✚✻✥
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❪✉❄P❱❩✻❖➊ ✂✟➄❨✺✼✻✾❂✚▲◆❍❫❄t❜❘✻❲▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜↕➍
s➏❄P▲ ✣ ✆ ✺✧✗ ✎ ❴❘❄❖❜❘✻❲▲◆❄❉❙❁✻✿❂❃❄r▲■❄❖✺❁❂➌❏❩❜❫❀✫❱✭●❖✻✿❙❥▲❖❬❑❀✿❜❘❴✟●❖✻✾❜❫❙❥❏❩❴❘❄❖✺❯▲◆❍❘❄✧❚❘✺❁✻✿❪❑❱❩❄❖❂✚✻✫➄✎❂➀❏❩❜❑❏❩❂➌❏❩➔P❏❩❜❫✽❛▲■❍❘❄❤▲■✻✫▲■❀✫❱
❄◆❢❫❚✉❄❖●P▲◆❄❖❴❃●❖✻✿❙❥▲r❴❘◗❫✺❥❏❩❜❘✽❷❀➌❍❫✻✾✺❦❏❩➔❖✻✾❜✜✻✫➄ ✑✓❙❦▲◆❄❖❚↕➞
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✂ ✁ ➙✲✫✸☛ ✣ ✆ ➜ ✠ ✂ ✁ ➙✲✫✭☛ ☞ ✪ ☛ ✣ ✆ ➜ ✠ ✂ ✁ ➙✲✫✭☛ ☞ ✪ ☛♦▲❡➜ ✂✢✣ ✆ ➙✲✫✉➜✼✍ ➙↔④❡➍❩❆●▲❡➜
✕❵✻✿❂❷❪❑❏❩❜❑❏❩❜❘✽✟➙↔④❡➍ ⑨❣➜❯➊r❏▼▲◆❍➑➙ ④❣➍❩❆❑▲❣➜❯➊❵❄❛✽✿❄P▲
✂ ✁✏ ✿ ➙✡✥❯➜ ✟ ✂ ✁✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ☞ ✪ ➜ ✂ ✕✡✥ ☛ ✓ ✗✑ ✍
 ✧❄❖❜❘●❖❄✫❬❶▲◆❍❘❄r❙❦▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❀✾✺❦✐❛❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐✔☞ ✪❵❏❩❙ ✟ ✻✿❚❑▲✼❏❩❂❃❀❲❱❣➄✩✻✾✺➢▲◆❍❘❄❵❚❘✺✼✻✾❪❣❱❩❄❖❂⑥✻✫➄✉❂➌❏❩❜❑❏❩❂➀❏❩➔P❏❩❜❘✽ ✂ ✁✏ ✿ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜➏➄❨✻✿✺⑧❀❲❱▼❱✩✑❱❩❀✿✺❁✽✿❄❖✺❞▲◆❍❘❀✿❜ ✟ ✕✡✥ ☛ ✓ ✗ ✚✔✗ ➍❫♣r❍❑❏❩❙r❄❖❙❦▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙❁❍❘❄❖❙❯▲◆❍❫❄t●❖✻✿❜❘❴❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜❘❙❵✻❲➄➢♣r❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂➥④❡➍ ②➇➄❨✺✼✻✾❂ ➊❤❍❑❏❩●■❍→❙❦▲◆❀❲▲◆❄❖❂❅❄❖❜✾▲
➙ ❏ ➜❞➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❭➍✉♦❡▲■❀✫▲■❄❖❂❃❄❖❜✿▲✧➙ ❏▼❏ ➜❞➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❤❪✿✐→●❖✻✿❂❷❪❑❏❩❜❑❏❩❜❫✽✵➙✩❏ ➜❞➊r❏▼▲◆❍✜▲■❍❘❄❤➂✭✺✼❙❥▲r❚❘❀✿✺❥▲❤✻❲➄➏▲◆❍❘❄❇♦❑❄❖●P▲❁❏❩✻✿❜↕➍
♣r❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂➥④❡➍ ②➇●❖❀✾❜✜❀✫❱❩❙✼✻❷❪↕❄✧◗❘❙❁❄❖❴➀❏❩❜✟✻✾✺✼❴❘❄❖✺⑧▲■✻❷❄❖❙❥▲■❀✾❪❑❱▼❏❩❙✼❍❃▲■❍❘❄❤●❖✻✿❜✿➉✾❄❖✺❁✽✿❄❖❜❘●❖❄❤✻❲➄➋▲◆❍❘❄✧❍❘✻✿✺❥❏❩➔❖✻✿❜➌➄❨✻✿✺❞▲◆❍❘❄
✽✿❄❖❜❘❄❖✺❁❀❲❱❑❂❷◗❑❱▼▲❁❏✏✎➛●■❍❘❀✫❏❩❜❅●❖❀✾❙✼❄✫❬✿◗❘❜❘❴❘❄❖✺➢❙❁◗❑❏▼▲■❀✾❪❑❱❩❄r●❖✻✿❜❘❴❑❏▼▲✼❏❩✻✾❜❫❙❭➍❶♥❥❜➌❚❘❀✿✺❥▲✼❏❩●❖◗❑❱❩❀✾✺P❬❲➄❨✻✿✺✎▲■❍❘❄❵●❖❀✾❙✼❄r✻✫➄➟➂✭❜❑❏▼▲◆❄r❙❦▲◆❀❲▲◆❄❖❙
❀✿❜❘❴✜❀✾●P▲✼❏❩✻✾❜❘❙P❬❑✻✿❜❘❄t❂❅❀❖✐✵●❖✻✿❜❘❙❦❏❩❴❘❄❖✺⑧❏❩❜✟♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✚④❣➍ ② ✴ ✠ ✖❷➍❣♥❥❜❘❴❘❄❖❄❖❴↕❬✾❏▼▲r❏❩❙r➈❡❜❘✻❖➊❤❜✜▲◆❍❘❀❲▲❞❏❩❜✵▲■❍❑❏❩❙r●P❱❩❀✿❙❁❙
➙❨❀✾❜❘❴➐❏❩❜➃❚❫❀✾✺❦▲❁❏❩●❖◗❑❱❩❀✿✺❭❬↕➊r❏▼▲◆❍❑❏❩❜ ✴✬☛r➜➇▲◆❍❫❄❖✺❁❄✜❄◆❢❑❏❩❙❦▲ ✟ ✎➛✻✾❚❣▲❁❏❩❂❃❀❲❱r❙❥▲■❀✫▲✼❏❩✻✾❜❘❀✿✺❥✐➓❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❷➄❨✻✿✺❷❀❲❱▼❱❤❍❘✻✾✺❦❏❩➔❖✻✾❜ ✑
❙✼◗✖✔❃●P❏❩❄❖❜✿▲❁❱▼✐❅❱❩❀✾✺✼✽✾❄✫➍❣♠✤✻✾✺✼❄❖✻❖➉✾❄❖✺P❬❑❏▼▲❤●❖❀✿❜✜❪↕❄✧❙❁❍❘✻❖➊❤❜❅▲◆❍❫❀✫▲❵▲◆❍❫❄t❀✿❚❘❚❘✺❁✻P❢❑❏❩❂❅❀✫▲✼❏❩✻✾❜❅❄❖✺❁✺✼✻✾✺❯❏❩❙r✻✫➄➏▲■❍❘❄t✻✿✺❁❴❫❄❖✺✛✻❲➄
✑ ✚✔✗ ➍➋➙➛♣r❍❑❏❩❙❵➄✩✻✫❱▼❱❩✻❭➊❤❙r➄❨✺✼✻✾❂✚➤❘❄❖❴❘❄❖✺✼✽✾✺✼◗❘❄❖❜↕❬✭❆❭⑨❣④❲⑨❡➜◆➍❑♣r❍❫❄t➄✩❀✾●P▲❵▲◆❍❫❀✫▲❛➙ ✍ ✬ ➜❞❍❘✻❲❱❩❴❘❙❵➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙r❙❥❏❩❜❫●❖❄t▲■❍❘❄❖✺❁❄❤❀✿✺❁❄




























✻❲➄❵▲◆❍❘❄➇❏❩❂❅❚↕✻✿✺❥▲■❀✾❜✿▲t✺✼❄P➄❨❄❖✺❁❄❖❜❫●❖❄❖❙r❏❩❜➑▲■❍❘❀❲▲❛❀✿✺❁❄❖❀✜❀✾✺✼❄❷➎ ❍❑❏▼▲✼▲✜➙✼❆❖⑨❡④▼❄❣➜✈➎ ❍❑❏▼▲■❄→➙❁❆❭⑨ ❄❋▲❑❬❩❆❖⑨❋❄❣②✿➜◆❬✓ ✧❄❖✺❁❜r❝❀✿❜❘❴❘❄❖➔✘✎
s➏❄❖✺✼❂❃❀❤➙❁❆❭⑨ ❄❋❲❫❬❩❆❭⑨❋❄✾⑨❡➜◆❬✘✕❵❀❖➉❲❀✾➔❖✻✿❙ ✎ ✕❵❀✾❴❫❄❖❜❘❀✧➙✼❆❖⑨❋❄❋❲❣➜■❬P♣r❍❘✻✿❂❃❀✿❙✭❀✿❜❘❴①♦✾▲◆❄❖❜❘✽✿✻✾❙➏➙❁❆❭⑨ ❄❡③✿➜❘❀✿❜❘❴①♦❣❄❖❜❘❜❘✻❲▲❁▲❯➙✼❆❖⑨✿⑨❡③✾➜■➍






♥❥❜✟▲■❍❘❄❇➂✭✺❁❙❦▲r▲↔➊✈✻✜❀✿❚❘❚❘✺❁✻P❢❑❏❩❂❅❀✫▲✼❏❩❜❘✽❷❙❁●■❍❘❄❖❂❅❄❖❙❵➊❤❍❑❏❩●◆❍→➊✈❄➇❚❘✺✼❄❖❙❁❄❖❜✿▲❶❬❫➊❵❄①❂❅✻❑❴❑❏▼➄ ✐✜▲◆❍❫❄ ✍✼❱▼❏❩❂➌❏▼▲ ✏ ✕❵♠ ☞✧✹
❏❩❜➀▲◆❍❘❄❞➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽✧➊❵❀❖✐✫➍❡➎➠❄ ✕❵✻✿❜❘❙❦❏❩❴❘❄❖✺✎❀✿❜❷❏❩❜❘●❖✺❁❄❖❀✿❙❥❏❩❜❫✽❤❙❁❄P▲❞✻✫➄✭❙❦▲◆❀❲▲◆❄❖❙✡✖✍✆ ☛✚✖ ✗✥☛✚✖ ★ ☛✎✍✏✍✏✍❑●❖✻✿❜✿➉✾❄❖✺❁✽❲❏❩❜❘✽❉▲◆✻✬✖✸❬
❙✼◗❘●◆❍❅▲◆❍❫❀✫▲ ★ ✺ ✖ ✗ ➙ ★ ❏❩❙r❴❘❄P➂✭❜❫❄❖❴➌❏❩❜✜▲◆❍❘❄❉❪↕❄❖✽❲❏❩❜❘❜❑❏❩❜❘✽➇✻❲➄ ✕❵❍❘❀✿❚❑▲◆❄❖✺ ✬ ➜■➍❘♣r❍❘❄ ✁ ▲■❍ ✕❵♠ ☞t✹ ➙ ✂   ❚ ✂❘➜
❏❩❙✧✺❁❄❖❙❥▲■✺❥❏❩●P▲■❄❖❴❃▲■✻➌▲◆❍❫❄①❙✼❄P▲✬✖ ✂ ➙➛❙❥▲■❀✫▲■❄❖❙❵❜❘✻✫▲❉❏❩❜ ✖ ✂ ➊r❏▼❱▼❱❯❪↕❄➇●❖✻✿❜❘❙❥❏❩❴❘❄❖✺✼❄❖❴❃▲■✻❃❪✉❄❇▲◆✺❁❀✿❜❘❙❦❏❩❄❖❜✾▲❖❬❘❀✿❜❘❴✤❜❫✻✫▲❤✻❲➄
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
⑨✿⑤ ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄
❏❩❜✿▲◆❄❖✺✼❄❖❙❥▲P➜◆➍✿♥❥❜ ✂   ❚ ✂ ❬❣➊❵❄❛❂❅✻❑❴❑❏▼➄ ✐❷▲■❍❘❄r▲◆✺✼❀✾❜❫❙❥❏▼▲❁❏❩✻✿❜❃❚❫✺❁✻✿❪❘❀✾❪❣❏▼❱▼❏▼▲❁❏❩❄❖❙❵❙❁✻❷❀✿❙❞▲◆✻❷❄P❱▼❏❩❂➌❏❩❜❫❀✫▲■❄❤❀✫❱▼❱✉▲◆✺✼❀✾❜❫❙❥❏▼▲❁❏❩✻✿❜❘❙
✻✿◗❑▲◆❙❦❏❩❴❘❄➌▲■❍❘❄❃❙✼❄P▲✄✖ ✂ ➍➢♣r❍❘❄❅▲↔➊✈✻✱❙❁●■❍❘❄❖❂❃❄❖❙✧➊r❏▼❱▼❱❤❴❑❏☞☛↕❄❖✺❷❪✿✐➐▲◆❍❘❄➀➊✈❀❭✐➠▲■❍❘❀✫▲❷❙✼◗❘●◆❍➓▲◆✺✼❀✾❜❫❙❥❏▼▲❁❏❩✻✿❜❘❙❇➊r❏▼❱▼❱r❪↕❄
✺✼❄❖❚❑❱❩❀✾●❖❄❖❴✉➍
✒ ✒❀✷✧◆✙❖ ✝ ❽ ❍★❍ ❼✤✼ ❞ ✾ ✠➁❽❣❻✿✾ ✺ ❵➓❺ ✝ ❻➝❺ ✼ ✓ ❺P❻➝❽❑❻ ✝ ❺
♣r❍❘❄✸❙✼❄P▲◆❙✄✖ ✂ ❂❃❀❭✐➁✻✿✺➌❂❃❀❭✐➆❜❫✻✫▲❃❪✉❄✟✽✫❏▼➉✿❄❖❜➃❀✚✎ ❚❘✺❦❏❩✻✾✺❦✐✫➍❯♥❥❜➃❙❁✻✿❂❃❄✜❚❘✺❁✻✿❪❑❱❩❄❖❂❅❙❭❬✳▲◆❍❘❄✜➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽ ✍✼➂✭❜❑❏▼▲◆❄
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▲■❍❘❄r❙❁❄P▲ ✖ ✂ ➒✫➊✈❄❤✺✼❄❖❚❑❱❩❀✿●❖❄❵▲◆✺❁❀✿❜❘❙❦❏▼▲❁❏❩✻✿❜❘❙✎✻✿◗❑▲◆❙❦❏❩❴❘❄r✻✫➄✭✖ ✂ ❪✿✐➌▲◆✺✼❀✾❜❘❙❦❏▼▲❁❏❩✻✿❜❘❙➏▲■✻❛❙✼✻✾❂❅❄r❙❥▲◆❀❲▲◆❄✩▲✣✺ ★ ➍  t❄❖❜❘●❖❄✫❬
✜ ✂✽❀✿❂❁ ❏❩❙r❴❘❄P➂✭❜❘❄❖❴✜❪✿✐✭➞
✜ ✂✽❀✿✼❁ ✠
✑✓ ✔ ✜ ✽❀✿✞✆ ✂ ✟   ☎✡ ✖ ✄ ✜ ✽❀✿✁  ✮ ✠ ▲✜✾✽❀✿✼❁ ✮ ✂✠ ▲❅☛✢✮ ✺❏✖ ✂
▲ ✮ ✂✺❏✖✱✂
➙❀❄❫➍ ❄❡➜
✌❵✻❲▲◆❍ ✂   ❚ ❀✿❜❘❴ ✂   ❚ ✂ ❍❫❀❖➉✾❄❅✻✾❚❑▲✼❏❩❂❃❀❲❱✎❙❥▲■❀✫▲✼❏❩✻✾❜❘❀✿✺❥✐✸❚✉✻✫❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❇❀✿●❖●❖✻✾✺✼❴❑❏❩❜❘✽❅▲◆✻✟♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂ ✬ ➍ ⑤❫➍↕➎➠❄
●❖❀✿❜✤▲■❍❘❄❖✺❁❄P➄✩✻✾✺✼❄❛●❖✻✿❜❘❙❥❏❩❴❫❄❖✺ ✂   ❚ ❀✾❜❫❴ ✂   ❚ ✂✱✺❁❄❖❙❥▲■✺❥❏❩●P▲■❄❖❴✟▲◆✻✵✴✁✂✉➍➋➎ ❍❘❄❖❜✤❀✿❚❘❚❑❱▼✐❡❏❩❜❘✽✜▲◆❍❘❄➀✺❁❄❖❙❁◗❣❱▼▲◆❙t❀✿❜❘❴
●■❍❘❄❖●■➈✾❏❩❜❫✽❷▲◆❍❘❄❇❀✿❙❁❙❁◗❫❂❃❚❑▲✼❏❩✻✾❜❘❙❞✻❲➄⑧♦❑❄❖●P▲❁❏❩✻✿❜→④❡➍ ②❡❬❑➊❵❄➇❙❁❍❘❀❲❱▼❱➏◗❘❙❁❄ ✴ ✠ ✴✬✂✜▲◆✻➀●❖✻✾❜❘●P❱❩◗❫❴❘❄❤▲■❍❘❀✫▲❵▲■❍❘❄t✻✿❚❑▲❁❏❩❂❅❀✫❱
➉✫❀❲❱❩◗❘❄❖❙r❀✿❜❘❴✟❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙❵●❖✻✾❜✿➉✿❄❖✺❁✽✿❄✫➍
s➏❄P▲   ✂✕✞✝ ➙✡✥ ☛ ✄❛➜◆❬ ✓ ❑ ✕ ✂✕✞✝ ➙✡✥ ☛ ✄❛➜✼☛ ▲✣✠✓❆ ☛✎✍✏✍✏✍✏☛  ➠❬❲▲◆❍❫❄✎●❖✻✾❙❦▲◆❙✉◗❘❜❘❴❘❄❖✺✉❀r❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐ ✄➅●❖✻✿✺❁✺❁❄❖❙✼❚↕✻✿❜❘❴❑❏❩❜❫✽✎▲◆✻❞▲■❍❘❄ ✁ ▲◆❍
❀✿❚❘❚❘✺✼✻❭❢❣❏❩❂❃❀❲▲❁❏❩✻✿❜✵➙✩❏❨➍ ❄✫➍❡▲■✻❇▲◆❍❘❄❵▲■✺❁❀✿❜❘❙❥❏▼▲✼❏❩✻✾❜➌❚❫✺❁✻✿❪❘❀✾❪❣❏▼❱▼❏▼▲❁❏❩❄❖❙✡✜ ✂ ➜◆➍❣s➏❄P▲   ✂✕ ✝ ➙✡✥❯➜❯❴❘❄❖❜❘✻❲▲◆❄❞▲◆❍❫❄❤●❖✻✾✺✼✺❁❄❖❙✼❚↕✻✿❜❘❴❑❏❩❜❘✽
✻✿❚❑▲❁❏❩❂❅❀✫❱❞➉✫❀❲❱❩◗❘❄✫➍❯➤❘✻✿✺➌❀✾❜✿✐➅❚↕✻❲❱▼❏❩●P✐ ✂➢❬➢▲◆❍❘❄❅➉✫❀❲❱❩◗❘❄✜✻✫➄   ✂✕ ✝ ➙✷✫✸☛ ✂✳➜➇❀✿❜❘❴ ✓ ❑ ✕ ✂✕✞✝ ➙✲✫✭☛ ✂➋➜➇✻✾◗❣▲◆❙❥❏❩❴❫❄✵✻❲➄✬✖ ✂ ❀✿✺❁❄
▲■❀✾➈❲❄❖❜✵▲■✻❷❪↕❄❇➔❖❄❖✺❁✻❑➍↕➙❨❊❤❱▼❱✉➉✫❀❲❱❩◗❘❄❖❙r❀✾✺✼❄❛➔❖❄❖✺✼✻❷❀✫❱❩❙✼✻❷❏❩❜ ★ ➍ ➜
➤✳❏ ❢✶❀✿❜ ❀✿✺❁❪❣❏▼▲◆✺❁❀✿✺❥✐➃❙❦▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❀✿✺❥✐➃❚✉✻✫❱▼❏❩●P✐ ✄①➍✧➤❘✺❁✻✿❂✝q❤❄❖❂❃❀✿✺❁➈ ⑤❑➍❩❆➓❏▼▲✸➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙✟▲■❍❘❀✫▲   ✂✕ ✝ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜✸❀✿❜❘❴
  ✂✕ ✝ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜✈❀✾✺✼❄❤▲◆❍❫❄t◗❘❜❑❏❩➣❡◗❘❄❇❙❁✻❲❱❩◗❑▲✼❏❩✻✾❜❘❙❞❏❩❜✧✗ ✎ ✻❲➄➏▲◆❍❘❄❉➂❫❢❫❄❖❴✟❚↕✻❲❏❩❜✿▲❉❄❖➣❡◗❘❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❙
✁➏➙✲✫✭☛ ✄❛➜ ✠ ✤✫➙✲✫✸☛ ✄❛➜ ✂ ✻
❁☛✡ ✖ ✁
✜✾✽ ✆ ❁ ✁➏➙ ✮ ☛ ✄❛➜ ➙❀❄❫➍ ⑨❡➜
✁ ✂ ➙✲✫✭☛ ✄❛➜ ✠ ✑✓ ✔ ✤✫➙✲✫✭☛ ✄❛➜ ✂ ✟ ❁☛✡ ✖ ✁ ✜ ✂✽ ✆ ❁ ✁ ✂ ➙ ✮ ☛ ✄❇➜✼☛ ➄❨✻✿✺✾✫✘✺❏✖ ✂
▲ ➄❨✻✿✺✾✫ ✂✺❏✖✱✂
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ✒ ✒❀✷✆☎  ✘✡✝✆ ✠ ✂✴✏ ✔ ✂ ✆ ✣ ✂ ✡✍✌ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✚ ☎✝✆ ✱ ✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚✒✝ ✘✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏ ✂ ✁✄✂ ✣✦✡ ✆ ✂ ✏ ☎✕✣ ✂   ✆❁✔ ✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂ ✡ ✏✺❄ ✠ ☛ ✚✴✚ ✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂ ✁✄✂✴✏✺✂ ✂ ✝  ✠✚ ✂✠✚✭✚✗✡ ☎✜✂ ✖ ✡ ✳  ✬✣✴✵ ☞ ✚ ☎ ✂  ✠✚✫✌✴✵✝  ✆❁✔ ✂ ✁✄✂
✆ ✳ ☎ ✂ ✂✴✏ ✣✺✡✝✆ ✱✝  ✂  ✬✡✝✆
✓ ✕✞✝ ➙✡✥ ☛✒☞➟➜✧✡ ✗✡✍ ➙ ❄❑➍❩❆●▲❡➜
  ✆ ✱ ✂✴✏ ✆❀✣ ✁✄✂✴☎✜✂ ☞✦✥
☎  ✟✝❭✞ ✁✄✂ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✚✧  ✂✕✞✝ ➙ ✥❯➜ ✡✙✌✟✂ ✁✄✂ ✂ ✏ ✒✖✆❀✣ ☎ ✂ ✂ ✱ ✒✔✏✝✦✤✣✦✡ ✆ ✠ ✂✴✏ ✔ ✂ ✂✬✡ ✂ ✁✄✂ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂   ✕✞✝ ➙ ✥❯➜ ✡✙✌✟✂ ✁✄✂ ✡ ✏   ✔   ✆ ☎ ✳ ✡✝✆ ✂✤✳
☎     ✝   ✡ ✏ ☎ ✆✎✵ ✟ ✺❪▲ ✥ ✂ ✁✄✂✴✏✺✂✭✂ ✝  ✠✚ ✂✰✚ ☎✷✚ ✂✜☎ ✂  ✬✡✝✆ ☎ ✏ ✵ ✖ ✡ ✳  ✬✣✴✵ ✄ ☎ ✣ ✁ ☎ ✏ ☎✹✣ ✂ ✂✴✏  ✠✟ ✂ ✱   ✆❜✞ ✁✄✂ ✡ ✏✺✂✴☎ ✌ ✠   ☎  ✟✝ ✝ ✂ ✁ ☎ ✂
 ✰✚ ✟ ✍ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✌★✡ ✏ ✂   ❚ ✂ ✌✞✡ ✏ ☎ ✳✾✳ ✁ ✚★✒ ✢✤✣   ✂ ✆ ✂ ✳ ✵ ✳ ☎ ✏ ✔ ✂✤✳
☎      ✟✝ ☛✟✆✎✵ ✖ ✡ ✳  ☛✣✴✵ ✄ ❂ ✁  ☛✣ ✁  ✠✚ ☎ ✳   ☎   ✂ ✡✍✌ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✚ ✂✜☎ ✂  ✬✡✝✆ ☎ ✏ ✵ ✖ ✡ ✳  ✬✣   ✂ ✚ ✌✞✡ ✏✆✂   ❚ ✂ ☎ ☎✞✚ ✁ ✂ ✂ ✆❀✱✞✚ ✂☛✡
★ ✝  ✠✚✯✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✌✞✡ ✏ ✂   ❚✗✠




➙ ✍✎❆➝➜✧❍❘✻❲❱❩❴❘❙❇❪✾✐➓❀✾❙✼❙❁◗❘❂❅❚❑▲❁❏❩✻✿❜➠➙ ❄❑➍❩❆●▲❡➜◆➒❯➙ ✍➋②✿➜❤❏❩❙➇❄❖❙❥▲■❀✾❪❣❱▼❏❩❙❁❍❘❄❖❴✸❏❩❜ ✕❵✻✿✺❁✻❲❱▼❱❩❀✾✺❦✐➑⑤❫➍ ②✜❀✿❜❘❴➑♣r❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂ ⑤❑➍ ⑨❫➒
s➏❄❖❂❅❂❃❀ ✬ ➍ ⑤❅➙ ❏▼❏ ➜➋❏❩❂❃❚❑❱▼❏❩❄❖❙r➙ ✍✉⑤❡➜◆➍❑➙ ✍➋③✿➜➋➄✩✻✫❱▼❱❩✻❖➊❤❙➢➄❨✺✼✻✾❂⑥♣r❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂ ⑤❑➍ ④①➙ ❏▼❏ ➜◆➍❲♥↔▲❞✺❁❄❖❂❃❀❲❏❩❜❘❙➋▲■✻t❄❖❙❥▲■❀✾❪❣❱▼❏❩❙❁❍❃➙ ✍ ✬ ➜◆➍
➎➐❄①❚❫✺❁✻❖➉✿❄t❏▼▲r➄✩✻✾✺   ✕ ✝ ➒➟❀➌❙❁❀✿❂❃❄❉❚❘✺❁✻❑✻❲➄➏❍❘✻✫❱❩❴❫❙❵➄❨✻✿✺✧✓ ❑✕✞✝ ➍
➤✳❏ ❢✜❀❷❙❥▲■❀✫▲✼❏❩✻✾❜❘❀✿✺❥✐➌❚✉✻❲❱▼❏❩●P✐✧✄①➍❑➎➐❄t❄❖❙❦▲❁❏❩❂❃❀❲▲◆❄ ☞ ☞   ✂✕ ✝ ➙✒✂✏☛ ✄❇➜ ✒   ✕ ✝❭➙✒✂✏☛ ✄❇➜ ☞ ☞ ✎✎ ➍✾➎➠❄❤➂➟✺❁❙❥▲r❚❘✺✼❄❖❙❁❄❖❜✿▲✛❀❷❙❦❏❩❂❃❚❑❱❩❄
❚❘✺✼✻❑✻✫➄✉➄❨✻✿✺❞▲◆❍❘❄✧❙❁❚✉❄❖●P❏❩❀✫❱➟●❖❀✾❙✼❄❤➊❤❍❘❄❖✺✼❄r▲◆❍❘❄❉➂✭❜❑❏▼▲■❄❤❜❘❄P❏❩✽✿❍❣❪✉✻✿◗❘✺✛❀✿❙❁❙✼◗❘❂❃❚❣▲❁❏❩✻✿❜❘❙❉➙❀❄❫➍❩❆❶➜⑧❍❫✻✫❱❩❴❘❙P❬❘❀✿❜❘❴❅➊❤❍❘❄❖❜❄✖✱✂
❀✿✺❁❄❇❴❘❄P➂✭❜❘❄❖❴➀❏❩❜➠➙ ❄❑➍ ②✾➜■➍❡♥❥❜✟▲■❍❘❀✫▲❵●❖❀✿❙❁❄✫❬❣➄❨✻✿✺✾✫✘✺  ✜❬❫➊✈❄➇❍❘❀❖➉✿❄
❆
✟⑧➙✲✫↕➜ ☞  
✂✕✞✝ ➙✲✫✭☛ ✄❇➜ ✒   ✕ ✝◆➙✲✫✭☛ ✄❛➜ ☞
✙ ✻
❁ ✡ ✂ ✍ ✽ ✏
✜ ✽ ✆ ❁ ☞   ✂✕✞✝ ➙ ✮✯☛ ✄❛➜ ✒   ✕ ✝ ➙ ✮✯☛ ✄❛➜ ☞
✙ ✩ ☞ ☞   ✂✕✞✝ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜ ✒   ✕✞✝ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜ ☞ ☞ ✖ ✁✎ ✍
✕❵✻✿❜✿▲❁❏❩❜❡◗❑❏❩❜❘✽❷▲■❍❘❀❲▲✈➊❵❀❖✐✫❬➟➊❵❄①✻✿❪❑▲■❀✫❏❩❜❅➄❨✻✿✺
☞ ☞   ✂✕✞✝ ➙✒✂✏☛ ✄❛➜ ✒   ✕✞✝◆➙✒✂✏☛ ✄❛➜ ☞ ☞ ✎✎ ✙ ✩ ✂ ☞ ☞   ✂✕ ✝ ➙✒✂✏☛ ✄❇➜ ✒   ✕✞✝❭➙✒✂✏☛ ✄❛➜ ☞ ☞ ✖ ✄✎ ☛
❀✿❜❘❴✟❙❥❏❩❜❘●❖❄
☞ ☞   ✂✕✞✝ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜ ✒   ✕ ✝❭➙✣✂✏☛ ✄❛➜ ☞ ☞ ✖ ✄✎ ✙ ② ✂❆ ✒ ✩ ☛
➊❵❄❇➂✭❜❘❀❲❱▼❱▼✐✵✽✿❄P▲
☞ ☞   ✂✕✞✝ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜ ✒   ✕✞✝P➙✣✂✏☛ ✄❛➜ ☞ ☞ ✎✎ ✙ ② ✂✤✩ ✂❆ ✒ ✩ ✍
♣r❍❑❏❩❙❉❄❖❙❥▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙✼❍❘❄❖❙✧➙ ✍ ✬ ➜❵◗❫❜❘❴❘❄❖✺❞▲◆❍❘❄✧●❖✻✾❜❫❴❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜❘❙t➙ ❄❑➍❩❆➝➜❞❀✿❜❘❴✜➊❤❍❘❄❖❜❄✖ ✂ ❀✿✺❁❄t❴❫❄P➂✭❜❘❄❖❴❅❏❩❜➐➙❀❄❫➍ ②✿➜◆➍
✓✧❄◆❢❣▲✛➊❵❄t●❖✻✿❜❘❙❥❏❩❴❫❄❖✺⑧▲■❍❘❄❤✽✿❄❖❜❘❄❖✺❁❀❲❱✭●❖❀✿❙❁❄✫➍❡s➏❄P▲ ✁ ✟     ➙ ✟ ➜■❬❡➊❤❍❘❄❖✺✼❄✁✡➀❏❩❙r❙❁✻✿❂❃❄r✽❲❏▼➉✾❄❖❜✜❏❩❜✿▲◆❄❖✽✿❄❖✺❭➍ ✕❞❱❩❄❖❀✿✺❥❱▼✐✫❬
☞ ☞   ✂✕✞✝ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜ ✒   ✕ ✝❭➙✣✂✏☛ ✄❛➜ ☞ ☞ ✎✎ ✙ ☞ ☞   ✂✕✞✝ ➙✒✂✏☛ ✄❛➜ ✒   ✕✞✝P➙✣✂✏☛ ✄❛➜ ☞ ☞ ✖ ✁  ✎












✜ ✂✽ ✆ ❁   ✂✕✞✝ ➙ ✮ ☛ ✄❇➜ ✒ ✜✾✽ ✆ ❁   ✕ ✝◆➙ ✮ ☛ ✄❛➜ ✓✓✓✓✓✓
✙ ❆✟⑧➙✲✫✉➜ ✻❁ ✬✡ ✖
✁
✁✄✂ ✮












✜✾✽ ✆ ❁ ✟⑧➙ ✮❘➜
✟⑧➙✲✫✉➜
✓✓ ✜









✜ ✽ ✆ ❁ ✟⑧➙ ✮❘➜ ☎ ✓✓✓✓  




  ✕ ✝ ➙ ✮✯☛ ✄❛➜
✟❞➙ ✮➟➜
✓✓✓✓ ✝
♥❥❜✱▲◆❍❘❄➇❱❩❀✿❙❥▲✧❏❩❜❘❄❖➣❡◗❘❀✫❱▼❏▼▲↔✐✫❬↕▲◆❍❘❄➇➂✭✺✼❙❥▲✧▲◆❄❖✺❁❂ ❏❩❙❛❪✉✻✾◗❫❜❘❴❘❄❖❴✸❪✿✐✛✩✁    ✂✕✞✝ ➙✒✂✏☛ ✄❛➜ ✒   ✕ ✝❭➙✒✂✏☛ ✄❇➜✂  ✖ ✁ ✁✎ ➙➛❪✉❄❖●❖❀✾◗❘❙✼❄
✻❲➄⑧❀✿❙❁❙❁◗❫❂❃❚❑▲✼❏❩✻✾❜➑➙↔②❡➍ ②❑❆➝➜✼➜✛❀✿❜❘❴✟▲■❍❘❄➇❙❁❄❖●❖✻✿❜❘❴✟❪✾✐✤② ✂ ✟ ✞❫➙✼❆ ✒ ✩✿➜❛➙➛❴❘◗❫❄t▲■✻➌▲◆❍❫❄①❴❫❄P➂✭❜❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜✟✻✫➄➢▲◆❍❘❄➇❙❁❄❖➣❡◗❘❄❖❜❫●❖❄✖  ☎✄ ❀✿❜❘❴✟❪✿✐→♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂ ✬ ➍ ✬ ➙✩❏ ➜✼➜◆➍❣➎➠❄❇✻✾❪❑▲■❀✫❏❩❜
    ✂✕✞✝ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜ ✒   ✕✞✝ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜✆  ✖  ✎ ✙ ✩✝    ✂✕✞✝ ➙✒✂✏☛ ✄❛➜ ✒   ✕✞✝ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜✞  ✖ ✁ ✁✎ ✂❇② ✂ ✟❆ ✒ ✩ ✍
♥❥❜✜▲◆❍❫❄❛❙✼❀✾❂❅❄r➊✈❀❭✐→➊❵❄❇✽✾❄P▲❵➄❨✻✿✺✵▲✜✙     ➙ ✟ ➜ ✙ ✁
    ✂✕ ✝ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜ ✒   ✕ ✝❭➙✒✂✏☛ ✄❇➜✟  ✖ ✁ ✄✎ ✙ ✩✠    ✂✕ ✝ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜ ✒   ✕ ✝❭➙✣✂✏☛ ✄❛➜✆  ✖ ✁ ✄ ✞ ✁✎ ✂❇② ✂ ✟❆ ✒ ✩ ✍
♦❡❏❩❜❫●❖❄
    ✂✕✞✝ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜ ✒   ✕✞✝■➙✣✂✏☛ ✄❛➜✆  ✖ ✁ ✄✎ ✙ ② ✂❆ ✒ ✩ ☛
➊❵❄➇✽✾❄P▲❵➄❨✻✿✺r❀✿❜✾✐❅❏❩❜✿▲◆❄❖✽✿❄❖✺ ✡✜➊r❏▼▲■❍ ✁ ✟     ➙ ✟ ➜◆❬
    ✂✕✞✝ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜ ✒   ✕ ✝ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜✡  ✎✎ ✙ ✩   ② ✂❆ ✒ ✩ ✂ ② ✂ ✟❆ ✒ ✩ ☎ ❆ ✒ ✩  ❆ ✒ ✩ ✝ ✍ ➙ ❄❑➍❩❆✾❆❶➜
♦❡❏❩❜❫●❖❄ ✡✤●❖❀✿❜✤❪↕❄❷●■❍❘✻✿❙❁❄❖❜✸❀✿✺❁❪❑❏▼▲■✺❁❀✿✺❥❏▼❱▼✐✟❱❩❀✿✺❁✽✿❄✫❬✉❀✾❜❘❴ ✩❃❏❩❙❇❙❥▲■✺❥❏❩●P▲❁❱▼✐✟❱❩❄❖❙✼❙t▲■❍❘❀✾❜➠❆❲❬✉▲■❍❑❏❩❙❛❪✉✻✿◗❘❜❘❴✸●❖❀✿❜✤❪↕❄➇❀✿❙
❙✼❂❃❀❲❱▼❱✭❀✾❙❯❜❘❄❖❄❖❴❘❄❖❴➇➄✩✻✾✺ ✁ ❱❩❀✾✺✼✽✾❄r❄❖❜❘✻✿◗❘✽✿❍↕➍ ✌❞✐➌❀✾❚❫❚❑❱▼✐❡❏❩❜❘✽❇▲◆❍❘❄r❙✼❀✾❂❅❄✈❀✿✺❁✽✿◗❘❂❅❄❖❜✾▲■❙✎❀✿✽✾❀❲❏❩❜❷➄❨✻✿✺✎➄✩✻✾✺ ✓ ❑✕✞✝ ➙✲✫✭☛ ✂✳➜◆❬▲✣✠⑥❆☞☛✎✍✏✍✏✍✏☛  ➐❬➟➊✈❄➇✻✿❪❑▲◆❀❲❏❩❜❃➂➟❜❘❀✫❱▼❱▼✐✟❄❖❙❥▲■❀✾❪❣❱▼❏❩❙❁❍✜●❖✻✾❜❘❴❣❏▼▲❁❏❩✻✿❜➓➙ ✍ ✬ ➜■➍
✄ ✝ ✠➁❽❣❼✿❇ ✒ ✒◗✷ ✁ ✂ ✁✄✂✴✏ ✏✺✂ ✚ ✒ ✳ ✂✠✚✭✌ ✏ ✡ ☎   ✁ ☎ ✖ ✂ ✂✴✏ ✌ ✣ ☎ ✆ ✩ ✂ ✒❁✚ ✂ ✱ ✂☛✡ ✌✻✒ ✏ ✂ ✁✄✂✴✏ ✣ ✁ ☎ ✏ ☎✕✣ ✂ ✂✴✏  ✠✟ ✂ ✂ ✁✎✂ ✣✦✡ ✆✎✍
✠ ✂✴✏ ✔ ✂ ✆❀✣ ✂ ✡✙✌ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✚ ☎✝✆❀✱ ✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚ ✠ ☞ ✆ ✖ ☎ ✏ ✂  ☛✣✴✒ ✳ ☎ ✏ ✥✼✡ ✆ ✂ ☎ ☎✓✵ ✒❁✚ ✂ ✞ ✁✎✂ ✡ ✏✺✂✴☎ ✌ ✠✔✓ ☎    ✟✝ ✂✬✡ ✌✴✒ ✏ ✂ ✁✎✂✴✏
✣ ✁ ☎ ✏ ☎✕✣ ✂ ✂✴✏  ✰✟ ✂ ✂ ✁✄✂ ✏ ☎ ✂ ✂ ✡✍✌✲✣✺✡✝✆ ✠ ✂✴✏ ✔ ✂ ✆❀✣ ✂ ✡✍✌  
✂✕ ✝ ➙✡✥❯➜ ✂✬✡✂  ✕✞✝P➙✡✥❯➜✡✠ ✒✿✡ ✏✺✂ ✡ ✠ ✂✴✏ ✥ ☎ ✣✺✡✝✆✮✚ ✂ ✏ ✒ ✣ ✂  ☛✡ ✆ ✡✙✌ ☎ ✳ ☎ ✡✞✚ ✂
✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳✎✖ ✡ ✳  ✬✣   ✂ ✚✛✌✞✡ ✏ ✂   ❚ ✩ ☎✞✚ ✂ ✱ ✡ ✆ ✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚ ✂ ✁ ☎ ✂ ☎ ✏✺✂ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✌✞✡ ✏ ✂   ❚ ✂ ✣ ☎ ✆ ✩ ✂ ✣ ☎ ✏✴✏   ✂ ✱ ☎✗✚   ✆
✞ ✁✄✂ ✡ ✏✺✂✴☎ ✌ ✠   ☎    ✟✝ ✠















s➏❄P▲❏✔ ✒ ✂✽❀✿❂❁ ☛✚✫✸☛✒✮ ✺ ✖✻☛✚✹ ✺ ✙r➙✲✫↕➜❂★✟❪✉❄✵❀➓❙❁❄❖➣❡◗❘❄❖❜❘●❖❄❅✻✫➄t❂❅❄❖❀✾❙✼◗❘✺❁❄❖❙➇❙✼◗❘●◆❍➐▲■❍❘❀✫▲❷➄✩✻✾✺➀❀✫❱▼❱ ✁ ❬✟✫ ✺ ✖✸❬✹❏✺❏✙❉➙✲✫✉➜◆❬✒ ✂✽❀✿✼❁ ✟❊▲①➄❨✻✿✺✛✮◆✺❏✖ ✂ ☛ ✒ ✂✽❀✿✼❁ ✠❫▲①➄❨✻✿✺✛✮✟✞✺◆✖ ✂ ☛ ✻
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✄
➙ ✜ ✽❀✿❂❁ ✂ ✒ ✂✽❀✿❂❁ ➜✟✠ ❆☞✍
♣r❍❘❄✧▲◆✺✼❀✾❜❫❙❥❏▼▲❁❏❩✻✿❜❘❙❯➄❨✻✿✺❵▲◆❍❘❄❉➂✭❜❑❏▼▲■❄❛❚❘✺✼✻✾❪❣❱❩❄❖❂❃❙❞❀✾✺✼❄❤▲◆❍❫❄❖❜→✽❲❏▼➉✾❄❖❜✟❪✿✐




✒ ✂✽❀✿❂❁ ✠ ✻
❁ ✬✡ ✖
✄
✜ ✽❀✿❂❁■✍ ➙ ❄❑➍❩❆ ✬ ➜
➎➐❄①❂❅❀✾➈❲❄❤▲■❍❘❄❤➄✩✻✫❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❫✽❃❀✿❙❁❙❁◗❫❂❃❚❑▲✼❏❩✻✾❜❅✻✾❜✍✟➑❀✿❜❘❴✟✻✾❜◆✖ ✂ ➍
➤❘✻✿✺r❀✾❜✿✐ ✁ ✺  ✍❀✾❜❘❴❄✫✘✺ ✖ ✂ ✠✛✖ ✝ ☛✲✟❞➙✷✫↕➜ ✟ ❙❁◗❘❚❁☛✡ ✖✁  ✟❞➙✷✫↕➜✟✠①➞ ✟ ✝ ✍
❊✧❙❤❏❩❜✤▲■❍❘❄➇➂✭✺✼❙❥▲❛❀✿❚❘❚❘✺✼✻❭❢❣❏❩❂❃❀❲▲❁❏❩✻✿❜✸❙❁●■❍❘❄❖❂❃❄✫❬❫➊❵❄➌❍❘❀❖➉✿❄   ✂✕✞✝ ➙✲✫✭☛ ✂➋➜✾✠ ✓ ❑ ✕ ✂✕✞✝ ➙✷✫✸☛ ✂✳➜✾✠✓▲❅☛✼▲✻✠ ❆☞☛ ✍✏✍✏✍✏☛   ➄❨✻✿✺
❀❲❱▼❱ ✫ ✞✺◆✖ ✂↕➍
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ✒ ✒ ❅ ☎  ✘✡✝✆ ✠ ✂✴✏ ✔ ✂ ✆ ✣ ✂ ✡✍✌ ✂ ✁✄✂ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✚ ☎ ✆❀✱ ✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚✒✝ ✘✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏ ✂ ✁✄✂ ✣✦✡ ✆ ✂ ✏ ☎✕✣ ✂   ✆❁✔ ✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂ ✡ ✏✺❄ ✠ ☛ ✚✴✚ ✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂ ✁✄✂✴✏✺✂ ✂ ✝  ✠✚ ✂✠✚✭✚✗✡ ☎✜✂ ✖ ✡ ✳  ✬✣✴✵ ☞ ✚ ☎ ✂  ✠✚✫✌✴✵✝  ✆❁✔ ✂ ✁✄✂
✆ ✳ ☎ ✂ ✂✴✏ ✣✺✡✝✆ ✱✝  ✂  ✬✡✝✆ ☎ ✂✖✠✔✓✖✕ ✝ ✠ ✞ ✁✄✂ ✆ ✒✖✆ ✱ ✂✴✏ ✆❀✣ ✁✄✂✴☎✜✂ ☞ ☞✦✥ ☎ ✳✾✳ ✂ ✁✄✂ ✚ ✂✜☎ ✂ ✂✴☎✜✂ ✆ ✂✠✚ ✡✙✌ ✞ ✁✄✂ ✡ ✏✺✂✴☎ ✂✖✠✔✓ ✁ ✡ ✳ ✱ ✠
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿➟♣r❍❘❄❞✹✛✺✼✻❑✻✫➄❡❏❩❙❯✻✾❪❑▲■❀✫❏❩❜❫❄❖❴❛❪✿✐➇❀✾❚❘❚❣❱▼✐❣❏❩❜❫✽t❀✿✽✾❀❲❏❩❜➇♣r❍❘❄❖✻✾✺✼❄❖❂❃❙➋④❣➍❩❆❲❬❡④❡➍ ✬ ❀✾❜❫❴➌④❣➍ ⑤❑➍❶➎➠❄❵❍❘❀❖➉✿❄✛▲■✻❤●■❍❘❄❖●◆➈
❀✿✽✾❀❲❏❩❜➑❀✿❙❁❙✼◗❘❂❃❚❣▲❁❏❩✻✿❜➠➙ ✍ ✬ ➜◆➒➋▲■❍❘❄❷✻❲▲◆❍❘❄❖✺✧❀✾❙✼❙❁◗❘❂❅❚❑▲❁❏❩✻✿❜❘❙①➙ ✍✎❆➝➜■❬✛➙ ✍➋②✿➜◆❬❯➙ ✍✉⑤❡➜t❀✿❜❘❴➆➙ ✍➋③✾➜❉➊❵❄❖✺❁❄➌❄❖❙❦▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙❁❍❘❄❖❴
❀❲❱❩✺❁❄❖❀✿❴❑✐❷❏❩❜✜▲◆❍❘❄❉❪↕❄❖✽❲❏❩❜❘❜❑❏❩❜❘✽➇✻❲➄➋▲◆❍❘❄❤❚❫✺❁✻❑✻❲➄↕✻❲➄➢♣r❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂ ❄❑➍❩❆✫➍❣➤❘✻✾✺r❀✿❜✿✐❃❙❥▲■❀✫▲✼❏❩✻✾❜❫❀✾✺❦✐➀❚✉✻❲❱▼❏❩●P✐✜✄①❬   ✂✕✞✝ ➙✒✂✏☛ ✄❛➜
❀✿❜❘❴   ✂✕ ✝ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜✧❀✿✺❁❄❷❀✿✽✾❀❲❏❩❜✤▲■❍❘❄❷◗❘❜❑❏❩➣❡◗❘❄❷❙✼✻✫❱❩◗❑▲✼❏❩✻✾❜❫❙❤❏❩❜ ✗ ✎ ✻✫➄❞▲◆❍❫❄➇➂❫❢❫❄❖❴✤❚↕✻❲❏❩❜✿▲❛❄❖➣❡◗❘❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❙➀➙❀❄❫➍ ⑨❡➜①➙ ➊r❏▼▲◆❍
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➎➐❄❛❪✉❄❖✽❲❏❩❜✵❪✿✐✟✻✾❪❑▲■❀✫❏❩❜❣❏❩❜❘✽❷❀➌❪✉✻✾◗❘❜❫❴❃➄✩✻✾✺   ✂✕✞✝ ➙✲✫✭☛ ✄❇➜◆❬❫◗❘❜❑❏▼➄❨✻✿✺❁❂➀❱▼✐✵✻❖➉✿❄❖✺ ✁ ❀✿❜❘❴ ✄①➍
  ✂✕✞✝ ➙✲✫✭☛ ✄❇➜ ✠ ✤✿➙✷✫✸☛ ✄❛➜ ✂ ✻❁☛✡
✎ ✄
✂ ✮
✜ ✂✽ ✆ ❁   ✂✕✞✝ ➙ ✮❘➜
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✂ ✮
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✜ ✽ ✆ ❁   ✂✕ ✝ ➙ ✮❘➜ ✂ ✻❁ ✡
✎ ✄
✂ ✮
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✜✾✽ ✆ ❁☛✟⑧➙ ✮❘➜
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✎ ✄
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✄
  ✂✕✞✝ ➙ ✮✍✁ ➜
✟⑧➙ ✮ ✁ ➜
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
❆❑▲ ▲ ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄
➎➐❄❛▲■❍❡◗❘❙❵●❖✻✾❜❘●P❱❩◗❫❴❘❄❤▲■❍❘❀✫▲
☞ ☞   ✂✕✞✝ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜ ☞ ☞ ✎ ✙ ✂ ✂ ✩ ☞ ☞   ✂✕✞✝ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜ ☞ ☞ ✎
❙✼✻❷▲◆❍❘❀❲▲
☞ ☞   ✂✕✞✝ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜ ☞ ☞ ✎ ✙ ✂❆ ✒ ✩ ✍









✜ ✂✽ ✆ ❁   ✂✕✞✝ ➙ ✮ ☛ ✄❛➜ ✒ ✜ ✽ ✆ ❁   ✕ ✝❭➙ ✮✯☛ ✄❛➜ ✓✓✓✓✓✓
✙ ❆✟❞➙✷✫↕➜ ✻❁☛✡ ✖
✁
✁ ✂ ✮
✜ ✽ ✆ ❁ ☞   ✂✕✞✝ ➙ ✮ ☛ ✄❛➜ ✒   ✕✞✝ ➙ ✮ ☛ ✄❛➜ ☞
✂
❆
✟⑧➙✲✫↕➜ ✻❁ ✡ ✖
✄
✂ ✮











✜ ✽ ✆ ❁ ✟⑧➙ ✮❘➜
✟❞➙✷✫↕➜
✓✓ ✜




✟⑧➙✲✫↕➜ ✻❁ ✡ ✖
✄
✂ ✮
✒ ✂✽ ✆ ❁ ✟⑧➙ ✮❘➜✓❙✼◗❘❚❁ ✑ ✡ ✖
✄
☞   ✂✕ ✝ ➙ ✮✍✁ ☛ ✄❛➜ ☞






✜ ✽ ✆ ❁ ✟⑧➙ ✮❘➜ ☎ ✓✓✓✓  




  ✕ ✝ ➙ ✮✯☛ ✄❛➜
✟❞➙ ✮➟➜
✓✓✓✓ ✝






✜ ✽ ✆ ❁ ✟⑧➙ ✮❘➜✓❙✼◗❘❚❁ ✑ ✡ ✖
✄
☞   ✂✕ ✝ ➙ ✮✘✁ ☛ ✄❛➜ ☞
✟⑧➙ ✮ ✁ ➜ ✂
② ✂ ✟
❆ ✒ ✩
✙ ✩     ✂✕ ✝ ➙✒✂✏☛ ✄❇➜ ✒   ✕✞✝❭➙✒✂✏☛ ✄❛➜✞  ✖ ✁ ✁✎ ✂ ✬ ✂ ✟❆ ✒ ✩
♣r❍❡◗❘❙P❬
    ✂✕✞✝ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜ ✒   ✕✞✝■➙✣✂✏☛ ✄❛➜✆  ✖  ✎ ✙ ✩✝    ✂✕✞✝ ➙✒✂✏☛ ✄❛➜ ✒   ✕✞✝P➙✣✂✏☛ ✄❛➜✞  ✖ ✁ ✁✎ ✂ ✬ ✂ ✟❆ ✒ ✩ ✍
✚✜✛★❡✢✚✄✣
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠✂☛✂☞✌✄✎✍✑✏✓✒✔☛✕✠✂✖✗✁✙✘✚✏✛✍✜ ✡☞✢✆✣☞✤✁✥✄✧✦✑✠✙✁✝ ★✍✩✆✪✆✫✍✩✆ ❆●▲❘❆
❊✧❙❵❏❩❜➠➙ ❄❑➍❩❆✾❆❶➜◆❬✾➊✈❄❇✽✾❄P▲r➄✩✻✾✺❵❀✿❜✿✐✵❏❩❜✿▲◆❄❖✽✿❄❖✺ ✡❅➊r❏▼▲◆❍ ✁ ✟     ➙ ✟ ➜■❬
    ✂✕✞✝ ➙✣✂✏☛ ✄❛➜ ✒   ✕ ✝❭➙✣✂✏☛ ✄❛➜✡  ✎✎ ✙ ✩   ② ✂❆ ✒ ✩ ✂ ✬ ✂ ✟❆ ✒ ✩ ☎ ❆ ✒ ✩  ❆ ✒ ✩ ✝ ✍ ➙ ❄❑➍❩❆❖⑤❡➜
♣r❍❑❏❩❙❉❄❖❙❥▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙✼❍❘❄❖❙✧➙ ✍ ✬ ➜■➍
❊✧✽✾❀❲❏❩❜↕❬➋✻✿❜❘❄❅❂❃❀❖✐➑◗❫❙❁❄❃♣r❍❫❄❖✻✾✺✼❄❖❂✣④❡➍❩❆✸➙✩❏▼❏ ➜✧▲◆✻✟➄✩◗❘✺❥▲■❍❘❄❖✺t●■❍❘❀✿✺❁❀✿●P▲◆❄❖✺❥❏❩➔❖❄➇▲■❍❘❄➌✺✼❀✫▲■❄➌✻✫➄r●❖✻✿❜✿➉✾❄❖✺❁✽✿❄❖❜❘●❖❄❷✻❲➄
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✴ ✂✣✠ ✔ ✄ ✺✵✴✬✂✵➞ ✄ ✽ ✠ ✂ ✽ ☛ ✍ ✫✟✞✺◆✖ ✂ ★ ✍
♣➏✻❅❀❖➉✾✻❲❏❩❴✟▲◆❍❑❏❩❙r❚❫✺❁✻✿❪❑❱❩❄❖❂→❬✿➊❵❄❇❏❩❜✿▲◆✺❁✻❑❴❫◗❘●❖❄r▲◆❍❫❄t❚❘✺✼✻✫❧❥❄❖●P▲✼❏❩✻✾❜ ✠➐➞ ✴✁✂▼❆ ✴ ✂✭➞
✠ ✂✽ ➙✟✄❛➜✟✠ ✑✓ ✔ ✄➀➙✲✫✉➜ ❏▼➄✡✫✘✺ ✖ ✂ ☛
✂❯➙  ✼➜ ❏▼➄✡✫ ✞✺ ✖✱✂✭➒
➎➐❄❛▲■❍❘❄❖❜✜❴❘❄P➂✭❜❘❄r➄✩✻✾✺r❀✿❜✿✐✦✄ ✺✵✴ ✂ ➞
  ✂✕ ✝ ➙✡✥ ☛ ✄❛➜❞➞ ✠   ✕ ✝❭➙ ✥ ☛ ✠ ✂ ➙✟✄❇➜❁➜✼✍
✝✧❙❥❏❩❜❘✽❷▲■❍❘❄❇❙❁❀✿❂❃❄❤▲■❄❖●◆❍❫❜❑❏❩➣❡◗❘❄❖❙❵❀✾❙❵❏❩❜✟▲■❍❘❄❛❚❫✺❁❄P➉❡❏❩✻✾◗❫❙❉♦❣❄❖●P▲❁❏❩✻✿❜❘❙❭❬❫✻✾❜❫❄t●❖❀✿❜→❙✼❍❘✻❖➊✓❀✿✽✾❀❲❏❩❜❃▲■❍❘❀❲▲r▲◆❍❘❄✧✺❁❄❖❙❁◗❣❱▼▲◆❙
✻❲➄✎♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂ ❄❫➍❩❆❇❍❫✻✫❱❩❴✟❀❲❱❩❙❁✻❷➄✩✻✾✺❤♦❑●■❍❘❄❖❂❅❄r♥❁♥✼♥◆➍
✒ ✒ ❁✓◆✙❖ ✝ ✝❋❞ ❍ ✝ ❾✫❻ ✝ ✽ ❽❋❉ ✝ ❼❲❽✪❵ ✝ ❾❋✼✭❺P❻
❊❉❱▼❱↕▲■❍❘❄r✺❁❄❖❙✼◗❑❱▼▲◆❙❞✻✫➄➏❚❘✺✼❄P➉❡❏❩✻✾◗❘❙❵♦❑❄❖●P▲✼❏❩✻✾❜❘❙❯❍❘✻❲❱❩❴✵❀❲❱❩❙❁✻❇➄❨✻✿✺❞▲◆❍❘❄❉❄◆❢❘❚✉❄❖●P▲◆❄❖❴❷❀❭➉✾❄❖✺❁❀✿✽✿❄❤●❖✻✾❙❦▲❶➍❡♣r❍❣❏❩❙✛❏❩❙❵❙✼◗❘❂❃❂❅❄❖✺ ✎
❏❩➔❖❄❖❴✜❏❩❜✟▲◆❍❫❄❤➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊r❏❩❜❘✽❑➞
◆✙❖ ✝ ✼❘❼ ✝ ✠ ✒ ✒ ■ ☎  ✘✡✝✆ ✠ ✂✴✏ ✔ ✂ ✆ ✣ ✂ ✡✍✌ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✚ ☎✝✆ ✱ ✖ ✡ ✳  ☛✣   ✂ ✚✒✝ ✘✡ ✆✮✚  ☛✱ ✂✴✏ ✂ ✁✄✂ ✣✦✡ ✆ ✂ ✏ ☎✕✣ ✂   ✆❁✔ ✌ ✏ ☎ ☎✜✂ ❂ ✡ ✏✺❄ ✠ ☛ ✚✴✚ ✒ ☎✜✂ ✂ ✁ ☎ ✂ ✂ ✁✄✂✴✏✺✂ ✂ ✝  ✠✚ ✂✠✚✭✚✗✡ ☎✜✂ ✖ ✡ ✳  ✬✣✴✵ ☞ ✚ ☎ ✂  ✠✚✫✌✴✵✝  ✆❁✔ ✂ ✁✄✂
✆ ✳ ☎ ✂ ✂✴✏ ✣✺✡✝✆ ✱✝  ✂  ✬✡✝✆
✓ ✏ ✿❡➙✡✥ ☛✒☞➟➜✚✡✛✗✡✍ ➙ ❄❑➍❩❆➝③✿➜
  ✆ ✱ ✂✴✏ ✆❀✣ ✁✄✂✴☎✜✂ ☞✦✥✐☞ ☞ ✡ ✏ ☞ ☞ ☞✦✥
☎  ✟✝ ✞ ✁✄✂ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂ ✚   ✂✏ ✿ ➙ ✥⑧➜ ✡✙✌ ✂ ✁✎✂ ✂ ✏ ✒✖✆❀✣ ☎ ✂ ✂ ✱✚✒✔✏✝✦ ✣✺✡✝✆ ✠ ✂✴✏ ✔ ✂ ✂✬✡ ✂ ✁✎✂ ✠ ☎ ✳ ✒ ✂   ✏ ✿✾➙✡✥❯➜ ✡✙✌ ✂ ✁✎✂ ✡ ✏   ✔   ✆✢☎ ✳✡ ✆ ✂✤✳
☎     ✝   ✡ ✏ ☎ ✆✎✵ ✟ ✺❪▲ ✥ ✂ ✁✄✂✴✏✺✂✭✂ ✝  ✠✚ ✂✰✚ ☎✷✚ ✂✜☎ ✂  ✬✡✝✆ ☎ ✏ ✵ ✖ ✡ ✳  ✬✣✴✵ ✄ ☎ ✣ ✁ ☎ ✏ ☎✹✣ ✂ ✂✴✏  ✠✟ ✂ ✱   ✆❜✞ ✁✄✂ ✡ ✏✺✂✴☎ ✌ ✠   ☎  ✟✝ ✝ ✂ ✁ ☎ ✂
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
❆❑▲❣② ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄
 ✰✚ ✟ ✍ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✌★✡ ✏ ✂   ❚ ✂ ✌✞✡ ✏ ☎ ✳✾✳ ✁ ✚★✒ ✢✤✣   ✂ ✆ ✂ ✳ ✵ ✳ ☎ ✏ ✔ ✂✤✳
☎      ✟✝ ☛✟✆✎✵ ✖ ✡ ✳  ☛✣✴✵ ✄ ❂ ✁  ☛✣ ✁  ✠✚ ☎ ✳   ☎   ✂ ✡✍✌ ✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✚ ✂✜☎ ✂  ✬✡✝✆ ☎ ✏ ✵ ✖ ✡ ✳  ✬✣   ✂ ✚ ✌✞✡ ✏✆✂   ❚ ✂ ☎ ☎✞✚ ✁ ✂ ✂ ✆❀✱✞✚ ✂☛✡
★ ✝  ✠✚✯✡ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳ ✌✞✡ ✏ ✂   ❚✗✠
❚❇❼✤✼✡✼ ✓ ❿✧♣r❍❘❄❅✹✛✺✼✻❑✻✫➄❞❏❩❙➌✻✿❪❑▲◆❀❲❏❩❜❘❄❖❴➑❪✿✐➐❀✾❚❘❚❣❱▼✐❣❏❩❜❫✽✤♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂❃❙❇④❣➍❩❆❲❬❯④❣➍ ✬ ❀✿❜❘❴➅④❣➍ ⑤❑➍✳➎➠❄✜❙❁❍❘✻❖➊✚▲◆❍❫❀✫▲❇▲◆❍❘❄
❀✿❙❁❙✼◗❘❂❃❚❑▲✼❏❩✻✾❜❫❙➌▲◆❍❫❄❖✺❁❄✸❏❩❜❘❴❫❄❖❄❖❴ ❍❘✻❲❱❩❴↕➍➇➙ ✍✎❆❶➜✵❍❫✻✫❱❩❴❘❙✟❪✿✐ ❀✿❙❁❙✼◗❘❂❃❚❣▲❁❏❩✻✿❜ ➙ ❄❑➍❩❆●▲❡➜◆➒✧➙ ✍➋②✿➜❃❏❩❙✸❄❖❙❦▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙❁❍❫❄❖❴➃❏❩❜
✕❵✻✿✺❁✻❲❱▼❱❩❀✾✺❦✐ ❲❫➍ ②✧❀✾❜❫❴➌♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂✳❲❫➍ ❄❑➒❡s➏❄❖❂❅❂❃❀❤③❡➍ ⑤❅➙ ❏▼❏ ➜✎❏❩❂❅❚❑❱▼❏❩❄❖❙✈➙↔♦ ✢ ✓❇♦❑⑤❣➜■➍❑➙ ✍➋③✿➜➋➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❯➄❨✺❁✻✿❂⑥♣r❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂
❲❑➍ ❲→➙✩❏▼❏ ➜■➍❫♥↔▲❤✺❁❄❖❂❃❀❲❏❩❜❘❙❯▲◆✻➌❄❖❙❦▲◆❀✿❪❑❱▼❏❩❙❁❍✤➙ ✍ ✬ ➜◆➍❣➎➠❄❇❚❘✺✼✻❖➉✾❄❇❏▼▲r➄❨✻✿✺   ✏ ✿ ➒➟❀➌❙✼❀✾❂❅❄t❚❘✺✼✻❑✻✫➄➋❍❘✻❲❱❩❴❘❙❵➄❨✻✿✺✧✓ ❑✏ ✿ ➍♦✾❏❩❜❘●❖❄❤➊❵❄➇❀✾✺✼❄❤❏❩❜✟▲◆❍❫❄t●❖✻✿❜✾▲■✺❁❀✿●P▲❁❏❩❜❘✽❇➄✩✺❁❀✿❂❃❄P➊❵✻✾✺✼➈✵➙➛❙❁❄❖❄✧q❤❄❖❂❃❀✿✺❁➈➌③❡➍❩❆❶➜❵❙❁✻✿❂❃❄❤➂➟❜❑❏▼▲◆❄✧❙❁❄P▲ ★ ➄❨✻✿✺❞➊❤❍❑❏❩●■❍✻
❁ ✬✡ ✮
☎ ✝ ✂   ➙ ✂✳➜ ✝ ✽✎❁ ✟⑧➙ ✮❘➜✚✙✌✩✰✟❞➙✷✫↕➜❂✍ ➙ ❄❑➍❩❆●❲❡➜
➙ ➄❨✻✿✺t❙❁✻✿❂❃❄✧❏❩❜✿▲◆❄❖✽✿❄❖✺ ✁ ✆ ➜◆➍➟♥↔▲✧➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙❅➙❨❙❁❄❖❄❷♦❑❚❑❏❩❄❖➈❡❙✼❂❃❀✱❆❭⑨✿⑨ ▲❡➜❵▲◆❍❫❀✫▲t✻✿❜❘❄➇❂❃❀❭✐✱●■❍❘✻❑✻✿❙❁❄➇❙❁✻✿❂❃❄➇❙❦▲◆❀❲▲◆❄✫❬➟❙❁❀❖✐▲❑❬❫➊r❏▼▲◆❍✔▲❏✺ ★ ❬✉❙❁✻✿❂❃❄✑✟ ✁➏❀✿❜❘❴✔✩ ✁➏❙✼◗❘●■❍✵▲■❍❘❀❲▲①➙ ❄❑➍❩❆●❲❡➜❵❍❘✻❲❱❩❴❘❙❵➄❨✻✿✺ ★ ✁✯✠✶✔✿▲❅★➇❀✿❜❘❴✔✟ ✁➏❀✿❜❘❴✔✩ ✁✛➙ ❏❩❜❘❙❥▲■❄❖❀✾❴
✻❲➄ ★ ❀✾❜❫❴✧✟ ❀✾❜❫❴✧✩✿➜◆➍✳♥❥❜➁✻❲▲◆❍❫❄❖✺❛➊❵✻✿✺❁❴❘❙P❬➏➊❵❄✟❂❃❀❖✐➐❀✾❙✼❙❁◗❘❂❅❄✫❬✉➊r❏▼▲◆❍❘✻✿◗❑▲➇❱❩✻✿❙❁❙❷✻❲➄❤✽✾❄❖❜❘❄❖✺✼❀✫❱▼❏▼▲↔✐✫❬➢▲◆❍❫❀✫▲ ★
●❖✻✿❜✿▲◆❀❲❏❩❜❘❙❵❀➌❙❥❏❩❜❘✽❲❱❩❄❇❙❥▲◆❀❲▲◆❄✛▲❫➍ ☞✧❄P➂✭❜❘❄
✑ ➞ ✠✓❏❩❜❑➄✕ ✟ ✆ ✔ ✫✄✕✡✠ ▲✓★ ☛ ✌ ➙✟✄❛➜⑧➞ ✠ ✆✓✆✆ ✑✾✍
➤❘✻✿✺❤❀✿❜✿✐✵❙❥▲■❀✫▲✼❏❩✻✾❜❫❀✾✺❦✐➌❚↕✻❲❱▼❏❩●P✐✫❬✭❙✼❀❖✐ ✄①❬❫➊✈❄❇❍❘❀❖➉✿❄
  ✏ ✿✾➙✷✫✸☛ ✄❛➜ ✠   ✕ ✝ ➙❀▲✓☛ ✄❛➜✌ ➙✟✄❛➜
➙❨❙❁❄❖❄ ✕❵❍❡◗❘❜❘✽➠❆❭⑨ ❲❡④❡❬✉❚❘❚↕➍➏⑨❘❆ ✎ ⑨❡②✾➜■❬✉➊❤❍❘❄❖✺✼❄❷❪✾✐   ✕✞✝ ➙❀▲✓☛ ✄❛➜❉➊❵❄❃❂❃❄❖❀✿❜✸▲■❍❘❄❷❙❥▲■❀✾❜❘❴❫❀✾✺✼❴✸▲◆✻❲▲◆❀❲❱✎●❖✻✾❙❦▲◆❙❉▲❁❏▼❱▼❱❞➊✈❄
❍❑❏▼▲r▲■❍❘❄❇❙❁❄P▲ ★ ✠ ✔✿▲❅★✿➍✭♦❡❏❩❂➀❏▼❱❩❀✾✺❦❱▼✐✫❬❘➊❵❄➇❍❘❀❖➉✿❄
  ✂✏ ✿ ➙✲✫✭☛ ✄❇➜✡✠   ✂✕✞✝ ➙ ▲❅☛ ✄❇➜✌ ✂ ➙✡✄❛➜ ☛ ➙ ❄❑➍❩❆➝④✿➜
➊❤❍❘❄❖✺✼❄❛❪✉✻❲▲◆❍   ✂✕✞✝ ❀✿❜❘❴ ✌ ✂ ➙✟✄❛➜✈❀✾✺✼❄t▲■❍❘❄❛●❖✻✿✺❁✺✼❄❖❙❁❚✉✻✾❜❫❴❑❏❩❜❘✽✧▲◆✻❲▲◆❀❲❱✳❄◆❢❫❚✉❄❖●P▲◆❄❖❴✜●❖✻✾❙❦▲◆❙❵❀✾❜❫❴✸❄◆❢❘❚✉❄❖●P▲◆❄❖❴❅✺❁❄❖●❖◗❘✺ ✎
✺✼❄❖❜❘●❖❄r▲❁❏❩❂❅❄❖❙✛●❖✻✿✺❁✺✼❄❖❙❁❚✉✻✾❜❫❴❑❏❩❜❘✽✧▲◆✻➌♦❑●■❍❘❄❖❂❃❄❵♥◆❬❣♥❁♥◆❬❫✻✿✺✛♥✼♥❁♥◆➍❣♥↔▲❵➄❨✻❲❱▼❱❩✻❖➊❤❙r❀✾❙❞❏❩❜✜▲◆❍❫❄t❚❘✺✼❄P➉❣❏❩✻✿◗❘❙r♦❑❄❖●P▲✼❏❩✻✾❜❘❙➢▲◆❍❘❀❲▲
  ✂✕ ✝ ➙ ▲❅☛ ✄❛➜r●❖✻✿❜✿➉✾❄❖✺❁✽✿❄❖❙❵▲◆✻   ✕✞✝P➙ ▲❅☛ ✄❇➜r◗❘❜❑❏▼➄✩✻✾✺✼❂➌❱▼✐✜❏❩❜ ✴ ✂ ➍➋♦❡❏❩❂➌❏▼❱❩❀✿✺❥❱▼✐✫❬✉✻✿❜❘❄➇●❖❀✾❜✸❙✼❍❘✻❖➊✶▲◆❍❫❀✫▲ ✌ ✂ ➙✡✄❛➜❵●❖✻✾❜ ✎
➉✿❄❖✺❁✽✿❄❖❙⑧▲■✻ ✌ ➙✟✄❇➜⑧◗❘❜❣❏▼➄❨✻✿✺❁❂➌❱▼✐➇❏❩❜✦✴ ✂ ➙✩▲■❍❑❏❩❙✎❏❩❙❵✻✿❪❑▲◆❀❲❏❩❜❘❄❖❴➌❪✿✐❷❏❩❴❘❄❖❜✿▲✼❏▼➄ ✐❡❏❩❜❘✽ ✌ ✂ ➙✟✄❛➜➢❀✾❙❯▲◆❍❫❄r▲◆✻❲▲◆❀❲❱❘❄◆❢❫❚↕❄❖●P▲■❄❖❴
●❖✻✿❙❥▲✎▲✼❏▼❱▼❱❘❍❑❏▼▲❁▲✼❏❩❜❘✽ ★ ✠ ✔♠▲❅★✾❬❲➄✩✻✾✺➏▲■❍❘❄❯❏❩❂❃❂❃❄❖❴❣❏❩❀✫▲■❄✛●❖✻✿❙❥▲✎✻❲➄ ✤ ✁ ➙✲✫✭☛✚✹❫➜✟✠ ❆☞✔✗✫ ✂✠ ▲✓★❲➜◆➍❲♣r❍❑❏❩❙P❬❲▲◆✻✿✽✾❄P▲■❍❘❄❖✺✉➊r❏▼▲◆❍




  ✴✂✁★✴ ✄ ✴✚✰✟✠✔✴✚✶
✢r➍➝❊❉❱▼▲◆❂❅❀✾❜➌➙❁❆❭⑨✾⑨ ✬ ➜◆❬ ✍■❊t❙❦✐❫❂❅❚❑▲◆✻❲▲❁❏❩●➏✹❞✺❁✻✿❚✉❄❖✺❥▲❁❏❩❄❖❙➟✻✫➄ ✕❵✻✿❜❘❙❦▲◆✺❁❀❲❏❩❜❘❄❖❴✧♠✤❀✾✺✼➈✫✻❖➉ ☞t❄❖●P❏❩❙❦❏❩✻✾❜➇✹❞✺❁✻❑●❖❄❖❙❁❙✼❄❖❙ ✏❑❬☎✄ ✁✥✠
✍❙✒ ✂ ✂ ✁ ✡✞✱✞✚ ☎✝✆ ✱ ✒✿✡✞✱ ✂✴✳ ✚   ✆ ✁ ✖✄✂✴✏ ☎ ✂  ☛✡ ✆✮✚ ✠ ✂ ✚ ✂ ☎ ✏ ✣ ✁❣❬ ■ ✌➟❬❑♥❥❙✼❙❁◗❘❄❇②❣❬➟❚❘❚↕➍➋❆❶③❫❆ ✎■❆❶④▼▲❫➍
✢❉➍✉❊❉❱▼▲◆❂❃❀✿❜➑➙❁❆❭⑨✾⑨✿⑤❡➜◆❬ ✍ ☞✧❄❖❜❡◗❘❂❃❄❖✺✼❀✾❪❑❱❩❄✧●❖✻✾❜❫❙❥▲◆✺✼❀✫❏❩❜❫❄❖❴→♠✱❀✾✺✼➈✫✻❖➉ ☞t❄❖●P❏❩❙❦❏❩✻✾❜✱✹✛✺✼✻❑●❖❄❖❙❁❙❁❄❖❙❵❀✿❜❘❴✸➂✭❜❣❏▼▲◆❄➇❀✾❚ ✎
❚❘✺✼✻❭❢❣❏❩❂❃❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❙ ✏❑❬ ✒ ☎ ✂ ✁ ✠ ✡✍✌ ✁ ✖✄✂✴✏ ☎ ✂  ✬✡✝✆✮✚ ✠ ✂ ✚ ✂ ☎ ✏ ✣ ✁❣❬ ✷❏❝ ❬➟❚❘❚↕➍➋❆❑❲✾⑨✚✎■❆❭⑨❘❆✫➍
✢❉➍➋❊❉❱▼▲◆❂❅❀✾❜➁➙✼❆❖⑨✿⑨❋❲❣➜■❬ ✍✘✕❵✻✿❜❘❙❥▲■✺❁❀❲❏❩❜❘❄❖❴✸♠✤❀✿✺❁➈✫✻❭➉✤❴❘❄❖●P❏❩❙❥❏❩✻✿❜➑❚❘✺✼✻❑●❖❄❖❙❁❙✼❄❖❙❵➊r❏▼▲◆❍✤▲■✻✫▲■❀✫❱✎●❖✻✿❙❥▲❇●❖✺❥❏▼▲■❄❖✺❥❏❩❀❑➞➋✻❑●✘✎
●❖◗❘❚❫❀✫▲✼❏❩✻✾❜❅❂❃❄❖❀✿❙❁◗❘✺✼❄❖❙⑧❀✿❜❘❴✵❚❫✺❥❏❩❂❃❀❲❱↕s➏✹ ✏❑❬❡▲◆✻➀❀✾❚❘❚✉❄❖❀✿✺✎❏❩❜✂✄ ✁✥✠✞✍☎✒ ✂ ✂ ✁ ✡✞✱✞✚ ☎ ✆❀✱ ✒✿✡✞✱ ✂✴✳ ✚   ✆❜✁ ✖✄✂✴✏ ☎ ✂  ☛✡ ✆✮✚





✢❉➍✳❊❤❱▼▲◆❂❅❀✾❜➓❀✾❜❫❴ ✶❷➍➏❊①➍ ❅ ❀✫❏▼▲■❙❁✽✿✻✾✺❦✐➁➙❁❆❭⑨✾⑨ ✬ ➜■❬✁✍P♦❡▲◆❀✿❪❑❏▼❱▼❏▼▲↔✐➑❀✿❜❘❴➅♦❡❏❩❜❘✽✿◗❑❱❩❀✾✺➇✹✎❄❖✺❦▲◆◗❘✺✼❪❘❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❙r❏❩❜ ✕❵✻✾❜ ✎
❙❦▲◆✺❁❀❲❏❩❜❘❄❖❴✜♠✤❀✿✺❁➈✫✻❭➉ ☞t❄❖●P❏❩❙❦❏❩✻✾❜✟✹❞✺❁✻✿❪❑❱❩❄❖❂❃❙ ✏❫❬ ☞✌✍✑✍❙✍ ✞ ✏ ☎✝✆✮✚ ✠ ☛ ✒ ✂✬✡ ✠  ✘✡ ✆ ✂ ✏ ✡ ✳ ❬ ■ ✒ ❬❘❚❘❚✉➍✭⑨❡④❑❆✘✎➛⑨❣④✿③❡➍
✢❉➍✿❊❉❱▼▲◆❂❃❀✿❜➇❀✾❜❫❴ ✶➀➍✿❊①➍ ❅ ❀❲❏▼▲◆❙❁✽✿✻✿✺❥✐❃➙❁❆❭⑨✾⑨❡③✾➜■❬✑✍■❊➃❍✿✐❑❪❘✺❥❏❩❴✟➙➛❴❑❏☞☛✉❄❖✺❁❄❖❜✿▲❁❏❩❀❲❱✏✎ ❙❦▲◆✻✿●◆❍❫❀✾❙❦▲❁❏❩●➝➜✉➔❖❄❖✺❁✻✚✎ ❙✼◗❘❂✓✽✿❀✾❂❅❄
➊r❏▼▲■❍✵➄✩❀✾❙❦▲❤❙❥▲■✻❑●◆❍❘❀✿❙❥▲✼❏❩●r❚❘❀✿✺❥▲ ✏❑❬ ☛ ✱ ✠ ☎✝✆ ✣ ✂ ✚ ✡✙✌✭✱✓✵ ✆✢☎ ☎  ☛✣ ✔ ☎ ☎✜✂ ✚ ☎✝✆ ✱ ☎ ✖✹✖ ✳  ☛✣ ☎ ✂  ☛✡ ✆✮✚ ➍
✢❉➍❞❊❉❱▼▲◆❂❃❀✿❜ ❀✿❜❘❴➃❊①➍✈♦❑❍✿➊✈❀✿✺❥▲■➔➐➙✼❆❖⑨❋❄✿⑨❣➜■❬ ✍✻❂✧❚❑▲❁❏❩❂❅❀✫❱❤❚❘✺❦❏❩✻✾✺❦❏▼▲↔✐ ❀✾❙✼❙❥❏❩✽✿❜❘❂❃❄❖❜✿▲❶➞❯❀➓▲❁❏❩❂❅❄✸❙❁❍❘❀✿✺❥❏❩❜❘✽➓❀✾❚ ✎
❚❘✺✼✻✾❀✿●■❍✑✏❫❬ ☞✌✍❙✍✑✍ ✞ ✏ ☎✝✆✑✚ ☎✕✣ ✂  ✬✡✝✆✑✚ ✡ ✆✔☛ ✒ ✂✬✡ ☎ ☎ ✂  ☛✣  ✘✡ ✆ ✂ ✏ ✡ ✳➋❸ ✂ ✝ ■✪❳ ❬➟❚❘❚↕➍➋❆●▲❋❄✾⑨✚✎❁❆✾❆❑▲❣②❡➍
✢❉➍✿❊❉❱▼▲◆❂❃❀✿❜❷❀✿❜❘❴❷❊①➍❑♦❣❍✾➊❵❀✿✺❥▲◆➔t➙✼❆❖⑨✿⑨➟❆❭❀❡➜◆❬ ✍◆♠✤❀✿✺❁➈❲✻❖➉➌❴❘❄❖●P❏❩❙❦❏❩✻✾❜❷❚❘✺✼✻✾❪❣❱❩❄❖❂❃❙✎❀✿❜❘❴❷❙❥▲■❀✫▲■❄✘✎ ❀✿●P▲❁❏❩✻✿❜❇➄❨✺✼❄❖➣❣◗❫❄❖❜ ✎
●P❏❩❄❖❙P❬ ✏ ✆✣☞✌☛✕✒✝✆ ✠  ✘✡✝✆ ✂ ✏ ✡ ✳ ☎✝✆❀✱ ✁ ✖ ✂   ☎  ✰✟ ☎ ✂  ✬✡✝✆ ✠ ❅❛❝ ❬❘❚❫❚↕➍✉④✤❄❋❲✔✎ ❄❋▲✾⑨❑➍
✢❉➍✳❊❤❱▼▲◆❂❅❀✾❜✱❀✾❜❘❴➐❊①➍➢♦❑❍✿➊✈❀✿✺❥▲■➔→➙❁❆❭⑨✿⑨➟❆❭❪✭➜◆❬ ✍■❊t❴❫❀✾❚❑▲✼❏▼➉✾❄➌●❖✻✿❜✿▲◆✺✼✻✫❱⑧✻❲➄r●❖✻✾❜❫❙❥▲◆✺✼❀✫❏❩❜❫❄❖❴✸♠✤❀✾✺✼➈✫✻❖➉➓●◆❍❘❀❲❏❩❜❘❙ ✏❫❬
☞✌✍❙✍❙✍ ✞ ✏ ☎ ✆✮✚ ☎✹✣ ✂  ☛✡ ✆✮✚✜✡✝✆ ☛ ✒ ✂☛✡ ☎ ☎ ✂  ☛✣❭ ✘✡✝✆ ✂ ✏ ✡ ✳ ❬ ■☞✠ ❬➟❚❘❚↕➍❫⑤❡③✫⑤✚✎ ⑤❋❲❡②❣➍
✢❉➍➋❊❉❱▼▲◆❂❅❀✾❜✤❀✿❜❘❴➓❊①➍➏♦❑❍✿➊❵❀✾✺❦▲◆➔→➙✼❆❖⑨✿⑨❘❆❖●➝➜■❬ ✍P♦❑❄❖❜❘❙❦❏▼▲❁❏▼➉❡❏▼▲↔✐➑✻❲➄✈●❖✻✿❜❘❙❦▲◆✺❁❀❲❏❩❜❘❄❖❴✸♠✤❀✿✺❁➈❲✻❖➉ ☞✧❄❖●P❏❩❙❥❏❩✻✿❜➑✹❞✺❁✻✿❪ ✎
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✱ ✂ ✠ ✂ ✣ ✁✎✂✴✏ ✣ ✁✄✂ ✁ ✖ ☎✂✴✏ ☎ ✂  ☛✡ ✆ ✂✴✳❃✳✠✂◆❬ ❅ ❬➟❚❘❚↕➍➋❆❑❲➟❆ ✎■❆❶④❲⑨❫➍
q❛➍✜☞t❄❖➈❡➈✫❄❖✺✧❀✾❜❫❴✸❊①➍  t✻✿✺❁❴❣❏ ❧❥➈➑➙❁❆❭⑨ ❄❋❄❡➜◆❬ ✍◆❊❉➉✾❄❖✺❁❀✿✽✿❄✫❬❘❙✼❄❖❜❘❙❥❏▼▲✼❏▼➉✾❄❷❀✿❜❘❴ ✌❞❱❩❀✾●■➈✿➊✈❄P❱▼❱❞✻✾❚❑▲✼❏❩❂❃❀❲❱➏❚↕✻❲❱▼❏❩●P❏❩❄❖❙r❏❩❜
❴❘❄❖❜❡◗❘❂❅❄❖✺❁❀✿❪❑❱❩❄r♠✤❀✿✺❁➈❲✻❖➉❃❴❘❄❖●P❏❩❙❦❏❩✻✾❜❅●◆❍❘❀❲❏❩❜❘❙❞➊r❏▼▲◆❍✜◗❘❜❡❪✉✻✾◗❘❜❫❴❘❄❖❴➌✺❁❄P➊❵❀✿✺❁❴❘❙ ✏❫❬ ✒ ☎ ✂ ✁✎✂✴☎ ☎ ✂  ✬✣✦✚ ✡✙✌✵✁ ✖✄✂✴✏ ☎ ✂  ☛✡ ✆✮✚
✠ ✂ ✚ ✂ ☎ ✏ ✣ ✁❡❬ ✷❏■ ❬❫❚❘❚↕➍ ✬ ⑨❡③✗✎ ⑤❡②❫❆❲➍
q❛➍✖☞✧❄❖➈❡➈✫❄❖✺❭❬➟❊➇➍  ✧✻✾✺✼❴❑❏ ❧❥➈❅❀✾❜❫❴✵➤✛➍➟♠➠➍✉♦❑❚❣❏❩❄❖➈❣❙✼❂❃❀✵➙✼❆❖⑨✿⑨✾⑤❡➜◆❬ ✍❑❂✧❜✜▲◆❍❘❄✧✺❁❄P❱❩❀❲▲❁❏❩✻✿❜✟❪↕❄P▲↔➊❵❄❖❄❖❜❃✺✼❄❖●❖◗❘✺❁✺✼❄❖❜❘●❖❄
❀✿❜❘❴✜❄❖✺❁✽✿✻❑❴❑❏❩●P❏▼▲↔✐❃❚❘✺✼✻✾❚✉❄❖✺❥▲✼❏❩❄❖❙✎❏❩❜✟❴❘❄❖❜❡◗❘❂❃❄❖✺✼❀✾❪❣❱❩❄r♠✤❀✾✺✼➈✫✻❖➉✜❴❘❄❖●P❏❩❙❥❏❩✻✿❜✜●◆❍❘❀❲❏❩❜❘❙ ✏❫❬ ✒ ☎ ✂ ✁ ✠ ✁ ✖✄✂✴✏ ☎ ✂ ✠ ✠ ✂ ✚ ✠▼❬ ✷❏❝ ❬
❚❘❚✉➍↕③ ✬ ⑨✔✎↔③✾③❲⑨❑➍
✢❉➍✕✶❷➍ ☞t❄❖❜❫❀✾✺✼❴❘✻➀➙✼❆❖⑨❡④✤▲❡➜◆❬✓✍✻❂t❜➀❱▼❏❩❜❘❄❖❀✿✺⑧❚❘✺✼✻✾✽✿✺❁❀✿❂❃❂➀❏❩❜❘✽r❏❩❜❃❀➇♠✤❀✿✺❁➈❲✻❖➉➌❴❘❄❖●P❏❩❙❦❏❩✻✾❜➌❚❫✺❁✻✿❪❑❱❩❄❖❂ ✏❑❬ ✒ ☎✝✆✢☎ ✔ ✂ ✍
☎✜✂ ✆ ✂❙✆❀✣   ✂ ✆❀✣ ✂◆❬ ✷ ✠ ❬➟❚❘❚✉➍❘❚❘❚✉➍✭②▼❄➟❆ ✎↔②✤❄❋❄❫➍
✢❉➍✄✶➀➍✜☞✧❄❖❜❘❀✿✺❁❴❘✻➌❀✿❜❘❴ ✌❤➍➋s⑧➍➟➤❘✻❭❢ ➙✼❆❖⑨❋❲ ❄❡➜◆❬ ✍◆♠✱◗❑❱▼▲❁❏❩●■❍❘❀❲❏❩❜✸♠✤❀✾✺✼➈✫✻❖➉✟✺❁❄❖❜❫❄P➊✈❀❲❱➏❚❘✺❁✻✿✽✾✺✼❀✾❂❅❙ ✏❑❬ ✆✣☞♦☛✕✒ ✆ ✠
✡✙✌✝☛ ✖✕✖ ✳   ✂ ✱✗✒ ☎ ✂ ✁ ✠ ❬ ✷ ✠ ❬➟❚❘❚↕➍❫⑤ ❲❋❄✚✎ ⑤❋❄❣④❡➍
➤✛➍✜☞ ✌ ✢❞❚↕❄❖❜❫✻✾◗❣❢➓➙❁❆❭⑨ ❲❋▲❡➜◆❬ ✍❭♦❑◗❫✺r◗❘❜✸❚❘✺❁✻✿❪❑❱✩❳❄❖❂❅❄❛❴❘❄➇❚❘✺✼✻❑❴❘◗❘●P▲✼❏❩✻✾❜❅❄P▲t❴❘❄➇❙❥▲■✻❑●◆➈➝❀✿✽✿❄t❴❘❀✿❜❘❙r❱✍✌ ❀❲❱◆❝❄❖❀✫▲■✻✫❏❩✺✼❄ ✏❫❬
✠ ✂ ✠ ✒ ✂   ✏ ☎ ✆
✂
✣ ☎  ✠✚ ✂ ✱ ✂ ✠ ✂ ✣ ✁✎✂✴✏ ✣ ✁✄✂ ✁ ✖ ☎✂✴✏ ☎ ✂  ☛✡ ✆ ✂✴✳✾✳✰✂◆❬ ✷✫❳ ❬➟❚❘❚✉➍ ✬ ✎■❆❑❲❑➍
➤✛➍ ☞ ✌ ✢✛❚✉❄❖❜❘✻✿◗❣❢✵➙✼❆❖⑨❋❲ ✬ ➜■❬ ✍◆❊ ❚❘✺❁✻✿❪❘❀✿❪❑❏▼❱▼❏❩❙❥▲✼❏❩●r❚❘✺❁✻❑❴❫◗❘●P▲❁❏❩✻✿❜➇❀✾❜❘❴➀❏❩❜✿➉✾❄❖❜✿▲◆✻✿✺❥✐➌❚❘✺✼✻✾❪❣❱❩❄❖❂ ✏❑❬ ✒ ☎ ✆✢☎ ✔ ✂✴☎✜✂ ✆ ✂
✆❀✣   ✂ ✆❀✣ ✂ ✷✖✕ ❬❫⑨❋❄✔✎❁❆●▲❋❄❑➍
❡★❡❣❢✐❤✕❥✻❦♠❧♦♥
❆❑▲ ❲ ✍✁ ✄✂✄☎✝✆ ☛✟✞✥✞✡✒✔☛✕✄
✕❤➍✖☞✧❄❖✺❁❂❃❀✿❜✤➙❁❆❭⑨❣④▼▲❣➜■❬     ✆  ✄✂ ✂ ✆ ✂✄☎ ✂ ✂ ✒ ☎ ✏✺❄ ✡ ✠  ✄☎✝✆ ✏ ✂ ✣  ✠✚  ☛✡ ✆✔✦ ✏ ✡✞✣ ✂ ✚✴✚ ✂ ✚✻✥ ❊✧●❖❀✾❴❘❄❖❂➀❏❩●❤✹❞✺❁❄❖❙❁❙P➍
✕❤➍ ☞✧❄❖✺❁❂❃❀✿❜➑❀✿❜❘❴➐♠➠➍ ✏t❱❩❄P❏❩❜ ➙❁❆❭⑨❋❲❣③✿➜◆❬✁✍P♦❑✻✿❂❃❄❷✺✼❄❖❂❃❀✿✺❁➈❡❙❛✻✿❜➓➂✭❜❑❏▼▲◆❄❅❍❘✻✿✺❥❏❩➔❖✻✿❜➑♠✤❀✿✺❁➈❲✻❖➉❡❏❩❀✾❜➅❴❘❄❖●P❏❩❙❦❏❩✻✾❜
❂❅✻❑❴❘❄P❱❩❙ ✏❑❬ ✁ ✖✄✂✴✏ ☎ ✂  ☛✡ ✆✮✚ ✏✺✂ ✚ ✂ ☎ ✏ ✣ ✁❣❬ ✷✪■ ❬❫❚❘❚↕➍➟②✿④✾②✗✎❦②✿④▼❄❫➍
✕❤➍ ☞✧❄❖✺❁❂❃❀✿❜➑❀✿❜❘❴➐q❛➍✡✢r➍❯♦❡▲◆✺✼❀✾◗❘●■❍➆➙✼❆❖⑨❋❲❋❲❣➜■❬✁✍❑❂✧❜➐❂❃❄❖❂❃✻✿✺❥✐❡❱❩❄❖❙✼❙t✺❁◗❣❱❩❄❖❙❛➄✩✻✾✺➇●❖✻✿❜✿▲◆✺❁✻❲❱▼❱▼❏❩❜❘✽✸❙✼❄❖➣❣◗❫❄❖❜✾▲✼❏❩❀✫❱
●❖✻✿❜✿▲◆✺❁✻❲❱↕❚❫✺❁✻❑●❖❄❖❙❁❙✼❄❖❙ ✏❑❬ ☛✟✆ ✆ ✠ ✒ ☎ ✂ ✁ ✠ ✆ ✂✄☎ ✂✁  ■ ✌✭❬❫❚❘❚↕➍✉②✿④✤❲✚✎↔②✾④▼❄❫➍
✕❤➍✜☞t❄❖✺❁❂❅❀✾❜✸❀✿❜❘❴✸❊➇➍✉➤✛➍❀✶✛❄P❏❩❜❫✻✫▲✼▲❶❬ ✞✾✺P➍⑧➙❁❆❭⑨❡④✾②✿➜◆❬ ✍ ✕❵✻✿❜❘❙❦▲◆✺❁❀❲❏❩❜❘❄❖❴✟♠✤❀✿✺❁➈❲✻❖➉✸❴❘❄❖●P❏❩❙❥❏❩✻✿❜✸●◆❍❫❀✫❏❩❜❘❙ ✏❫❬ ✒ ☎ ✆✎✍
☎ ✔ ✂✴☎✜✂ ✆ ✂✩✆❀✣   ✂ ✆❀✣ ✂◆❬ ✷❏❝ ❬➟❚❘❚↕➍ ✬ ❄✾⑨✚✎ ✬ ⑨❋▲❫➍
✢❉➍ ☞❤✐❑❜❘➈✿❏❩❜✓❀✿❜❘❴✶❊①➍  ✛◗❘❙✼❍❘➈✫❄P➉❡❏❩●■❍✚➙✼❆❖⑨❡④❲⑨❣➜■❬  ✘✡ ✆ ✂ ✏ ✡ ✳✾✳✰✂ ✱ ✒ ☎ ✏✺❄ ✡ ✠ ✦ ✏ ✡✞✣ ✂ ✚✻✚ ✂ ✚ ❬➇♦❑❚❘✺❦❏❩❜❘✽✿❄❖✺ ✎✫✶✛❄❖✺❥❱❩❀✿✽❑❬✌❵❄❖✺❥❱▼❏❩❜✉➍
❊①➍➋➤❘❄❖❴❫❄❖✺❁✽✿✺❁◗❘❄❖❜➁➙✼❆❖⑨❡④❲⑨❣➜■❬ ✍ ❅ ❄❖✻✾❂❅❄P▲◆✺❥❏❩●➇●❖✻✿❜✿➉✾❄❖✺❁✽✿❄❖❜❘●❖❄❷✻❲➄✛➉❲❀✫❱❩◗❘❄✘✎✩❏▼▲◆❄❖✺✼❀✫▲✼❏❩✻✾❜→❏❩❜➠❂❷◗❑❱▼▲✼❏❩●◆❍❫❀✫❏❩❜➓♠✤❀✾✺✼➈✫✻❖➉
❴❘❄❖●P❏❩❙❦❏❩✻✾❜✟❚❘✺✼✻✾❪❣❱❩❄❖❂❃❙ ✏❑❬ ☛ ✱ ✠ ✠ ☛ ✖✕✖ ✳ ✠ ✦ ✏ ✡ ✩ ✠ ✷❯✷ ❬❫❚❘❚↕➍➋❆●❄❋❄✔✎↔②❑❆➝④❡➍
✢❉➍❡❊➇➍❡➤❘❄P❏❩❜❡❪✉❄❖✺❁✽➌➙❁❆❭⑨ ❄❡②✾➜■❬✓✍ ✓✧✻✾❜ ✎➛✺❁❀✿❜❘❴❘✻✿❂➌❏❩➔❖❄❖❴❇♠✤❀✿✺❁➈❲✻❖➉➌❀✾❜❫❴➌❙❁❄❖❂➀❏✏✎ ♠✤❀✿✺❁➈❲✻❖➉➌❙❥▲■✺❁❀❲▲◆❄❖✽❲❏❩❄❖❙➋❏❩❜❃❴❑✐❑❜❘❀✿❂➌❏❩●
❚❘✺✼✻✾✽✿✺❁❀✿❂❃❂➀❏❩❜❘✽ ✏❫❬ ✞ ✁✄✂ ✡ ✏✡✠ ✦ ✏ ✡✕✩ ☎✕✩ ☎ ✆❀✱  ✄✂✰✚ ☛ ✖✹✖ ✳  ☛✣ ☎ ✂  ☛✡ ✆✮✚ ❅ ✌✭❬➟❚❘❚✉➍✳❆✿❆●❲✚✎❁❆➝②▼❲❫➍
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♠➠➍✿♦❑●◆❍ ✂❀✫❱✳➙✼❆❖⑨❋❄❣④✿➜◆❬ ✍ ✢✛❙❦▲❁❏❩❂❃❀❲▲❁❏❩✻✿❜t❀✿❜❘❴❷●❖✻✿❜✿▲◆✺❁✻❲❱❡❏❩❜➌❴❑❏❩❙✼●❖✻✾◗❘❜✿▲■❄❖❴❛❴❑✐❑❜❘❀✿❂➌❏❩●❵❚❘✺✼✻✾✽✿✺❁❀✿❂❃❂➀❏❩❜❘✽❑❬ ✏ ✆ ✂✬✡✞✣ ✁ ☎✗✚ ✍
✂  ☛✣✦✚ ❅ ✕ ❬➟❚❘❚✉➍✭③❑❆✘✎↔④❑❆✫➍
✓①➍✿♦❑❍❑❏❩❂❅➈✾❏❩❜❃➙✼❆❖⑨✿⑨✾⑤❡➜◆❬ ✍❭♦✾▲◆✻❑●■❍❘❀✾❙❦▲❁❏❩●✎✽✿❀✿❂❃❄❖❙✉➊r❏▼▲◆❍❷❀❖➉✿❄❖✺❁❀✿✽✾❄❞●❖✻✿❙❥▲➏●❖✻✾❜❫❙❥▲◆✺✼❀✫❏❩❜✿▲■❙ ✏❑❬ ☛✟✆ ✆✢☎ ✳ ✚✆✡✍✌ ✂ ✁✄✂ ☞ ✆☞✂ ✂✴✏ ✍
✆✢☎ ✂  ☛✡ ✆✢☎ ✳ ✆❀✡✞✣   ✂ ✂✾✵✜✡✙✌✂✏✷✵✝✆✢☎ ☎  ✬✣   ☎ ☎✜✂ ✚✻✥ ✘ ✡ ✳ ✠ ✓ ✱✪☛ ✱ ✠ ☎ ✆❀✣ ✂ ✚   ✆❭✏✷✵✝✆✢☎ ☎  ☛✣   ☎ ☎✜✂ ✚ ☎✝✆ ✱✝☛ ✖✹✖ ✳  ☛✣ ☎ ✂  ☛✡ ✆✮✚ ❬
✢❞❴❘❙❭➍❫♣t➍✓✌❵❀✾❙✼❀✾✺r❀✿❜❘❴✜❊①➍✓ t❀✿◗❘✺❥❏❩❄✫❬ ✌❞❏❩✺❁➈❡❍❘❀✿◗❘❙❁❄❖✺P➍
♠➠➍✭♦✾❏❩✻✾❜➑➙❁❆❭⑨❡③✤❄❡➜◆❬ ✍❑❂✧❜✟✽✾❄❖❜❘❄❖✺✼❀✫❱✉❂➌❏❩❜❑❏❩❂❅❀❲❢➌▲◆❍❘❄❖✻✿✺❁❄❖❂❅❙ ✏❑❬ ✦✟☎✕✣   ✟ ✣ ✆ ✠ ✒ ☎ ✂ ✁ ✒ ❬✭❚❫❚↕➍✳❆❶④❑❆✘✎❁❆➝④▼❲❑➍
♠➠➍ ✞❫➍❞♦❑✻✿❪↕❄P❱t➙❁❆❭⑨❋❄❣③✿➜◆❬ ✍◆♠✤❀➝❢❣❏❩❂❃❀❲❱✈❂❅❄❖❀✾❜✄✂✫❙❦▲◆❀✿❜❘❴❘❀✿✺❥❴✤❴❘❄P➉❡❏❩❀❲▲❁❏❩✻✿❜➁✺✼❀✫▲✼❏❩✻✸❏❩❜ ◗❘❜❘❴❣❏❩❙❁●❖✻✿◗❘❜✿▲◆❄❖❴➑♠ ☞t✹ ✏❫❬
✁☎✠ ✞ ✂ ✂ ✂ ✂✴✏ ✚ ❬ ❳ ❬➟❚❘❚↕➍➋❆➝③✿④✗✎■❆❶③✫⑨❑➍
♠➠➍ ✞❑➍➟♦❑✻✾❪✉❄P❱❯➙✼❆❖⑨✿⑨✿⑤❣➜■❬ ✍◆♠✱❄❖❀✾❜ ✎✩➉✫❀❲▲❁❏❩❀✿❜❘●❖❄❵▲◆✺✼❀✾❴❫❄❖✻✕☛✉❙⑧❏❩❜✟❀✿❜✵◗❘❜❫❴❑❏❩❙❁●❖✻✿◗❘❜✿▲◆❄❖❴❅♠ ☞t✹ ✏❫❬ ✁ ✖✄✂✴✏ ☎ ✂  ✬✡✝✆✑✚ ✠ ✂ ✍
✚ ✂ ☎ ✏ ✣ ✁❣❬ ❳ ❅ ❬❫❚❘❚↕➍➏❆❶④✾③✗✎❁❆●❄❋❄❫➍
➤✛➍✉♠➠➍➋♦❑❚❑❏❩❄❖➈❡❙✼❂❃❀→➙✼❆❖⑨✿⑨ ▲❡➜◆❬   ✂ ✡ ☎✜✂ ✂ ✏  ☛✣ ☎ ✳❃✳ ✵ ✍ ✏ ✔❁✡✞✱  ☛✣ ✒ ☎ ✏✺❄ ✡ ✠   ✁ ☎✝  ✆✮✚ ☎✝✆ ✱ ✂ ✁✄✂ ✁ ✖ ✂   ☎ ☎ ✳  ✘✡ ✆ ✂ ✏ ✡ ✳




➊❵✻❑✻❑❴✑✏❑❬ ✆ ✠ ✁ ✖ ✂   ☎ ✠ ✞ ✁✎✂ ✡ ✏ ✵ ☛ ✖✹✖ ✳ ✠ ✌ ❁ ❬➟❚❘❚↕➍➟②❫❆❑▲✔✎↔②❑❆●❄❑➍
s⑧➍ ✕❤➍➋♣r❍❘✻✿❂❃❀✿❙❤❀✾❜❫❴ ☞①➍➏♦❡▲■❄❖❜❘✽✿✻✾❙①➙✼❆❖⑨❋❄❡③✾➜■❬ ✍■➤➏❏❩❜❑❏▼▲■❄➌♦❡▲◆❀❲▲◆❄➇❊t❚❫❚❘✺❁✻❭❢❣❏❩❂❅❀✫▲✼❏❩✻✾❜✟❊❤❱❩✽✿✻✿✺❥❏▼▲◆❍❫❂❃❙❵➄❨✻✿✺t❊❉➉ ✎
❄❖✺✼❀✾✽✿❄ ✕❵✻✿❙❥▲ ☞t❄❖❜❡◗❘❂❅❄❖✺❁❀✿❪❑❱❩❄t♦❡▲■❀✫▲■❄t♠✤❀✿✺❁➈❲✻❖➉ ☞✧❄❖●P❏❩❙❥❏❩✻✿❜✟✹✛✺✼✻❑●❖❄❖❙❁❙❁❄❖❙ ✏❫❬ ✁✥✠ ✆ ✖✄✂ ✣ ✂ ✏ ✒ ☎❷❬ ✌➟❬❘❚❘❚✉➍↕②✿④✗✎ ✬ ④❣➍
♠➠➍❵♣❵❏❩❴❘❪❘❀❲❱▼❱❛❀✿❜❘❴ ✢❉➍❵❊❉❱▼▲◆❂❅❀✾❜ ➙✼❆❖⑨✿⑨❣③✿➜◆❬ ✍■❊t❚❫❚❘✺❁✻❭❢❣❏❩❂❅❀✫▲✼❏❩✻✾❜❘❙①❏❩❜ ❴❑✐❑❜❘❀✿❂➌❏❩●✸➔❖❄❖✺✼✻✔✎➛❙❁◗❘❂ ✽✾❀✿❂❃❄❖❙P❬❯♥ ✏❫❬
♥ ✓✧qr♥❥❊✶✺❁❄❖❚✉✻✾✺❦▲ ✓✧✻❫➍➟②❫❆❑❲❋❲❫❬❣▲◆✻❷❀✿❚❘❚✉❄❖❀✾✺❞❏❩❜ ✆✣☞✌☛✕✒✝✆ ✠  ✘✡✝✆ ✂ ✏ ✡ ✳ ☎✝✆❀✱ ✁ ✖ ✂   ☎  ✰✟ ☎ ✂  ✬✡✝✆ ➍
♠➠➍❑♣❵❏❩❴❘❪❫❀✫❱▼❱✉❀✾❜❘❴✜❊①➍❣❊❤❱▼▲■❂❃❀✿❜→➙❁❆❭⑨✾⑨❋❲❡➜◆❬ ✍✘✕❵✻✾❜✿▲❁❏❩❜❡◗❑❏▼▲↔✐❅✻✫➄➏✻✿❚❑▲❁❏❩❂❅❀✫❱❑➉✫❀❲❱❩◗❘❄❖❙❵❀✿❜❘❴❃❙✼✻✫❱❩◗❑▲✼❏❩✻✾❜❫❙✛✻❲➄➏●❖✻✾❜✿➉✾❄◆❢
✻✿❚❑▲❁❏❩❂➀❏❩➔❖❀✫▲✼❏❩✻✾❜✉❬➋❀✾❜❫❴➁●❖✻✿❜❘❙❦▲◆✺❁❀❲❏❩❜❘❄❖❴➓●❖✻✾❜✿▲◆✺✼✻✫❱❞✻✫➄❤♠✱❀✾✺✼➈✫✻❖➉➐●◆❍❘❀❲❏❩❜❘❙ ✏❫❬❯♦❑◗❘❪❘❂➀❏▼▲❁▲■❄❖❴✤▲◆✻ ✆✣☞✌☛✕✒ ✆ ✠  ✘✡ ✆ ✂ ✏ ✡ ✳
☎ ✆❀✱ ✁ ✖ ✂   ☎  ✠✟ ☎ ✂  ☛✡ ✆ ➍
♠➠➍❑♣❵❏❩❴❘❪❫❀✫❱▼❱❨❬❏❂①➍❣✹✎✻✾◗❫✺❥▲◆❀❲❱▼❱▼❏❩❄❖✺❞❀✾❜❘❴ ✢❉➍❣❊❤❱▼▲■❂❃❀✿❜→➙❁❆❭⑨✾⑨❡③✿➜◆❬ ✍■❊t❚❘❚❘✺✼✻❭❢❣❏❩❂❃❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❙➏❏❩❜✜❴❑✐❑❜❘❀✿❂➌❏❩●r➔❖❄❖✺❁✻✚✎➛❙❁◗❘❂
✽✿❀✾❂❅❄❖❙❭❬✾♥❁♥ ✏❑❬❑♥ ✓✧qr♥❥❊✶✺❁❄❖❚✉✻✾✺❦▲ ✓✧✻❫➍❫q❤q ✎↔② ✬ ⑤❋❄❫❬❫♦❑◗❘❪❘❂➀❏▼▲❁▲◆❄❖❴➀▲◆✻ ✆ ☞✌☛✕✒✝✆ ✠  ✘✡ ✆ ✂ ✏ ✡ ✳ ☎ ✆❀✱✔✁ ✖ ✂   ☎  ✠✟ ☎ ✂  ☛✡ ✆ ➍
➤✛➍ ✶❞❀✾➈✿❏▼❱✛❀✿❜❘❴➓❊①➍➏❊➇➍➋s➏❀✿➔❖❀✾✺❷➙❁❆❭⑨ ❄❡④✾➜■❬ ✍◆➤✳❱❩✻❖➊➥●❖✻✿❜✿▲◆✺❁✻❲❱⑧❚❘✺✼✻✫▲■✻❑●❖✻✫❱❩❙✈➄❨✻✿✺t❏❩❜✿▲◆❄❖✽✿✺❁❀❲▲◆❄❖❴✸❜❫❄P▲↔➊✈✻✿✺❁➈❡❙✧➊r❏▼▲◆❍
❚❘❀✿✺❥▲✼❏❩❀✫❱▼❱▼✐✜✻✾❪❫❙❁❄❖✺❥➉✿❄❖❴❃➉✿✻✫❏❩●❖❄❇▲■✺❁❀✙✔❃● ✏❫❬ ☞✌✍❙✍✑✍ ✞ ✏ ☎✝✆✑✚ ✠ ✡ ✆✔☛ ✒ ✂✬✡ ☎ ☎ ✂  ☛✣  ✘✡ ✆ ✂ ✏ ✡ ✳ ❬✉❸ ✂ ✝ ■❛❅ ❬✭❚❫❚↕➍✭②✗✎❁❆❖⑤❑➍
✞❫➍ ✶❞❀✾❜ ☞✧❄❖✺➏➎➠❀❲❱❨❬ ✆ ✂✬✡✞✣ ✁ ☎✞✚ ✂  ☛✣✂✏✷✵✝✆✢☎ ☎  ☛✣ ✦ ✏ ✡ ✔ ✏ ☎ ☎✭☎   ✆❁✔ ❬❫♠✤❀❲▲◆❍❘❄❖❂❅❀✫▲✼❏❩❙❁●■❍ ✕❵❄❖❜✿▲◆✺✼◗❘❂→❬❶❊t❂❅❙❥▲◆❄❖✺✼❴❘❀✿❂→❬
❆❭⑨✾⑨❋▲❑➍
✞❫➍✾➎➠❄❖❙❁❙✼❄P❱❩❙❉➙✼❆❖⑨❡④✾④✿➜◆❬ ✍■♠✤❀✿✺❁➈❲✻❖➉ ❅ ❀✿❂❃❄❖❙➢➊r❏▼▲◆❍❅◗❘❜❡❪↕✻✿◗❘❜❘❴❘❄❖❴➇✺✼❄P➊✈❀✿✺❁❴❘❙ ✏❫❬ ✏✲✵ ✆✢☎ ☎  ✠✚✗✣ ✁✄✂ ✁ ✖ ✂   ☎   ✂✴✏ ✒✖✆✹✔ ❬
♠➠➍✉♦❑●■❍✄✂❀❲❱❞➙❨❄❖❴❑❏▼▲◆✻✿✺◆➜ ✌❵✻✾❜❫❜❘❄❖✺❵♠✤❀✫▲■❍❘❄❖❂❃❀❲▲❁❏❩❙✼●◆❍❫❄❤♦❑●◆❍❫✺❥❏▼➄ ▲■❄❖❜↕❬ ✓✧✺❭➍❫⑨ ❄❑❬ ✌✈✻✿❜❘❜↕➍
☞①➍ ✞❑➍❲➎ ❍❑❏▼▲■❄✧➙✼❆❖⑨❋❄ ▲❡➜◆❬ ✍◆➤✳❏❩❜❑❏▼▲◆❄r♦❡▲■❀✫▲■❄⑧❊t❚❫❚❘✺❁✻❭❢❣❏❩❂❅❀✫▲✼❏❩✻✾❜❘❙✉➄✩✻✾✺✡☞✧❄❖❜❣◗❫❂❃❄❖✺❁❀✿❪❑❱❩❄❞♦❡▲◆❀❲▲◆❄❯♥❥❜❑➂✭❜❑❏▼▲■❄  ✧✻✾✺❦❏❩➔❖✻✾❜
☞❉❏❩❙❁●❖✻✿◗❘❜✿▲◆❄❖❴➌♠✤❀✿✺❁➈❲✻❖➉ ☞t❄❖●P❏❩❙❦❏❩✻✾❜➀✹✛✺✼✻❑●❖❄❖❙❁❙❁❄❖❙ ✏❫❬ ✆ ✠ ✒ ☎ ✂ ✁✄✂✴☎ ☎ ✂  ☛✣ ☎ ✳ ☛✟✆✢☎ ✳ ✵✓✚  ✠✚ ☎ ✆❀✱✜☛ ✖✕✖ ✳  ✬✣ ☎ ✂  ✬✡✝✆✑✚ ✌ ❳ ❬❡❚❘❚↕➍
②❲⑨❣②✗✎↔②✫⑨❡③❣➍ ☞➇➍ ✞❫➍❫➎ ❍❣❏▼▲◆❄➀➙✼❆❖⑨❋❄❡②✾➜■❬ ✍■➤➏❏❩❜❑❏▼▲◆❄❇♦❡▲◆❀❲▲◆❄❉❊t❚❘❚❘✺✼✻❭❢❣❏❩❂❃❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❙❯➄❨✻✿✺ ☞✧❄❖❜❡◗❘❂❃❄❖✺✼❀✾❪❑❱❩❄✧♦❡▲◆❀❲▲◆❄r♥❥❜❣➂✭❜❑❏▼▲◆❄
 ✧✻✾✺❦❏❩➔❖✻✾❜ ☞❤❏❩❙✼●❖✻✾◗❫❜✾▲■❄❖❴❛♠✱❀✾✺✼➈✫✻❖➉ ☞t❄❖●P❏❩❙❦❏❩✻✾❜❷✹❞✺❁✻❑●❖❄❖❙✼❙❁❄❖❙➟➊r❏▼▲◆❍✆✝t❜❡❪✉✻✾◗❫❜❘❴❘❄❖❴tq❉❄P➊✈❀✿✺❁❴❘❙ ✏❫❬ ✆ ✠ ✒ ☎ ✂ ✁✎✂✴☎ ☎ ✂  ✬✣ ☎ ✳
☛✟✆✢☎ ✳ ✵✓✚  ✠✚ ☎✝✆❀✱✵☛ ✖✕✖ ✳  ✬✣ ☎ ✂  ✬✡✝✆✑✚ ✒☞✠ ❬➟❚❘❚↕➍➟②✫⑨❡②✗✎ ✬ ▲ ❲❑➍
☞①➍ ✞❫➍✳➎ ❍❑❏▼▲■❄→➙❁❆❭⑨❋❄❣④✿➜◆❬ ✍ ✝❤▲✼❏▼❱▼❏▼▲↔✐✿❬❯❚❘✺✼✻✾❪❫❀✾❪❑❏▼❱▼❏❩❙❦▲❁❏❩●➌●❖✻✿❜❘❙❦▲◆✺❁❀❲❏❩❜✿▲◆❙P❬✉❂❃❄❖❀✿❜✸➉✫❀✿✺❥❏❩❀✿❜❘●❖❄➌✻❲➄❉❴❣❏❩❙❁●❖✻✿◗❘❜✿▲◆❄❖❴✤✺✼❄✘✎
➊❵❀✾✺✼❴❘❙❵❏❩❜✸♠✤❀✿✺❁➈❲✻❖➉✵❴❘❄❖●P❏❩❙❦❏❩✻✾❜✟❚❘✺✼✻❑●❖❄❖❙❁❙✼❄❖❙ ✏❑❬ ✁✥✠ ✆ ✖✄✂✦❄ ✂ ✏ ✒ ☎❷❬ ❝ ❬❫❚❘❚↕➍➏❆ ✬ ✎↔②✾②❡➍
☞①➍ ✞❑➍➋➎ ❍❑❏▼▲◆❄→➙✼❆❖⑨✿⑨✿⑤❣➜■❬ ✍■❊✘❂❅❀✫▲■❍❘❄❖❂❃❀❲▲❁❏❩●❖❀❲❱↕❚❫✺❁✻✿✽✾✺✼❀✾❂❅❂➌❏❩❜❘✽➌❀✿❚❘❚❘✺✼✻✾❀✿●■❍✟▲◆✻✜❀→❚❫✺❁✻✿❪❑❱❩❄❖❂ ❏❩❜✤➉❲❀✾✺❦❏❩❀✾❜❘●❖❄
❚✉❄❖❜❘❀❲❱▼❏❩❙❁❄❖❴✜♠✤❀✾✺✼➈✫✻❖➉✜❴❘❄❖●P❏❩❙❥❏❩✻✿❜✟❚❘✺❁✻❑●❖❄❖❙✼❙❁❄❖❙ ✏❫❬ ✁☎✠ ✆ ✖✄✂ ✣ ✂ ✏ ✒ ☎ ✷✪❁ ❬❘❚❘❚✉➍✭②✿②✾③✗✎↔② ✬ ▲❫➍
➎ ➍❶➎ ❍❑❏▼▲✼▲❉➙❁❆❭⑨❡④✤❄❡➜◆❬ ✍◆❊✧❚❘❚❘✺✼✻❭❢❣❏❩❂❃❀❲▲❁❏❩✻✿❜❘❙↕✻❲➄✑☞❉✐❑❜❘❀✾❂➀❏❩●✛✹❞✺❁✻✿✽✿✺❁❀✿❂❃❙❭❬◆♥ ✏❫❬ ✒ ☎ ✂ ✁✎✂✴☎ ☎ ✂  ✬✣✦✚ ✡✙✌✜✁ ✖✄✂✴✏ ☎ ✂  ☛✡ ✆✮✚
✠ ✂ ✚ ✂ ☎ ✏ ✣ ✁❡❬ ✶❞✻✫❱❨➍ ✬ ✓✧✻❫➍ ✬ ❬❫❚❘❚↕➍✉② ✬ ❆ ✎↔②✫⑤ ✬ ❬✉❆❖⑨❡④▼❄❫➍
➎ ➍❉➎ ❍❑❏▼▲✼▲➁➙❁❆❭⑨ ❄❋▲❡➜◆❬✘✍■q❤❄❖❚❘✺✼❄❖❙❁❄❖❜✿▲◆❀❲▲❁❏❩✻✿❜➃❀✿❜❘❴✶❊t❚❘❚❫✺❁✻❭❢❣❏❩❂❃❀❲▲❁❏❩✻✿❜ ✻✫➄ ✓✧✻✾❜❘●❖✻❑✻✿❚✉❄❖✺❁❀❲▲❥❏▼➉✾❄➑♦❣❄❖➣❣◗❫❄❖❜✾▲✼❏❩❀✫❱
❅ ❀✾❂❅❄❖❙ ✏❑❬ ✆✣☞♦☛✕✒✝✆ ✠  ✘✡ ✆ ✂ ✏ ✡ ✳ ☎ ✆❀✱ ✁ ✖ ✂ ✠▼❬ ✶✛✻❲❱❞❆❑❄ ✓t✻✟❆✫❬❫❚❘❚↕➍ ✬ ✬ ✎➛⑤ ✬ ➍
✕❤➍✕✶➀➍✾➎ ❏❩❜❘❴❘❄❖❜➀❀✾❜❘❴❅q❛➍ ☞✧❄❖➈❣➈❲❄❖✺t➙❁❆❭⑨✾⑨✿⑤❣➜■❬✓✍◆♠✤❀✿✺❁➈❲✻❖➉➌❴❘❄❖●P❏❩❙❦❏❩✻✾❜❅❂❃✻❑❴❘❄P❱❩❙➏➄✩✻✾✺❯❪❘◗❑❏▼❱❩❴❑❏❩❜❫✽❷❂❃❀❲❏❩❜✾▲■❄❖❜❘❀✿❜❘●❖❄✫➞




 ✂✁☎✄✝✆ ✞✠✟ ✡☞☛✍✌ ✎✏✞✒✑✓✄ ✔✖✕✍✗ ✘ ✞✙✆✚✔✛✆✜✁☎✞✒✕
✕ ✒☛✗ ☛✶✒ ★ ✗ ➞ ✠⑥❙❁●❖❀❲❱❩❀✿✺✈❚❫✺❁✻❑❴❘◗❘●P▲❵❪✉❄P▲↔➊✈❄❖❄❖❜➀▲↔➊✈✻➀➉✾❄❖●P▲◆✻✿✺❁❙P➍✒ ✗ ✙ ✒ ★ ➞ ✠⑥●❖✻✿❂❃❚✉✻✾❜❫❄❖❜✾▲↔➊r❏❩➔❖❄r✻✿✺❁❴❫❄❖✺❥❏❩❜❘✽➇❪✉❄P▲↔➊✈❄❖❄❖❜❅▲↔➊✈✻➀➉✾❄❖●P▲■✻✾✺✼❙❭➍
✭ ✝ ➞❫▲◆❍❘❄✧●❖✻✾❂❅❚❑❱❩❄❖❂❃❄❖❜✿▲❞✻✫➄✎❀❅❙❁❄P▲ ✭①➍
✹❘❬☎✭ ✕❥❬❈✙✈➞➟❀✿●P▲❁❏❩✻✿❜❘❙❭❬❣❀✾●P▲✼❏❩✻✾❜❘❙❵❀❲▲r▲❁❏❩❂❅❄✬✞❁❬❫❀✾●P▲✼❏❩✻✾❜❘❙❵❙✼❚❘❀✾●❖❄✫❬➟♦❑❄❖●P▲✼❏❩✻✾❜✜②❣➍❩❆❲➍
✣❃❬ ✂➃❀➌❪✉✻✿✺❁❄P❱↕❙✼❄P▲❶❬❫❙❁❄P▲❤✻❲➄ ✌❵✻✾✺✼❄P❱✳❙✼◗❘❪❘❙❁❄P▲■❙❭❬❫♦❑❄❖●P▲❁❏❩✻✿❜✵②❡➍❩❆✫➍
✂ ➞➟❪↕✻✿◗❘❜❘❴❅✻✾❜✜▲■❍❘❄❛●❖✻✿❙❥▲■❙❭❬❣❄❖➣➟➍➏➙ ③❣➍❩❆❶➜◆➍ ✂❶➞➟●❖✻✿❜❘❙❥▲■❀✾❜✿▲■❙❭❬❡◗❘❙✼❄❖❴✜➄❨✻✿✺✈❪✉✻✿◗❘❜❘❴❘❙P❬❑❄❖➣❘➍➏➙ ❄❑➍ ❲❣➜■➍
✣✚◗❘❚❘❚✉❄❖✺❵❪↕✻✿◗❘❜❘❴✜✻✾❜   ➙✲✫✭☛ ✂➋➜◆❬❫❄❖➣❘➍✳➙ ④❣➍❩❆❶➜◆➍
✤ ✎⑧❏❩❂❅❂❃❄❖❴❑❏❩❀❲▲◆❄❉●❖✻✾❙❦▲❶❬❘♦❣❄❖●P▲❁❏❩✻✿❜→②❡➍❩❆✫➍
  ✁ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜■❬   ✁✍ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜■❬   ✕ ✝❭➙✡✥ ☛ ✂✳➜■❬   ✍ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜◆❬   ✏ ✿✾➙ ✥ ☛ ✂➋➜◆❬   ✿ ✑❡➙✡✥ ☛ ✂✳➜◆➞ ✠ ➂✭❜❑❏▼▲◆❄✧❍❘✻✿✺❥❏❩➔❖✻✿❜❃❄◆❢❫❚↕❄❖●P▲■❄❖❴➌●❖✻✿❙❥▲❶❬➂✭❜❣❏▼▲◆❄t❍❫✻✾✺❦❏❩➔❖✻✾❜❅❴❑❏❩❙❁●❖✻✿◗❘❜✿▲◆❄❖❴➌❄◆❢❫❚✉❄❖●P▲◆❄❖❴➌●❖✻✿❙❥▲❖❬✿▲◆✻❲▲◆❀❲❱✭❄◆❢❫❚✉❄❖●P▲◆❄❖❴➌●❖✻✿❙❥▲❖❬❡▲◆✻❲▲◆❀❲❱✭❴❑❏❩❙✼●❖✻✾◗❫❜✾▲■❄❖❴➌❄◆❢❫❚↕❄❖●P▲■❄❖❴➌●❖✻✿❙❥▲❶❬
❄◆❢❫❚✉❄❖●P▲◆❄❖❴❃❀❭➉✾❄❖✺❁❀✿✽✿❄t●❖✻✿❙❥▲❶❬❫❀❖➉✿❄❖✺❁❀✿✽✾❄✧●❖✻✾❙❦▲❶➍
✟✎➙ ✕ ➜✛➞ ✠ ✤ ✂ ✕ ✎⑧❱▼❏❩❜❫❄❖❀✾✺r❄◆❢❫❚❘✺✼❄❖❙❁❙❥❏❩✻✿❜❘❙❞❏❩❜✜▲◆❍❘❄❇❚❘✺❦❏❩❂❃❀❲❱↕s➏✹➏➍
✦ ❑ ✎❯❏❩❂❃❂❅❄❖❴❑❏❩❀✫▲■❄❤●❖✻✿❙❥▲◆❙P❬❘♦❑❄❖●P▲✼❏❩✻✾❜✟②❡➍❩❆✫➍
✓ ❑ ✕ ✁ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜◆❬ ✓ ❑ ✕ ✁✍ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜◆❬ ✓✤➙✡✥ ☛ ✂✳➜■❬ ✓ ❑✍ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜◆❬ ✓ ❑✏ ✿ ➙✡✥ ☛ ✂✳➜■❬ ✓ ❑✿✒✑ ➙ ✥ ☛ ✂➋➜◆➞ ✠ ▲◆❍❘❄✧✻✫▲■❍❘❄❖✺❵●❖✻✾❙❦▲◆❙❭➍
☛ ❑ ➙ ✕ ➜⑧➞ ✠ ✦ ❑ ✂ ✕ ➞ ✠✓▲◆❍❫❄❤❱▼❏❩❜❘❄❖❀✿✺r❄◆❢❫❚❘✺❁❄❖❙✼❙❥❏❩✻✿❜❘❙❞❏❩❜✵▲■❍❘❄❇❚❘✺❥❏❩❂❅❀✫❱✉s➏✹➢➍
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☞ ✎✛❙❥▲■❀✫❏❩✻✿❜❘❀✿✺❥✐❃❴❫❄P▲◆❄❖✺❁❂➀❏❩❜❑❏❩❙❥▲✼❏❩●r❚↕✻❲❱▼❏❩●P✐✫❬✉♦❑❄❖●P▲❁❏❩✻✿❜→②❡➍❩❆❲➍
✭✄☛✣✚⑧➞ ✠⑥❴❫❄❖❜❘✻✫▲■❄❖❙❵❀➌❙❁❄P▲❵▲◆✻✿✽✿❄P▲◆❍❘❄❖✺❯➊r❏▼▲◆❍✜❏▼▲◆❙ ✘✜✎➛❀✫❱❩✽✿❄❖❪❘✺✼❀❫❬❫♦❑❄❖●P▲❁❏❩✻✿❜→②❡➍❩❆❲➍
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✂ ✟ ➞ ✠ ▲◆❍❘❄✧s➏❀✾✽✿✺❁❀✿❜❘✽❲❏❩❀✾❜↕➍❫♦❑❄❖●P▲❁❏❩✻✿❜❃⑤❑➍
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❚❘❀✿✺❥▲✼❏❩●❖◗❑❱❩❀✿✺❭❬✿➊❤❍❘❄❖❜➀▲◆❍❘❄P✐❅❍❘❀❖➉✾❄❉▲◆❍❘❄❉❙❁◗❘❪❘❙✼●❖✺❥❏❩❚❑▲■❙ ✪ ☛✆☎ ☛ ✓✡▲■❍❘❄P✐❃●❖✻✿✺❁✺❁❄❖❙✼❚↕✻✿❜❘❴➇▲■✻①●❖✻✿❙❥▲■❙✛✻✿❪❑▲■❀✫❏❩❜❘❄❖❴➀❪✾✐❅▲◆❍❘❄
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★ ➞ ✠ ❀➌❙✼❄P▲❶❬❑✺✼❄P❱❩❀✫▲■❄❖❙❞▲◆✻❷▲■❍❘❄t❴❘❄P➂➟❜❑❏▼▲❁❏❩✻✿❜✵✻❲➄✎●❖✻✿❜✾▲■✺❁❀✿●P▲❁❏❩❜❘✽➇♠ ☞✧✹✛❙P❬✭♦❣❄❖●P▲❁❏❩✻✿❜→②❡➍ ③❣➍
✚ ✎ ➞ ✠✓▲■❍❘❄t❙✼❄P▲❤✻✫➄✎❂❅❄❖❀✾❙✼◗❘✺❁❄❖❙✬✒❷➊r❏▼▲◆❍ ✆✢✜✣✟➑➂✭❜❑❏▼▲■❄➀➙❨❴❘❄P➂✭❜❘❄❖❴❅❏❩❜✸♦❑❄❖●P▲❁❏❩✻✿❜→②❡➍ ③✿➜◆➍
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✭❷➍➟♠✸❏ ❢❫❄❖❴✟❙❥▲◆✺✼❀✫▲■❄❖✽✫❏❩❄❖❙❯✻❖➉✾❄❖✺ ✭ ✏✠✴➇➍
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